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ВСТУП
Порівняльні підходи у соціальній політиці
Порівнювати соціальну політику різних країн дуже складно. Де­
хто вважає це некоректним: мовляв, різні традиції, різна культура, 
різні політичні системи, різні потреби й засоби їхнього задоволення. 
Крім того, інформація щодо соціальних індикаторів, особливо офі­
ційна статистика, — джерело, до якого дослідникам належить поста­
витися з обачністю. Проте без зіставлення ситуації в різних країнах 
інколи важко адекватно визначити сутність і динаміку процесів, що 
відбуваються в соціальній сфері тієї чи іншої держави.
Що може дати ознайомлення з моделями країн, інколи далеких до 
нас культурно, політично й географічно? По-перше, просто інформа­
цію — щоб задовольнити цікавість, розширити світогляд, поповнити 
фахові знання. По-друге, можливість порівняти з тим, що відбуваєть­
ся в нашій країні, а також для роздумів, яким же шляхом ми йдемо й 
чого можна було б навчитися від наших сусідів по “глобальному се­
лищу”.
Порівняльна, або компаративна, політика — доволі розвинутий 
напрям у політичних науках. Учені розробили чимало теорій, ме­
тодів, підходів, принципів і схем, які дають змогу зіставляти різні ас­
пекти життя країн, зокрема й різні сфери внутрішньої політики.
За Р. Чілкоутом, порівняльний аналіз політики спирається на чо­
тири групи теорій: системні теорії; культурні теорії; теорії розвитку; 
класові теорії [1].
У цій книзі перевагу віддано першим трьом групам теорій, поза- 
як, на думку автора, в інформаційному суспільстві поняття “клас” та 
його вплив на соціальну політику важко визначити. Проте заради 
справедливості варто було б згадати про сучасні класові теорії, в 
яких вирізняють “транснаціональний капіталістичний клас”: світову 
бізнесову, політичну та культурну еліту. Ідеологією цього класу вис­
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тупає консьюмеризм, тобто споживацтво [2], що є теоретичним 
підґрунтям антиглобалістського руху нових “лівих”.
Окрім теорій, важливий також вибір підходів до аналізу. Напри­
клад, Д. Розенберг, професор Массачусетського інституту соціаль­
них та економічних досліджень, свій курс із порівняльної соціальної 
політики у Московській вищій школі соціальних та економічних 
наук побудував на демонстрації можливостей марксистського, фемі­
ністського, неоліберального та неоінституціонального підходів для 
аналізу моделей соціального забезпечення [3], і тим самим засвідчив 
мультидисциплінарний характер соціальної політики.
Д. Ептер та Ч. Ендріан 1968 року описали традиційні підходи до 
порівняльного аналізу політики: нормативний; структурний; біхевіо- 
ристський/поведінковий [4].
Оскільки в межах нормативного підходу одиницею аналізу висту­
пає все суспільство, він не зовсім відповідає ідеї зіставлення соціаль­
ної політики як одного з механізмів, виробленого різними суспіль­
ствами для досягнення соціальної стабільності та соціальної безпеки. 
3 іншого боку, цей підхід розглядає культурні цінності суспільства, 
його норми у формі правил, прав та обов’язків, бо саме в них реалі­
зуються цінності.
Оскільки та чи інша модель соціальної політики має в своїй основі 
певні цінності (наприклад, соціальну справедливість, рівність, праг­
матизм абощо), отже, нормативний підхід дає методологічну основу 
для порівняння загальноціннісних підходів до формування та впро­
вадження соціальної політики, а також почасти — для оцінки впли­
ву глобалізації на конкретні суспільства. Приклад застосування та­
кого підходу можна знайти в книзі Ч. Локхерта “Захист літніх людей: 
як культура формує соціальну політику”, де зокрема розглянуто сис­
тему пенсійного та соціального забезпечення людей похилого віку в 
Америці, Німеччині, Японії та колишньому Радянському Союзі [5].
Структурний підхід є достатньо широким й об’єднує в собі різні 
напрями аналізу — від дослідження того, як розподілено владу між 
різними формальними структурами й інститутами, а також — група­
ми, до вивчення боротьби між економічними класами. Аналітики, 
орієнтовані на такий підхід, розглядають проблеми підтримання си­
стеми, утвореної із взаємопов’язаних частин. Соціальна політика, 
яка охоплює політику зайнятості, освіти, охорони здоров’я, житлову 
політику та політику соціального захисту [6], є певною системою. 
Для неї важливими є і формальні інститути, які відповідають за роз­
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роблення та реалізацію політичних заходів, і політичні партії, і заці­
кавлені групи, зокрема групи тиску, і взаємозв’язок між потребами, 
законами, службами, послугами, результатами, що все разом і утво­
рює систему.
Для порівняльного вивчення сучасної соціальної політики вчені 
[7; 8; 9] часто застосовують саме структурний підхід, навіть радше 
структурно-функціональний, бо він забезпечує певною схемою для 
аналізу. Такого ж підходу дотримуються і в існуючих базах даних 
щодо різних країн, наприклад, у “Книзі фактів про світ” [10]. Дореч­
ним видається його використання й для вивчення багатьох аспектів 
глобалізації, зокрема діяльності глобальних суб’єктів (наддержавних 
чи субрегіональних утворень, міжнародних недержавних організацій 
тощо), що і спостерігається досить часто в сучасних публікаціях на 
цю тему [11; 12; 13].
Серед обмежень використання структурного підходу до аналізу 
політики в соціальній сфері можна назвати те, що він інколи надто 
спрощує ситуацію, призводить до надмірного схематизму й умовно­
сті, не враховує складність і культуральну зумовленість поведінки 
людей, котрі є об’єктами соціальної політики та етнокультурного 
контексту, в якому вона реалізується.
Витоки біхевіористського підходу, зосередженого на навчанні, 
процесі соціалізації, мотивації, сприйнятті й ставленні до влади, — у 
психології. Оскільки, як зазначалося раніше, соціальна політика 
спрямована на людей, то вивчення їхнього задоволення чи незадово­
лення її результатами, а також прагнення змін, можна вважати части­
ною порівняльного аналізу. Проте, здається, саме цей підхід досить 
складно застосовувати через розбіжність методології отримання пер­
винних даних (не секрет, що у порівняльній політиці аналітики час­
то вдаються до вторинного аналізу чи навіть до метааналізу, спира­
ючись на результати інших досліджень та існуючі бази даних). Тому 
орієнтація на мікроаналіз, яким, по суті, є біхевіористський підхід, 
була не надто популярною [14]. Однак нині до нього звертаються при 
проведенні навіть масштабних досліджень, але тільки в поєднанні з 
іншими підходами. Прикладом може бути документ представництва 
ООН в Україні “Загальна оцінка країни 2001”, де вміщено коментарі 
громадян стосовно різних аспектів соціальної політики в Україні [15].
У цій книзі, котра є спробою систематизації та осмислення існую­
чого розмаїтого матеріалу: книг, публікацій, статей, комп’ютерних 
баз даних, а також власного досвіду ознайомлення з системами бага­
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тьох країн та діяльністю різних міжнародних організацій, використа­
но здебільшого нормативний та структурний підходи. Але робилася 
й спроба застосувати елементи біхевіористського підходу — там, де 
можна було знайти інформацію щодо сприйняття населенням соці­
альної політики чи глобального суб’єкту.
Оскільки порівняльна політика за своєю суттю є міждисциплінар­
ною, то й методи аналізу використовують у ній достатньо різні, хоча 
в цілому їх традиційно поділяють на кількісні та якісні.
Сучасні статистичні техніки, що ґрунтуються на відповідних 
комп’ютерних програмах, зокрема “Meta-Analysis” [16; 17], дають 
змогу оперувати значним масивом даних, а відтак проводити широкі 
порівняння, визначати різноманітні рейтинги країн, а також виявля­
ти статистично, які економічні, соціальні чи політичні чинники най­
краще пояснюють політику різних країн. Чимало дослідників, особ­
ливо тих, котрі працюють у наднаціональних і міжнародних утво­
реннях, аналізують зв’язки між рівнями національного розвитку та 
різними соціально-економічними та соціально-демографічними по­
казниками. Прикладами звітів, підготовлених на основі використан­
ня кількісних методів для крос-національних досліджень, є публікації 
та матеріали Всесвітньої організації охорони здоров’я [18], а також 
Звіти з людського розвитку ООН [19].
При аналізі агрегованих даних виникає проблема надійності та 
валідності інформації, зумовлена: обмеженою порівнюваністю полі­
тичних заходів; фальсифікацією чи недостовірністю представлених 
політичних, соціальних чи економічних показників; численними не­
системними помилками та “особливостями” збирання даних [20].
Наприклад, коли зіставляють рівень бідності в різних країнах, 
завжди виникає питання, як це з’ясовували, а коли йдеться про по­
рівняння розміру ВВП у різних країнах — яким чином враховано те, 
що значна частина ринку в деяких із них перебуває в “тіні”.
Інші методи аналізу — якісні. У порівняльній політиці досить ча­
сто вдаються до дослідження відібраних країн (country-by-country 
studies). При цьому вивчають історичні свідчення, офіційні докумен­
ти, матеріали інтерв’ю, соціоекономічну статистику. Досить часто 
дослідники зосереджуються на якійсь одній сфері політики — охо­
роні здоров’я, освіті, регулюванні доходів населення тощо. Результа­
ти або представляють як огляд окремих країн (case study) із відповід­
ними висновками, або як послідовне зіставлення різних аспектів, до­
тичних до передумов і наслідків політики.
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Проблеми використання якісних методів пов’язані з вибором кра­
їн для включення в дослідження, культуральними та, можливо, ідео­
логічними упередженнями, тобто певною суб’єктивністю дослідника, 
що, в принципі, властиво для непозитивістських досліджень у будь- 
якій гуманітарній сфері.
Як читач зрозуміє зі змісту цієї книжки, автор використала якісну 
парадигму й розглядала окремі країни, котрі, на її думку, можна вва­
жати певною моделлю. Водночас у тексті наведено чимало статис­
тичної інформації, зібраної з різних джерел.
Книга має одинадцять розділів. Перший — авторське бачення со­
ціальних проблем, які притаманні світові в цілому й певною мірою 
рухають світову історію. Адже саме на пом’якшення труднощів та за­
доволення потреб і повинна бути спрямована соціальна політика. 
Другий розділ — опис сучасних моделей соціальної політики.
У дев’яти наступних розділах описана соціальна політика дев’яти 
держав. Увагу при цьому приділено й фактичній (географічній, істо­
ричній, демографічній) інформації, яка дає змогу побачити існуючу 
систему в певному контексті, подивитися на сучасну політичну систе­
му крізь призму минулого.
Вибір країн не є випадковим, він детермінований географічним 
підходом і почасти теоріями соціальної політики. Перші три з обра­
них країн — Великобританія, Швеція та Німеччина — являють со­
бою приклади “класичних моделей” соціальної політики. Вивчення 
змін, що відбуваються в них, дає уявлення про розвиток і трансфор­
мацію різних європейських систем соціального забезпечення. США, 
Мексика та Бразилія — три економічні американські гіганти — ма­
ють різні ідеологічні погляди на суть і обсяг соціальних програм, 
спрямованих на поліпшення життя громадян держави, а тому й різ­
ний рівень добробуту населення в цілому. Японія — країна азійсько­
го дива — перебуває на етапі крутого зламу свого економічного та 
соціального життя, коли руйнуються усталені схеми, моделі, тради­
ції. Нова Зеландія (острови в Океані поблизу Австралії) — унікальна 
держава щодо соціальної політики. Адже саме там спромоглися ство­
рити “державу загального добробуту”, там виникло егалітарне сусп­
ільство. Нігерія, відома нафтою, футболом та участю в миротворчій 
діяльності ООН, потерпає від усіх численних соціальних труднощів, 
які властиві африканським державам.
Соціальна політика в конкретній країні розглядалася за такою 
схемою:
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• передумови формування соціальної політики (географічні, еко­
номічні, демографічні, історичні);
• базові соціальні індикатори країни: середня очікувана тривалість 
життя при народженні; смертність немовлят до одного року; ко­
ефіцієнт приросту населення; коефіцієнт фертильності (кількість ді­
тей на одну жінку); відсоток населення, старшого 65 років; відсоток 
міського населення; рівень захворюваності на ВІЛ/СНІД; індекс 
людського розвитку; розмір ВВП на душу населення; рівень бід­
ності; коефіцієнт Джині (показник концентрації доходів); рівень 
безробіття; розмір витрат на медичну сферу та освіту тощо);
• ідеологічні погляди на соціальну політику; вплив міжнародних 
організацій на визначення пріоритетів у соціальній політиці;
• адміністрування соціальної політики, участь регіональних струк­
тур та недержавних організацій;
• соціальні програми (тип їхнього фінансування: за рахунок загаль­
них державних податків чи за рахунок страхових внесків працю- 
ючих/роботодавців);
• вибірковість/універсальність соціальної допомоги та соціального 
обслуговування, ступінь участі держави у їх наданні;
• регулювання трудових відносин та участь профспілок у цьому; 
ситуація на ринку праці;
• ступінь державного втручання та фінансування політики охорони 
здоров’я, освіти та житлової політики;
• сприйняття соціальної політики населенням (зокрема, електо­
ральні настрої та поведінка).
Це видання частково народилося з он-лайнової інформації, у ньо­
му чимало посилань на Інтернет, наведено опис корисних веб-сто- 
рінок та існуючих баз даних. Звичайно, використано й більш тради­
ційний шлях — ознайомлення з найсучаснішою літературою. Соці­
альна сфера — не стале утворення, в ній постійно відбуваються змі­
ни, а отже, потрібні свіжі дані, показники, результати досліджень, і 
саме Інтернет надає доступ до них. То ж ця книжка насамперед для 
студентів, котрі вивчають порівняльну політику, а також і для тих, 
хто цікавиться сучасними джерелами інформації.
Збір матеріалів для цієї книжки став можливим частково завдяки 
Junior Faculty Development Program, фінансованої Бюро освітніх та куль­
турних справ Державного Департаменту США, що діє в рамках Закону 
Фулбрайта-Нейса від 1961 року, та адмініструється ACTRA/ACCELS. 
Проте погляди, викладені тут, є авторськими й не відображають політи­
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Корисні веб-сторінки
Open Directory project http://dmoz.org/
Англомовна веб-сторінка пропонує каталог різних сайтів і містить 
зручну систему пошуку інформації як за країнами, так і за темами. 
Користування інформацією безкоштовне. Сторінка містить розділ 
“Порівняльна політика” (http://dmoz.org/Science/Social_Sciences/ 
Political_Science/Comparative_Politics/), в якій представлено різні га­
лузі політичної науки та різнопланові матеріали, зокрема щодо пере­
хідних країн, політичних інститутів, етнічних конфліктів та ін.
Google (пошуковий сервер) http://www.google.com
Цей сайт вважають найкращим пошуковим сервером світу. Він 
працює тією мовою, яку ви для нього оберете (українську, англійсь­
ку, російську, німецьку, іврит тощо) й переглядає понад два мільяр­
да веб-сторінок. За лічені секунди можна безкоштовно отримати над­
звичайно багато посилань на веб-сторінки, де містяться ключові сло­
ва, введені для пошуку. Тут також можна запросити малюнки, фото­
графії та здійснити переклад тексту.
All the Web (пошуковий сервер) http://www.alltheweb.com
Безкоштовний пошук веб-сторінок, новин, відеоматеріалів, ма­
люнків в Інтернеті. Сторінка англомовна, але можливий пошук ук­
раїнських, російських та інших матеріалів.
Яндекс http://www.yandex.ru
Російський сайт, який серед усього іншого — пошти, новин, ката­
логу — має пошуковий сервер. Зручний для пошуку російськомовної 
інформації або російських джерел в Інтернеті.
Мета-Україна http://meta-ukraine.com
Найвідоміший український пошуковий портал, який дає змогу 





1.1. Розуміння соціальних проблем
Проблеми рухають світ, історію, думки людей. Передовсім про­
блеми соціальні — незадоволення рівнем життя, низькою зарплат­
нею чи відсутністю засобів до існування через безробіття, поганим 
житлом, недостатнім чи надто дорогим медичним обслуговуванням, 
неякісною освітою, незахищеністю в старості тощо. Як стверджує 
Г. Лейчер, існує універсальне визнання бажаності кращої освіти, здо­
ров’я та безпечнішого життя для всіх, однак немає й ніколи не було 
загальної згоди щодо засобів досягнення такої мети [1].
Більш того, саме визначення соціальних проблем доволі супереч­
ливе, а відтак цілі й цінності політики, спрямованої на їх пом’якшен­
ня, відмінні у різних країнах. Коли говорять про соціальну політику 
у глобальному вимірі, то найчастіше згадують про бідні країни. Про­
те, наприклад, одна з найбагатших та найпотужніших країн світу — 
США, котра надає допомогу багатьом іншим країнам, не позбавле­
на власних проблем. Серед них називають такі:
• кожен восьмий американець бідний;
• зростає кількість звернень за терміновою допомогою в харчуван­
ні та притулку;
• рекордно високою є нерівність (розрив між бідними та багатими);
• 43 мільйони американців не мають медичної страховки;
• 2 мільйони американців перебувають в ув’язненні;
• щодня в середньому 135 тисяч дітей приносять до школи вогне­
пальну зброю;
• США посідає перше місце в світі за споживанням кокаїну та героїну;
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• щорічно 5 тисяч дітей гинуть від рук своїх батьків, а 30 тисяч ста­
ють інвалідами внаслідок знущання та занедбання;
• США, де мешкає 5 відсотків від всього населення світу, використо­
вує чверть світових ресурсів і робить найбільший “внесок” у світове 
потепління через надмірне використання нафтопродуктів [2].
Щоб мати якесь мірило для оцінювання світової ситуації в соці­
альній сфері та заходів урядів щодо їхнього розв’язання, зупинимося 
на сприйнятті соціальних проблем соціологами, котрі розуміють під 
ними:
• умови в суспільстві (такі як бідність та інституціоналізований ра­
сизм), які спричиняють матеріальні та душевні страждання певної 
частини населення;
• соціокультурні явища, які перешкоджають значній частині членів 
суспільства розвивати та використовувати сповна власний потен­
ціал;
• невідповідність між тим, що проголошує держава (рівні можли­
вості, справедливість тощо), й реальними умовами, в яких живе 
багато громадян країни;
• погіршення середовища, де живуть люди, через забруднення та не­
рівноцінне використання природних ресурсів [3].
Всі ці соціальні проблеми вважаються такими, що порушують 
норми та цінності суспільства. І хоча такі труднощі й перешкоди 
інколи розглядають та оцінюють як проблему самої людини (напри­
клад, звинувачують бідних у тому, що вони, мовляв, лінуються за­
робляти), проте досить часто провину за скрутне становище певного 
сегменту населення несе на собі система, оскільки вона не забезпечи­
ла адекватних програм для запобігання бідності й допомоги вразли­
вим групам. Істина, як завжди, перебуває між двома крайнощами — 
звинуваченнями особи й звинуваченнями системи. Адже зрештою си­
стему формують люди й вони впливають на неї. Для розв’язання со­
ціальних проблем не існує технічних рішень, це — відповідальність 
тих людей, котрі взяли на себе зобов’язання керувати певними проце­
сами на тому чи іншому щаблі.
Якщо ж дотримуватися лише суб’єктивного погляду на соціальні 
проблеми, то як можна пояснити, чому в сучасному світі:
• п’ята частина населення Землі (1,2 мільярда людей) живе менше, 
ніж на один долар у день, що вважається рівнем абсолютної бід­
ності [4];
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• половина населення Землі змушена задовольнятися менше, ніж 
двома доларами на добу, що за визначенням Світового банку є 
рівнем бідності [5];
• найзаможніші 20 відсотків населення Землі мешкають у найбагат- 
ших країнах, на які припадає 86 відсотків світового ВВП, 82 від­
сотки експортних ринків, 68 відсотків усіх прямих іноземних інве­
стицій, 74 відсотки усіх телефонних ліній, — тоді як на 20 найбід- 
ніших відсотків населення Землі припадає 1,5 відсотки світового 
ВВП;
• 88 відсотків користувачів Інтернету живуть в індустріалізованих 
країнах, а 0,3 — у найбідніших;
• середній прибуток мешканців найбагатших 20 країн у 37 разів пе­
ревищує середній прибуток громадян 20 найбідніших, і цей роз­
рив збільшився вдвічі впродовж останніх 40 років [6];
• щодня 40 тисяч дітей вмирають від недоїдання та хвороб [7];
• із 3 мільярдів світової робочої сили — 750 мільйонів і 1 мільярд 
працюють відповідно у неформальному секторі та підсобному 
сільському господарстві країн, що розвиваються [8].
Така невтішна статистика й ситуація погіршуються останніми ро­
ками через економічні кризи, загострення політичного протистояння 
в світі та погіршення здоров’я населення.
1.2. Оцінювання соціальних проблем
Варто зауважити, що науковці віддавна прагнуть об’єктивно оці­
нювати соціальну ситуацію та соціальні проблеми, інколи й урозріз 
із офіційним, політичним дискурсом щодо цієї теми. Так, у 70-ті роки 
XX століття двоє американських учених — М. та М.-Л. Мірінгофф 
запропонували використовувати щорічний показник — “Індекс соці­
ального здоров’я”, який включає вимірювання стану розв’язання 16 
ключових соціальних проблем. При розрахунку цього показника до 
уваги беруть, зокрема рівень безробіття, відсоток дітей, які зроста­
ють у бідності, середній тижневий заробіток, рівень знущання над 
дітьми, забезпеченість медичними страхуванням [9]. Запропонована 
система оцінювання була орієнтована передовсім на визначення й 
порівняння ситуації в різних місцевостях США, але сам підхід до вив­
чення соціального становища є досить цікавим, бо він враховує знач­
но більше детермінант соціального благополуччя, аніж зайнятість та 
прибуток.
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Найвідомішим показником, який часто використовують у со­
ціальній політиці, є Індекс людського розвитку (ІЛР), який розрахо­
вують, виходячи з очікуваної тривалості життя при народженні, 
рівня освіти та розміру реального ВВП на душу населення (у табл. 1.1 
наведено рейтинг країн за 2002 рік, а у таблиці 2.2 — порівняння між 
країнами, що належать до різних регіонів або мають різний еконо­
мічний розвиток). Згідно з оцінками ООН, 2002 року перше місце в 
світі за цим індексом посіла Норвегія (2000 року на першому місці 
була Канада), а останнє — Сьера-Леоне. Україна опинилася на 80-му 
місці із 173 (2000 року вона була на 78) [10; 11]. ООН, роблячи оцінку 
країни, нині зважає й на такі аспекти людського розвитку України, 
як подолання бідності, соціальне забезпечення, управління, збере­
ження та охорона довкілля, подолання ВІЛ/СНІДу [12].
Таблиця 1.1
Рейтинг країн за індексом людського розвитку (ІЛР)













































44. Сент-Кітс і Невіс
45. Кувейт




50. Трінідад і Тобаго
51. Катар
52. Антігуа та Барбуда
53. Латвія
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Країни, що мають низький людський розвиток 
(low human development)
1. Пакистан 13. Уганда 25. Руанда
2. Судан 14. Танзанія 26. Малаві
3. Бутан 15. Мавританія 27. Малі
4. Того 16. Замбія 28. Центральноафриканська Республіка
5. Непал 17. Сенегал 29. Чад
6. Лаос 18. Конго 30. Гвінея-Бессау
7. Ємен 19. Кот-д’Івуар 31. Ефіопія
8. Бангладеш 20. Еритрея 32. Буркіна Фасо
9. Гаїті 21. Бенін 33. Мозамбік
10. Мадагаскар 22. Гвінея 34. Бурунді
11. Нігерія 23. Гамбія 35. Нігер
12. Джібуті 24. Ангола 36. Сьєрра-Леоне
Джерело: Звіт з людського розвитку ООН 2002 [13].
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1.3. Загальній погляд 
на міжнародний контекст
Соціально-економічні тенденції
Важливою соціально-економічною тенденцією останніх деся­
тиріч стало поглиблення взаємозалежності економічних ринків. 
Прикметною ознакою цього є навіть не активна діяльність трансна­
ціональних компаній (хоча їх вплив досить вагомий) чи надпо- 
тужність Всесвітньої організації торгівлі (ВТО), а криза в Японії. 
Фінансовий “обвал” та рецесія економіки у найсхіднішій країні 
світу, які тривають уже кілька років, боляче вдарили по світовому 
ринку в цілому й багатьох країнах зокрема. Серед усіх інших 
наслідків кризи — знецінення фінансових ресурсів деяких фондів 
соціального страхування, посилення безробіття. Фінансову та пол­
ітичну кризу в Японії підсилює певний спад в американській еко­
номіці. Соціальні наслідки має й неуспіх так званої “електронної 
торгівлі” (e-commerce).
Здійснення такого економічного експерименту, як введення в обіг 
єдиної європейської валюти, порушило низку проблем, пов’язаних із 
регулюванням оплати праці, податків (які становлять джерело фінан­
сування соціальних програм у багатьох країнах), уніфікацією систем 
пенсійного, медичного та інших видів соціального страхування, уні­
версалізацією соціальних стандартів тощо. Цілком вірогідно, що в 
разі успіху надзвичайного монетарного заходу може відбутися по­
ступова конвергенція систем соціального забезпечення європейських 
країн чи принаймні значної частини базових соціальних програм.
Наслідки швидкого руху капіталу та лібералізації торгівлі, а від­
так виникнення так званого “міжнародного” або “глобалізованого” 
виробництва (globalized production) прихильники та опоненти глоба­
лізації оцінюють по-різному (на цьому докладніше зупинимося в під­
сумковому розділі). Проте ніхто не заперечує очевидного: глобаліза­
ція кинула виклик існуючим системам різних країн, зокрема, систе­
мам оплати праці, зайнятості, соціального страхування, захисту пра­
цівників, надання соціальних послуг. Наприклад, технології, які 
зробили зі світу спільний ринок, призвели до структурних змін в еко­
номіці як у більш, так і менш розвинутих країнах, до появи так зва­
них віртуальних робочих місць, котрі почасти є неформальною зай­
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нятістю, до зменшення потреби в кваліфікованій та низькокваліфіко- 
ваній робочій силі, зниження рівня самозайнятості та зростання дов­
готривалого безробіття [14]. Таким чином поглиблюється фрагмен­
тація ринку праці.
Хоча й очікувалося, що усунення бар’єрів для торгівлі пожвавить 
економічну та соціальну ситуацію багатьох країн, однак така лібера­
лізація призвела до подальшого поглиблення нерівності між бідними 
та багатими країнами. У Звіті ООН з людського розвитку (2002) 
констатується: “Економічно, політично й технологічно світ ніколи не 
був настільки вільним — і настільки несправедливим” [15], і це попри 
безпрецедентне зростання світового багатства [16]. Аграрні країни 
дедалі більше відстають у розвитку, ілюстрацією чого може бути по­
рівняння індексу людського розвитку для різних груп країн 
(табл. 1.2). Так, країни із значною частиною ВВП, яка припадає на 
душу населення, мають також вищу середню очікувану тривалість 
життя і вищий індекс людського розвитку в цілому.
Таблиця 1.2
Порівняння між групами країн за різними показниками
Група країн
Показники, на підставі яких розраховують 
індекс людського розвитку
Середня Рівень писем- Частка тих, хто ВВП на душу
очікувана ності серед навчається в по- населення
тривалість дорослого чаткових, середніх (еквівалент
життя при населення та третинних дол. США)
народженні (% від 15 років навчальних закла- 2000 рік
(роки) і старше) дах (%) 1999 рік
2000 рік 2000 рік
і 2 3 4 5
Країни,
що розвиваються 64,7 73,7 61 3 783
Найменш розвинені
країни 51,9 52,8 38 1 216
Арабські держави 66,8 62,0 62 4 793
Східна Азія та
Тихоокеанський регіон 69,5 85,9 71 4 290
Латинська Америка
та Карибський регіон 70,0 88,3 74 7 234
Південна Азія 62,9 55,6 53 2 404
Субекваторіальна
Африка 48,7 61,5 42 1 690
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Закінчення табл. 1.2
1 2 3 4 5
Центральна й східна 
Європа разом з СНД 68,6 99,3 77 6 930
ОЕСР* 76,8 - 87 23 569
Найбільш розвинуті 
члени ОЕСР 78,2 - 94 27 848
Світ 66,9 - 65 7 446
Україна 68,1 99,6 77 3 816
* Організація з економічної безпеки та розвитку 
Джерело: Звіт з людського розвитку ООН 2002 [17].
Варто додати, що подальшу поляризацію спостерігають не тільки 
між країнами, але й між різними соціальними групами в одній країні. 
Навіть у розвинутих державах залишаються відчутними розбіжності 
у прибутках залежно від статі, віку, етнічної приналежності. Власне, 
це стосується не тільки рівня прибутків, але й інших показників якос­
ті життя. Смертність темношкірих немовлят в Америці майже вдвічі 
вища, ніж білошкірих [18], що пояснюють нерівним доступом до ме­
дичного обслуговування й харчування, іншими соціальними, еконо­
мічними та психологічними чинниками [19].
Бідність — доволі небезпечне явище. Вона викликає страждання, 
а інколи й почуття заздрощів та прагнення змінити соціальну ситуа­
цію у радикальний спосіб — чи то революцією, чи то війною проти 
сусідів, чи то введенням авторитарного режиму, який також прини­
жує людську гідність, але в інший спосіб. Програми подолання хро­
нічної бідності, які розробляють та впроваджують і національні уря­
ди, і глобальні суб’єкти (наприклад, Програма розвитку ООН або 
Світовий банк), спрямовані на розв’язання проблеми поглиблення 
нерівності. Проте у XXI століття світ вступив роз’єднаним економіч­
ною прірвою.
Соціально-політичні тенденції
Після подій 11 вересня 2001 року світ став іншим — втягнутим у 
протистояння між Америкою та ісламськими фундаменталістськими 
угрупованнями. Глобалізація політичного конфлікту та боротьба з 
тероризмом неминуче позначилися на соціальній сфері. Деякі країни 
замислилися над переглядом зовнішньої політики та військової стра-
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тегії [20], а деякі взяли участь у військових діях в Іраку та підтриманні 
там порядку. Звичайно, додаткові витрати на озброєння призводять 
до скорочення фінансування соціальних програм. З іншого боку, в 
Америці постійно висувають пропозиції щодо необхідності посилен­
ня допомоги бідним країнам, які перебувають у скрутній ситуації че­
рез тривалі військові конфлікти, несприятливі погодні умови тощо, 
аби знизити рівень невдоволення людей, зменшити соціальну не­
стабільність і таким чином запобігти проявам агресії по відношенню 
до багатших країн.
Окрім такого глобалізованого протистояння, у світі точиться чи­
мало етнічних/міжетнічних локальних конфліктів. Досить згадати 
постійні військові заколоти та громадянські війни в багатьох афри­
канських країнах. Але таке ж відбувається й у Європі (наприклад, у 
Північній Ірландії, Чечні), Азії (палестино-ізраїльський конфлікт, ін­
дійсько-пакистанські зіткнення в Кашемірі), Латинській Америці 
(наприклад, у Гватемалі громадянська війна тривала 36 років, а 
військові й далі залишаються при владі). Зрозуміло, що в умовах по­
літичної нестабільності та конфлікту економічний розвиток гальму­
ється, загальний рівень життя падає. У тій же Гватемалі 90 відсотків 
населення живе за межею бідності; неписемність, дитяча смертність, 
недоїдання, злочинність є найвищими в регіоні, а очікувана трива­
лість життя — найнижчою [21]. В умовах конфліктів ефективність 
системи соціального захисту втрачається, бо з’являються великі гру­
пи людей — жертви війни (поранені, вдови, біженці), які потребують 
особливої допомоги.
Ще однією особливістю останніх років стала поява так званих пе­
рехідних країн або країн із перехідною економікою. Під ними мають 
на увазі країни Східної Європи та колишнього СРСР, в яких відбули­
ся зміни політичні, економічні та соціальні. Світ, який традиційно 
поділяли на три частини (капіталістичний, соціалістичний і країни 
третього світу), збагатився ще однією групою — країнами “четверто­
го світу”, що розпочали рух від планової до ринкової економіки, від 
комуністичного авторитаризму — до впровадження елементів пред­
ставницької демократії, від системи пільг, привілеїв та великих стац­
іонарних закладів соціального обслуговування — до цільової допо­
моги та страхових накопичувальних фондів. Деякі країни впровад­
жували нововведення доволі рішуче, до чого їх спонукало й прагнен­
ня стати членами Європейського Союзу. Так, Словенія, Чехія,
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Угорщина, Словаччина, Польща, Естонія, Литва, Латвія потрапили 
до переліку країн з високим індексом людського розвитку [22]. Про­
те в багатьох країнах реформи були або непослідовними, або не­
рішучими, або їх не було взагалі. Таким чином з’явився цілий про­
шарок країн із високим рівнем писемності (одним із складових 
індексу людського розвитку), але низьким рівнем життя, незначним 
ВВП, тіньовою економікою, соціальною незахищеністю багатьох 
груп населення. Ці країни є здебільшого “споживачами” міжнарод­
ної донорської допомоги, мають високий рівень корумпованості. 
У деяких із цих країн політичний курс залишається невизначеним, 
що викликає стурбованість. Особливо цим переймаються євро­
пейські політики, котрі остерігаються нестабільності в “європейсь­
кому домі” .
Варто відзначити й активізацію наднаціональних утворень та 
організацій. Йдеться про Організацію Об’єднаних Націй (ООН), 
Європейський Союз (ЄС) та інші структури, які, безумовно, суттєво 
впливають на встановлення міжнародних соціальних стандартів. 
Проте далеко не завжди діяльність глобальних суб’єктів оцінюють 
позитивно. Часто лунають закиди на адресу Світового банку чи 
Міжнародного валютного фонду, які надають позички країнам лише 
за певних умов? Що, скажімо, Світовий банк вимагає від урядів за­
безпечувати тільки мінімальний рівень соціального захисту, а Все­
світня організація торгівлі підштовхує приватизацію медичного та 
соціального обслуговування [23]. До речі, Всесвітню організацію 
торгівлі інколи звинувачують у тому, що вона “представляє уперед­
жені та вузькі інтереси світової правлячої корпоративної еліти” , 
оскільки ця організація фактично не турбується про умови праці 
людей, стандарти мінімальної зарплатні, право на організацію 
профспілок, захист навколишнього середовища тощо [24]. Отже, 
активну діяльність глобальних суб’єктів оцінюють неоднозначно, 
хоча до сучасних тенденцій, без сумніву, можна віднести міжнародну 
співпрацю у встановленні пріоритетів соціальної політики, світових 
стандартів праці, здоров’я, соціальних стандартів, створенні атмос­
фери, що сприяє соціально відповідальним інвестиціям, а також у 
моніторингу реалізації соціальної політики.
Отже, розглядаючи соціальну політику в конкретній країні, по­
трібно уважно придивитися до політичного й ідеологічного контек­




Соціальна політика призначена задовольняти потреби людей, — а 
їх стає на Землі все більше й більше. Згідно з даними ООН, 2005 року 
населення планети сягне 9,3 мільярдів [26], і це становитиме дуже 
важливу проблему, особливо якщо зважити, що понад 90 відсотків 
зростання населення припадає на менш розвинуті країни, де і так па­
нують бідність, голод та інфекційні захворювання. Скажімо, в 1950­
х роках населення Африки становило половину населення Європи, 
1985 року воно було однаковим, а 2025 року очікується, що воно буде 
вчетверо більшим, аніж населення Європи [27]. У табл. 1.3 подано 
дані щодо зростання населення у найбідніших та найбагатших краї­
нах світу.
Таблиця 1.3





















1 2 3 4 5 6 7
Світ 6 650 6 137 7 818 9 036 56 2,8
Більш розвинуті 20 520 1 193 1 248 1 242 8 1,6
країни




Люксембург 41 230 0,4 0,6 0,6 4,7 1,7
США 31 910 284,5 346,0 413,5 7,1 2,1
Швейцарія 28 760 7,2 7,6 7,4 4,6 1,5
Норвегія 28 140 4,5 5,0 5,2 3,9 1,8
Ісландія 27 210 0,3 0,3 0,3 2,4 2,0
Бельгія 25 710 10,3 10,3 10,0 5,3 1,6
Данія 25 600 5,4 5,8 6,2 4,2 1,7
Канада 25 440 31,0 36,0 36,6 5,5 1,4
Японія 25 170 127,1 120,9 100,5 3,4 1,3
Австралія 24 600 8,1 8,3 8,2 4,8 1,3
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Закінчення табл. 1.3
1 2 3 4 5 6 7
10 найбідніших 
країн
Нігерія 770 126,6 204,5 303,6 75,0 5,8
Нігер 740 10,4 18,8 28,5 123,0 7,5
Малі 740 11,0 21,6 36,4 123,0 7,0
Гвінея-Бессау 630 1,2 2,2 3,3 131,0 5,8
Ефіопія 620 65,4 117,6 172,7 97,0 5,9
Бурунді 570 6,2 10,5 16,1 75,0 6,5
Малаві 570 10,5 17,1 22,2 104,0 6,4
Конго 540 3,1 6,3 10,7 105,0 6,3
Танзанія 500 36,2 59,8 88,3 99,0 5,6
Сьєра-Леоне 400 5,4 9,9 15,7 153,0 6,3
Джерело: Population Reference Bureau [28].
Як видно з таблиці, існує кореляція між бідністю та високим коефіцієн­
том фертильності (кількістю дітей, які народжує в середньому одна жінка). 
Африканські країни мають найнижчі показники ВВП на душу населення й 
найвищий коефіцієнт фертильності (в середньому 5,6), тоді як ситуація, на­
приклад, у Західній Європі є протилежною: середній коефіцієнт фертиль­
ності дорівнює 1,5, а ВВП на душу населення є вищим майже у 15 разів.
Хоча африканським країнам властивий високий рівень смертності не­
мовлят, а також високий рівень захворюваності на СНІД (мова про це йти­
ме далі), проте ці країни продовжують бути лідерами у прогнозах щодо зро­
стання чисельності населення. Загалом, найбільше зростання населення 
прогнозують у таких країнах, як Ангола, Конго, Ірак, Нігер, Уганда, Ємен, 
а також на Палестинській території. Серед індустріалізованих країн най­
більше зростання населення відбуватиметься в США завдяки відносно ви­
сокому коефіцієнту фертильності (2,1 дитини на одну жінку) та міграції. 
Варто згадати, що найбільших втрат населення у період до 2025 зазнавати­
муть Ботсвана (де майже 40 відсотків населення інфіковані ВІЛ/СНІД), 
Болгарія, Естонія, Японія, Росія, Південна Африка та Україна [29].
У той час, коли в найбідніших країнах відбувається стрімке зрос­
тання чисельності населення, а це ще більше погіршує соціально-еко­
номічну ситуацію у них, в індустріалізованих країнах спостерігають 
феномен “постаріння” суспільства, а інколи навіть і від’ємний показ­
ник приросту населення (див. таблицю 1.4, де представлені деякі краї­
ни, зокрема ті, що аналізуватимуться далі). Загалом, у розвинутих 
країнах люди похилого віку становлять 14 відсотків від усього насе­
лення, а до 2025 року їхня кількість має зрости до 25 відсотків.
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Таблиця 1.4
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2000 2015* 2000 2015* 2000 2015*
Країни із високим людським розвитком
2 Ш веція 8,2 8,8 8,6 0,3 -0,2 18,2 12,4 17,4 22,3 1,9 1,5
6 С ІЛ А 220,2 283,2 321,2 1,0 0,8 21,7 18,7 12,3 14,4 2,0 2,0
9 Я понія 111,5 127,1 127,5 0,5 (,) 14,7 13,3 17,2 25,8 2,1 1,4
13 В еликобритан ія 56,2 59,4 60,6 0,2 0,1 19,0 15,1 15,8 18,9 2,0 1,7
17 Н ім еччина 78,7 82,0 80,7 0,2 -0,1 15,5 12,1 16,4 21,0 1,6 1,3
19 Н ова З еландія 3,1 3,8 4,1 0,8 0,6 23,0 18,8 11,7 14,5 2,8 2,0
22 Ізраїль 3,4 6,0 7,7 2,3 1,6 28,3 24,3 9,9 11,5 3,8 2,9
28 П ортугалія 9,1 10,0 10,0 0,4 (,) 16,7 15,3 15,6 18,0 2,7 1,5
49 Л итва 3,3 3,7 3,5 0,5 -0,3 19,5 13,0 13,4 16,6 2,3 1,4
Країни із середнім людським розвитком
54 М екси ка 59,1 98,9 119,2 2,1 1,2 33,1 26,3 4,7 6,8 6,5 2,8
60 Росій ська
Ф едерац ія
134,2 145,5 133,3 0,3 -0,6 18,0 13,6 12,5 13,8 2,0 1,2
73 Бразилія 108,1 170,4 201,4 1,8 1,1 28,8 24,3 5,1 7,3 4,7 2,3
80 Україна 49,0 49,6 43,3 (,) -0 ,9 17,8 12,8 13,8 15,7 2,2 1,3
96 К итай 927,8 1 275,1 1 410,2 1,3 0,7 24,8 19,4 6,9 9,3 4,9 1,8
124 Індія 620,7 1 008,9 1 230,5 1,9 1,3 33,5 26,9 5,0 6,4 5,4 3,3
Країни із низьким людським розвитком
148 Н ігерія 54,9 113,9 165,3 2,9 2,5 45,1 41,4 3,0 3,3 6,9 5,9
* Прогноз
^  Джерело: Звіт з людського розвитку ООН 2002 [ЗО].
Зважаючи на збільшення в суспільстві частки людей похилого ві­
ку, які живуть усе довше й довше та потребують відповідного медич­
ного і соціального догляду, а також на те, що у 2005-2010 роках на 
пенсію виходитиме покоління “буму народжуваності”, такі тенденції 
ставлять під загрозу існуючу систему пенсійного, соціального та ме­
дичного забезпечення розвинутих країн. Скажімо, витрати на медич­
не обслуговування американця старшого 65 років учетверо вищі, 
аніж витрати на молодшого співвітчизника [31]. За прогнозами, до 
2030 року чисельність людей старших від 65 років (пенсійний вік і для 
чоловіків, і для жінок в Америці) має зрости у цій країні вдвічі [32]. 
Оскільки в США медичне обслуговування людей похилого віку здій­
снюють за державний кошт (тобто фактично за податки), це призве­
де або до посилення податкового навантаження на працюючих, або 
до введення персоналізованих пенсійних медичних накопичувальних 
рахунків, або з’явиться обмеження доступу до безкоштовного медич­
ного обслуговування цієї групи населення, або підвищення віку вихо­
ду на пенсію (такі альтернативи обговорювали під час курсу із “По­
літики охорони здоров’я” американські студенти магістерської про­
грами з менеджменту, котрі самі є керівниками медичних закладів). 
Чимало держав, знаючи про соціально-демографічну тенденцію “по­
старіння” населення, прагнуть знайти адекватне її вирішення.
Якщо уважно поглянути на табл. 1.4, то можна побачити, що 
менш розвинуті країни мають незначну частку людей похилого віку. 
Хронічне недоїдання та бідність погіршують фізичний стан і спричи­
няють коротку тривалість життя. В багатьох африканських країнах 
люди потерпають від інфекційних захворювань — діареї, туберку­
льозу, малярії, холери тощо. Окрім того, в останні два десятиліття на 
соціально-демографічну ситуацію в світі суттєво впливає поширення 
ВІЛ/СНІДу, яким інфіковано нині понад 40 мільйонів осіб. При цьо­
му 70 відсотків ВІЛ-інфікованих мешкає в африканських країнах, де 
СНІД поступово стає основною причиною смерті (табл. 1.5).
Світова пандемія нового захворювання кинула виклик людству: 
лікування є неефективним, дорогим і недоступним для більшості хво­
рих, в Африці та й в усьому світі зростає кількість сиріт (на кінець 
2001 року їх було понад 14 мільйонів [34]), чиї батьки померли від 
СНІДу, в світі все більше народжується дітей із ВІЛ-інфекцією, отри­
маною від матері. СНІД має також соціально-економічні наслідки, 
бо він забирає робочу силу у роботодавців, фахівців у громади, го­
дувальників у родин. Він призводить до численних порушень прав
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Таблиця 1.5
Розподіл випадків ВІЛ/СНІДу в світі (на кінець 2001 року)
Регіон Кількість людей із ВІЛ/СНІД
Субекваторіальна Африка 28 500 000
Південна та Південно Східна Азія 5 600 000
Латинська Америка та Карибський регіон 1 920 000
Східна Азія та Тихоокеанський регіон 1 000 000
Східна Європа та Центральна Азія 1 000 000
Північна Америка 950 000
Західна Європа 550 000
Північна Америка та Ближній Схід 500 000
Австралія та Нова Зеландія 15 000
У всьому світі 40 000 000
Із них дітей 3 000 000
Джерело: Доповідь ЮНЕЙДС 2002 року [33].
людини — відмови в медичному обслуговуванні, порушення права 
на конфіденційність, дискримінації в питаннях зайнятості та житла 
тощо, а відтак — до зниження якості життя громадян.
Людство ще не знайшло засобів подолання ВІЛ/СНІДу, а тим ча­
сом щодня майже 14 тисяч людей (12 тисяч дорослих і 2 тисячі дітей) 
стають ВІЛ-інфікованими [35]. Таким чином ВІЛ/СНІД перетворив­
ся із проблеми медичної на соціальну, демографічну та економічну.
Важливою соціально-демографічною тенденцією, яка має еконо­
мічні, політичні та культурні наслідки, є посилення міграції населен­
ня. Переміщення людей відбувається як із сільської місцевості до міст 
та мегаполісів (урбанізація), так і між країнами.
Прикладом швидкої урбанізації країни є Португалія, де 1975 року 
було лише 27,7 відсотка міського населення, 2000 року його станови­
ло вже 64,4, а 2015 — очікують 77,5 відсотка [36]. А от у Лагосі, ко­
лишній столиці Нігерії, 1950 року налічували 290 тисяч населення, а 
2015 року — понад 23 мільйони, причому зростання з 2000 до 2015 
року перевищуватиме 10 мільйонів [37]! У таблиці 1.6 представлено 
розподіл населення за місцем проживання в різних країнах та очіку­
вані прогнози щодо зростання чисельності міського населення прак­
тично у всіх регіонах.
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Таблиця 1.6












Країни, що розвиваються 1,9 1,4 26,1 40,0 48,5
Наменш розвинуті країни 2,6 2,4 14,6 25,7 34,5
Арабські держави 2,7 2,0 40,3 52,8 59,0
Східна Азія та Тихоокеанський регіон 1,5 0,8 19,7 37,7 50,1
Латинська Америка та Карибський 
регіон 1,9 1,3 61,4 75,4 80,5
Південна Азія 2,1 1,5 21,4 29,4 35,0
Субекваторіальна Африка 2,8 2,4 20,9 33,9 42,7
Центральна й східна Європа разом з
с н д 0,5 -0,2 57,7 63,4 64,8
ОЕСР 0,8 0,5 70,4 76,9 80,4
Найбільш розвинуті члени ОЕСР 0,6 0,3 74,9 78,7 81,9
Світ 1,6 1,2 37,9 47,2 53,7
Україна (,) -0,9 58,3 67,9 70,4
* П рогноз
Джерело: Звіт з людського розвитку ООН 2002 [38].
Зростання міст часто супроводжує перенесення сільської бідності 
в міські умови — безробіття, погані житлові та санітарні умови, по­
гіршення криміногенної ситуації. Подібне спостерігається із зовніш­
ньою міграцією: люди опиняються у новій країні інколи в гірших умо­
вах, аніж її постійні мешканці, змушені погоджуватися на низькооп- 
лачувану роботу, що поглиблює соціальну нерівність у суспільстві.
160 мільйонів людей живе у світі поза країною свого народження 
чи громадянства. Щороку п’ять країн офіційно запрошує до себе 
майже 1,2 мільйона мігрантів: США — 800 тисяч, Канада — 200 ти­
сяч, Австралія — 75 тисяч, Ізраїль — 65 тисяч, Нова Зеландія — 35 
тисяч. Проте кількість людей, котрі перетинають кордони та облаш- 
товуються в іншій країні, щорічно перевищує 3 мільйони [39]. Через
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військові конфлікти у світі зростає кількість біженців та прохачів 
притулку, під мандатом Верховного Комісара ООН у справах біжен­
ців на 1 січня 2002 року перебувало майже 20 мільйонів людей, з них 
8 — в Азії, по 4 мільйони — в Європі та Африці [40].
Хоча більшість розвинутих країн, особливо європейських, хотіли б 
обмежити міграційні процеси, але насправді не можуть собі цього доз­
волити: скорочення рівня народжуваності та старіння населення ви­
кликає нестачу робочих рук. З іншого боку, зростання чисельності на­
селення в бідних країнах призводить до його відтоку в інші регіони.
Доволі показовою є статистика щодо США, де нині кожен деся­
тий громадянин народився поза межами країни (див. рис. 1.1): якщо 
1960 року 75 відсотків мігрантів становили вихідці з Європи, то 1999 
року більше половини мігрантів народилися в Латинській Америці 
та Азії, що цілком корелюється з високими показниками народжува­
ності в менш розвинутих країнах. Це населення є менш захищеним, 
наприклад, майже половина із тих, хто не має медичної страховки, — 
це мігранти, хоча вони складають лише трохи більше 10 відсотків 
населення. За даними перепису 2000 року, 19,5 мільйонів, старших 
п’яти років, не говорять англійською (приблизно 8 відсотків від усьо­
го населення цієї вікової групи [41]. Окрім цього, в Америці мешкає 
від 6 до 11 мільйонів нелегальних мігрантів, 60 відсотків із яких ста­
новлять вихідці з Латинської Америки [42]. Свідченням цього на по­
бутовому рівні є повсюдні вивіски та оголошення іспанською мовою, 




Джерело: Population Reference Bureau, 2001 [43].
Рис. 1.1. Динаміка складу населення США, 
яке народилося за межами країни
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тетських курсів іспанської мови, особливо серед майбутніх медичних 
та соціальних працівників, а також поліцейських. В цілому це 
свідчить про зростання соціальних проблем та необхідність взяття до 
уваги нового етнічного складу населення США.
Частим явищем у сучасному світі стає добровільна нелегальна міг­
рація, а також торгівля людьми, тобто вимушена міграція. Серед най­
поширеніших форм експлуатації — примусове залучення жертв до 
секс-індустрії, хатнього чи промислового рабства, жебрацтва, війсь­
кових чи кримінальних нападів [44]. Хоча не існує достатньо досто­
вірної статистики щодо торгівлі людьми, однак дослідження, прове­
дене Міжнародною організацією міграції, підтверджує, що в Нідер­
ландах, Італії, Німеччині та Бельгії почастішали випадки торгівлі 
жінками, зокрема, примусове розміщення дівчат із Східної Європи та 
Нігерії в європейських борделях [45].
Безумовно, різнопланові демографічні тенденції — зростання на­
роджуваності в малорозвинутих країнах та одночасна інфікован- 
ність значної кількості дорослого населення в цих країнах ВІЛ/ 
СНІДом, старіння населення в індустріалізованих країнах, урбаніза­
ція життя та міграція визначають пріоритети соціальної політики як 
окремих країн, так і світу в цілому.
Соціокультурні тенденції
Культурні традиції країни визначають як політичний контекст та 
порядок ухвалення політичних рішень, так і пріоритети в реалізації 
соціальних програм або відмову від певних напрямів соціальної полі­
тики. Досить згадати про ставлення в католицьких країнах до про­
грам планування сім’ї, а в мусульманських — до політики тендерної 
рівності.
Якщо поглянути на загальний соціокультурний контекст, то мож­
на відзначити, що характерною особливістю сучасного світу є так 
звана дифузія (запозичення, засвоєння елементів іншої культури) та 
створення єдиного, до певної міри уніфікованого простору, зокрема ко­
мунікативного. Разом із тим ці тенденції не беззаперечні, оскільки 
нині спостерігається протистояння по лінії “глобалізм” — “регіона- 
лізм” — “націоналізм”.
Глобалізацію, крім усього іншого, часто асоціюють із поширен­
ням англійської мови та “вестернізацією” — насаджуванням амери­
канського стилю. Культурна критика глобалізації лунає як на регіо­
нальному рівні (наприклад, від арабських країн чи антиглобалі-
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стського європейського молодіжного руху), так і від держав, які на­
полегливо відстоюють свої традиції та мову, як-от Франція. Симво­
лом глобалізації стали “Мак-Дональдзи” , ресторани так званої 
“швидкої їжі” (а традиції харчування, до речі, вважають однією з оз­
нак культури), які перетворилися на зручний і зорово виграшний 
об’єкт для акцій глобалістів. Проте спостерігається поширення й ін­
ших національних культур, наприклад, у багатьох країнах світу пра­
цює безліч китайських ресторанів та продаються товари невисокої 
якості, вироблені у Китаї.
Отже, відбувається не стільки “американізація” світу, скільки 
культурна дифузія, взаємопроникнення культур. Зі зростанням міг­
рації чимало моноетнічних країн набуває розмаїття та багатокуль- 
турності, на що мають зважати ті, від кого залежить вироблення та 
реалізація соціальних програм, оскільки різні культури мають різні 
традиції соціального забезпечення та різні очікування.
Завдяки появі нових незалежних держав паралельно з уніфікацією 
спостерігається й таке явище, як розвиток нових способів ідентифі­
кації оточуючих, реагування на них, на суспільні процеси. Так, гово­
рячи узагальнено про цей процес, Б. Дікон, М. Халс, П. Станс кори­
стуються терміном “етнізований націоналізм”. Вони вважають, що 
“розвиток і становлення етнічної самоідентифікації в посткомуні­
стичних країнах Центральної та Східної Європи і країнах колишньо­
го Радянського Союзу відіграє вирішальну роль у поглядах грома­
дян, в їхньому сприйнятті політичних, громадянських і соціальних 
прав. Визнання етносвідомості як могутнього лейтмотиву побудови 
національного суверенітету є найпотужнішим викликом уявленням 
про світову регуляцію і побудову управління за принципами прав 
людини” [46].
Сьогодні процес розвитку та видозмін людських спільнот у всьо­
му світі має набагато ширший спектр прояв, ніж це було навіть пів­
століття тому. Етнічна самоідентифікація людей і груп часто допов­
нюється і навіть замінюється політико-ідеологічною, субкультуро- 
стильовою, суспільно-класовою самоідентифікацією. Все це від­
бувається на тлі розвитку масової культури, яка є значною мірою 
деетнізованою та уніфікованою, вона структурується не національ­
ними, а економічними та ідеологічними процесами, несе у собі заряд 
деетноціалізації, зміни моральних цінностей та психологічних уста­
новок.
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Нарешті, зміна цінностей властива всьому світові, тобто вона є 
загальнолюдською, глобальною. Зокрема, О. Тоффлер у своєму філо­
софському бестселері “Третя хвиля” стверджує: “Сьогодні раптова 
зміна основних соціальних принципів, плутанина ролей, відміннос­
тей у суспільному становищі та ліній поведінки влади, занурення в 
бліп-культуру (blip-culture) і зверх усього того розвал великої систе­
ми мислення, виробничої сфери реальності зруйнували образ світу 
більшості з нас, що зберігався у наших головах. Як наслідок, біль­
шість людей, оглядаючи світ навколо себе, бачить сьогодні тільки 
хаос. Вони потерпають від почуття особистого безсилля і довколиш­
нього безглуздя” [47]. Такі нові психологічні установки, підвищена 
стресовість і невдоволення своїм становищем не можуть залишатися 
поза увагою соціальних працівників.
Серед інших різнопланових змін у  стилі та способі життя варто 
відзначити:
• поширення ідей консьюмеризму (посилення користолюбних на­
строїв та творення суспільства споживання не в останню чергу 
завдяки потужній телерекламі, спрямованій на формування пев­
них споживацьких стереотипів та міфологем);
• зменшення розмірів нуклеарної родини;
• зменшення, передовсім в індустріалізованих країнах, цінності сі­
мейного життя (зростання кількості розлучень, повторних шлю­
бів, самотніх матерів, родин із одним батьком, гомосексуальних 
родин тощо);
• боротьба з дискримінацією та пригніченням як на загальному, 
так і на побутовому рівні (наприклад, за гендерну рівність);
• поширення наркотиків (залежність від психоактивних речовин 
призводить своєю чергою не тільки до підвищення рівня криміна- 
лізації та збільшення ризику захворювання на ВІЛ/СНІД, але й до 
появи певної субкультури з іншими виміром духовних цінностей 
та психологічними установками);
• технологізація побуту, зменшення часу, потрібного для ведення 
домашнього господарства;
• “телезалежність”: проведення значної кількості часу перед теле­
візором, орієнтація на телевізійні іміджі, а також виникнення по­
бічних ефектів, наприклад, гіподинамії;
• комп’ютеризація, яка спрощує доступ до інформації, забезпечує 
швидку комунікацію, зокрема, дає можливість для замовлення то­
варів та послуг, не виходячи з дому.
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Кожна із цих тенденцій по-своєму впливає на соціальну політику, 
визначаючи і її передумови, і нове коло її клієнтів, і методи та засоби 
впровадження та оцінки.
Отже, сучасному світові властиві різнопланові соціальні проблеми і 
тенденції. Населення стає дедалі більше, особливо в країнах із низьким 
рівнем розвитку, тим часом як в індустріалізованих країнах спостеріга­
ють постаріння населення. Прірва між бідними та багатими країнами 
поглиблюється, численні політичні й етнічні конфлікти призводять до 
погіршення соціальної ситуації, появи мігрантів та біженців. Нові про­
блеми — пандемія СНІДу, поширення наркотиків, зміни в традиційно­
му стилі та способі життя — викликають посилену увагу тих, від кого 
залежить прийняття політичних рішень у соціальній політиці.
Для всіх названих у цьому розділі та багатьох іще не названих 
проблем, які стосуються не однієї особи, а багатьох, не існує техніч­
них рішень, на те вони й “соціальні” , щоб їх розв’язували люди, 
об’єднані в суспільство.
Запитання та завдання
1. Як визначають індекс людського розвитку? Для чого використо­
вують цей показник?
2. Які чинники, пов’язані з взаємозалежністю економічних ринків 
різних країн, впливають на соціальну політику?
3. Проаналізуйте сучасні соціально-політичні тенденції у світі.
4. Чи існують спільні демографічні тенденції у різних країнах світу?
5. Охарактеризуйте вплив соціокультурних чинників на соціальну 
політику.
Теми рефератів
1. Сучасні соціально-демографічні тенденції в світі.
2. Глобальні та регіональні аспекти соціальної політики.
3. Міжнародні організації та соціальна політика.
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Корисні веб-сторінки
Програма розвитку ООН http://www.undp.org
Англомовна веб-сторінка, на якій розміщено чимало інформації 
як щодо програми ПРООН, так і корисних відомостей щодо різних 
регіонів світу. Із сайта можна скопіювати документ, який називаєть­
ся “Звіт з людського розвитку ООН”, де міститься багато статистики 
і рейтинг країн за індексом людського розвитку зокрема, а також 
щорічний звіт Програми розвитку ООН.
Веб-сторінка “Об'єднані нації в Україні”
http://portal. un.kiev. ua
Цей сайт пропонує матеріали англійською, українською та російсь­
кою мовами, надані Інформаційним відділом Представництва ООН в 
Україні та агентствами ООН: такими як Програма розвитку ООН, Уп­
равління Верховного комісара ООН у справах біженців, Дитячий фонд 
ООН, Міжнародна організація праці, ЮНЕЙДС, Всесвітня організація 
охорони здоров’я, Світовий банк, Міжнародна фінансова корпорація, 
Міжнародний валютний фонд, Організація ООН з промислового роз­
витку, Фонд народонаселення ООН та інші. Електронний інформацій­
но-довідковий фонд ООН дає можливість ознайомитися з системою веб- 
сайтів Організації Об’єднаних Націй. Окрім цього, на сайті розміщено: 
електронну бібліотеку зі сталого розвитку населених пунктів “УКРАІ- 
НА-ХАБІТАТ”, аудіовідеотеку, навчальні програми ООН для лідерів 
самоврядування в Україні, громадських організацій та ділових кіл.
База даних щодо населення, здоров'я та харчування
http:// www.phnip.com/dolphn
Англомовна база даних, в якій міститься статистична інформація щодо 
демографічної ситуації та показників здоров’я в різних країнах. Система 
створена таким чином, щоб забезпечити швидкий доступ до медико-демог- 
рафічної статистики завдяки пошуку інформації за певними критеріями. На 
сайті також містяться звіти про медико-демографічний стан багатьох країн. 
База даних DOLPHN (Data Online for Population, Health and Nutrition роз­
робив та підтримує проект Population, Health and Nutrition Information 
(PHNI) Project, a U.S. Agency for International Development (USAID).
U.S. Census Bureau http://www.census.gov
Англомовна веб-сторінка дає змогу не тільки отримати деталізо­
вану статистичну інформацію щодо штатів і міст США, але й аналіз 
міжнародної ситуації та прогнози демографічних тенденцій.
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Погляд на світ (Світовий банк)
http://www.worldbank.org/data/wdi2002/worldview.pdf
Тут розміщено матеріали Самміту Тисячоліття, в яких описано 
сучасні соціальні тенденції та проблеми, запропоновано цілі та зав­
дання політики щодо їхнього розв’язання.
Книга фактів світу
http://www.odci.gov/da/publications/factbook/
Щорічне видання ЦРУ, яке містить коротку довідкову інформа­
цію (англійської мовою) стосовно кожної країни світу, зокрема, 
щодо географічного становища, населення, урядування, економіки, 
комунікації, транспорту, збройних сил.
Міжнародна організація міграції http://www.iom.int/
Англомовний веб-сайт надає доступ до публікацій та звітів Міжнарод­
ної організації міграції (МОМ), знайомить із діяльністю організації в різних 
країнах. Цінним є те, що в режимі он-лайн можна отримати безкоштовний 
доступ до трьох періодичних видань: “International Migration” (у щоквар­
тальному виданні представлені роботи економістів, соціологів, політологів 
та інших вчених із різних країн, висвітлено теоретичні та прикладні аспек­
ти міжнародної міграції, подано звіти з останніх конференцій та семінарів, 
огляд свіжих публікацій); “Migration and Health Newsletter”  (інформує щодо 
мобільності та здоров’я населення в світі, особливу увагу приділяє правам 
людини, подає короткі виклади надрукованих результатів досліджень); 






2.1. Класифікації моделей 
соціальної політики
Аналізуючи соціальну політику, варто враховувати відмінність 
між типологізацією державної політики та класифікаціями моделей 
соціальної політики як державної політики у сфері зайнятості, охоро­
ни здоров’я, освіти, житлової політики та соціального захисту.
Державну політику традиційно класифікують за критеріями: сфе­
ри застосування (трудові відносини, суспільний добробут, грома­
дянські права, зовнішня політика тощо); інститутів (політика законо­
давчих і судових органів, міністерська політика); за критерієм часу 
(довоєнна або післявоєнна політика, політика часів незалежності). 
В основу іншої типології покладено критерії масштабу, різноманіт­
ності та різних цілей державної політики [1]. Тоді як соціальну полі­
тику традиційно класифікують за цінностями, покладеними в основу 
перерозподілу суспільних благ та надання соціальних послуг.
Серед найвідоміших класифікацій соціальної політики можна на­
звати такі, що були запропоновані Р. Тітмусом [2], Г. Еспінг-Андер- 
сеном [3], Р. Мішрою [4], В. Джорджем, Р. Уїлдінгом [5], Ф. Уїльямс 
[6], У. Лоренцом [7]. У працях таких учених із пострадянських країн, 
як Н. Балабанова, В. Жуков, В. Пилипенко [8], Е. Гансова [9], М. Го­
ловатий [10], В. Гордін [11], О. Новікова [12] та ін., подано критичний 
аналіз моделей соціальної політики, який враховує реалії політичних 
процесів, пов’язаних із занепадом соціалістичної системи соціально­
го захисту.
Р. Тітмус (1974) вважав, що існують три моделі соціальної політи­
ки: залишкова, інституційно-перерозподільча та модель індустріаль­
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них досягнень. В основу цієї класифікації було покладено принцип 
розподілу державної соціальної допомоги [13].
Залишкова модель соціальної політики базується на принципі 
“страхової сітки”. У нормальних умовах люди не повинні залежати 
від соціального захисту, вони живуть, спираючись на власні ресурси 
або ресурси своєї сім’ї, і тільки ті з них можуть розраховувати на со­
ціальний захист, хто з якихось причин не може прожити самотужки. 
Соціальний захист у такому випадку зображується як “залишковий”, 
бо він спрямований на тих, хто не підпадає під загальне правило.
Інституціонально-перерозподільча модель має два основні елемен­
ти, які можна розділити при теоретичному розгляді. Одна частина, 
“перерозподільча”, спрямована на зрівнювання ресурсів між людь­
ми. Якщо залишкова модель передбачає виконання мінімально необ­
хідного, то перерозподільча модель не зупиняється на мінімумі, а ста­
вить за мету згладжування соціальної нерівності. Ідея “інституціо- 
нального” соціального захисту полягає в тому, що людські потреби 
сприймають у суспільстві як нормальні або як “інституціоналізова- 
ні” (усі ми колись були дітьми, всі так чи інакше іноді хворітимуть та 
зістаряться). Інституціональна система визнає соціальну відповідаль­
ність за потреби людей у певні періоди їхнього життя і надає відпов­
ідне забезпечення. За залишкової моделі в більшості випадків індивід 
покриває соціальний захист зі своїх ресурсів; натомість інституціо- 
нальна модель базується на прийнятті соціальної відповідальності за 
стани залежності, викликані соціальним існуванням.
Модель індустріальних досягнень/діяльності була найменше роз­
робленою Р. Тітмусом. У цій моделі деякі напрями соціальної політи­
ки розглядають як такі, що підтримують економічний розвиток; осві­
та, скажімо, може розглядатися як підготовка дітей до праці, охоро­
на здоров’я — як підтримка робочої сили. Яскравим прикладом цієї 
моделі може слугувати німецька система соціального захисту, яку 
деколи характеризують як “соціальну державу”, а не як “державу 
загального добробуту”: ця система надзвчайно тісно пов’язана з рин­
ком праці, і ті, хто мають менший трудовий стаж, відповідно й захи­
щені менше [14; 15].
Г. Еспінг-Андерсен (1980) на основі широкомасштабного дослід­
ження соціальної політики різних індустріалізованих країн виокре­
мив корпоративістську, соціал-демократичну та ліберальну моделі. 
При чому та чи інша модель соціальної політики (див. табл. 2.1) має 
в своїй основі певні цінності, наприклад, соціальну справедливість,
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рівність, прагматизм абощо [16]. Наприклад, у скандинавських краї­
нах, де сформувалась соціал-демократична модель, існує загальне 
очікування, що потреби людей має задовольняти держава на універ­
сальній основі. Тоді як у США, де модель соціальної політики вважа­
ють ліберальною, очікують, що державні соціальні служби допома­
гатимуть тільки найнужденнішим. Корпоративізм, що панує в Ні­
меччині, передбачає активну участь профспілок та об’єднань робото­
давців у соціальних програмах. Г. Еспінг-Андерсен наголошує: 
системи соціального забезпечення багатьох країн лише тією чи ін­
шою мірою відповідають описаним моделям. Скажімо, Австралія, 
Нова Зеландія чи Канада — ліберальній, Японія чи Швейцарія — 
корпоративній, Нідерланди чи Австрія — соціал-демократичній. Ці 
моделі фактично сформувалися після Другої світової війни.
Таблиця 2.1





Політична основа Широкий Коаліція між Вільний ринок
компроміс роботодавцями
та працівниками
Принцип надання послуг Універсальний За місцем роботи За залишковим
принципом
(вибірковий)
Рівень державних витрат 
на соціальну сферу
Високий Високий Низький
Ринок праці Високий рівень Низький рівень Високий рівень
зайнятості, висока зайнятості, висока зайнятості,
платня платня низька платня
Джерело: П. Елкок, 2002 [17].
Різні підходи (наприклад, універсальний чи вибірковий) до надан­
ня соціальної допомоги віддзеркалюють домінуючу ідеологію в кра­
їні та політичні традиції. Водночас очікування громадян від держав­
них служб мають тенденцію до зростання (отримання більшої освіти, 
більшого обсягу безкоштовних медичних послуг), що суперечить 
економічному тиску, спрямованому на скорочення соціальних по­
слуг, а тому потребує політичного розв’язання. Проте системи тих 
азійських країн, де відбувається швидкий економічний розвиток, та
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країн із так званою перехідною економікою, та й навіть менш розви­
нутих європейських країн (наприклад, Португалії), виходять за межі 
традиційних класифікацій, пов’язаних насамперед з ідеологічними 
поглядами.
Р. Мішра (1981) поклав в основу класифікації такі критерії, як сту­
пінь втручання держави, потреби як підґрунтя для соціальних про­
грам, спектр соціальних послуг, охоплення населення соціальними 
програмами, розмір соціальних виплат, відсоток національного при­
бутку, що витрачається на соціальну сферу, застосування перевірки 
нужденності під час призначення соціальної допомоги, статус клі­
єнтів, роль недержавних організацій тощо. Вчений виокремив за­
лишкову, інституційну та соціалістичну моделі, наголошуючи на то­
му, що моделі відрізняються не стільки за фундаментальними прин­
ципами, скільки історичними умовами, в яких вони формувалися [18].
В. Джордж та Р. Уїлдінг (1985), прибічники радикальної соціаль­
ної політики, побудували свою класифікацію, спираючись на те, як 
впливають на соціальну політику ідеологія та нормативні політичні 
принципи. Вони вирізняють такі моделі, як антиколективістська (в 
основі її лежить ліберальна ідеологія правого крила), вимушено со- 
іціалістичну (спирається на віру в те, що можливе ефективне держав­
не регулювання ринковою економікою й прагматизм у наданні со­
ціальних послуг), фабіанський соціалізм (прихильність до ідей еконо­
мічної рівності, демократичним процесам та сильній системі соціаль­
ного захисту), марксистська (розподіл суспільних благ згідно із 
потребами людей) [19].
Подібний підхід спостерігаємо у Ф. Уїльямс (1989), котра показує 
зв’язок між цінностями, політичними ідеологіями та відповідною ор­
ганізацією державної системи соціального захисту. “Ідеальними мо­
делями”: вона вважає антиколективістську, несоціалістичний колек­
тивізм загального добробуту, модель радикального соціального уп­
равління, модель політичної економії “загального добробуту”. В ос­
нові антиколективістської моделі, як і в попередній класифікації, — 
ліберальна ідеологія правого крила; несоціалістичний колективізм 
загального добробуту знаходиться десь посередині між лібералізмом 
та соціальною демократією; модель фабіанського соціалізму пред­
ставляє класичні соціалістичні ідеї; модель радикального соціально­
го управління базується на ідеях демократичного соціалізму; і, на­
решті, модель політичної економії “загального добробуту” побудо­
вана на класичному марксизмі [20].
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У. Лоренц (1991, укр. переклад 1997) у своїй книзі “Соціальна робо­
та в Європі, яка змінюється” виокремив чотири моделі соціальної по­
літики: скандинавську, залишкову, корпоративістську, рудиментарну) 
[21]. Перші три моделі цілком відповідають тим, які запропонував 
Г. Еспінг-Андерсен, четверту автор приписує Португалії, Іспанії, Гре­
ції тощо. Основна риса, притаманна цій моделі: юридичні права на 
соціальний захист мінімальні або взагалі відсутні (хоча в Іспанській 
конституції визначаються соціальні обов’язки держави, однак на прак­
тиці діють інші законодавчі акти, що перекладають відповідальність 
за допомогу нужденним членам сім’ї на їхніх родичів). Функції соці­
ального захисту, зокрема надання персональних послуг, догляд, дер­
жава перекладає на волонтерський та неформальний сектори.
На національні моделі соціальної політики відчутно впливає 
культура, що панує в суспільстві. Так, П. Елкок (2001) наводить такі 
приклади впливу культури на соціальну політику:
• дух підприємництва та давнішня багатокультурність в США пе­
решкодили розвиткові сильної, централізованої державної полі­
тики соціального забезпечення;
• пов’язана з роботою та ідеєю чоловіка-годувальника німецька со­
ціальна структура не дала змоги розвинутися універсальній сис­
темі соціального забезпечення;
• конфуціанська культура Японії підтримує ідею сильної особис­
тості та важливості ролі сім’ї у соціальному забезпеченні;
• колоніальні традиції Гонконгу перешкодили розвиткові демокра­
тичної моделі соціального забезпечення, де важливу роль відведе­
но державній підтримці [22].
Отже, на думку цього вченого, при визначенні моделі соціальної 
політики в тій чи іншій країні потрібно в основу класифікації закла­
дати культурні традиції.
Російській вчений В. Гордін називає п’ять моделей соціальної по­
літики:
• патерналістську (в країнах із директивною економікою, центра­
лізованим розподілом соціальних благ і послуг), основними риса­
ми якої автор вважає егалітаризм, етатизм, тобто одержавлення 
соціальної сфери, зростання соціальної пасивності, безконтроль­
ний бюрократизм та корупцію;
• шведську модель добробуту (в країнах, де панує соціал-демокра­
тія), якій властиві егалітаризм, високий рівень державних витрат 
на соціальну сферу, широка мережа соціальних послуг, рестрик-
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тивний (обмежувальний) характер, слабкий зв’язок між ефектив­
ністю праці працівника та його соціальним захистом, нівелюван­
ня в оплаті праці, відсутність конкуренції на ринку соціальних по­
слуг;
• модель „держави загального добробуту”, яка отримала поширен­
ня в індустріально розвинутих країнах, зокрема у Великобританії, 
Франції та багатьох європейських державах, у рамках якої нада­
вали гарантію загальнодоступності соціального забезпечення, од­
нак податковий тягар виявився заважким, а якість послуг — за­
низькою, тому в більшості країн відбулося згортання цієї моделі, 
а соціальна сфера зазнала приватизації;
• модель „соціального ринкового господарства” (визнає економіч­
ну свободу підприємця і заперечує адміністративне втручання в 
економіку), у рамках якої створено систему соціальних амортиза­
торів, що не дозволяють людині опинитися за межею бідності. 
Проте держава намагається не брати на себе багато соціальних 
зобов’язань, а в соціальній сфері панують ринкові відносини;
• ринкова модель (склалася в тих країнах, де панують ліберальні 
ринкові відносини), якій властиві: орієнтованість соціальної до­
помоги на вибрані групи населення, для працездатних громадян 
державна допомога обмежується підвищенням трудової активно­
сті, часткове роздержавлення соціальної сфери та диверсифікація 
надання соціальних послуг, наголос на традиційних цінностях, 
залучення громад та громадських організацій [23].
В основу цієї класифікації покладено принцип державного втру­
чання в економіку, а також у соціальну сферу. Таким чином, вчений 
тісно пов’язує соціальну та економічну політики.
Деякі українські дослідники (О. Новикова, М. Головатий) викори­
стовують інший, більш спрощений, підхід до визначення моделей со­
ціальної політики. Вони розглядають дві основні моделі: ліберальну 
(залишкову) та соціально-демократичну [24; 25]. Мета соціальної по­
літики в рамках ліберальної моделі — забезпечення рівності можли­
востей, рівних шансів для самореалізації. Роль держави в наданні со­
ціального захисту полягає у створенні відповідних умов, обсяг со­
ціального захисту скорочується, а держава бере на себе лише ті функ­
ції, які не здатна виконати самотужки особа чи сім’я. Мета соціальної 
політики в рамках соціально-демократичної моделі — досягнення со­
ціальної справедливості, подолання нерівності, що виникає під час 
розподілу економічних і соціальних ресурсів. Завдання держави —
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гарантувати й забезпечувати визначений рівень доходів та соціаль­
них послуг незалежно від трудового внеску. Соціальний захист у цій 
моделі гарантується як право, а потреби населення є підставою для 
визначення межі соціальних витрат.
Підсумуймо: модель соціальної політики — це умовна характери­
стика, загальна схема опису найважливіших елементів, що дає змогу 
порівнювати соціальну політику в різних країнах. В основі такої мо­
делі можуть бути її цінності, цілі, завдання, інструменти та форми 
реалізації, взаємозв’язок із економічними, демографічними, політич­
ними та іншими чинниками.
3 усіх розглянутих класифікацій найбільш популярною серед фа­
хівців із соціальної політики залишається запропонована Г. Еспінг- 
Андерсеном. Вона була висунута на основі ретельного емпіричного 
дослідження становища в багатьох країнах в 1980-ті роки, збалансо­
вано репрезентує ціннісні принципи та історичні передумови форму­
вання соціальної політики. Однак така класифікація, як і багато ін­
ших, нівелюється сучасними процесами, що відбуваються у глобалі- 
зованому світовому середовищі.
2.2. Зміни в моделях соціальної політики
3міна економічних, політичних, соціальних та культурних умов 
призвели до того, що індустріалізовані країни переживають процеси 
перетворення своєї соціальної політики, викликані, зокрема, уявлен­
нями про те, який рівень витрат на соціальну сферу може дозволити 
собі держава.
Як відзначає О. Іванова, другій половини XX століття властива 
швидка зміна поглядів на роль держави у наданні соціальної допомо­
ги. Тезово вона викладає цей перебіг так:
• поява концепції “держави загального добробуту”;
• зневіра у “державі загального добробуту”, поява неприбуткових 
та волонтерських організацій, які надавали соціальні послуги;
• поширення ідеології “правого крила” (М. Тетчер, Р. Рейган), згід­
но з якою роль уряду у соціальній політиці повинна постійно 
зменшуватися, оскільки постійна допомога людям спричинює їх­
ню залежність;
• набуття популярності „комунітарних ідей”, розроблених амери­
канським соціологом Е. Еціоні: люди повинні об’єднувати зусил­
ля у відродженні громади;
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• поширення так званого руху антипрофесіоналізму, прибічники 
якого вважали, що ніхто, крім самих людей, що зазнають певних 
соціальних проблем, не може розв’язати цих проблем, тому най­
краще робити ставку на розвиток груп самодопомоги [26].
У нинішніх умовах глобалізації традиційні моделі соціальної по­
літики зазнають суттєвих змін і втрачають зв’язок із суто ціннісними 
орієнтаціями. Ідеологічні настанови конкретного уряду відіграють 
дедалі меншу роль. У деяких країнах моделей соціальної політики 
перестають бути “ідеальними” (класичними), перетворюються на 
фрагментарні, сегментизовані або ж плюралістичні, інкорпоруючи в 
собі інструменти властиві іншим моделям.
Частина дослідників — Г. Голденберг [27], У. Епштейн [28], Е. Рі- 
гер, С. Лейбфрід [29], Р. Гудзон, Е. Уїльямс [30], стверджує, що глоба­
лізація спричинює підштовхування всіх моделей у бік неоліберально­
го підходу, який передбачає мінімізацію державних витрат на соці­
альну сферу, плюралізм у наданні соціальних послуг, тобто розвиток 
приватного сектору в соціальній сфері тощо. Наприклад, відомий 
британський фахівець із соціальної політики Б. Дікон стверджує, що 
на сучасному етапі світового економічного розвитку “будь-яка соц­
іальна політика, яка традиційно аналізувалася й реалізовувалась у 
межах однієї країни, набуває наднаціонального та транснаціональ­
ного характеру” [31].
Однак інші дослідники, зокрема, С. Вікерс, М. Піжл [32], М. Карі 
[33], У. Лоренц [34], П. Спікер [35], вважають, що національні традиції 
соціального забезпечення продовжують відігравати важливу роль у 
прийнятті рішень стосовно соціальних питань і реалізації соціальних 
програм. Заслуговує на увагу й думка американського вченого Д. Ро­
зенберга, котрий доводить одвічність процесу глобалізації, який роз­
почався задовго до становлення капіталізму як суспільної формації 
[36]. А от українська дослідниця соціальної держави А. Силенко вва­
жає, що правова держава ліберального типу себе вичерпала. Вона 
звертає увагу на стійкі ознаки переходу сучасної соціальної держави 
від етатистського типу до змішаної державно-приватної форми, що 
значно підвищує ефективність діяльності такої держави [37].
Деякі дослідники пов’язують зміни моделей соціальної політики зі 
змінами суспільних взаємовідносин у світі, руйнуванням соціалістич­
ної системи. Зокрема, Ю. Таран відзначає, що нині “держава добро­
буту” не виправдовує свого існування, оскільки була створена як 
“міжкласовий компроміс” [38].
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Проте, на думку британского науковця П. Спікера, той факт, що 
багато економічно розвинених країн, незважаючи на значні 
відмінності між собою, доволі часто йдуть однаковими шляхами роз­
витку, дає підстави вважати певну обмеженість ідеології, культури та 
історичного розвитку. Така тенденція отримала у порівняльній со­
ціальній політиці назва “конвергенції”, у ній вирізняють кілька на­
прямів:”
• спільні проблеми: усі розвинені країни мали пройти через процес 
індустріалізації, і, як наслідок, вони мають вирішувати однаковий 
набір проблем;
• спільні підходи: розподіл соціальної допомоги залежить від ме­
тодів, наявних на певному етапі часу (так званий “технологічний 
детермінізм”), спільні уявлення про управління привели до фор­
мування схожих реакцій на потреби в певних послугах;
• спільна політика: країни імітують одна одну; наприклад, на систе­
му державного страхування у Великобританії мала вплив система 
в Німеччині, тоді як доповідь лорда Беверіджа, у котрій було про­
голошено концепцію створення держави загального добробу­
ту стала планом не тільки для британського уряду, а й для євро­
пейських урядів [39].
Таким чином, конвергенційна теорія базується на ідеї, що розви­
ток соціальної політики і державних систем соціального захисту — 
це не історична випадковість, а результат набору соціальних про­
цесів, пов’язаних з індустріалізацією та економічним розвитком. 
Відтак подальший розвиток моделей соціальної політики неминучий 
з огляду на зміни економічних і соціальних умов у світі.
2.3. Фахові тенденції у соціальній політиці
У соціальній політиці не завжди прийнято зважати на фаховий 
контекст. Проте не варто залишати поза увагою професіоналізацію 
соціальної сфери: поширення навчання соціальних працівників, со­
ціальних адміністраторів, фахівців із соціальної політики. Соціальна 
робота та соціальне адміністрування є також наслідками розвитку 
ефективної соціальної політики і її передумовами одночасно.
Серед інших фахових тенденцій можна назвати такі:
• завдяки обміну інформацією поширення цінностей, методів та 
підходів і наданні соціальних послуг, які раніше не були властиві 
конкретній культурі, швидке впровадження інновацій;
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• поширення ідей плюралізму в наданні соціальних послуг, розви­
ток недержавних та приватних організацій, деінституціалізація 
(відмова від великих стаціонарних закладів) та децентралізація;
• поширення ідей перевірки нужденності (means-testing) для призна­
чення соціальної допомоги, надання житлових чи освітніх креди­
тів тощо.
Окремо варто зупинитися на тому, що в сучасному світі, котрий 
видається атомізованим і фрагментизованим, люди прагнуть знайти 
певну групу, нехай і віртуальну, певну спільноту, з якою вони можуть 
ідентифікувати себе, і це поступово призвело до розвитку соціальної 
роботи в громаді, що безпосередньо позначається на змісті держав­
них соціальних програм.
Власне, ідея громади (спільноти) останнім часом була висунута як 
відповідь на проблеми сучасного суспільства й свідчить, на думку 
вчених, про кризу сучасної держави [40; 41]. Це універсальна й гло­
бальна тенденція. Всюди у світі — в капіталістичних країнах Західної 
Європи й Північної Америки, у колишніх комуністичних країнах Єв­
ропи та Азії, в країнах Тихоокеанського регіону, що бурхливо розви­
ваються, у менш розвинених країнах Африки, Азії та Латинської Аме­
рики — спостерігаються схожі тенденції, подібні ознаки кризи держав­
ності, а відтак і подібні кроки у децентралізації управління соціальною 
сферою. Національні держави більше не сприймаються як утворення, 
здатні задовольнити всі потреби своїх громадян. Життя стає більш ін­
дивідуалізованим; найважливіші сторони життєдіяльності людини ре­
алізуються не у великих організаціях, а в малих групах, які найбільше 
відповідають конкретним потребам цієї людини, зокрема духовним та 
пізнавальним. Більше того, скрізь у світі поглиблюється переконання, 
що робота централізованих державних установ відрізняється високим 
ступенем бюрократизму та низькою ефективністю, а їхнє фінансуван­
ня не забезпечує належної якості обслуговування. Організація діяль­
ності на рівні громади бачиться прийнятнішою, ефективнішою та 
менш обтяжливою для державного бюджету.
Відомо: якщо в людини є можливість вибору, вона воліє, аби до­
помога їй надавалася вдома й бажано близькими людьми. Громада в 
цьому випадку виконує функцію упорядкування соціальних відносин 
і своєрідну проміжну ланку між макросистемою громади в цілому та 
мікросистемою родинної та особистої підтримки.
Громада як рівень соціальної роботи приваблива і з огляду на 
можливість поєднувати формальні й неформальні види надання до­
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помоги. Так, у Великобританії діє спеціальний закон, що регулює 
взаємовідносини надання допомоги громадою. Закон передбачає за­
лучати недержавні організації до надання послуг, які мають надава­
тися державними організаціями (на підставі так званого соціального 
контракту).
Процес тотальної глобалізації, пов‘язаний з технічним прогресом, 
як це не дивно, викликав новий тип мислення й потребу в самоіден- 
тифікації, відчуття приналежності до якоїсь конкретної групи, якоїсь 
громади, а не “глобального селища”. Ці соціальні та економічні мо­
менти призвели до поступової переорієнтації поглядів — від держав­
ного соціального догляду до роботи в громаді.
Щодо країн із перехідною економікою, то поштовхом до розвит­
ку роботи у громаді є, вочевидь, кілька чинників: погіршення мате­
ріального та психологічного становища соціально вразливих груп 
населення, а відтак зростання необхідності в нових соціальних послу­
гах та програмах; неспроможність державних, передусім стаціонар- 
них/інтернатних закладів соціального захисту, задовольнити потре­
би людей, зокрема, потребу бути інтегрованим у соціальне середови­
ще; становлення соціальної роботи як професії, поява фахівців, які 
мають уявлення про можливості та переваги організації роботи за 
місцем проживання чи в громадах за інтересами [42] .
Робота в громаді (вивчення потреб, планування та впровадження 
місцевих соціальних програм, орієнтація на догляд за місцем прожи­
вання, заохочення місцевих ініціатив тощо) стала одним із найпоши­
реніших явищ у другій половині XX століття, яке знайшло відповід­
не відображення в соціальній політиці багатьох держав.
2.4. Глобальна соціальна політика
Окрім національних моделей соціальної політики, у порівняльній 
політиці прийнято розрізняти глобальну соціальну політику, спрямо­
вану на розв’язання глобальних проблем, регулювання світової тор­
гівлі та економічної діяльності задля підтримання системи соціаль­
ного захисту, перерозподілу добробуту між країнами. Суб’єктами та­
кої соціальної політики виступають міжнародні та наднаціональні 
організації.
Цілями глобальної соціальної політики на порозі нового тисячо­
ліття визнано:
• зменшення зубожіння та голоду, передовсім кількості людей, які
мають прибуток менше одного долара в день;
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• досягнення загальної початкової освіти;
• стимулювання тендерної рівності;
• поліпшення здоров’я породіль;
• боротьба з ВІЛ/СНІДом, малярією та іншими хворобами;
• забезпечення стабільності середовища, зокрема, збільшення дос­
тупу людей до безпечної питної води тощо;
• розвиток глобального партнерства заради розвитку, зокрема бо­
ротьба з бідністю на національному та міжнародному рівнях, роз­
робка стратегій забезпечення молоді тих країн, що розвиваються, 
продуктивною працею тощо [43].
Автори книги “Глобальна соціальна політика” вважають, що ни­
ні відбувається соціалізація глобальної політики. Про це свідчить 
розгляд соціальних питань як ключових на численних міжнаціональ­
них урядових зустрічах [44]. Цей факт свідчить також про зміцнення 
глобалізованого перерозподілу й розвитку. Національні моделі со­
ціальної політики прямо чи опосередковано зазнають певного впли­
ву з боку суб’єктів глобальної політики, стають ареною змагань між 
організаціями й ідеями.
Отже, питання трансформації моделей соціального забезпечення 
та впливу глобалізації на соціальну сферу залишається предметом 
наукових дискусій. Осмислення процесів, які відбуваються в моделях 
економічно розвинених країн (а вони, на відміну від колишніх соціа­
лістичних країн, не зазнавали радикальних політичних і економічних 
трансформацій) дає змогу описати й проаналізувати процеси змін у 
соціальній сфері, спричинені глобалізацією.
Запитання та завдання
1. Для чого потрібно класифікувати моделі соціальної політики?
2. Які підходи до класифікації моделей соціальної політики можна 
назвати?
3. Які моделі соціальної політики містить класифікація Р. Тітмуса?
4. Які моделі соціальної політики містить класифікація Г. Еспінг- 
Андерсена?
5. Які основні характеристики ліберальної та соціал-демократичної 
моделі?
6. Які фахові тенденції у соціальній політиці ви можете назвати?
7. Як ви розумієте глобальну соціальну політику?
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Теми рефератів
1. Порівняльна характеристика класифікації моделей соціальної по­
літики.
2. Роль держави у наданні соціальної допомоги в різних моделях со­
ціальної політики.
3. Яку модель соціальної політики варто обрати Україні.
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Корисні веб-сторінки
Intoduction to Social Policy: On-line textbook
http:// www2.rgu.ac.uk/publicpolicy/introduction/policy.htm.
На цій веб-сторінці розміщено підручник відомого британського 
фахівця Поля Спікера. Описано моделі соціальної політики в різних 
країнах, подано посилання на національні веб-ресурси різних країн, 
котрі дають глибше уявлення про особливості моделі соціальної по­
літики.
Інтернет-ресурси для соціальних працівників 
http:// www.nyu.edu/socialwork/wwwrsw/
Англомовний сайт “World Wide Web Resources for Social Workers” 
створив доктор Гері Холден (університет Нью-Йорку). Він пропонує 
набір матеріалів щодо соціального забезпечення та зручну пошуко­
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ву систему щодо різних соціальних питань. Він особливо корисний 
для пошуку он-лайнового матеріалу для читання.
Програми соціального забезпечення в світі 
http://www.ssa.gov/statistics/ssptw/1999/English/index.html
Англомовний сайт, що підтримується адміністрацією із соціаль­
ного забезпечення США, містить розділ “Social security programmes 
throughout the world” , де представлено вичерпну інформацію щодо 
політики соціального забезпечення в усіх країнах світу.
Проект управління соціальними трансформаціями 
http://www.unesco.org/most
Проект MOST (Management of Social Transformations) — дослід­
ницька програма, створена ЮНЕСКО для розвитку порівняльних 
соціальних досліджень. На англомовній сторінці (проте деякі доку­
менти подано французькою та іспанською) друкуються звіти щодо 
ситуацій у різних країнах, вільний доступ до інформації на конкретні 
теми. Сторінка містить он-лайнові періодичні видання — бюлетень 




3.1. Загальні відомості про країну
Офіційна назва країни — Сполучене Королівство Великої Бри­
танії та Північної Ірландії (United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, популярна скорочена назва — UK). Її утворюють 
чотири частини — (Англія, Шотландія, Уельс та Північна Ірландія). 






Населення (2001 рік) 59 млн 542 тис.
Щільність населення (на 1 кв. км) 242
Найбільше міське поселення Лондон 7 млн 639 тис.
Територія (кв. км) 242 900
Валюта фунт стерлінгів
Джерело: ООН, 2002 [1].
Сполучене Королівство, як відомо, — острівна країна. Найбіль­
ший острів — Великобританія. Частину території країни (особливо у 
Шотландії) займають мальовничі гори. Є й рівнинна частина (Лон­
донський басейн). Ірландія та Шотландія відомі своїми озерами і лі­
сами.
Великобританія —одна з найрозвиненіших країн світу; разом зі 
США — найбільший експортер капіталу; частка сільського госпо­
дарства становить 2 відсотки від валового національного продукту, 
промисловість — 26, послуги — 72 відсотки. Видобування нафти і
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природного газу (родовища на шельфі Північного моря), кам’яного 
вугілля; традиційні галузі промисловості (металургійна, гірнича, суд­
нобудівна, текстильна) втратили міжнародне значення; значний роз­
виток хімічної, автомобілебудівної, авіаційної, електротехнічної та 
електронної промисловості; продукція сільського господарства за­
безпечує 40 відсотків потреб країни; розведення великої рогатої ху­
доби, свинарство, вівчарство; вирощування зернових, цукрових бу­
ряків, ріпаку, картоплі, овочів, фруктів, хмелю; рибальство; переван­
таження у портах; поромне сполучення з континентом; з 1994 експлу­
атація Євротунелю (залізничний тунель на дні моря); трубопроводи; 
великий вузол авіаційного та наземного сполучення — Лондон; ту­
ризм, зокрема міжнародний [2].
Валовий внутрішній продукт (ВВП) країни збільшувався у пово­
єнний період у середньому на 2,4 відсотка щорічно, проте в середині 
70-х років почався спад його [3]. 2001 року ВВП знову сягнуло 2,4 
відсотка, і в сумі становив 1,47 трильйона доларів США [4].
Отже, Сполучене Королівство — це невелика за територією, гус­
то населена й досить багата країна, яку утворюють чотири частини, 
що мають певні культурні відмінності та законодавчу самостійність.
3.2. Основні соціальні показники
Великобританія — урбанізована країна, де майже 90 відсотків на­
селення мешкає у містах; вона має низький рівень народжуваності, 
причому спостерігається тенденція до подальшого зниження, і висо­
ку частку людей похилого віку (табл. 3.2). Рівень смертності немов­
лят (цей коефіцієнт вважають важливим показником соціального 
розвитку країни) оцінюють як один із найнижчих у Європі та світі. 
Населення країни становить 59 мільйонів 542 тисяч.
За індексом людського розвитку (ІЛР) 2002 року Великобританія 
посіла 13 місце й увійшла до групи країн із високим ступенем людсь­
кого розвитку.
Характеризуючи етнічний склад населення Великобританії, доці­
льно згадати, що поліетнічність (80 відсотків населення — англійці, 
9 — шотландці, 5 — валлійці, 4 — ірландці, решта — іммігранти, пе­
реважно з країн Співдружності [7]), та приналежність населення до 
різних релігійних конфесій (переважно до англіканської та римо-ка- 




Великобританія: основні соціально-демографічні показники
Середня очікувана тривалість життя (роки) 77,7
• середня очікувана тривалість життя жінок 80,2
• середня очікувана тривалість життя чоловіків 75,2
Коефіцієнт фертильності (кількість дітей на одну жінку) 1,7
Рівень народжуваності (на 1000 населення) 11,34
Рівень смертності (на 1000 населення) 10,3
Рівень дитячої смертності:
• кількість випадків смерті немовлят до одного року на 1000 6
народжених живими
• кількість випадків смерті дітей до п’яти років на 1000 народжених 6
живими
Рівень міграції (кількість мігрантів на 1000 населення) 1,06
Приріст населення (за період 1975-2000) 0,1 %
Співвідношення чоловіків / жінок 0,97
Населення старше 65 років (% від усього населення) 15,8 %
Міське населення (% від усього населення) 89,5 %
Кількість біженців у країні 169 тис.
Рівень захворюваності на ВІЛ/СНІД (2001):
• % захворюваності серед дорослих (15-49 років) 0,10
• кількість дітей із ВІЛ/СНІД 550
Місце у світі за індексом людського розвитку 13
Джерело: Книга фактів світу, 2002; Звіт з людського розвитку ООН, 2002 [5; 6].
Щодо рівня добробуту населення, то, як і інші країни Європейсько­
го Союзу, Великобританія має доволі високий показник ВВП на душу 
населення, проте лише незначна частина ВВП витрачається на охоро­
ну здоров’я та освіту, рівень безробіття є середнім для країн Західної 
Європи (табл. 3.3). Коефіцієнт Джині, який свідчить про концентрацію 
доходів і рівномірність розподілу прибутків між домогосподарства- 
ми та ступінь економічної нерівності в суспільстві (чим він вищий, 
тим більша полярність у рівні прибутків), доволі незначний.
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Таблиця 3.3
Великобританія: основні соціально-економічні показники
ВВП на душу населення (у перерахунку на долари США) 23 509
Державні витрати на охорону здоров’я
• % від ВВП 5,8
• витрати на душу населення (у доларах США) 1 675
Державні витрати на освіту (% від ВНП) 4,8
Рівень бідності 17 %
% населення, яке має менше 50% медіанного доходу по країні 13,4
Коефіцієнт Джині 36,1
Рівень інфляції (2001 рік) 1,8 %
Робоча сила 29,7 млн.
Рівень безробіття (% від робочої сили) 5,5 %
• у тому числі довготривалого безробіття 1,5 %
Джерело: Книга фактів світу, 2002; Звіт з людського розвитку ООН, 2002 [8; 9].
3.3. Політична система та ідеологічні 
погляди на соціальну політику
Розглядаючи політичну систему країни та ідеологічні погляди на 
соціальну політику, зауважимо, що Великобританія — монархія, 
проте ключову роль у її політичній системі відіграють прем’єр-мі­
ністр та уряд, який формується за результатами виборів до парламен­
ту. 1 липня 1997 року, коли Гонконг було офіційно повернуто Китаю, 
завершилася понад 150-річна “колоніальна історія” Британії. Однак 
вона й досі є центром добровільної асоціації майже 50 колишніх ко­
лоній і домініонів, відомої як Британська Співдружність націй, очо­
лювана монархом Великобританії.
Класичну модель соціальної політики, що склалася в цій країні, 
відносили до антиколективістської [10], залишкової [11; 12] або до 
умовно-ліберальної [13]. її також часто пов’язують із іменем У. Беве- 
ріджа, котрий розробив концепцію британської соціальної політики 
[14]. Цій моделі були властиві фінансування соціальних програм пе­
реважно за рахунок загальних державних податків, прагнення вико­
ристати фонди для забезпечення членів суспільства, які не можуть 
себе самостійно забезпечити. Разом із тим ідея Беверіджа щодо “дер­
жави загального добробуту” призвела до виникнення розвинутих со­
ціальних програм.
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Майже два десятиліття правління консерваторів — між 1979 і 
1997 роками, особливо прем’єрство Маргарет Тетчер (1979-1990) — 
викликали суттєві зміни у соціальній політиці. Консерватори розгля­
дали витрати на освіту, охорону здоров’я, житло, соціальне забезпе­
чення як першопричину економічних труднощів, а відтак намагали­
ся їх скоротити. Відбувалася посилена “комерціалізація” соціальної 
сфери — приватизація системи надання соціальних послуг, перехід 
на контрактне залучення недержавних організацій до надання по­
слуг, упровадження “квазіринку” соціальних і медичних послуг. Бри­
танія часів Тетчер була країною з найменшим у Європі профспілко­
вим рухом, найнижчим рівнем захищеності на ринку праці й високим 
ступенем гнучкості цього ринку [15], що викликало ентузіазм асоці­
ацій роботодавців стосовно реформ, запропонованих лібералами, 
точніше поміркованим крилом ліберальної партії, яке назвало себе 
“новими лібералами”.
Коли в грудні 1996 року консерватори посіли більшість у парла­
менті, до влади прийшли “нові лейбористи” на чолі з Тоні Блером, 
котрі виступали за розширення державного сектору, введення міні­
мальної заробітної платні. Проголошений ними новий курс — “Тре­
тій шлях” (Third Way) — мав на меті відхід від традиційних лівих і 
правих ідеологічних поглядів, оскільки й без того спостерігали не­
абияку плутанину понять (консервативний уряд Тетчер відстоював 
так звану ліберальну, радше навіть неоліберальну модель соціальної 
політики).
Ключовими словами курсу стали “сучасність, моральність, місце­
вий підхід”. “Сучасність” полягала в тому, що лейбористи враховува­
ли реалії глобалізації, постфрейдизму, гнучкі трудові стосунки, фраг- 
ментованість ринку та його орієнтацію на послуги. Концепція “мо­
ральності” ґрунтувалася на сприянні розвиткові активної участі гро­
мадян у колективній діяльності, переосмисленні громадянства як 
забезпеченості належною роботою, встановленні взаємозв’язку між 
соціальними правами людини та її зобов’язаннями. “Третій шлях” уба­
чав у державі силу, яка захищатиме ефективні громади та волонтерські 
організації, заохочуючи їхнє зростання з тим, щоб вони самі розв’язу­
вали існуючі соціальні проблеми [16; 17]. Новий ідеологічний підхід, 
або нова “політична філософія”, ґрунтувалася на ідеях відомого соціо­
лога Е. Гідденса. Він прихильник громадянського суспільства, засно­
ваного на бажанні людей брати участь у спільній діяльності, ствер­
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джує, що до функції держави належить, зокрема, підсилення сприйнят­
тя людиною її громадянських обов’язків [18]. Отже, згідно з поглядами 
“нових лейбористів”, світова економічна трансформація змушує пере­
осмислити роль держави і виробити таку концепцію суспільства, де 
визнаватимуться взаємозобов’язання між громадянами та інституція­
ми. На практиці це означало певний відхід від ідеї універсальності 
соціальних програм, яку проголошували “старі” лейбористи.
Слід згадати, що після повернення лейбористів до влади соціальні 
працівники, звісно, очікували впровадження нових програм. Однак три­
валий час “нові” лейбористи не надто відрізнялися від “старих” консер­
ваторів у питаннях фінансування соціальної сфери. Лише 2001 року 
уряд запропонував підвищити державні витрати на освіту й охорону 
здоров’я на 2,5 відсотки щорічно, назвавши це інвестуванням у май­
бутні навички та громади [19].
Соціальній політиці нових лейбористів загалом властиві такі еле­
менти:
• економічне змагання — продовження політики монетаризму та 
залучення постачальників послуг;
• політика ринку праці, в якій наголос зроблено на зростанні до­
ходів низькооплачуваних працюючих і вразливих груп;
• політика інтервенції, державне регулювання фінансів як держав­
них, так і приватних служб;
• помірковані заходи щодо підтримки соціальної згуртованості та 
применшення соціального виключення [20].
Як бачимо, основна відмінність між лейбористами та консерва­
торами полягає в тому, що перші є більшими прихильниками регу­
лювання соціальної сфери, зокрема в питаннях доходів населення. 
Згідно з програмним документом Міністерства соціального забезпе­
чення (1998 рік), у Великобританії впроваджуються такі основні на­
прями соціальної політики:
• обов’язкові програми “Нова справа” для хронічних і молодих без­
робітних, що пропонують навчання чи зайнятість на субсидова­
них і несубсидованих робочих місцях;
• добровільні програми “Нова справа” для самотніх батьків та ін­
валідів, у рамках яких пропонують поради та підтримку в працев­
лаштуванні;
• національна стратегія догляду за дітьми, яка передбачає поступо­
ве впровадження доступного догляду за дітьми віком до 14 років;
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• національна мінімальна заробітна платня (3,6 фунта стерлінгів за 
годину);
• зниження внесків національного страхування для низькооплачу- 
ваних працівників;
• податкові кредити — для працюючих сімей, інвалідів, тих, хто до­
глядає за дітьми;
• збільшення грошової допомоги на дитину старшого віку;
• територіальні програми, спрямовані на розвиток громад і зайня­
тості у неблагополучних районах [21].
Уряд також здійснює пенсійну реформу, яка передбачає додаткові 
виплати для бідних пенсіонерів і поступовий перехід до приватних 
заощаджень, реорганізують систему підтримки безробітних і догля­
ду за дітьми.
Дослідники зауважують, що сучасні лейбористи втратили спіль­
ність інтересів із робітничим рухом, назва „робітнича партія” є до 
певної міри анахронізмом, спостерігається ослаблення їхніх зв’язків 
із профспілками [22].
Отже, прибічники “Третього шляху” намагаються віднайти опти­
мальний варіант соціального захисту населення. Проте вони більше 
розглядають державу не як інструмент, за допомогою якого можна 
вирішувати проблеми суспільства, а як засіб створення умов грома­
дянам для самостійного розв’язання власних проблем.
3.4. Адміністрування соціальної політики
Розглянемо систему державного управління соціальними програ­
мами у цій країні. Попри існування парламенту у Шотландії та авто­
номних структур в Уельсі та Північній Ірландії, Великобританію вва­
жають унітарною державою, де центральний уряд суттєво впливає на 
реалізацію соціальних програм і діяльність соціальних служб у різ­
них регіонах.
Останніми роками сталися важливі зміни у структурі органів, які 
відповідають за реалізацію соціальної політики у Великобританії 
(табл. 3.4). Зокрема, Міністерство соціального забезпечення рефор­
мовано в Міністерство праці та пенсій, більше повноважень надано 
законодавчим органам регіонів, частина повноважень стосовно жит­
лової політики передано до Адміністрації заступника прем’єр-мініст­
ра, при цьому центральні структури лишили за собою контроль за 
розподілом фінансів на соціальні програми, навіть місцеві.
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Основні урядові структури Великобританії, 
причетні до соціальної політики
Таблиця 3.4
Центральний Сфера Національні Місцеве



































праці та пенсій Національне Агентство підтримки
(раніше — страхування, дітей, Центр праце-
Міністерство соціальна допомога, влаштування, Агентст-


























Школи; робота з 
дітьми (5-18 років), 
із розумовою 
відсталістю
Джерело: П .Спікер, 2002 [23].
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Важливе місце в реалізації соціальної політики відведено недер­
жавним організаціям, у країні діє так звана контрактна система на­
дання соціальних та інших послуг, згідно з якою держава делегує свої 
повноваження іншим суб’єктам соціальної політики.
Великобританія прагне обстоювати власну позицію навіть у рам­
ках Європейського Союзу, утримується від запровадження євро й 
стримано ставиться до розроблення загальноєвропейських програм 
у соціальній сфері.
3.5. Соціальні програми
Як і в більшості розвинутих країн, у соціальній політиці Велико­
британії використовують різнопланові інструменти, які дають змогу 
підтримувати якість життя громадян на належному рівні: грошові 
виплати (зокрема, пенсійні), надання послуг (із соціального обслуго­
вування, працевлаштування тощо), надання кредитів та знижок в 
оплаті, залучення благодійних коштів, регулювання оплати праці. 
Американські політологи Р. Сен і Ф. Уїлсон (2001) вважають, що ви­
сокі податки, бюрократичний контроль, хронічний дефіцит держав­
ного бюджету, витрачання урядом багато часу на соціальні програ­
ми може викликати соціальну дезінтеграцію і — як наслідок — по­
літичну нестабільність [24].
У таблиці 3.5 представлені дані Адміністрації соціального забез­
печення США, на веб-сторінці якої розміщено порівняльну інформа­
цію щодо соціальних програм практично всіх країн світу.
Отже, як свідчить таблиця 3.5, соціальне забезпечення у Велико­
британії — різноплановано та об’єднує різні типи програм: і суто со­
ціальне страхування (забезпечення у випадку травми на виробниц­
тві), й адресну соціальну допомогу (податковий кредит працюючим 
сім’ям), і універсальну систему (допомога на дитину), і подвійну сис­
тему соціального страхування та соціальної допомоги (пенсії, випла­
ти у випадку непрацездатності тощо). Варто згадати, що, наприклад, 
упродовж останніх 20 років вартість догляду за інвалідами зросла в 
чотири рази [27]. Вочевидь, що і лейбористам доводиться шукати 
шляхи забезпечення соціальної підтримки без підвищення податків, 
тому останнім часом активніше почали використовувати перевірку 
нужденності для призначення соціальної допомоги. Крім того, від 
1999 року претендент на отримання такої допомоги має пояснити 
причини, через які він не працює, довести своє право на допомогу й, 
насамперед, отримати консультацію стосовно пошуку нової роботи.
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Таблиця 3.5
Система соціального забезпечення у Великобританії
Тип
програми Джерела фінансування Різновид допомоги (хто мас право) Розмір виплат
і 2 3 4





та  соціальна 
допомога.
Застрахована особа: 8,4
або 1 0 %  від заробітку 
(внески покривають ви­
плати на випадок тим ча­
сової непрацездатності, 
народження дитини, трав­
ми на робочому місці, 
безробіття й частину вар­
тості медичних послуг)
Самозайнята особа: £2
щотижня та  7 %  від річ­
ного прибутку. Внески 
покривають усі виплати, 
крім допомоги на випадок 
безробіття
Роботодавець: 11,9 % від 
суми нарахованої заро­
бітної платні працю ючо­
го понад £87 на тиждень, 
3 % —  на пов’язані з 
роботою пенсійні схеми. 
Внески покривають усі 
соціальні виплати
Базова державна пенсія: жінки 60 років, чоловіки 65 років. 
Для базової держ авної пенсії потрібно, щоб приблизно 90 % 
часу від необхідного робочого стажу (44 роки —  для жінок і 49 
—  для чоловіків) сплачувались внески. Якщ о стаж  сплати 
внесків є меншим, відповідно зменш ують і пенсію. Число 
років, необхідних для повної пенсії, зменш ується в разі догля­
ду за  дитиною  або родичем-інвалідом
Пенсія за віком (не пов’язана з внесками): особи, старші 80 
років, які на мають права на базову пенсію чи мають пенсію, 
нижчу від £43,4  на тиждень
Виплати в разі тривалої непрацездатності: виплачують 
після 52 тиж нів непрацездатності або 28 тижнів —  для термі­
нально хворих, якщ о тижневий заробіток у 25 разів став мен­
шим, ніж у 2 -3  попередні податкові роки
Допомога на випадок інвалідності: для тих, у кого інвалід­
ність визначили до 65 років; виплачують після 6 місяців інва­
лідності
Податковий кредит для інваліда: для тих, хто працює 16 і 
більш е годин на тиждень, маючи такі функціональні обмежен­
ня, які перешкоджають збереженню  зайнятості. Для тих, чиї 
збереження не перевищують £16 000 і хто отримує один із 
видів допомоги по інвалідності
М аксимум £72,5 на тиждень
£43,4  на тиждень
£69,75 або £43,4  на тиж день для 
дорослого, котрий перебуває на 
утриманні хворого та  доглядає 
за  його дітьми, плюс £11,35 на 
тиждень на дитину, котра пере­
буває на утриманні 
Залежно від потреб у догляді —  
£55,3, 37,0 чи 14,65 на тиждень 
Залежить від тривалості робочо­
го тижня та  віку дітей, які пере­
бувають на утримані. М інімаль­
ний розмір —  £56,05 на тиждень 
для самотньої людини
Продовження табл. 3.5о \ю
1 2 3 4
Уряд: загальна вартість 
адресної допомоги та 
виплат, не пов’язаних із 
внесками. А також — 
фінансовий грант обов’яз­
ковим програмам у розмі­
рі до 17 % усіх річних 
виплат.
Допомога по догляду за інвалідом: виплачують тим, хто до­
глядає щонайменше 35 годин на тиждень за інвалідом (який 
отримує відповідну допомогу), змушений через це залишити 
роботу, і має прибуток менше, £72 на тиждень
Допомога овдовілим батькові (матері): виплачують удові 
(вдівцю), котрий має щонайменше одну залежну дитину віком 
до 19 років, на яку вона/він отримує допомогу на дитину
Допомога у  разі тяжкої втрати: виплачують упродовж 52 
тижнів удівства вдові (вдівцю), старшим 45 років, які не мають 
на утриманні дітей
Виплата на поховання: одноразова виплата, якщо покійна 
особа була платником внесків до Національного страхування
Допомога опікунам: для тих, хто доглядає за сиротою
Підтримка доходу (соціальна допомога, яку призначають на 
підставі перевірки нужденності): для людей, котрі мають 
доходи, нижчі певного рівня, не мають збережень на суму 
понад
£8 000 або не працюють понад 16 годин на тиждень
£41,75 на тиждень
£72,5 на тиждень плюс £9,7 на 
тиждень на першу дитину, на 
котру виплачують допомогу на 
дитину, а також £11,35 на тиж­
день на кожну наступну дитину. 
Залежить від віку та отримання 
пенсії для овдовілих батьків. Для 
людей старших 55 років — £72,5 
на тиждень 
£2 000
£11,35 на тиждень на дитину або 
£9,7, якщо виплачують високу 
допомогу на дитину.
Удова віком від 18 до 59 років із 
дітьми віком до 18 років отримує 
допомогу, розмір якої залежить 
від віку дітей та інших соціаль­
них виплат
Продовження табл. 3.5
1 2 3 4
Забезпечення у  разі хвороби та народження дитини
Подвійна Застрахована особа: те Державні виплати у разі хвороби: при хворобі, що триває £62,5 на тиждень. Виплачують
система — саме, що у попередньому більш е 4 днів поспіль, виплачують працівникам до 65 років із максимум 28 тижнів, починаючи
соціальне випадку заробітком понад £72  на тиждень з 4-го дня хвороби
страхування та
соціальна Роботодавець: те саме, Короткострокові виплати у  разі непрацездатності: при Д о 28 тиж нів виплачують £52,6
допомога для що у попередньому випа- хворобі, що триває більш е 4 днів поспіль, виплачують найма- на тиждень. В ід 29 до 52-го
грошових дку, всі виплати з непра- ним працівникам, самозайнятим і безробітним, віком до 65 тижня виплачують £62,2  на
виплат, цездатності та  8 %  від років (чоловіки) або 60 років (жінки), які не отримують держа- тиждень (а  далі —  виплати на
а  також уні- виплат при народженні вних виплат на випадок хвороби, залежать від прибутку особи випадок довготривалої непра-
версальна дитини та  розміру сплачуваних нею внесків, а  також  віку цездатності). Існують додаткові
система — виплати на утриманців хворого
для медичного Уряд: покриває 92 % Державні виплати при народжені дитини: постійна робота
обслугову- виплат при народженні на одному місці принаймні впродовж 26 тижнів, середній 6 тиж нів виплачують 90 %
вання дитини, незначну частку заробіток —  понад £72  на тиждень серед-нього заробітку й до 12
виплат у випадку тимча- тиж нів —  £62,2  на тиждень. 18-
сової непрацездатності, тижневий період виплат може
більш у частину плати за розпочатися в будь-який час між
медичне обслуговування, 11 тижнем до очікуваного наро-
повну вартість адресних дження дитини та  одного тижня
допомог після народження дитини
Медичне обслуговування: Допомога при народженні дитини: усі наймані та  самозайня- Виплачують максимум £62,2  на
оплачують переважно за ті працівники повинні працювати щ онайменш е 26 тижнів із 66 тиждень максимум упродовж 18
рахунок податків, незнач- тижнів до  народження дитини, мати заробіток понад ]  ЗО на тижнів, може розпочатися в
на частка —  за  рахунок тиждень упродовж 13 тиж нів і не отримувати державних будь-який час між 11 тижнем до
внесків до національного виплат при народженні дитини очікуваного народження дитини
страхування, а  також та  одного тижня після наро-
самих пацієнтів. дження дитини
Продовження табл. 3.5
1 2 3 4
Підтримка доходу (незалежна від страхових внесків соціальна 
допомога): для людей із доходами, нижчими від певного рівня. 
Передбачає перевірку нужденності, розмір допомоги залежить 
від доходів та  обставин
Медичне обслуговування: немає вимог щодо мінімального 
трудового стажу
Окремі люди отримують, напри­
клад, £53 ,05-94 ,6  на тиждень 
залежно від обставин 
Оплата медичних послуг, нада­
них лікарями та  дантистами, які 
працюють за  контрактом з Наці­
ональною медичною службою та 
державними лікарнями 
Пацієнти оплачують 80 %  послуг 
дантиста вартістю до £360. 
Пацієнт оплачує £53,05 за  кожне 
призначення ліків. Ті, хто отри­
мують допомогу по малозабез- 
печеності, вагітні жінки, матері, 
що годують дітей, діти до 16 ро­
ків, студенти до 19 років, пенсі­
онери та  деякі інші групи звіль­
нені від оплати послуг дантиста 
та  за  призначення ліків. Немає 
обмежень щодо терміну виплат.





ся тільки на 
найманих 
працівників)
Ті самі, що й при забезпе­
ченні у старості, у випад­
ку інвалідності чи втрати 
годувальника.
Тимчасові виплати по інвалідності: такі ж, як і довгострокові 
виплати на випадок захворювання
Д о 28 тиж нів виплачують £52,6 
на тиждень. Від 29 до 52-го ти­
жня виплачують £62,2  на тиж ­
день (а  далі —  виплати на випа­
док довготривалої непрацездатно­
сті). Після 52-го тижня, якщ о 
працездатність не відновилася, 
виплачують допомогу на випа­
док тривалої непрацездатності 
Розмір залежить від обставин
Закінчення табл. 3.5
1 2 3 4
Підтримка доходу: виплати людям із низькими доходами. Не 
виплачують, якщ о збереження перевищують £8000 або коли 
людина працює понад 16 годин на тиждень 
Постійні виплати у  разі робочої травми: немає вимог щодо 
мінімального трудового стажу
Медичне обслуговування: немає вимог щодо мінімального 
трудового стажу
Д о £108,1 на тиждень при 100 % 
інвалідності. Виплачується з 16- 









та  соціальна 
допомога
Ті самі, що й при забез­
печенні у старості, у 
випадку інвалідності чи 
втрати годувальника.
Допомога тим, хто шукає роботу (залежна від внесків): 
людина повинна бути старш ою 18 років і не працювати, або 
працювати менше 16 годин на тиждень. Залежить від внесків до 
соціального страхування. Безробітний має бути зареєстрованим 
у службі зайнятості, активно шукати роботу та  укласти спеціа­
льну угоду
Допомога тим, хто шукає роботу (залежна від доходу):
людина не повинна мати збережень на суму понад £8  000 або не 
працювати понад 16 годин на тиждень
Виплати триваю ть до  6 місяців. 
£31,95 на тиждень —  людині 
віком до 18 років, £42,0  —  віком 
від 18 до  25 років, £53,05 —  
старшій 25 років
Розмір виплат залежить від 
розміру доходу домогоспо- 













Допомога на дитину: дитина повинна бути до 16 років (до 19 
років —  при подальшому навчанні на стаціонарі). Призначення 
допомоги залежить від громадянства та  перебування в Сполу­
ченому Королівстві
Податковий кредит працюючим сім’ям: родина повинна 
мати принаймні одну дитину віком до 16 років, працювати 
понад 16 годин на тиждень і не мати збережень, що перевищу­
ють £8000
£15,5 на тиждень на першу 
дитину, £10,35 —  на кожну 
наступну. Для самотніх батьків 
—  £17,55 на тиждень 
Сума залежить від доходу бать­
ків, кількості дітей та  їхнього 
віку.
( Л
*Т ут і д а л і всі гр о ш о в і р о зм ір и  в к а з а н і з а  с та н о м  н а  к в ітен ь  2001 р о к у . К у р с  о б м ін у : 1 д о л а р  С Ш А  =  0 ,69  ф у н та  стер л ін г ів  (£). 
Д ж ер ело : А д м ін іс т р а ц ія  з с о ц іа л ь н о г о  з а б е зп е ч е н н я  С Ш А , 2002; А г е н ц ія  з п ід т р и м к и  д іте й , 2002  [25; 26].
Розвивається й ідея додаткової пенсії, яку впровадили ще 1975 року, 
але від квітня 2001 року з’явилася свого роду “професійна пенсія”, 
тобто ще одна форма соціального страхування. Отже, британська 
система дедалі більше стає “змішаною”.
Ще одна складова соціальної політики — політика зайнятості — 
несе на собі риси системи, яка формувалася впродовж десятиріч. 
У 1970-80-х роках низький розмір допомоги на випадок безробіття та 
соціальних виплат, послаблення ролі профспілок призвели до роз­
витку такого ринку праці, якому була властива низька продуктив­
ність і низька оплата праці. Реформи консервативного уряду, спря­
мовані на дерегуляцію та приватизацію, не розв’язали цієї проблеми. 
Рівень зайнятості суттєво знижувався: від 90 відсотків у 1970-ті роки 
до менше 60 відсотків у 1990-ті [28]. Лейбористський уряд, як зазна­
чалося, вважає за потрібне впровадження програм перенавчання, які 
б готували людей, особливо тих, хто є безробітним упродовж трива­
лого часу, до нової роботи; водночас отримання грошової допомоги 
стають дедалі вимогливішими.
Сучасна структура зайнятості не сприяє встановленню корпора­
тивної зв’язків, а середній клас становить основну частину суспіль­
ства. Через те спостерігається скорочення кількості членів британсь­
ких профспілок — після 1979 року вони втратили понад 5 мільйонів 
членів [29]. Така динаміка позначилася на змісті соціальних програм. 
Якщо раніше робітник розглядався опосередковано через профспіл­
ковий рух, через різні робітничі організації, то внаслідок структур­
них змін політика стала тяжіти до впровадження більш індивідуаль­
них форм соціального захисту працюючих.
Щодо політики охорони здоров’я, то Національна медична служ­
ба (National Health Service — NHS) є однією з найпопулярніших соці­
альних програм, оскільки вона фактично безкоштовно для пацієнта 
дає змогу отримувати різноманітні медичні послуги, більше того, па­
цієнти мають право обирати лікарів. Щоправда, у Британії постійно 
лунають скарги, мовляв, потрапити до лікаря на прийом складно: 
існують так звані листи очікування, інколи на два-три місяці наперед. 
Лейбористський уряд прийшов до влади, зокрема, пообіцявши ре­
формувати Національну медичну службу, насамперед скоротивши 
час очікування прийому спеціалістами та планових хірургічних опе­
рацій.
Погляньмо й на інші, крім соціального та медичного забезпечен­
ня, сфери соціальної політики Великобританії. Ці сфери особливо ці­
каві тим, що лейбористський уряд, як уже зазначалося раніше в цьо­
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му розділі, має намір вдатися до розвитку цих систем. Нині в цих сфе­
рах співіснують державні та приватні (прибуткові та неприбуткові) 
організації, при цьому держава стимулює та заохочує діяльність не­
державного сектору в соціальній сфері.
Таблиця 3.6
Система освіти, соціального обслуговування та житлової політики 
у Великобританії
Освіта Соціальні служби Житло
Д ер ж а вн а  освіт а
* 5-16 років: обов’язкова 
початкова та середня 
освіта;
* 16-18 років: навчання 
за бажанням у старших 
класах школи чи коле­
джах (загальна чи профе­
сійна кваліфікація);
* старші 18 років: подаль­
ше навчання за бажанням 
у коледжах (не існує 
фінансової підтримки);
* старші 18 років: подаль­
ше навчання за бажанням 
в університетах (залежить 
від вступних вимог, 
фінансова підтримка — 
через гранти та позички);
* старші 18 років: навчан­
ня не повний час у ко­
леджах та університетах
П р и ва т н а  освіт а
* 5-18 років: платне 
навчання в початкових та 
середніх класах шкіл, які 
мають приватне фінан­
сування та контроль
С луж би для д іт ей
* служби органів місцевої 
влади: відповідають за 
моніторинг догляду за 
дітьми, вповноважені 
переміщати дітей, які 
зазнають знущання або 
занедбані, до фостерних 
родин чи резидентних 
будинків;
* волонтерські (недержав­
ні) служби: пропонують 
підтримку чи резидентний 
догляд за вразливими 
дітьми
С луж би для дорослих
* служби органів місцевої 
влади: відповідальні за 
оцінку потреб та забезпе­
чення “догляду в громаді” 
для вразливих людей.
* Волонтерські та приват­
ні, резидентні та денні 
служби для дорослих, 
організовані громадсь­
кими чи приватними 
утвореннями
Зайн ят е власникам и  (1995 —
66.8 % населення): помеш­
кання, придбані за гроші на 
відкритому ринку; чимало 
покупок здійснюють завдяки 
кредитам банків, за які розра­
ховуються впродовж 20-25 
років
Д ер ж а вн а  орен да  (1995 —
18.9 % населення): власником 
житла, яке збудоване пере­
важно між 1945 та 1980 рока­
ми. Розмір орендної плати 
залежить від вартості утри­
мання житла. Для малозабез­
печених і безробітних існує 
субсидія на оренду
П р иват на  орен да  (1995 —
9.9 % населення): мешканці 
сплачують власникові житла 
плату, розмір якої залежить 
від ринку цін. Для малоза­
безпечених і безробітних 
існує субсидія на оренду
С оціальне ж ит ло  (1995 — 
4,3 % населення): житлові 
асоціації — приватні утво­
рення, які субсидіює та регу­
лює держава, зараз замінюють 
приватних власників. Оплата 
залежить від вартості житла. 
Для малозабезпечених і без­
робітних існує субсидія на 
оренду
Джерело: П. Алкок, Г. Крайг, 2001 [30].
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Ідея лейбористів щодо переорієнтації з „держави загального доб­
робуту” на „державу соціальних інвестицій” та суспільства, яке ба­
зується на знаннях (knowledge-based society), ґрунтується на розвит­
кові системи освіти, підвищенні її якості, різноманітності та професі­
оналізації. У спільній заяві Г. Шрьодера та Т. Блера (1999) зазнача­
ється: “Освіта не повинна розглядатися як “разовий” шанс: доступ і 
використання можливостей освіти є тепер найважливішою формою 
гарантії в сучасному світі. Тому уряди повинні бути відповідальні за 
те, щоб створити умови, в яких кожен конкретний індивід міг би під­
вищувати свою кваліфікацію і використовувати свої можливості в 
повну силу” [31].
Житлова політика у Великобританії орієнтована на те, щоб гро­
мадяни ставали власниками приватного житла, однак разом із тим 
розвинута й ідея “соціального житла” для вразливих груп населення. 
Також для малозабезпечених і безробітних встановлено субсидії на 
оренду і оплату за соціальне житло.
Важливою особливістю нинішнього етапу розвитку британської 
системи соціального обслуговування є орієнтація на догляд у гро­
маді, що передбачає надання комплексної допомоги вразливим гру­
пам населення за місцем проживання, зокрема, цілісної низки („паке­
ту”) соціальних послуг за місцем проживання, організацію нефор­
мального догляду, активне залучення користувачів послуг [32].
Система державних соціальних послуг зазнає значних змін. Го­
ловним нововведенням консерваторів, яке потім із поправками зас­
тосовують лейбористи, є запровадження в цій системі комерційних 
засад та принципу конкуренції.
Громадяни країни неоднозначно оцінюють політику британсько­
го уряду. У квітні 2001 року вчені провели загальнонаціональне теле­
фонне опитування тисячі людей, старших 18 років. Респонденти, в 
принципі, висловлювали задоволення змінами, проте вважали, що 
лейбористи зазнали “провалу” в таких ключових питаннях, як ре­
форма Національної медичної служби, зниження рівня злочинності 
та в транспортній політиці. Тоді як окреме дослідження, проведене 
компанією BBC щодо дотримання лейбористським урядом своїх обі­
цянок 1997 року, показує, що передвиборний маніфест виконано на 
79 відсотків [33].
Хоча рівень бідності в країні все ще залишається доволі високим 
для індустріалізованої держави, а нерівність залишається глибокою,
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проте, за словами британців, зростає середній розмір зарплати, на 
який тепер “можна купити на 21 гамбургер більше, ніж п’ять років 
тому, і на 162 літри бензину більше. Робочий тиждень скоротився на 
одну годину і триває 38 годин, ми частіше стали їздити за кордон” 
[34]. Фахівці з соціальної роботи вважають, що програма реформ, 
ініційована урядом “нових” лейбористів, може бути як великою пере­
вагою для соціальних працівників, так і тупиковим шляхом [35], оск­
ільки несе в собі багато інноваційного й незвичного для Британії. 
Лейбористи, на думку британського дослідника К. Холдена, намага­
ються примирити вимоги ринкової вигоди та ідею державного забез­
печення від “колиски до труни”, зробивши особливий наголос на 
економічній ефективності [36].
Підсумуймо: сучасна модель соціальної політики у Великобрита­
нії відрізняється еклектичністю. Вона віддзеркалює загальну орієнта­
цію на “змішану” економіку, об’єднує в собі як результати тетчерів- 
ської політики впровадження ринкових відносин у соціальній сфері, 
так і новітні спроби лейбористського уряду щодо поступового пере­
ходу до універсальності в окремих соціальних програмах. Перспек­
тивним шляхом розвитку цієї моделі є подальша орієнтація на розви­
ток освіти, організацію соціальних програм у громаді та посилення 
участі недержавних організацій у соціальній сфері.
Запитання та завдання
1. Проаналізуйте соціально-демографічні та економічні передумови 
формування соціальної політики у Великобританії.
2. Які політичні процеси вплинули на зміни в британській соціаль­
ній політиці останніх років?
3. Охарактеризуйте соціальні програми, які діють у Великобританії.
4. У чому полягає особливість британської системи надання соціаль­
них послуг?
5. Визначте сильні та слабкі риси британської моделі соціальної по­
літики.
Теми рефератів
1. Ідеологія „Третього шляху” та реалізація соціальних програм у 
Великобританії.
2. Соціальна політика щодо дітей у Великобританії.
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Корисні веб-сторінки
Cabinet Office, Social Exclusion Unit 
http:// www.cabinet-office.gov.uk/seu
Ця і всі наступні сторінки є англомовними. На сторінці Відділу з 
питань соціального виключення розміщено різнопланові звіти, пуб­
лікації, статті в газетах та результати досліджень, подано національ­
ні стратегії та програмні документи. Можна ознайомитися з бюлете­
нем “Inclusion”, призначеним для людей, котрі займаються подолан­
ням соціального виключення тощо. Зручна система пошуку інфор­
мації.
Department of Education and Skills 
http:// www.dfes.gov.uk/index.htm
Веб-сторінка Міністерства освіти та кваліфікації Великобританії 
серед інших корисних документів містить стратегію до 2006 року. 
Можна ознайомитися зі статистичними даними щодо системи освіти 
в країні, повними текстами результатів досліджень.
Department of Health http://www.doh.gov.uk
На веб-сторінці Міністерства охорони здоров’я, відповідального 
за медичне та соціальне обслуговування, можна знайти опис британ­
ської політики у цій сфері, політичні документи та рекомендації, ста­
тистику, численні публікації.
Department for Work and Pensions http://www.dwp.gov.uk
На веб-сторінці Міністерства праці та пенсій можна знайти де­
тальну інформацію щодо правил призначення всіх видів допомоги, 
пенсії. Інші рубрики — статистика та дослідження (звіти, інформація, 
напрямки), он-лайнові публікації, прес-релізи, останні новини.
Employment Service (ES) http://www.jobcentreplus.gov.uk
Опис послуг, он-лайнова інформація щодо того, як отримати ро­
боту, як співпрацювати зі службою громадянам та організаціям, які 
грошові виплати безробітним існують — такі основні теми веб-сто- 
рінки державної служби зайнятості.
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Immigration and Nationality Directorate 
http:// www.ind.homeoffice.gov.uk
На веб-сторінці можна знайти різнопланову інформацію, яка сто­
сується питань міграції у Великобританії: закони та політичні доку­
менти, глосарій, прес-релізи, статистичні дані. Мігранти та шукачі 
притулку можуть використати он-лайнові документи (включно з за­
явами на отримання притулку) та отримати відповідні поради. Ціка­
вою є інформація для роботодавців, котрі наймають іноземних пра­
цівників.
Alcohol Education and Research Council 
http:// www.aerc.org.uk
На веб-сторінці можна знайти корисні публікації та звіти дослі­
джень, які стосуються проблеми надуживання алкоголю та профілак­
тичної роботи.
Department for International Development 
http://www.dfid.gov.uk
Веб-сторінка Міністерства з міжнародного розвитку містить опис 
роботи цієї урядової структури та різноманітні публікації. Можна 
скористатися системою роботи з показниками людського розвитку 
для країн, яким Великобританія надає допомогу. Описано гранти та 
стипендії, які надає міністерство.
Economic and Social Research Council http://www.esrc.ac.uk
На веб-сторінці Ради з економічних та соціальних досліджень 
можна знайти звіти, публікації, тексти публічних лекцій. Цікавим є 
опис останніх досліджень у соціальній сфері, а також інформація що­
до грантів та стипендій на дослідницьку роботу та навчання.
Child Support Agency (CSA) http://www.csa.gov.uk
На цій веб-сторінці розміщено інформацію про діяльність Агенції 
з підтримки дітей, опис реформи, спрямованої на підтримку дітей, 
публікації стосовно надання податкового кредиту сім’ям. Сайт надає 
можливість подати заявку на отримання допомоги. Цікавим є гло­
сарій.
Central Council for Education and Training in Social Work 
http://www.ccetsw.org.uk
Веб-сторінка Центральної ради з питань навчання та підготовки 
соціальних працівників призначена для тих, кого цікавить система
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підготовки соціальних працівників у Великобританії, та містить ви­
моги до кваліфікаційних програм.
General Social Care Council www.gscc.org.uk
На веб-сторінці можна знайти кодекс практичної діяльності, стан­
дарти соціальної роботи у Великобританії.
Он-лайн газета The Guardian
http://society.guardian.co.uk/policy
Веб-сторінка відомої британської газети “Гардіан” надає можли­
вість безкоштовного доступу до новин у сфері соціальної політики у 
Великобританії. Зручний формат і система пошуку інформації.
The Social Policy Research Unit at the University of York
http://www1.york.ac.uk/inst/spru
На веб-сторінці можна знайти тематику досліджень Університету 
Норка у різних сферах соціальної політики, зокрема соціального та 
медичного обслуговування, соціального страхування та зайнятості. 
Є повні тексти звітів та он-лайн публікації.
Townsend Centre for Poverty Research
http:// www.ippr.org.uk/home
Центр займається мультидисциплінарними дослідженнями бідно­
сті як у розвинутих країнах, так і в тих країнах, що розвиваються. 
Хоча переважна частина публікацій доступна тільки за плату, але 




СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА У НІМЕЧЧИНІ
4.1. Загальні відомості про країну
Офіційна назва держави — Федеративна Республіка Німеччина, 
скорочена назва — Німеччина (місцевою мовою — Deutschland, анг­
лійською — Germany). Від 1990 року країна складається з 16 феде­





Населення (2001 рік) 82 млн 7 тис.
Щільність населення (на 1 кв. км) 230
Найбільше міське поселення Ессен 6 млн 533 тис.
Територія (кв. км) 357 002
Валюта €ВрО
Джерело: ООН, 2002 [1].
Територія країни географічно розмаїта: її північну частина — Пів­
нічно-німецька низина з післяльодовиковим рельєфом, широкими 
долинами; центральна територія — старі гори й височини: Рейнські 
сланцеві гори, Шварцвальд, між ними — Нижньорейнська низина, де 
розташовані гори Гарц, Швабська Франконська Юра; на південь — 
Баварське плоскогір’я, а вздовж південного кордону — Альпи. Клі­
мат помірний, теплий. У Німеччині — густа мережа річок, сполуче­
них між собою каналами.
Це — високорозвинена країна, яка виробляє майже 6 відсотків 
світової продукції (брутто), посідаючи третє місце після США та 
Японії; багаті поклади кам’яного вугілля (Рур), бурого вугілля (Сак­
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сонський, Лужицький, Надрейнський вугільні басейни), а також за­
лізних руд і калієвих солей; один із лідерів світового виробництва ав­
томобілів (Мерседес, БМВ, Фольксваген), машин, електронних при­
строїв (провідні концерни — Сіменс та АЕҐ-Телефункен), хімікатів 
(Гохст, БАСФ); розвинута нафтопереробна промисловість, металур­
гія (Крупп, Тіссен), точна, харчова (друге місце у виробництві пива, 
після США); інтенсивне сільське господарство, рибальство; туризм 
(переважно гірський); добре розвинений транспорт; друге після 
США місце у світовому товарообміні [2].
Отже, Німеччина — одна з найбільших за територією та чисель­
ністю населення країн Європи, її вважають економічно наймогутні- 
шою європейською державою.
4.2. Основні соціальні показники
Країна щільно населена (230 мешканців на 1 кв. км), її населен­
ня — трохи більше 82 мільйонів. Попри те, що Німеччина має висо­
ку очікувану тривалість життя (див. табл. 4.2), їй властивий невисо­
кий показник приросту чисельності населення, — і то він був пози­
тивним за рахунок підвищення міграційних потоків.
Найближчими роками вчені прогнозують від’ємний показник 
зростання населення й зменшення загальної кількості мешканців Ні­
меччини до 80,7 мільйонів [3]. Впливає на це й досить низький кое­
фіцієнт фертильності (1,3) та жорсткіший характер міграційної по­
літики. Так, 1993 року Німеччина мала один із найвищих у Європі 
показників кількості мігрантів — 8,5 відсотків, між 1988 та 1996 ро­
ками до країни приїхало 2,3 мільйона іммігрантів та майже 2 мільйо­
на шукачів притулку, 2000 року в країні офіційно мешкало 7,3 
мільйона мігрантів і біженців, при чому в цю кількість не входить 
кількість етнічних німців, які повернулися в країну [4; 5]. До того ж 
Німеччині властивий високий рівень нелегальної міграції, що викли­
кає випадки ксенофобії та насильства на ґрунті расизму.
Німеччину завжди вважали більш-менш національно однорідною 
державою. За даними Енциклопедії УСЕ, 94 відсотки населення — 
німці; проживають також турки (2%), серби, італійці, греки, поляки; 
100 тисяч сербо-лужичан [8]. Країна багатоконфесійна: третина насе­
лення — протестанти, третина — католики, ще третина має різні ві­
рування (офіційно мусульман — 3,7 відсотка) або не належить до 
жодної з конфесій [9].
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Таблиця 4.2
Німеччина: основні соціально-демографічні показники
Середня очікувана тривалість життя (роки) 77,5
• середня очікувана тривалість життя жінок 80,7
• середня очікувана тривалість життя чоловіків 74,5
Коефіцієнт фертильності (кількість дітей на одну жінку) 1,3
Рівень народжуваності (на 1000 населення) 8,99
Рівень смертності (на 1000 населення) 10,36
Рівень дитячої смертності:
• кількість випадків смерті немовлят до одного року на 1000 народжених 4
живими
• кількість випадків смерті дітей до п’яти років на 1000 народжених жи- 5
вими
Рівень міграції (кількість мігрантів на 1000 населення) 3,99
Приріст населення (за період 1975-2000) 0,2
Співвідношення чоловіків/жінок 0,96
Населення старше 65 років (% від усього населення) 16,4
Міське населення (% від усього населення) 87,5
Кількість біженців у країні 906 тис.
Рівень захворюваності на ВІЛ/СНІД (2001):
• % захворюваності серед дорослих (15-49 років) 0,1
• кількість дітей із ВІЛ/СНІД 190
Місце у світі за індексом людського розвитку 17
Джерело: Книга фактів світу, 2002; Звіт з людського розвитку ООН, 2002 [6; 7].
Хоча країні в цілому властивий високий рівень життя (табл. 4.3) і 
далеко не найвищий у Європі коефіцієнт Джині, рівень безробіття в 
Німеччині залишається високим, зокрема рівень довготривалого без­
робіття.
Варто додати, що економіка східної частини Німеччини залиша­
ється порівняно слабкою. Рівень промислового виробництва на душу 
населення становить лише 60 відсотків від аналогічних показників на 
заході країни [12]. Бідність серед іноземців, які мешкають у країні, — 




Німеччина: основні соціально-економічні показники
ВВП на душу населення (у перерахунку на долари США) 25 103
Державні витрати на охорону здоров’я
• % від ВВП 7,9
• витрати на душу населення (у доларах США) 2 697
Державні витрати на освіту (% від ВНП) 4,8
Рівень бідності немає даних
% населення, яке має менше 50% медіанного доходу по країні 7,5
Коефіцієнт Джині 30,0
Рівень інфляції (2001 рік) 2,4 %
Робоча сила 41,9 млн
Рівень безробіття (% від робочої сили) 7,5 %
• у тому числі довготривалого безробіття 3,9 %
Джерело: Книга фактів світу, 2002; Звіт з людського розвитку ООН, 2002 [10; 11].
4.3. Політична система та ідеологічні 
погляди на соціальну політику
Об’єднана Німеччина має трирівневу політичну структуру, кожен 
рівень якої — федеральний (центральний) уряд, землі (Lander) та му­
ніципалітети — вирізняється за своєю законодавчою, фіскальною та 
адміністративною владою. Конституцією держави муніципалітетам 
надано право самоврядування.
Парламент Німеччини має дві палати — Бундестаг, в якому 603 
депутати, та Бундесрат (Федеральна рада), в якій 69 представників 
земель. Федеральний та земельні парламенти один раз у п’ять років 
обирають президента країни (ним з 1999 року є Й. Рау). Федеральний 
парламент призначає канцлера (тобто прем’єр-міністра), котрий 
формує уряд.
У рамках різних наукових і політичних класифікаціях модель со­
ціальної політики Німеччини вважають корпоративістською модел­
лю, моделлю Бісмарка, моделлю соціального страхування, пов’яза­
ного із заробітком, континентальною моделлю тощо [14; 15; 16; 17]. 
Модель, початки якої впровадив “залізній” канцлер Отто фон Біс- 
марк у XIX столітті, звичайно, зазнавала змін. Серед її нинішніх ос­
новних рис можна виокремити такі:
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• обов’язкове солідарне соціальне страхування, яке становить дві 
третини соціальних витрат, адмініструється неприбутковими, 
формально незалежними (але парадержавними) фондами, що ма­
ють певний ступінь автономії та відповідають за свій бюджет [18];
• активна діяльність “соціальних партнерів” (асоціацій роботодав­
ців і численних профспілок, які представляють інтереси працюю­
чих) і укладання колективних трудових угод;
• система координації, переговорів і домовленості між корпоратив­
ними суб’єктами: між “соціальними партнерами”, чия автономія 
гарантована Конституцією, та фондами, які виплачують допомо­
гу у випадку тимчасової непрацездатності;
• надання індивідуальних соціальних послуг переважно волон­
терськими організаціями (католицькими, протестантськими, 
єврейськими, Червоним Хрестом, нерелігійними організаціями);
• високий соціально-правовий статус представників соціальних 
професій, які мають вищі прибутки, ніж лікарі [19].
Отже, соціальне забезпечення у Німеччині було й залишається 
“змішаним”, об’єднуючи державні, професійні, волонтерські та при­
ватні інституції. Мешканці країни, передовсім її громадяни, часто от­
римують допомогу більше ніж з одного джерела. Основною ідеоло­
гічною домінантною моделлю є прив’язаність до трудового стажу 
людини та концепція “чоловіка-годувальника” (адже соціальне стра­
хування поширюється на залежних членів родини), а також так зва­
на соціально-ринкова економіка.
За останні десятиліття соціальна політика Німеччини зазнала 
трансформацій, викликаних тим, що отримало назву “глибоко вко­
рінених структурних проблем” 1990-х [20]. Тоді країна потерпала від 
високого рівня безробіття, зокрема структурного, давалися взнаки 
наслідки об’єднання Західної та Східної Німеччини, наплив мігран­
тів, постаріння населення (а солідарне соціальне страхування надзви­
чайно чутливе до демографічних чинників), реалізація економічного 
курсу Рейгана-Тетчер, спрямованого на лібералізацію світової тор­
гівлі та мінімізацію соціальних видатків.
Тоді жодна з впливових німецьких партій, на відміну від британ­
ської консервативної партії, офіційно не оголошувала про перехід до 
нової моделі. І Християнсько-демократичний союз (консервативне 
політичне утворення), і Соціал-демократична партія, і профспілки 
вважали і вважають себе й досі прибічниками “держави загального 
добробуту” (welfare state). На початку 1990-х вдалося досягти полі­
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тичного консенсусу щодо соціальних та економічних реформ, але в 
розпалі кризи середини 90-х “німецька модель” соціального забезпе­
чення стала предметом гострих суспільних дебатів.
Консервативно-ліберальний уряд, усе-таки дотримуючись світо­
вих неоліберальних підходів, скоротив податки, зменшив соціальні 
виплати, взяв курс на приватизацію соціальної сфери. Це спричини­
ло гостру конфронтацію не тільки з соціал-демократами, а й “соці­
альними партнерами”.
Перемога Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) на 
виборах у вересні 1998 року поклала край 16-річному перебуванню 
консерватора Г. Коля на посаді канцлера і призвела до зупинки соці­
альних реформ, наприклад пенсійної реформи 1989 року. Лідер партії 
О. Лафонтен, котрий став міністром фінансів, славився своїм лівим 
радикалізмом і прихильністю до кейнсіанської економіки.
У лютому 1999 року “модерністське” крило Соціал-демократич­
ної партії, очолюване Г. Шрьодером (котрий проголосив ідею “Neue 
Mitte”, або Нового центру, яка відповідає ідеї “Third Way” Т. Блера), 
перемогло “традиціоналістів”, і Лафонтен подав у відставку. Відтоді 
уряд, особливо не наголошуючи офіційно на неоліберальних тенден­
ціях, вдався до ревізії та відновлення зупинених реформ. Хоча одні 
вчені відзначають, мовляв, нові реформи були “внутрішніми”, тобто 
не зачіпали існуючих інституцій соціальної політики, а тільки мобі­
лізували їх, встановлюючи нові зв’язки між державним і недержавни­
ми секторами в соціальній сфері [21; 22], або тільки дещо реструкту­
рували систему [23]. Однак інші сприймають нове законодавство 
2000-2001 року як “радикальне” [24], як широке продовження право- 
центристської політики [25], бо воно, зокрема, передбачає впрова­
дження приватного пенсійного страхування, зменшення податків, пе­
рехід від пасивної до активної політики зайнятості, тобто політичні 
заходи та інструменти, не властиві корпоративній моделі.
У своїй офіційній політичній заяві “Творення справедливості в 
столітті глобалізації — за партнерство у відповідальності” , виголо­
шеній 29 жовтня 2002 року, переобраний на новий термін канцлер 
означив п’ять ключових напрямів економічної та соціальної політи­
ки: стратегічне інвестування в охорону здоров’я та дослідження, по­
силення можливостей мати сім’ю та працювати; скорочення держав­
них витрат і субсидій; суттєве зниження податків; реформування си­
стеми соціального забезпечення; зменшення бюрократизму [26]. Ре­
алізація цих ідей суттєво впливатиме на подальші зміни в моделі 
соціальної політики Німеччини.
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4.4. Адміністрування соціальної політики
Адміністрування соціальної політики цілком відображає трирів- 
неву політичну систему в країні. Здійснення програм соціального за­
безпечення регулюється федеральним (національним) законодавст­
вом, яке ухвалює парламент. Тому ці програми вважають уніфікова­
ними, а контроль за їх виконанням здійснюють державні урядові 
структури. Водночас, у другій палаті федерального парламенту важ­
ливу роль відіграють землі, їхнє слово щодо фінансування та подат­
ків інколи переважує урядову думку, а також Конституційний Суд, 
який активно втручається в питання соціальної політики, використо­
вуючи своє право вето.
У складі Кабінету міністрів, сформованому в жовтні 2002 року, 
можна назвати такі відомства, причетні до соціальної політики:
• Міністерство економіки та праці;
• Міністерство охорони здоров’я та соціального забезпечення;
• Міністерство у справах сім’ї, людей похилого віку, жінок і молоді;
• Міністерство освіти та досліджень;
• Міністерство навколишнього середовища, транспорту та житла;
• Міністерство внутрішніх справ;
• Міністерство фінансів [27].
Доречно згадати, що у попередньому уряді діяло Міністерство 
праці та соціальних справ, повноваження якого передано частково 
нинішньому Міністерству економіки та праці (раніше — Міністер­
ство економіки), частково — Міністерству охорони здоров’я та со­
ціального забезпечення (раніше — Міністерство охорони здоров’я), 
котре, як і в більшості європейських країн, стало відповідати за ме­
дичні та соціальні послуги.
Землі також мають власні законодавчі утворення, а відтак ухва­
люють соціальні акти, переважно спрямовані на регулювання питань 
шкільної та університетської освіти, а також чимало автономії в пи­
таннях реалізації федерального законодавства. Муніципалітети від­
повідають за надання індивідуальних соціальних послуг, фінансуван­
ня місцевої інфраструктури, програми адресної соціальної допомоги. 
Більшість безкоштовних соціальних послуг (від організації дитячих 
садочків до консультування наркозалежних і медичних послуг) нада­
ють незалежні, неприбуткові організації, переважно великі, націо­
нальні, які фінансуються з податків. Багато питань ринку праці, як 
відзначалося раніше, розв’язують на підставі домовленості між со­
ціальними партнерами.
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Отже, фінансування та адміністрування соціальних програм у Ні­
меччині є менш централізованим, аніж у Великобританії. Підтвер­
дженням цієї думки може бути такий факт: федеральний уряд пост­
ійно прагне скорочувати соціальні програми, зокрема для безробіт­
них, які регулюються федеральним законодавством, але фінансують­
ся землями та муніципалітетами. Водночас, коли припинилося 
зростання федеральних видатків на соціальну сферу, у муніципаль­
них бюджетах розмір соціальних статей майже подвоївся — з 12 від­
сотків 1980 року до 22 відсотків 1996 року [28].
Німеччина бере активну участь у реалізації загальноєвропейських 
соціальних програм, на її території активно діють міжнародні орга­
нізації, проте їхній вплив важко оцінити, бо країна не є реципієнтом 
міжнародної допомоги.
4.5. Соціальні програми
Основу соціальних програм у Німеччині становлять грошова до­
помога та послуги, які фінансують переважно за рахунок внесків со­
ціального страхування та місцевих податків. Важливим аспектом є 
регулювання міграції, зокрема трудової, шляхом упровадження по­
літики “зелених карт” для фахівців і прийняття 2002 року нового за­
конодавства щодо міграції.
Як відзначалося, країна переживає етап змін у соціальних програ­
мах, жодна з яких не залишилася в попередньому вигляді. Запропо­
нована далі таблиця 4.4 складена з матеріалів Адміністрації соціаль­
ного забезпечення США, яка здійснює моніторинг соціального зако­
нодавства різних країн. Дані в таблиці 4.4 репрезентують стан справ 
у Німеччині навесні 2002 року й цінні тим, що в них відображені змі­
ни, впроваджені новим законодавством про пенсії від 2001 року та 
законодавством щодо безробіття від 2002 року.
Більшість німецьких програм соціального забезпечення (забезпе­
чення в старості, по інвалідності та в разі втрати годувальника, за­
безпечення у разі хвороби та народження дитини, забезпечення у разі 
травми на виробництві, забезпечення на випадок безробіття) нале­
жить до системи солідарного соціального страхування, а допомога 
сім’ям з дітьми є універсальною соціальною програмою. При цьому 
вчені відзначають, що хоча медичне обслуговування й залишається 
“страховим”, проте воно фактично трансформувалося в універсаль­
ну систему [30]. А от пенсійна система перестала бути винятково со-
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Таблиця 4.4
Система соціального забезпечення у Німеччині
Тип
програми Джерела фінансування Різновид допомоги (хто мас право) Розмір виплат
і 2 3 4





9,5 %  від заробітку, нічо­
го, якщ о заробіток нижчий 
за  €  325 на місяць, само- 
зайнята особа —  19,1 %
Роботодавець: 9,5% від 
суми нарахованої заробіт­
ної платні працюючого.
Уряд: субсидії для компе­
нсації виплат, які не 
покривають страхові 
внески
Пенсія за віком: особа від 65 років, котра сплачувала 
внески соціального страхування принаймні п ’ять років. 
М ожливий і більш  ранній вихід на пенсію: після 63 
років —  якщ о є 35 років трудового стажу; після 60 
років —  якщ о лю дина має 15 років страхового стажу й 
була безробітною  впродовж року після досягнення 58 
років або півроку перед досягненням 60 років, чи мала 
неповну зайнятість принаймні впродовж 24 місяців 
перед досягненням 60 років; для ж інок після 60 років 
—  якщ о вони сплачували обов’язкові страхові внески 
принаймні 10 років після досягнення 40 років; після 60 
років —  якщ о лю дина має серйозні функціональні 
обмеження та  страховий стаж  принаймні 35 років. 
Часткова пенсія можлива для осіб молодших 65 років 
із частковим припиненням зайнятості
Пенсію вираховують за  спеціальною 
формулою, яка, зокрема, містить щ оріч­
ний заробіток особи, щ орічний заробіток 
усіх застрахованих у фонді, так званий 
“пенсійний фактор” і “вартість пенсії” 
(спеціальний коефіцієнт), періоди непра­
цездатності, безробіття та  навчання після 
18 років. “Вартість пенсії” переглядають 
щорічно 1 липня пропорційно до змін у 
заробітках і рівня внесків
Пенсія на випадок інвалідності: повне зниження 
здатності заробляти на прожиття (нездатність працю­
вати понад 3 години на день на жодній роботі) чи 
часткове зниження здатності (нездатність працювати 
щ онайменш е 6 годин на день на жодній роботі). Потрі­
бен 5-річний страховий стаж  і сплачування 
обов’язкових страхових внесків принаймні впродовж 
36 місяців із п ’яти років
Вираховують так само, як і пенсію за  
віком. Якщ о інвалідність настала у віці до 
60 років, то  беруть до  уваги й період від 
моменту втрати працездатності й до  60 




4^ Продовження табл. 4.4
1 2 3 4
Пенсія в разі втрати годувальника: виплачують 
удовам/удівцям і сиротам, якщ о покійний сплачував 
страхові внески принаймні впродовж п ’яти років або 
був пенсіонером на момент смерті. Для нещодавно 
одружених —  спеціальні правила
Вираховують так само, як і пенсію за  
віком. Виплачують повну пенсію перших 
три місяці, далі 0 ,55-0 ,6 , якщ о вдова/ 
вдівець старш і 45 років мають функціона­
льні обмеження чи виховують принаймні 
одну дитину, в інших випадках —  0,25 
Пенсія сиротам залежить від тривалості 
страхового стажу померлого годуваль­
ника та  поточних доходів домо- 
господарства. Пенсія повним сиротам є 
вищою. Розмір пенсії переглядають 
щорічно 1 липня




Забезпечення  у випадку 
хвороби
Застрахована особа: в
середньому 7 %  заробітку 
—  залежно від фонду, 
нічого, якщ о заробіток 
нижчий за  €  325 на місяць. 
Пенсіонери роблять внес­
ки у розмірі 7%  від пенсії
Грошова допомога у  разі хвороби: особа повинна 
брати участь у відповідному страховому фонді. Застра­
хована особа повинна бути тимчасово непрацездатною, 
госпіталізованою  або доглядати за  хворою дитиною 
віком до 12 років
Страховий фонд виплачує 70 %  загально­
го заробітку максимум 78 тиж нів упро­
довж  трьох років у випадку однієї й т іє ї ж 
хвороби. Якщ о хворіє дитина, то  допомо­
гу виплачують до 10 днів на одну дитину, 
але не більш е 25 днів упродовж календар­
ного року. Самотній (ьому) матері (бать­
кові) допомогу виплачують не більш е 50 
днів упродовж календарного року
Роботодавець: у  серед­
ньому 7 %  від суми нара­
хованої заробітної платні 
працю ючого —  залежно 
від фонду; і 14 %  —  якщо 
заробіток працюючого 
нижчий з а €  325 на місяць
Допомога при народженні дитини: для отримання 
повної допомоги ж інка повинна мати повну зайнятість 
і бути членом страхового фонду, інші отримують 
меншу суму
Тим жінкам, які мають право на повну 
допомогу, виплачують 100 %  повного 
заробітку (до €  13 на день виплачує фонд, 
реш ту —  роботодавець) 6 тиж нів до  очі­
куваного народження дитини та  8 тижнів 
після пологів; інші отримують допомогу в 
розмірі допомоги на випадок хвороби
Продовження табл. 4.4
1 2 3 4
Уряд: субсидії у випадку Ті, хто не має права на таку допомогу,
народження дитини, субси- отримують одноразову виплату в розмірі
дії для безробітних, ферме- €77
рів-пенсіонерів, студентів Медична допомога працюючим: не існує мінімальних 
вимог щодо періоду членства у фонді. Лікарі, лікарні, фармацевти надають допо-
Пенсійна страхова орга- могу за контрактом із відповідним страхо-
нізація: сплачує те ж — й вим фондом. Допомога включає: медичне
від її імені, що й застрахо- та стоматологічне обслуговування, профі-
вана особа лактичні огляди, лабораторні аналізи, лі­
карську допомогу при пологах, госпіталі-
Довготерміновий догляд зацію, необхідні пристрої, призначені ліки.
Застрахована особа: Пацієнт сплачує частину вартості ліків,
0,85 % заробітку (в одній пристроїв, госпіталізації і в деяких випад-
із земель — 1,7 %)
Допомога при довготерміновому догляді: виплачують
ках транспортації
Роботодавець: 0,85 % від один із трьох різновидів допомоги залежно від ступе- € 250, 410 чи 665 залежно від потреби в
суми нарахованої заробіт- ню потреби в догляді. 3 2003 року претендент на догляді. Можливість об’єднання грошової
ної платні працюючого (в допомогу повинен мати принаймні 8 років страхового допомоги з наданням професійного до-
одній із земель — нічого) стажу гляду (грошова допомога пропорційно
Соціальне забезпечення доглядальників: страховий зменшується).
Уряд: внески за безро- фонд довготермінового догляду сплачує пенсійні Розмір і тип допомоги, яку надають
бітних, фермерів і сту- страхові внески за людину, котра доглядає за родичем, професійні працівники (модифікація
дентів, котрі отримують що потребує сторонньої допомоги принаймні 14 годин будинку, різні пристрої, денний та нічний
допомогу на навчання на тиждень і котра працює не більше ЗО годин на догляд, побутова допомога тощо), зале-
тиждень. Під час надання догляду на доглядальника жить від потреби в догляді. Існують
Пенсійна страхова орга- поширюється страхування від нещасного випадку на фіксовані максимальні суми
нізація: сплачує те ж — й виробництві. Після припинення догляду доглядальник При інституційній допомозі фонди по-
від її імені, що й застрахо- мають право на допомогу на прожиття, яка підтримує кривають вартість наданих у стаціонар-
вана особа повернення до трудової діяльності йому закладі послуг (встановлена макси­
мальна сума), застрахована особа сплачує 
вартість проживання та харчування
00 Продовження табл. 4.4
1 2 3 4
Забезпечення у  разі травми на виробництві
Система Застрахована особа: При виплаті допомоги в разі нещасного випадку на
соціального нічого виробництві чи професійного захворювання не існує
страхування
Роботодавець: внески
мінімальних вимог щодо стажу
варіюються залежно від Тимчасова допомога при непрацездатності: випла- Така сама, як і у випадку звичайної хво-
класу ризику. Середній чують із наступного дня після страхової події до оду- роби (тобто 70 %  загального заробітку)
розмір внеску становить жання або отримання пенсії
1,3 %  від суми нарахованої 
заробітної платні працю- Постійна допомога при непрацездатності: буває При 100 %  інвалідності виплачують повну
ючого повною та  частковою пенсію у розмірі 66,6 %  за  останній рік, 
при частковій втраті працездатності (20 %
Уряд: субсидії для страху- і більше) —  відповідний відсоток повної
вання працюючих у сіль- пенсії
ському господарстві, сту­
дентів і дітей у дитсадках Медичне обслуговування: медична, соціальна та про- Здійснюють винятково коштом фондів від
фесійна реабілітація нещасного випадку
Пенсія в разі втрати годувальника: мають право Перші три місяці після смерті —  66,6 %
вдови/вдівці та  сироти, а  також інші утриманці (батьки, заробітку застрахованого, далі —  40 або
дідусь/бабуся —  залежно від нужденності) 30 %, залежно від віку та  складу сім ’ї. 
Виплачують максимум два роки 
Сироти отримують 20 %  заробітку за­
страхованої особи, повні сироти —  30 % 
Інші утриманці —  20 %
М аксимальна пенсія не може переви­
щувати 80 %  заробітку застрахованого
Допомога на поховання €4 020
Закінчення табл. 4.4
1 2 3 4





3,25 %  заробітку (мак­
симальний заробіток, з 
якого сплачують внески 
становить €  54 000 на рік)
Грошові виплати безробітним: особиста реєстрація в 
службі зайнятості, здатність працювати; 360 днів 
зайнятості, за  які сплачувалися страхові внески, впро­
довж трьох останніх років (180 днів —  для сезонних 
працівників)
Тим безробітним, котрі мають дітей, 
виплачують 67 %  загального заробітку, 
бездітним —  60 %. Допомогу надають від 
180 до 960 календарних днів залеж но від 
страхового стажу та  віку
Роботодавець: 3,25 % від 
суми нарахованої заробіт­
ної платні працю ючого
Уряд: субсидії для по­
криття дефіцитів у фон­
дах, вартість допомоги 
безробітним
Адресна допомога безробітним: залежно від потреб 
надають тим безробітним, котрі працювали принаймні 
150 днів упродовж останнього року або вичерпали 
максимальну суму грош ових виплат на випадок безро­
біття
Допомога на випадок поганої погоди: виплачують 
будівельникам, чия робота призупинена через метео­
рологічні умови
Допомога на прожиття: виплачують учасникам 
професійного навчання та  реабілітаційних програм
57 %  заробітку —  безробітним із дітьми, 
53 % —  бездітним. Якщ о виплачують 
після припинення права на отримання 
допомоги на випадок безробіття, час 
виплати необмежено
Виплачують після 100 годин зупинки у 









Допомогу отримують батьки з однією дитиною  чи 
більш е, а  також повні сироти та  діти, які не знаю ть, де 
перебувають батьки
Д итина має бути до 18 років (до 21 року —  якщ о вона 
безробітна, до 27 років —  якщ о продовжує навчання, 
без вікових обмежень —  якщ о дитина є інвалідом). Для 
дітей, старш их 18 років, розмір допомоги залежить від 
прибутку
€  154 на місяць на перш у дитину, €  179 —  
на кожну наступну.
Якщ о на дитину виплачують допомогу з 
пенсійного фонду чи фонду на випадок 
нещ асного випадку, то  допомогу на 
дитину надають тільки в том у випадку, 
якщ о вона є більшою за  розміром, аніж 
інші допомоги, й тільки різницю між пен­
сією  та  розміром стандартної допомоги
*Тут і далі всі грошові розміри вказані за станом на квітень 2002 року. Курс обміну: 1 долар СШ А = 1,12 євро (€).
Джерело: Адміністрація з соціального забезпечення СШ А, 2002 [29].
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лідарною, оскільки нині існують і приватні накопичувальні фонди, і 
професійна пенсія. Крім визначених у таблиці 4.4 видів допомоги, 
існують виплати жертвам війни, а також муніципальна адресна допо­
мога малозабезпеченим, допомога біженцям, спеціальна допомога 
тим, хто має функціональні обмеження, мешкає у стаціонарних за­
кладах, допомога на отримання юридичної консультації тощо.
Як і в інших країнах, профспілки втрачають частину своїх позицій 
у регулюванні ринку праці. Наприклад, процес укладання колектив­
них договорів щодо заробітної плати, який переважно здійснювали 
профспілки, у Німеччині, як і у Бельгії, Данії, Ірландії та інших євро­
пейських країнах, децентралізується [31].
2002 року було ухвалено нове законодавство, яке регулює відно­
сини на ринку праці. Його вважають найбільшою реформою ринку 
праці за весь час існування ФРН, оскільки воно підтримує самозай- 
нятість і тимчасову зайнятість, проголошує підвищення рівня страхо­
вих пенсійних і медичних внесків, оголошує медичну реформу, спря­
мовану на зменшення діяльності лікарняних кас (медичних страхових 
фондів) і розширення приватного сектора, який забезпечить конку­
ренцію, а відтак ефективнішим стане надання послуг [32]. Активно 
обговорюють перехід від добровільних до обов’язкових внесків у 
приватне пенсійне страхування.
Щодо таких напрямів соціальної політики, як соціальне обслуго­
вування, освіта і житлова політика (табл. 4.5), то, як зазначалося, тут 
важливу роль відіграють землі та муніципалітети. Водночас феде­
ральний уряд дедалі активніше впливає на формування політики у 
сфері освіти, вважаючи це першочерговим завданням, упроваджує 
спеціальні програми підтримки студентів і професійного навчання, 
зокрема підтримки молодих викладачів [33].
Не всі види соціальних послуг надають безкоштовно. Користува­
чам доводиться оплачувати за частину соціального обслуговування, 
зокрема, за резидентний (стаціонарний) догляд.
Якщо підсумувати викладену вище інформацію щодо розвитку 
соціальних програм, то можна зауважити, що в Німеччині зберіга­
ється орієнтація на соціальне страхування та соціальне партнерство. 
У регулюванні багатьох аспектів соціальної політики залишається 
значною роль профспілок. Водночас у сфери освіти, охорони здоро­
в’я, соціального страхування допускаються приватні структури.
Соціальні програми — надзвичайно популярні серед населення, 
оскільки їхня дія поширюється на всі вікові групи. Наразі опитуван-
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Таблиця 4.5




пальні, приватні школи — 
рідкість, існують спеціальні 
школи (залежно від типу 
інвалідності дитини)
• 6-15 років: обов’язкова
початкова та середня освіта, 
у різних землях — різні 
програми;
• 16-18 років — освіта за 
бажанням у старших класах 
школи чи професійних коле­
джах, спеціальні випускні 
іспити (Abitur);
• старші 18 років — освіта за 
бажанням у коледжах (3,5 
роки) чи університетах (4,5 
роки), прийом на підставі 
Abitur, немає плати за на­
вчання, деякі студенти отри­
мують грант на навчання 
(частина з якого може бути 
позичкою)
• професійне навчання: спе­
ціальна “подвійна система” 
— стажування в приватній 
фірмі та навчання в дер­
жавному професійному за­









• Місцеві соціальні служби: 
різноманітні послуги для 
людей різного віку та 
сімей (надають муніци­
пальні служби, регіональ- 
ні/земельні служби, волон­
терські та приватні орга­
нізації).
Житло
• Зайняте власниками (39 %
житла): помешкання, при­
дбані за гроші на відкритому 
ринку; чимало покупок здій­
снюють за кредитним кон­
трактом
• Приватна оренда: меш­
канці сплачують власнику 
житла плату, розмір якої 
залежить від ринку цін. Існує 
адресна субсидія на оренду
• Соціальне житло: приватні 
власники та житлові асоці­
ації отримують державні 
субсидії для будівництва 
житла і встановлення низької 
орендної плати для мало­
забезпечених мешканців.
Джерело: Л. Лайзеринг, 2001 [34].
ня громадської думки свідчать про високий ступінь задоволеності 
німців своєю “державою загального добробуту” [35].
Орієнтованість на соціальну економіку була одним із тих чинни­
ків, завдяки яким соціал-демократи втретє, щоправда зі складноща-
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ми, виграти вибори у вересні 2002 року. У їх ході СДПН отримала 
38,5 відсотків місць у Бундестазі, Християнсько-демократичний союз 
(ХДС) — 29,5, Християнсько-соціалістичний союз (ХСС) — 9, Партія 
зелених — 8,6, Вільна демократична партія (ВДП) — 7,4, Партія Де­
мократичного соціалізму (ПДС) — 4,3 [36]. Такі результати електо­
ральної поведінки свідчать про обмежену підтримку нинішнього 
курсу Г. Шрьодера, котрий знову став канцлером Німеччини. За 
оцінками аналітиків, Соціал-демократична партія зазнала низку не­
вдач, і лише коаліція з “зеленими” змогла забезпечити більшість 
усього в дев’ять парламентських місць [37].
Одразу після парламентських виборів уряд визнав існування дефі­
циту державного бюджету (3,8 відсотка, хоча за умовами Маастріхт- 
ської угоди держави — члени Європейського Союзу не повинні пере­
ходити поріг у три відсотки) та фінансової кризи; для поліпшення си­
туації встановлено нові податки на індивідуальні прибутки від акцій, 
капіталовкладень і збереження інвестиційних фондів; скасовано по­
даткові пільги та заплановано зменшити витрати на соціальні про­
грами на 2003 рік [38; 39]. Політична опозиція почала вимагати від­
ставки Шрьодера, популярність якого серед населення стрімко впала 
[40].
Таким чином, ситуація в соціальній політиці Німеччини стрімко 
змінюється. Принаймні структурні реформи, зумовлені глобальними 
економічними та демографічними процесами, вагомо вплинули на 
традиційну корпоративістську модель соціальної політики, що ґрун­
тувалася на соціальному страхуванні й активній участі соціальних 
партнерів. Ідеї впровадження приватного пенсійного страхування та 
медичного обслуговування свідчать про відхід від традиційної со­
ціальної ринкової держави, яку було створено в Німеччині у 1960-ті.
Запитання та завдання
1. Проаналізуйте соціально-демографічні та економічні передумови 
формування соціальної політики у Німеччині.
2. Ідеологічні погляди на зміст соціальної політики у Німеччині.
3. Охарактеризуйте соціальні програми, які діють у Німеччині.
4. У чому полягає відмінність німецької системи надання соціальних 
послуг від британської системи?




1. Система соціального страхування й соціального партнерства у 
Німеччині.
2. Соціальна політика у Німеччині та в Україні: спільне й відмінне.
3. Соціальна політика в галузі освіти в Німеччині.
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Корисні веб-сторінки
German Bundestag http://www.bundestag.de
Веб-сторінка парламенту Німеччини містить детально розробле­
ну німецьку та англійську версії, на яких представлено структуру 
парламенту, законодавство, інформаційні матеріали членів парла­
менту, стосунки Німеччини з Європарламентом та Євросоюзом.
German Federal Government http://www.bundesregierung.de
Федеральний уряд Німеччини дає можливість скористатися з он­
лайн інформації різними мовами, зокрема й англійською. Можна оз­
найомитися зі структурою уряду, новинами, офіційними публікація­
ми, довідковою інформацією про Німеччину. Зручна система пошу­
ку за ключовим словом.
Federal Ministry of Economics and Labour 
http://www.bmwi.de
На веб-сторінці Міністерства економіки та праці вміщено чимало 
корисних публікацій (переважно щодо економічних питань). Струк­
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тура міністерства, новини, прес-релізи — серед його рубрик. Є ні­
мецька та англійська версії.
Federal Ministry for Health and Social Security
http:// www.bmgesundheit.de
Німецькомовний сайт Міністерства охорони здоров’я та соціаль­
ного забезпечення подає інформацію щодо структури та повнова­
жень міністерства, новини, прес-релізи, публікації.
Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and
Youthhttp:// www.bmfsfj.de/
Німецькомовний сайт Міністерства у справах сімей, людей похи­
лого віку, жінок та молоді містить різнопланову інформацію щодо 
діяльності самого міністерства, різних соціальних програм, публі­
кації та статистику за чотирма своїми основними напрямами роботи.
German Resources
http://www.rz.uni-karlsruhe.de/Outerspace/VirtualLibrary/
Віртуальна бібліотека Німеччини, в якій представлені посилання 
на сайти, що стосуються законодавства, економіки, соціальних наук, 
досліджень.
German Studies Web: Politics & Government
http://library.byu.edu/~rdh/wess/germ/polygov.html
Віртуальна бібліотека містить посилання на різні інтернет-джере- 
ла Німеччини, Швейцарії, Люксембургу та Ліхтенштейну.
German Times
http://www.theworldpress.com/ru/newspap/allema/german.htm
Англомовне інтернет-видання, яке подає оперативні новини. Має 
систему пошуку та посилання на інші німецькі джерела.
Німецька хвиля http://kleist.dwelle.de/ukrainian
Україномовна версія “Deutsche Welle” (можливо використання й 




СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА У ШВЕЦІЇ
5.1. Загальні відомості про країну
Офіційна назва країни — Королівство Швеція, скорочена назва 





Населення (2001 рік) 8 млн 833 тис.
Щільність населення (на 1 кв. км) 20
Найбільше міське поселення Стокгольм 1 млн 537 тис.
Територія (кв. км) 449 964
Валюта крона
Джерело: ООН, 2002 [1].
Швеція — найбільша скандинавська країна. Вона розташована на 
узбережжі Балтійського моря та затоки Каттегат і Ересунд, займає та­
кож острови Готланд і Оланд, має скелястий рельєф на півночі та рів­
нинний на півдні. Хоча країна “північна”, але її клімат варіюється від 
помірно теплого на півдні до помірно холодного на півночі, оскільки 
зазнає впливу теплої течії Гольфстрім. Швеція славиться своїми чис­
ленними ріками з водоспадами, озерами тектонічно-льодовикового 
походження; лісами (63 % території), тундрою. На її території — чима­
ло природних заповідників.
У цій країні високорозвинена промисловість; видобуток високо­
якісних руд заліза, міді, цинку, срібла, урану та іншого; переважно 
гідро- та ядерна енергетика; автомобілебудівна, металургійна про­
мисловість; розвинене сільське господарство, автомобільний, морсь­
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кий, каботажний, поромний, авіаційний транспорт [2]. Хто ж не чув 
про Ерікссон, Вольво, СААБ-Сканія та інші шведські компанії'? Шве­
ція більш ніж урбанізована країна: на сільське господарство припа­
дає менше 2 відсотків ВВП та 2 відсотків робочих місць [3].
Отже, Швеція — середня за європейськими розмірами країна 
(трохи більша, ніж, наприклад, американський штат Каліфорнія), не­
густо населена, з незначною часткою сільського господарства і дос­
татньо стабільною економікою.
5.2. Основні соціальні показники
При території, що майже вдвічі більше, ніж територія Великобри­
танії та у півтора — ніж Німеччина, Швеція має лише 8 мільйонів 833 
тисячі населення (а відтак досить низку щільність населення — 20 
осіб на 1 кв. км). Вона давно славиться одним із найвищих у світі по­
казником тривалості життя — друге місце після Японії — та низьким 
рівнем народжуваності (табл. 5.2).
Таблиця 5.2
Швеція: основні соціально-демографічні показники
Середня очікувана тривалість життя (роки) 79,7
• середня очікувана тривалість життя жінок 82,2
• середня очікувана тривалість життя чоловіків 77,2
Коефіцієнт фертильності (кількість дітей на одну жінку) 1,5
Рівень народжуваності (на 1000 населення) 9,81
Рівень смертності (на 1000 населення) 10,6
Рівень дитячої смертності:
• кількість випадків смерті немовлят до одного року на 1000 народжених 3
живими 4
• кількість випадків смерті дітей до п’яти років на 1000 народжених жи-
вими
Рівень міграції (кількість мігрантів на 1000 населення) 0,95
Приріст населення (за період 1975-2000) 0,3 %
Співвідношення чоловіків/жінок 0,98
Населення старше 65 років 17,4 %
Міське населення ( % від усього населення) 83,8 %
Кількість біженців у країні ( % від усього населення) 157 тис.
Рівень захворюваності на ВШ/СНІД (2001):
• % захворюваності серед дорослих (15-49 років) 0,08
• кількість дітей із ВІЛ/СНІД < 100
Місце у світі за індексом людського розвитку 2
Джерело: Книга фактів світу, 2002; Звіт з людського розвитку ООН, 2002 [4; 5].
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Швеція є доволі мононаціональною (90 % населення — шведи, 
решта — фіни, лапландці та інші) й практично монорелігійною дер­
жавою (більшість населення — протестанти, які здебільшого нале­
жать до офіційної Лютеранської церкви).
У країні досить високий рівень життя (у табл. 5.3 подано основні 
соціально-економічні показники), вагомі державні витрати на охоро­
ну здоров’я та освіту, особливо якщо розглядати їх у перерахунку на 
душу населення. Відомо, що в 1990-х роках країна переживала еконо­
мічну та політичну кризу, спостерігалося зниження її позицій на сві­
товому ринку. Якщо поглянути на ВВП як показник багатства краї­
ни, то його розмір 2001 року дорівнював 219 мільярдам доларів 
США, а зростання ВВП становило 1,6 відсотка за рік [6].
Таблиця 5.3
Швеція: основні соціально-економічні показники
ВВП на душу населення (у перерахунку на долари США) 24 277
Державні витрати на охорону здоров’я
• % від ВВП 6,6
• витрати на душу населення (у доларах США) 2 145
Державні витрати на освіту ( % від ВНП) 8,3
Рівень бідності немає даних
% населення, яке має менше 50 % медіанного доходу по країні 6,6
Коефіцієнт Джині 25,0
Рівень інфляції (2001 рік) 2,7 %
Робоча сила 4,4 млн
Рівень безробіття ( % від робочої сили) 4,7 %
• у тому числі довготривалого безробіття 1,4 %
Джерело: Книга фактів світу, 2002; Звіт з людського розвитку ООН, 2002 [7; 8].
5.3. Політична система та ідеологічні 
погляди на соціальну політику
Швеція є незалежною державою з 1523 року й останні дві сотні 
років не знала війн. Мир і нейтралітет дали змогу країні, де панує 
високотехнологічне індустріальне капіталістичне виробництво та 
широка мережа соціального забезпечення, досягти надзвичайно ви­
сокого рівня життя.
Незважаючи на монархічне правління, Швеція завоювала репута­
цію “соціал-демократичної” країни, адже соціал-демократична пар­
тія прийшла до влади 1930 року і перебувала в опозиції лише в 1976-
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1982 та 1991-1994 роках. У середині XX століття модно було говори­
ти, що, мовляв, ця країна являє собою спробу пошуку “компромісу”, 
“середини” між капіталізмом і соціалізмом. Шведська модель соці­
альної політики стійко асоціюється з повною зайнятістю, активною 
політикою ринку праці, солідарною системою оплати праці, універ­
салізмом у наданні соціальних послуг і соціальної допомоги. Після­
воєнна модель також характеризувалася політикою перерозподілу 
прибутків і сильними традиціями централізму [9]. Воднораз варто 
відзначити прагматичний підхід до соціальної політики, який вияв­
лявся, наприклад, у статевому вихованні, феміністичному русі та зай­
нятості жінок (до 80 відсотків у 1990 році [10]), орієнтації на догляд за 
дітьми та людьми похилого віку у денних і резидентних закладах, 
“вузькому визначенні сімейних зобов’язань і ранній деінституціалі- 
зації шлюбу” [11], обов’язковій стерилізації у разі виявлення генетич­
них хвороб, відміненій 1976 року [12].
“Класична” скандинавська модель, описана Г. Еспінг-Андерсе- 
ном, передбачає активну роль держави у соціальному забезпеченні, 
наданні соціальних послуг і проведенні політики зайнятості. На дум­
ку відомого науковця, особливість шведської моделі полягала в її 
здатності забезпечувати продуктивність на ринку з превентивною 
соціальною політикою [13]. Така стратегія передбачала сильну інтер­
венціоністську політику держави, засновану на високих податках, 
стимулюванні середнього класу до участі в трудовому процесі, знач­
них державних витратах на соціальну сферу та великій кількості пра­
цівників державних, зокрема соціальних, служб. Ця модель виявила­
ся вразливою. Кризу, яку пережила Швеція в середині 1990-х років, 
порівнюють із Великою депресією у США 1930-х років [14]. Ринок 
праці зазнав суттєвих структурних змін: зникло 500 тисяч робочих 
місць, рівень безробіття зріс від 1,5 до 10 відсотків, виникла тенден­
ція відходу від традиційної, постійної зайнятості й поширення тимча­
сової зайнятості, у державному бюджеті з’явився дефіцит [15; 16; 17].
Учені відзначають низку чинників, які вплинули на погіршення 
ситуації у Швеції та зміну ідеологічних поглядів на засадничі прин­
ципи соціальної політики:
• загальна “нафтова” криза 1970-х років, яка фактично стала переду­
мовою виникнення подальшої економічної кризи, з іншого боку, од­
нак, призвела не до скорочення, а до розширення соціальних про­
грам, особливо для дітей, людей літнього віку, а також медичного 
обслуговування, та світова економічна рецесія 1990-х років [18];
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• вступ країни до Європейського Союзу, який викликав зміни в 
трудовому законодавстві країни [19];
• глобалізація світового ринку, зокрема вимоги зниження податків, 
і лібералізація трудових відносин [20; 21];
• зростання кількості іммігрантів, особливо з Польщі й Туреччини, 
чий рівень життя й чиї очікування від держави були значно ниж­
чими, ніж у корінного населення [22];
• демографічні та культурні зміни, трансформація уявлень щодо 
гендерних і генераційних ролей та стосунків, плюралізація сімей­
ного життя [23].
Отже, можна узагальнити, що завдяки комбінації політичних, 
інституційних, економічних і культурних чинників соціальна політи­
ка у Швеції впродовж двох останніх десятиліть XX століття була да­
лекою від “класичної” скандинавської моделі.
Хоча іноді й вважають, що спроба впровадження на початку 1990-х 
років неоліберальної моделі не вдалася, і Швеція продовжує залиша­
тися взірцем високого соціального забезпечення [24; 25], зміни у соці­
альній політиці видалися надзвичайно вагомими як з ідеологічного, 
так і з практичного погляду. Здається, жодна соціальна програма не 
залишилася нереформованою. У 1991-1994 роках, коли при владі була 
чотирьохпартійна (“буржуазна”, тобто правоцентристська) коаліція, 
чимало експертних груп оцінювали виплати на період безробіття, тим­
часової непрацездатності, пенсії, соціальну допомогу. Після 1994 року 
новий соціал-демократичний уряд значною мірою продовжив цю по­
літику скорочення фінансування соціальних програм та посилення ви­
мог щодо отримання допомоги, зростання частки оплати пацієнтом 
вартості медичних послуг. Після виборів 1998 року, коли соціал-де­
мократи знову перемогли на виборах, але вже не в блоці з центриста­
ми, відбулося часткове відновлення деяких соціальних програм, навіть 
встановлення нових спеціальних грантів для підтримки якості надан­
ня соціальних послуг у місцевих службах, а також активізація програм 
перенавчання дорослих. Проте в цілому рівень виплат знизився в усіх 
програмах, були впроваджені нові елементи соціального страхування, 
зокрема накопичувальні пенсійні рахунки, встановлена перевірка нуж­
денності при отриманні певних видів соціальної допомоги.
Таким чином, попри те, що впродовж двох останніх десятиліть со­
ціал-демократи залишалися при владі (за винятком кількох років), со­
ціальна політика в цілому (й система соціального забезпечення зокре­
ма) стала менш універсальною, ніж вона була після Другої світової вій­
ни, й більш орієнтованою на трудовий внесок/стаж людини.
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Вибори до шведського парламенту, які відбулися у вересні 2002 ро­
ку, знову привели до влади Соціал-демократичну робітничу партію 
Швеції (СДРПШ): вона отримала майже 40 відсотків місць у Риксда­
гу. Лідер соціал-демократів Й. Персон, котрий утретє поспіль став 
прем’єр-міністром, під час передвиборної кампанії обіцяв розвиток 
держави загального добробуту, поліпшення фінансування освіти та 
охорони здоров’я. Результати виборів можна вважати громадською 
оцінкою політики уряду, в тому числі й у соціальній сфері, та став­
ленням до здійснюваних ним реформ.
Чи відбудеться відновлення старих ідеологічних принципів у соці­
альній політиці, чи повернеться Швеція до колишньої моделі? Важко 
прогнозувати, бо й у самій країні думки є неоднозначними. Так, на ос­
танніх парламентських виборах чимало місць отримали й праві та пра- 
воцентристські партії: 15 відсотків — консерватори, 13 — Ліберальна 
партія, 9 — Християнсько-демократична партія, 6 — центристи [26]. 
Більше того, існує й зовнішній тиск з боку Європейського Союзу й ін­
ших міжнародних організацій. Так, Організація з економічного спів­
робітництва та розвитку (ОЕСР) і Міжнародний валютний фонд вважа­
ють, що міжнародний та внутрішній капітал не дозволять зменшення 
прибутків через необхідність забезпечення високих стандартів життя 
для всіх груп населення Швеції. ОЕСР бажає бачити розширення ринку 
в сфері охорони здоров’я за рахунок її приватизації та інтернаціоналі­
зації, посилення адресності соціальної допомоги [27]. Зрозуміло, що за 
таких умов “європеїзації” та глобалізації соціальної політики урядові 
Швеції, який має дбати про конкурентоспроможність країни на світово­
му ринку, важко обстоювати національну, традиційно універсальну, 
систему соціального забезпечення. Нині авторитетні вчені стверджують, 
що шведська соціал-демократія таки “неолібералізувалася” [28] і Шве­
ція більше не являє собою приклад соціал-демократичної моделі [29].
5.4. Адміністрування соціальної політики
Як і в багатьох інших країнах представницької демократії, парла­
мент Швеції — Риксдаг — займається ухваленням базового законо­
давства. Тим часом центральний уряд Швеції (див. таблицю 4.4) зай­
мається розробкою та реалізацією законодавства та програм із пи­
тань соціальної політики. Він відіграє важливу роль у встановленні 
стандартів надання соціальних, медичних, освітніх та інших послуг, 
регулює порядок отримання та виплати різного роду соціальної до­
помоги і соціального страхування.
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Таблиця 5.4





які перебувають у складі відомства
Міністерство Створення умов для матері- Адміністрація з питань трудового
промисловості, ального добробуту грома- середовища, Агенція з питань зайнято-
зайнятості дян і підвищення рівня сті, Адміністрація з питань сільських
та комунікації зайнятості територій, Інститут трудового життя, 
Рада з дослідження трудового життя, 
Національна комісія з розслідування 
нещасних випадків, Омбудсмен з пи­
тань рівних можливостей1 тощо
Міністерство Економічна політика, зок- Національна податкова адміністрація,
фінансів рема податкова політика, Адміністрація з питань споживачів,
політика цін, житлова полі- Адміністрація фінансового менеджме-




Міністерство Догляд за дітьми шкільного Адміністрація з питань освіти, Адміні-
освіти та віку, дошкільна, шкільна та страція з питань вищої освіти, Адмініс-
науки університетська освіта, трація служб вищої освіти, Національ-
навчання дорослих, дослі- ний інститут з проблем інвалідів у
дження, соціальні пробле- школах, Центральна рада допомоги
ми студентів студентам, Наукова рада тощо.
Міністерство Контроль за дотриманням Національна адміністрація з питань
справедливості Конституції та законів, пенсій, Центральне бюро статистики,
регулювання питань демок- Служба державного управління, Рада з
ратії, державного управ- запобігання правопорушень, Націона-
ління, молодіжної політики льна агенція поліції, Судова адмініст-
та діяльності громадських 
організацій
рація тощо
Міністерство Медичне обслуговування Агенція з питань соціального добро-
охорони здо- та охорона громадського буту, Національне страхова адмініст-
ров’я та соці- здоров’я, соціальні служби, рація, Адміністрація з питань медич-
альних справ соціальне страхування, ної продукції, Національний інститут
(або Соціаль- соціальна допомога, конт- охорони громадського здоров’я, Наці-
ний департа- роль за дотриманням прав ональний інститут спеціальної навча-
мент у буква- дитини льної підтримки, Інститут із питань
льному інвалідності, Омбудсмен з прав дити-
перекладі ни, Омбудсмен з питань інвалідності,
зі шведської) Рада соціальних досліджень тощо
Міністерство Політика з питань мігран-
зовнішніх справ тів та шукачів притулку
Джерело: Кабінет міністрів Швеції, 2002 [30].
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Чимало міністерств мають кількох міністрів, зокрема в Міністер­
стві охорони здоров’я та соціальних справ — три міністри: з питань 
здоров’я та соціальних справ, з проблем дітей та сімей, з питань гро­
мадського здоров’я та соціальних служб; Міністерство промислово­
сті, зайнятості та комунікації має трьох міністрів, які є членами 
шведського уряду тощо.
Щодо органів місцевої влади (на рівні муніципалітетів та окру­
гів), то вони відіграють вирішальну роль у забезпеченні роботи со­
ціальних служб. Понад дві третини соціальних послуг, зокрема до­
гляд за дітьми, догляд за людьми, які мають функціональні обмежен­
ня, програми для залежних від хімічних речовин, допомога родинам 
і дітям, соціальна допомога, догляд за людьми похилого віку та 
людьми з проблемами психічного здоров’я, надаються та фінансу­
ються місцевою владою, хоч і з деякими дотаціями із загальнодер­
жавного бюджету [31]. Наприклад, понад 80 відсотків догляду за 
людьми похилого віку фінансують з податків, які збирають муніци­
палітети зі своїх мешканців. Незначну частину такого догляду фінан­
сують за рахунок державних грантів, наданих муніципалітетам. 1999 
року витрати муніципалітетів на догляд за людьми похилого віку 
становили 60 мільйонів шведських крон, із них 43 мільйони було вит­
рачено на надання послуг у спеціальних резидентних закладах [32].
На соціальну політику Швеції значною мірою впливає та обста­
вина, що країна належить до Європейського Союзу, тож значна час­
тина документів цієї наднаціональної організації ратифікована в 
країні й потребує відповідного адміністративного забезпечення на 
національному рівні.
5.5. Соціальні програми
До найбільш поширених у Швеції інструментів соціальної політи­
ки можна віднести: регулювання оплати праці, встановлення високих 
податків і спеціальних соціальних стягнень, грошові виплати, зокре­
ма пенсійні, надання послуг (з соціального обслуговування, праце­
влаштування тощо).
Нині соціальні програми у Швеції перебувають у стані трансфор­
мації. 1994 року були затверджені основні напрями пенсійної рефор- 1
1 Політика рівних можливостей означає такий порядок найму на роботу, який забез­
печує однакові шанси працевлаштування для чоловіків і жінок, людей різного віку, а 
також людей, котрі мають/не мають функціональні обмеження, тобто інвалідність.
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ми, орієнтованої на поступовий перехід від універсальної системи пен­
сій до пенсії, залежної від заробітку, та обов’язкових приватних пенс­
ійних рахунків. Згідно з новою системою, яка почала діяти з 1999 року 
й має бути повністю впровадженою 2003 року, внески застрахованої 
особи та роботодавця розподіляються між компонентом, залежним 
від заробітку (солідарна система), та приватним рахунком. При цьо­
му гарантовану (мінімальну) пенсію отримуватимуть тільки ті, хто, 
отримуючи пенсію, залежну від заробітку, не матиме мінімального 
доходу. Фактично пенсія поступово має бути замінена соціальною 
допомогою, яка передбачає перевірку нужденності [33].
З 1 січня 2001 року набуло чинності нове законодавство щодо со­
ціального страхування, зокрема змінено систему виплат на період 
тимчасової та постійної непрацездатності. 2002 року Центральний 
уряд оприлюднив нову стратегію зайнятості, вніс корективи в сімей­
ну політику тощо. Досить важко оцінити наслідки нових програм, 
навіть просто описати їх, адже в багатьох випадках паралельно ді­
ють стара та нова системи.
У таблиці 5.5 зведені узагальнені дані Міністерства охорони здо­
ров’я та соціальних справ Швеції, а також Адміністрації соціального 
забезпечення США, яка має інформацію щодо соціальних програм 
різних країн (зауважимо, що для розрахунку багатьох виплат у Шве­
ції використовують фіксовану суму, яку називають “базовою су­
мою”, встановлюваною на певний період).
Соціальне забезпечення, як можна побачити з наведеної в таблиці 
5.5 інформації, стає у Швеції дедалі залежнішим від рівня прибутку й 
орієнтується на систему соціального страхування, яка призначена 
стимулювати зайнятість. Зменшення розміру компенсації в разі тим­
часової непрацездатності й перехід до того, що тепер її впродовж 
перших двох тижнів хвороби виплачують роботодавці, безумовно 
вплине на перспективи цієї соціальної програми й надасть нової вла­
ди роботодавцям (доречно додати, що раніше компенсація виплачу­
валася, починаючи з першого дня хвороби й у розмірі 100 відсотків). 
Окрім програм, названих раніше, у Швеції існує початкова компен­
сація біженцям, підтримка інвалідів у разі придбання автомобіля, 
гранти для студентів тощо. Поширені муніципальні програми соці­
альної допомоги малозабезпеченим сім’ям, людям похилого віку, які 
мешкають у власних будинках. Загалом Швеція витрачає близько 30 
відсотків ВВП на соціальну сферу (1997 року цей показник становив 




Система соціального забезпечення у Швеції
Таблиця 5.5
Тип
програми Джерела фінансування Різновид допомоги (хто мас право) Розмір виплат
і 2 3 4
Забезпечення в старості, по інвалідності та в разі втрати годувальника
Подвійна 3 1999 року стара та Пенсія, залежна від заробітків (нова система): Виплати ґрунтуються на актуарних розрахуй-
система — нова системи мають гнучкий вік виходу на пенсію, починаючи з 61-го ках, формула яких враховує щорічний показ-
універсальна однакові дж ерела фінан- року. Залежить від задекларованих заробітків ник (динаміку середнього розміру заробітної
система та сування упродовж усього життя, починаючи з 16 років, ці плати або допомоги у випадку інвалідності,
соціальне заробітки повинні перевищувати 24 %  базової задекларованого у пенсійній системі), середню
страхування Застрахована особа: 1 % суми (заробітки, які у 7,5 разів та  більш е переви- очікувану тривалість життя при виході на
(стара систе­
ма), інфікова-
сукупного доходу шутоть базову суму*, не беруть до  уваги) пенсію для відповідної вікової когорти, а 




10,21 %  від заробітку
середньої зарплати в найближчі роки
плюс Додаткова пенсія за віком: залежить від заробіт- Розмір внесків і виплат розраховують індиві-
обов’язкові Роботодавець: 10,21 % ків упродовж усього життя, починаючи 3 16 років дуально або вони є однаковими для всіх
приватні 
рахунки (нова
від суми нарахованої 
заробітної платні працю-
учасників програми
система) ючого Гарантована пенсія: виплачують особам, стар­
шим від 65 років, котрі прожили в країні принай-
Виплачують понад пенсію, залежну від 
заробітків, з  тим, щоб рівень прибутку стано-
Уряд: покриває загальну мні три роки. Для отримання “повної” гарантова- вив у цілому 82 200 крон** для самотнього
вартість гарантованої пен­
сії в новій системі, а  також 
універсальної пенсії для
ної пенсії, потрібне 40-річне проживання в країні пенсіонера або 73 300 —  для тих, хто перебу­
ває в шлюбі
тих, хто у старій системі Допомога на випадок інвалідності: залеж на від Залежну від заробітку пенсію —  вираховують
не має пенсії, залежної від заробітку пенсія та  універсальна пенсія (для тих, так само, як і пенсію за  віком, з певними
заробітку, та часткової 
пенсії
хто не має права на залежну від заробітку пенсію) кредитами за  роки до 65 років, якщ о до 
моменту настання інвалідності всі вимоги до 
сплати страхових внесків дотримано
Продовження табл. 5.5
1 2 3 4
Допомога в разі втрати годувальника: для
універсальної пенсії застрахована особа мала бути 
мешканцем Швеції принаймні впродовж трьох 
років; для пов’язаної з заробітком пенсії покійна 
особа мала бути пенсіонером або сплачувати 
внески соціального страхування принаймні про­
тягом трьох років
Універсальна пенсія — 90 % від поточної 
базової суми (або 72,5 % для тих, хто перебу­
ває в шлюбі)
Часткова інвалідність: 3/4, 1/2 або 1/4 відпо­
відної повної пенсії
Універсальна пенсія вдівцям (вдовам) — 90 % 
базової суми виплачують упродовж 6 місяців, 
якщо шлюб або співжиття (за певних умов) 
тривало принаймні впродовж 5 років, або, в 
разі проживання з дитиною, до виповнення їй 
12 років
Універсальна пенсія сиротам — 25 % від 
базової суми, 50 % — повним сиротам, випла­
чують до 18 років (або до 20 — студентам)
Залеж на від заробіт ку пенсія вдівцям (вдо­
вам) — виплачують 6 місяців у розмірі 40 % 
пенсії померлого
Залеж на від заробіт ку пенсія сиротам  — 
30 % від пенсії померлого (плюс 205 — на 
кожну наступну дитину, але в цілому пенсія в 
разі втрати годувальника не може перевищу­
вати 100 % пенсії померлого)
о
о Продовження табл. 5.5
1 2 3 4
Забезпечення у  разі хвороби та народження дитини
Подвійна Застрахована особа: Грошова допомога на випадок хвороби: застра- 3 2-го по 14-й день хвороби роботодавці
система — ніяких внесків ховані особи та  самозайняті особи виплачують 80 %  втраченого заробітку. 3 15
соціальне дня починаються страхові виплати —  80 %
страхування Самозайнята особа: втраченого доходу (але не більш е суми, яка в
(грошові 8,23 %  від сукупного 7,5 разів перевищує базову суму)
виплати)та доходу (внески йдуть на Самозайняті особи отримують страхові
універсальна грошові виплати) виплати в розмірі 80 %  втраченого заробітку
система з другого дня хвороби. М аксимальний розмір
(медичні Роботодавець: 7,5 % від виплат —  623 крони в день
послуги) суми нарахованої заробіт- Ця допомога оподатковується
ної платні працюючого У разі хвороби дитини до 12 років (дитини-
(внески йдуть на грошові інваліда до  16 років) або ї ї  доглядача батьки
виплати) отримають такі ж  виплати, як і у випадку 
власної хвороби. Оплачують максимум 60
Уряд: усі витрати на 
медичне обслуговування
днів у рік на дитину
оплачують з регіональних Грошова допомога батькам при народжені або Заміщ ує 80 %  втраченого прибутку впро-
бюджетів. всиновленні дитини: кожен із батьків має право довж  390 днів (гарантований мінімум —  120
на отримання допомоги, якщ о вони були застра- крон у день) та  додаткових 90 днів —  60 крон
хованими принаймні впродовж 240 днів до  наро- удень. Ці 480 днів на одну дитину батьки
дження дитини можуть використати в будь-який момент до 
досягнення нею 8 років
Грошова допомога вагітним: виплачують тим Виплачують так  само, як допомогу у випадку
жінкам, котрі виконують фізичну роботу і котрих тимчасової непрацездатності, від 60-го до 11 -
роботодавець не зм іг забезпечити іншою роботою го дня до  моменту очікуваного народження
дитини
Продовження табл. 5.5
1 2 3 4
Медичне обслуговування: універсальне, немає 
вимог щодо трудового стажу. Утриманці мають 
таке ж  право на медичне обслуговування, як і 
інші
Пацієнт оплачує від 100 до 260 крон за  кон­
сультацію лікаря (та від ЗО до 80 крон —  за 
візит лікаря додому), максимум 80 крон у день 
—  за госпіталізацію в державній лікарні. 
Загалом, пацієнт оплачує повну вартість 
медичного обслуговування до 900 крон у 12- 
місячний період, після цієї суми доплати 
пацієнта не повинні сягати 1 800 крон на рік. 
Компенсують частину коштів на переїзд, 
профілактичний стоматологічний догляд і 
вартісне зубопротезування, діти до 18 років 
отримують послуги стоматолога безкоштовно, 
діабетики безкоштовно отримують інсулін







1,38 %  від сукупного 
доходу
Роботодавець: 1,38 % від 
суми нарахованої заробіт­
ної платні працю ючого
Постійні виплати у  разі робочої травми: немає 
вимог щодо мінімального трудового стажу
Тимчасові виплати по інвалідності: такі ж, як і 
виплати на випадок захворювання
Медичне обслуговування: див. забезпечення у 
випадку захворювання
Якщ о втрати доходу є 100% , то  виплати 
дорівню ють 100 % заробітку, але вони не 
повинні бути більш ими, ніж 7,5 базових сум. 
При частковій інвалідності —  виплати про­
порційні ступеню втрати заробітку






1 2 3 4
Забезпечення на випадок безробіття
Подвійна Застрахована особа: Допомога на випадок безробіття: людина Базові виплати становлять 270 крон на день
система — базове страхування не повинна бути безробітною  та  зареєстрованою  в їх виплачують максимум 300 дн ів  упродовж
базове соціа- передбачає внесків; при державній службі зайнятості як така, що шукає періоду безробіття (5 днів на тиждень)
льне страху- “добровільному страху- роботу, погоджується отримати належну роботу Цю допомогу оподатковують
вання, “добро- ванні” , яке часто є хоча б на три години в день та  принаймні на 17
вільне страху- обов’язковим для членів годин на тиждень
вання” , а профспілки, особа спла- Безробітними не вважають тих, хто самовільно






Уряд: покриває понад 
90 %  витрат
поведінки, відмовився від роботи, яка йому 
підходить, або навчання
Для отримання допомоги особа повинна була 
пропрацювати мінімум 6 місяців (принаймні 70 
годин на місяць) або 450 годин упродовж 6 міся­
ців із 12-мІсячного періоду до моменту настання 
безробіття
Базові виплати можуть отримувати й студенти, 
які провчилися принаймні 1 рік, якщ о вони були 
зареєстровані як такі, що шукають роботу, при­
наймні впродовж 90 днів протягом 10-МІСЯНОГО 
терміну з моменту заверш ення навчання
У “добровільному страхуванні” особа повинна 
бути членом страхового фонду принаймні впро­
довж  12 місяців
Закінчення табл. 5.5
1 2 3 4
Допомога сім ’ям
Універсальна Застрахована особа: Допомога на дитину: дитина повинна бути до 16 950 крон у місяць на дитину. Додаткові
система ніяких внесків років (до 20 років —  якщ о вона є студентом виплати отримують родини з трьома й більше
навчального закладу, до  23 років —  якщ о вона дітьми
Роботодавець: ніяких відвідує школу для дітей із труднощ ами в навчай-
внесків ні). Виплачують усім мешканцям, котрі мають 
одну дитину чи більше
Уряд: усі витрати.
Житлові виплати домогосподарствам із діть- Залежить від вартості ж итла та  кількості
ми: виплачують на підставі перевірки нужденнос- дітей у домогосподарстві (варіюється від 600
ті до  1200 крон на місяць)
* Базова сума становила 2003 року 38 600 крон. Курс обміну: 1 долар США = 10,44 шведської крони.
** Тут і далі грошові розміри вказані за станом на квітень 2001 року.




Важливою складовою нинішньої політики регулювання ринку 
праці є підтримка власного бізнесу, підтримка зайнятості молоді, 
гранти для переїзду на нове місце роботи тощо. Цікаво, що шведсь­
кий уряд поставив за мету впродовж 1999-2004 року вдвічі скороти­
ти кількість осіб, залежних від соціальних виплат, але водночас за­
безпечити постійну зайнятість 80 відсотків людей віком від 20 до 
64 років [37]. Загалом нова стратегія зайнятості більше уваги при­
діляє не безробіттю (адже рівень його скоротився), а “якісній зайня­
тості”, тобто постійній зайнятості, але з урахуванням сучасних тен­
денцій до гнучкості ринку, відсутності неоплачуваних перепрацю- 
вань, задоволеності від виконуваної роботи. Адже дані досліджень 
свідчать, що третина працівників працюють без оплати в надуроч­
ний час, чверть працюючих відчуває себе “загнаними в пастку”, оскі­
льки їм не подобається їхня робота, але вони не ризикують піти з неї, 
бо бояться не знайти нової [38].
Що стосується таких напрямів соціальної політики, як освіта, со­
ціальне обслуговування, житлова політика, то й у них зберігається 
суттєвий державний контроль і регулювання, хоча приватні служби, 
які надають освітні, соціальні та медичні послуги поволі розвивають­
ся (табл. 5.6).
Тенденціями останнього десятиліття можна вважати зміцнення 
волонтерських організацій, розвиток руху само- та взаємодопомоги. 
Розширення сфери послуг на дому, а також поліпшення житлових 
умов призвели до того, що дедалі більше клієнтів соціальних служб, 
зокрема людей літнього віку, прагне отримувати послуги в громаді, 
залишаючись вдома.
Реальну оцінку сучасної соціальної політики населенням, тобто її 
споживачами й об’єктами одночасно, важко визначити — насампе­
ред через процес змін у соціальних програмах, орієнтований на їх 
скорочення. Різні автори переважно стверджують, що в країні зали­
шається сильним політичний рух за збереження: універсальності со­
ціальних програм [41], високого ступеня колективної безпеки [42], ви­
сокого рівня витрат на базові державні програми, фінансовані за ра­
хунок податків, обмеження адресних програм [43].
Таким чином, соціальна політика Швеції, хоча й здійснювана далі 
соціал-демократичним урядом та орієнтована на майже повну зай­
нятість дорослого населення, інкорпорує в собі інструменти та захо­
ди, властиві країнам з іншими моделями (ліберальною, корпоративі- 
стською) соціального забезпечення. Відбувається, нехай і не надто
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Таблиця 5.6
Система освіти, соціального обслуговування та житлової політики
у Швеції
Освіта Соціальні служби Житло
• Обов’язкова безкоштов­
на шкільна освіта для ді­
тей віком від 7 до 16 ро­
ків (включає безкоштовне 
транспортування та ланч)
• Державні гранти для не­
залежних (приватних, не­
прибуткових) шкіл
• Додаткове навчання 
мові вдома
• Муніципальне навчання 




• Муніципальні служби 
догляду за дітьми віком від 
1 до 6 років
• Муніципальні служби до­
гляду за дітьми шкільного 
віку
• Служби допомоги вдома 
для людей похилого віку та 
людей з функціональними 
обмеженнями
• Спеціальне житло для лю­
дей похилого віку — гру­
пові будинки
• Спеціалізовані стаціонарні 
заклади для людей похилого 
віку
• Транспортні служби для 
людей похилого віку та 
людей з функціональними 
обмеженнями




• Родинні консультації, зо­
крема з правових питань
• Консультаційні та лікува­
льні служби для людей, за­
лежних від хімічних ре­
човин
У Швеції немає житла 
поганої якості
50 % населення мешкає у 
власних будинках, а 50 % — 
наймає житло, причому 
власником половини з нього 
є муніципальна влада 
Оплату як у державному, 
так і в приватному секторі 
встановлюють на підставі 
домовленості між власни­
ками та асоціацією мешкан­
ців
Існують різного роду житло­
ві субсидії — для сімей із ді­
тьми, людей похилого віку, 
які з 1996 року стали надава­
тися на підставі перевірки 
нужденності. Для малозабез­
печених родин житлова 
допомога може становити не 
більше 10 % річного прибут­
ку, тоді як для малозабезпе­
чених пенсіонерів вона 
покриває 85 % вартості 
оплати за житло 
В останні роки скасовано 
житлові субсидії для дорос­
лих людей, старших 28 
років, котрі не мають дітей
Джерело: Т. Салонен, 2001; X. Гінзбург, М. Розенталь, 2002 [39; 40].
популярний серед населення, але економічно зумовлений перехід до 
соціального страхування, в тому числі приватних рахунків, виплат, 
залежних від трудового стажу, та заміна частини універсальних про­
грам соціальної допомоги адресними. І все ж рівень витрат на соці­
альну сферу залишається у Швеції найвищим серед інших членів
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Організації з економічного співробітництва та розвитку, а шведи в
цілому задоволені своєю системою соціального забезпечення, висо­
кими стандартами життя та однією з найвищих у світі очікуваною
тривалістю життя.
Запитання та завдання
1. Проаналізуйте соціально-демографічні та економічні передумови 
формування соціальної політики у Швеції.
2. Яких ідеологічних змін зазнає модель соціальної політики у 
Швеції?
3. Охарактеризуйте соціальні програми, які діють у Швеції, та дина­
міку їх перетворення.
4. У чому полягає особливість шведського ринку праці?
5. Визначте сильні та слабкі риси шведської моделі соціальної полі­
тики.
Теми рефератів
1. Соціал-демократична модель соціальної політики Швеції: історія 
і сучасність.
2. Політика регулювання ринку праці та оплати праці у Швеції.
3. Політика стосовно гендерної рівності у Швеції.
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Корисні веб-сторінки
Virtual Sweden http://www.sweden.se
Ця й усі подальші веб-сторінки містять англомовну інформацію. 
“Віртуальна Швеція” — це пошуковий сервер, який дає змогу знай­
ти шведські веб-сторінки, присвячені певній тематиці. Містить окре­
мий підрозділ “Факти про Швецію”, де можна ознайомитися з най­
свіжішою офіційною статистикою та використати посилання на офі­
ційні публікації.
The Swedish Government http://www.sweden.gov.se
Веб-сторінка уряду Швеції має добре розроблену англомовну вер­
сію із системою пошуку та посиланням на будь-яку шведську урядо­
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ву структуру. Містить опис системи шведського урядування, подає 
новини, прес-релізи, законодавчу інформацію.
Ministry of Industry, Employment and Communications 
http://www.naring.regeringen.se
Міністерство промисловості, зайнятості та комунікацій дає мож­
ливість відвідувачам англомовної версії своєї сторінки отримати 
вільний доступ до матеріалів, які стосуються політики ринку праці, 
зайнятості, допомоги у випадку безробіття, якості трудового життя. 
На сторінці, зокрема представлено план дій Швеції щодо безробіття 
(2002 рік).
Ministry of Health and Social Affairs 
http://www.social.regeringen.se
На веб-сторінці Міністерства охорони здоров’я та соціальних 
справ можна знайти різнопланову інформацію щодо розвитку медич­
ного обслуговування, догляду за людьми похилого віку, соціальних 
служб, пенсій, соціального страхування та виплат. Друкуються на­
ціональні стратегії, плани, коментарі до законодавства.
Swedish Council for Working Life and Social Research 
http://www.fas.forskning.se
Сторінка Шведської ради з питань трудового життя та соціаль­
них досліджень пропонує англомовний щоквартальний бюлетень, в 
якому можна ознайомитися з проектами досліджень у соціальній 
сфері.
Social insurance offices in Sweden http://www.fk.se
На корпоративному сайті організацій соціального страхування 
Швеції можна отримати вільний доступ до брошури англійською 
мовою з поясненням порядку виплат соціального страхування.
Swedish Board of Housing, Building and Planning 
http://www.boverket.se
Шведська рада з питань житла, будівництва та планування має 
добре розроблену англомовну версію своєї сторінки, де в звітах, стати­
стиці, мапах та інших інформаційних матеріалах, які можна безкош­
товно скопіювати із сайта, представлено житлову політику країни.
Ministry of Finance http://finans.regeringen.se
Міністерство фінансів Швеції, яке зокрема відповідає за житлову 
політику та регулювання економічної діяльності муніципалітетів,
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розмістило на своїй сторінці чимало матеріалів соціального спряму­
вання, які стосуються політики зайнятості, фінансування соціальних 
програм тощо.
Swedish Institute http://www.si.se
Веб-сайт відомого Шведського інституту пропонує різнопланову 
інформацію щодо нинішньої ситуації в країні, публікації, комп’ю­
терні презентації та фільми про Швецію. Сторінка має зручну пошу­
кову систему.
Розділ 6
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА У США
6.1. Загальні відомості про країну
Офіційна назва держави Сполучені Штати Америки (англійською 
мовою — United States of America, або скорочена назва — USA чи 
US, українською — США). Федеративну державу утворюють 50 шта­





Населення (2001 рік) 285 млн 926 тис.
Щільність населення (на 1 кв. км) 29
Найбільше міське поселення Нью-Йорк 16 млн 578 тис.
Територія (кв. км) 9 363 520
Валюта долар
Джерело: ООН, 2002 [1].
Америка — третя найбільша країна у світі за територією (після 
Росії та Канади), до якої входять полярно-холодна Аляска, помірна 
середня частина, досить розмаїта кліматом, ландшафтом і стилем 
життя, тропічні Гаваї та Флорида. У західній частині країни розта­
шована гірська система Кордильєри з найвищим (Мак-Кінлі, 6194 
метрів вище рівня моря) і найнижчим (Долина Смерті, 86 метрів ниж­
че рівня моря) місцями Північної Америки, у східній частині — Аппа­
лачі. Америку омивають два океани — Атлантичний і Тихий, на її
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території чимало річок, у Кордильєрах — безстічні, засолені озера, 
на кордоні з Канадою — Великі Озера. Майже третину території кра­
їни займають ліси — хвойні, мішані, вічнозелені з пальмовими гаями. 
Збереження різних ландшафтних цікавинок — завдання майже 50 на­
ціональних парків. Орної землі — 19 відсотків, решта території — не- 
орна земля [2].
США виробляє майже третину світового продукту. Країна має 
значні сировинні ресурси; світового рівня видобуток кам’яного ву­
гілля (Аппалачі), нафти й газу (Техас, Луїзіана, Аляска), фосфоритів 
(Флорида), сірки; у Кордильєрах поклади руд міді, урану, молібдену, 
ванадію, вольфраму; найвищий у світі рівень виробництва електрое­
нергії (переважно теплові електростанції); всебічно розвинена оброб­
на промисловість; світового рівня виробник автомобілів (Дженерал 
Моторз, Форд), літаків (Боїнг, Локхід, Дуглас), залізничного рухомо­
го парку, двигунів, верстатів; добре розвинена електронна, нафтопе­
реробна, хімічна промисловість; світовий центр виробництва ліків, 
косметики та поліграфічних послуг; харчова, целюлозно-паперова, 
металургійна промисловість; високопродуктивне сільське господар­
ство; інфраструктура закордонного туризму [3]. Як і в інших розви­
нених країнах, економіка здебільшого орієнтована на надання по­
слуг. Варто додати, що приватний бізнес складає основу економіки, 
суспільного устрою та культури США. Американський ринок знач­
но гнучкіший і менш регульований, аніж у Європі чи Японії.
Попри те, що в 2000-2002 роках спостерігався певний економічний 
спад, США залишаються економічно й технологічно найпотужнішою 
країною світу. Вона також одна з найбільших країн світу за терито­
рією і чисельністю населення (третє місце після Китаю та Індії).
6.2. Основні соціальні показники
Сполучені Штати мають не тільки розмаїту територію, а й насе­
лення, відмінне за етнічним і расовим походженням, способом життя, 
культурою. Певною мірою це зумовлює відмінності в очікуваній три­
валості життя, дитячій смертності, показникові фертильності тощо, 
які почасти генетично, культурально та соціально зумовлені [4]. Про­
те середні показники в цілому (табл. 6.2) високі й відповідають рівню 
розвинутої країни. При цьому середня очікувана тривалість життя 
зростатиме приблизно на один місяць кожні два роки [5], що призво­
дить до “постаріння” населення США.
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Таблиця 6.2
США: основні соціально-демографічні показники
Середня очікувана тривалість життя (роки) 76,5
• середня очікувана тривалість життя жінок 79,9
• середня очікувана тривалість життя чоловіків
Коефіцієнт фертильності (кількість дітей на одну жінку) 2,0
Рівень народжуваності (на 1000 населення) 14,1
Рівень смертності (на 1000 населення) 8,7
Рівень дитячої смертності:
• кількість випадків смерті немовлят до одного року на 1000, 7
народжених живими
• кількість випадків смерті дітей до п’яти років на 1000, 8
народжених живими
Рівень міграції (кількість мігрантів на 1000 населення) 3,5
Коефіцієнт приросту населення за період 1975-2000 рр. (%) 1,0
Співвідношення чоловіків/жінок 0,96
Населення старше 65 років (% від усього населення) 12,3
Міське населення (% від усього населення) 77,2
Кількість біженців у країні 508 тис.
Рівень захворюваності на ВІЛ/СНІД (2001):
• % захворюваності серед дорослих (15-49 років) 0,61
• кількість дітей із ВІЛ/СНІД 10 000
Місце у світі за індексом людського розвитку 6
Джерело: Книга фактів світу, 2002; Звіт з людського розвитку ООН, 2002 [6; 7].
Згідно з даними перепису 2000 року, населення Америки склада­
ється з 75,1 відсотка білошкірого населення, 12,3 відсотка — темно­
шкірого, 0,9 відсотка — автохтонного населення, тобто індіанців, 3,6 
відсотка — азіатів, 5,5 — іншого походження. Така популярна в ба­
гатьох документах графа, як латиноамериканці (hispanics), формаль­
но не враховується при перепису, бо вважають, що вихідці з Латинсь­
кої Америки, які становлять 12,5 відсотка від усього населення, нале­
жать до однієї з трьох рас [8]. Енциклопедія УСЕ стверджує: у США 
мешкає близько двох мільйонів американців українського походжен­
ня [9], щоправда, далеко не всі з них тримаються свого коріння. Біль­
шість населення — християни (56 відсотків — протестанти, 28 від­
сотків — римо-католики), 2 відсотки сповідують юдаїзм, 4 відсот­
ки — інші релігії, 10 відсотків — жодну [10].
Понад три чверті населення США мешкає в містах, проте це до­
волі умовний поділ, оскільки, наприклад, розкидане на великій тери­
торії поселення з двома тисячами мешканців теж зараховують до
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“міст”, і таких невеликих містечок чимало. Разом із тим у країні 
близько 40 міських агломерацій, які мають понад один мільйон меш­
канців. Існує певне розмежування між “одноповерховою Америкою” 
та “Америкою хмарочосів”.
Щодо економічного становища американців (див. табл. 6.3), то 
йому властива неабияка стратифікація. При високому (друге місце у 
світі після Люксембургу) показнику кількості ВВП на душу населен­
ня рівень бідності досить суттєвий. Доволі значний коефіцієнт Джині 
свідчить про нерівномірність розподілу прибутків і про те, що США 
недарма називають “країною контрастів” . При не надто високих 
державних витратах на охорону здоров’я та освіту, справжній рівень 
витрат на ці сфери вражає... Наприклад, на охорону здоров’я витра­
чається 14 відсотків ВВП [11], адже значну частину медичних послуг 
надають або за рахунок приватного медичного страхування, або за 
рахунок самих пацієнтів, хоча далеко не всім громадянам це по ки­
шені.
Таблиця 6.3
США: основні соціально-економічні показники
ВВП на душу населення (у перерахунку на долари США) 34 142
Державні витрати на охорону здоров’я
• % від ВВП 5,7
• витрати на душу населення (у доларах США) 4 271
Державні витрати на освіту (% від ВНП) 5,4
Рівень бідності 12,7
% населення, яке має менше 50 % медіанного доходу по країні 16,9
Коефіцієнт Джині 40,8
Рівень інфляції (2001 рік) 2,8
Робоча сила 136,6 млн
Рівень безробіття (від загальної кількості робочої сили) 4 %
• у тому числі довготривалого безробіття 0,2 %
Джерело: Книга фактів світу 2002; Звіт з людського розвитку ООН 2002 [12; 13].
Значний вплив на економічну та соціальну ситуацію в країні мала 
Північноамериканська торговельна угода (NAFTA) від 1994 року, 
яка фактично об’єднала ринки США, Канади та Мексики, утворив­
ши з них найбільшу у світі “зону вільної торгівлі”. Частина підпри­
ємств перебазувалась до Мексики, де робоча сила дешевша. Відтак в 
Америці зріс рівень безробіття; угода також позначилася на сільсько­
му господарстві, оскільки на ринку США з’явилося більше мексикан­
ської продукції, а доходи американських фермерів впали [14]. На­
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приклад, у східній частині штату Північна Кароліна NAFTA призве­
ла до втрати понад 10 тисяч робочих місць, безробіття в деяких окру­
гах сягнуло 10,5 відсотка, рівень бідності зріс до 23,7 відсотка, а се- 
редньодушовий дохід знизився до 13 224 долари на рік [15].
За висловами соціальних працівників, NAFTA настільки ж погір­
шила соціально-економічну ситуацію в деяких регіонах, як і Велика 
депресія 1930-х. У країні відбувається маргіналізація бідних, стрім­
кий розрив між тими, хто отримує прибутки, й тими, хто їх не має, 
що опосередковано пов’язано з процесом глобалізації. Отже, незва­
жаючи на численні звинувачення, мовляв, Америка наживається на 
появі глобального ринку, в самій країні поглиблюється майнове й 
соціальне розшарування.
6.3. Політична система та ідеологічні 
погляди на соціальну політику
На політичній системі країни в цілому, й на соціальній політиці 
зокрема, позначається той факт, що США являють собою федера­
тивну державу. І хоча в державі діють загальнонаціональні владні 
інституції (президент, конгрес, уряд тощо), чимало політичних рі­
шень ухвалюють і виконують на рівні штатів, які мають власне за­
конодавство й суттєві відмінності в соціальних програмах, залежні 
від “політичної культури та фінансової спроможності конкретного 
штату” [16].
Модель соціальної політики Америки прийнято називати лібе­
ральною [17] чи навіть “ультраліберальною” [18], бо вона спираєть­
ся на таку цінність, як індивідуалізм, або “залишковою” (residual), бо 
держава надає лише мінімальну допомогу [19]. При цьому ставлення 
до отримувачів допомоги (нужденних) є доволі стигматизуючим, 
тобто принижуючим. Британський фахівець із соціальної політики 
П. Спікер розцінює американську модель як “плюралістичну” [20], 
оскільки вона поєднує різнопланові державні, місцеві, комерційні та 
благодійні соціальні програми.
Основи федеральної соціальної політики заклала адміністрація 
президента Т. Рузвельта в 1930-ті роки, коли виникла нинішня систе­
ма соціального забезпечення. їх було розвинуто в 1960-ті роки, коли 
так звана війна з бідністю викликала до життя деякі важливі види 
допомоги (насамперед медичне обслуговування людей літнього віку 
та малозабезпечених — програми “Медікер” та “Медікейд”), а також
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сприяла залученню федерального уряду до фінансування низки міс­
цевих програм.
Отже, засадничими рисами “традиційної” американської моделі 
можна вважати:
• відсутність уніфікованої системи соціального забезпечення, міні­
малістський підхід до розв’язання соціальних проблем;
• реалізацію федеральних програм на рівні штатів із подвійним фі­
нансуванням із бюджетів обох рівнів;
• обов’язкове солідарне соціальне страхування, за рахунок якого 
виплачують пенсії, допомогу у випадках малозабезпеченості то­
що, а також оплачують медичне обслуговування людей літнього 
віку;
• використання перевірки нужденності (тобто матеріального стано­
вища й засобів до існування) в усіх програмах соціальної допомо­
ги [21];
• розгалужену мережу добровільного медичного страхування, част­
ково регульованого державою, за межами якої з різних причин 
залишається значна кількість американців;
• орієнтацію соціальних служб на “лікування” та “виправлення” 
клієнтів, екстенсивне терапевтичне спрямування соціальних по­
слуг, використання “медичної моделі” [22];
• існування приватних (прибуткових і неприбуткових) закладів із 
надання платних соціальних і медико-соціальних послуг;
• активну діяльність благодійних організацій за відсутності політи­
ки “соціального замовлення” , розвиток волонтерства й філант­
ропії, спрямованої переважно на “середній клас”, оскільки левова 
частка пожертв іде на університети й лікарні, якими користують­
ся небідні [23], підтримувана відповідною податковою політикою;
• суттєвий вплив на соціальні програми корпоративних інтересів, 
наприклад, програму продуктових талонів і безкоштовних обідів 
для школярів із малозабезпечених сімей лобіювали структури аг­
робізнесу [24], проте вони, особливо перша з них, не користують­
ся великою популярністю серед населення.
Останніми десятиріччями ця модель зазнавала “неоконсерватив- 
них і неоліберальних атак” [25]. Добре відомо, що, попри існування 
цілої низки політичних партій, влада почергово переходить від де­
мократичної (більш ліберальної) до республіканської (більш консер­
вативної) партії, а потім — навпаки. Втім, обидва політичні утворен­
ня обстоюють ідею політики laissez-fair, тобто державного невтру­
чання в економіку, і різниця між передвиборчими програмами партій
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здебільшого полягає у ставленні до фінансування соціальних про­
грам за рахунок податків. Однак, незважаючи на розбіжності в ідео­
логії, і республіканці, і демократи запровадили такі зміни в моделі 
соціальної політики, що в Америці набула популярності фраза “Кі­
нець соціального забезпечення, яке ми знаємо” (End of the Welfare as 
We Know It).
Підґрунтям для перегляду традиційних підходів до соціального 
забезпечення стала рецесія, яку переживала Америка на початку 
1980-х, коли рівень безробіття сягнув 10 відсотків [26], і відповідно 
зріс рівень бідності. Адміністрація президента Р. Рейгана проголоси­
ла політику економічного відновлення, зменшення бідності та ство­
рення нових робочих місць. Практичним наслідком цього стали: різ­
ке скорочення витрат на соціальну сферу, зниження податків, надан­
ня спеціальних податкових пільг у бідних економічних зонах для 
найму місцевих працівників. В останній рік перебування Рейгана при 
владі (1988) було оголошено реформу соціального забезпечення. Ух­
валене нове федеральне законодавство вимагало поширення адрес­
ної допомоги на родини з обома батьками і визначало, що бодай од­
ин із батьків мусить працювати принаймні 16 годин на тиждень, а 
самотні батьки з дітьми, старшими трьох років, — брати участь у 
спеціальних навчальних програмах [27]. Упровадження цієї ідеї в ба­
гатьох штатах відбувалося повільно, а федеральний уряд не приділив 
їй достатньо уваги та фінансових ресурсів [28].
Після кількох невдалих спроб запровадити зміни у соціальному 
забезпеченні, 1996 року конгрес ухвалив, а президент Б. Клінтон під­
писав законодавство про особисту відповідальність та примирення з 
можливістю працювати. Згідно з цим документом традиційну допо­
могу сім’ям із дітьми замінили тимчасовою допомогою нужденним 
сім’ям (TANF).
Допомога родинам, по-перше, стала “тимчасовою” (максимум 
два роки) й не залежною від статусу “сім’я з дитиною”, тобто орієн­
тованою на запобігання “пастки бідності” [29]; по-друге — надавала­
ся тільки тим, хто працює. При цьому ані федеральний уряд, ані штат 
не зобов’язані підшуковувати роботу заявнику, — це його/її відпові­
дальність [30]. Важливо й те, що допомога перестала бути тільки гро­
шовою, з’явилися й інші її види — догляд за дітьми, професійне на­
вчання, транспортування. Останнє особливо високо поціновують 
жінки-отримувачі допомоги [31], адже в багатьох регіонах Америки 
не існує громадського транспорту. Нововведення полягали й у запро­
вадженні супроводу соціальним працівником малолітніх матерів, які
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народили позашлюбну дитину. Таким чином, у соціальній політиці 
відбулося зміщення акцентів від обов’язків держави щодо під­
тримання найбідніших громадян до “особистої відповідальності” за 
пошук роботи, заохочення створення повних сімей.
Оцінки нової системи — доволі неоднозначні. За три роки після 
ухвалення нового законодавства кількість отримувачів допомоги ско­
ротилася на 40 відсотків: із 13,6 мільйона сімей у 1995 році до 8,9 міль­
йона — у 1998 [32]. Хоча федеральні витрати не зменшилися — 2002 
фінансового року обсяг допомоги сім’ям становив 16,4 мільйона до­
ларів, тоді як 1995 року він становив 14 мільйонів [33]. Зростання зро­
зуміле, оскільки нові різновиди допомоги потребують додаткового 
фінансування. Деякі фахівці вважають, що фактично наслідками ре­
форми стали:
• позбавлення нужденних людей права на допомогу та перетворен­
ня їх на працюючих бідних [34] або залежних від підтримки інших 
членів родини, котрі мають незначні можливості для надання до­
помоги;
• зниження середнього прибутку бідних родин із 380 доларів на мі­
сяць до 301 долара [35];
• діти стали отримувати менше уваги від самотніх батьків, змуше­
них працювати [36].
Хоча політики, фахівці та зацікавлені групи все ще дебатують на­
слідки цієї реформи, всі зголошуються, що вона була доволі ради­
кальною (“найвагомішою зміною в політиці соціального забезпечен­
ня за останні десятиріччя” [37]). Вона мала важливе значення для всієї 
моделі соціальної політики, викликавши хвилю законодавчих ініціа­
тив і дебатів щодо необхідності реформування соціального страху­
вання, фінансування медичного обслуговування, зокрема запрова­
дження обов’язкового медичного страхування та накопичувальних 
медичних рахунків, житлової політики тощо.
Таким чином, не тільки республіканська партія, традиційно орієн­
тована на ліберальні цінності в соціальній політиці, але й демократи 
виступають за скорочення ролі держави в соціальному забезпеченні. 
Ці ідеї знайшли втілення в “Новій декларації прогресу”, ухваленій 
1996 року. У ній стверджується, що оскільки не можна більше покла­
датися на величезний державний апарат, призначений піклуватися 
про людей, настав час розробити нову політику і нові інститути, які 
дають змогу людям піклуватися про самих себе [38]. Такі тези свід­
чать про перегляд суспільних відносин і ролі державного управління 
в соціальній сфері.
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6.4. Адміністрування соціальної політики
Опис адміністрування американських соціальних програм — 
справа непроста, бо в країні діє близько восьми тисяч органів управ­
ління, функції яких дублюються [39], і які діють на трьох рівнях: цен­
тральному (федеральному), регіональному (рівень штату) та місцево­
му (окружній рівень і рівень міста).
Ухвалення законодавства, яке регулює питання соціальної сфери, 
належить до компетенції конгресу. Аби новий правовий документ 
набув чинності, його має підписати Президент США, котрому нада­
но право вето (відомі випадки, коли це право застосовувалося для 
блокування соціального законодавства, особливо коли Президент та 
більшість конгресу представляли різні політичні партії). До обов’яз­
ків адміністрації Президента та федеральних органів виконавчої вла­
ди (табл. 6.4) належать: формулювання пріоритетів соціальної по­
літики на певний період; розробка планів і програм; моніторинг — 
аналіз та оцінка стану справ у країні в цілому та в різних її сферах 
зокрема; надання грантів штатам для реалізації соціальних програм 
тощо.
Структура уряду штату, котрий розробляє, координує й фінансує 
як власні соціальні програми, так і “адаптовані” до місцевих умов 
федеральні програми, певною мірою повторює склад федерального 
уряду. Громадська думка прихильна до передачі штатам і органам 
місцевого самоврядування більших повноважень у питаннях внут­
рішньої політики, зокрема у сфері середньої та професійної освіти, 
боротьби зі злочинністю, тоді як за федеральним урядом, на думку 
громадян США, варто залишити захист прав громадян і зміцнення 
економіки [41].
Отже, притаманний США адміністративний федералізм на прак­
тиці означає, що значну частину бюджету соціальних програм конт­
ролюють штати. Тому, коли йдеться про так звані федеральні про­
грами (“Медікер”, “Медікейд”, TANF тощо), то насправді вони вар­
іюються від штату до штату, який їх адмініструє. Більше того, до ад­
міністрування однієї й тієї ж програми причетні різні відомства. 
Скажімо, за соціальне страхування відповідають і Адміністрація з 
питань соціального забезпечення, і Міністерство фінансів, і Міністер­
ство медичних та соціальних послуг, і Міністерство праці тощо.
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Таблиця 6.4
Основні урядові структури США, причетні до соціальної політики
Урядова
структура
Повноваження, які стосуються 
соціальної сфери
Національні організа­
ції, які перебувають у 
складі відомства
Міністерство Створення умов для матеріального добро- Бюро перепису
комерції буту громадян, збирання та аналіз статистич­
них даних щодо життя та економіки країни
Міністерство Економічна політика, податкова політика,
фінансів зокрема збір податків для соціального забез­
печення, виплата грошової допомоги, пенсій 
тощо, управління фінансовими ресурсами
Міністерство Координація освітньої діяльності, надання та Служба з питань почат-
освіти адміністрування грантів навчальним закла- кової та середньої освіти;
дам і дослідним установам, координація Служба з питань освіти
програм позик студентам тощо після завершення серед­
ньої школи; Служба з 
питань спеціальної освіти 
та реабілітаційних послуг; 
Служба з питань фахової 
освіти та навчання дорос­
лих; Служба з питань 
двомовного навчання та 
мов національних мен­
шин; Служба з питань 
фінансової допомоги 
студентам тощо
Міністерство Контроль за дотриманням законів, коорди- Управління з питань
юстиції нація діяльності поліції та в’язничної сис- громадянських прав;
теми, боротьба з поширенням наркотиків, Служба імміграції та
контроль за дотриманням прав громадян, 
контроль за в’їздом іноземців
натуралізації тощо
Міністерство Розробка та реалізація федеральних програм, Адміністрація з питань
медичних та спрямованих на поліпшення соціально- дітей та сімей; Адмініст-
соціальних економічного становища сімей, дітей, окре- рація з питань людей
служб мих осіб, громад; запобігання домашньому похилого віку; Агенція з
насильству, координація дошкільних закла- питань досліджень та
дів; координація програм “Медікер” і “Меді- якості медичного обслу-
кейд”; оцінка якості медичного обслугову- говування; Центр з питань
вання, ліків, продуктів і стану навколиш- контролю та профілактики
нього середовища; інформування громадсь- захворювань; Адміністра-
кості; скерування профілактичних програм, ція з питань продуктів і
підтримка біомедичних та біхевіористських ліків; Національний




Міністерство Збір, аналіз та поширення статистичної Бюро статистики праці;
праці інформації стосовно ринку праці та робочої Адміністрація з питань
сили; контроль за дотриманням стандартів стандартів зайнятості;
щодо мінімальної заробітної плати і роботи в Адміністрація з питань
надурочний час; розробка стандартів безпеки виплат пенсійного та
праці та контроль за ними; реалізація недис- соціального забезпе-
кримінаційної політики зайнятості; коорди- чення; Адміністрація з
нація питань пенсійного та інших видів 
соціального страхування, зокрема регулю­
вання певних питань приватного страху­
вання тощо
питань безпеки праці
Адміністрація Адміністрація питань соціального страху-
з питань вання на випадок старості, інвалідності,
соціального втрати годувальника, хвороби та народження
забезпечення дитини
Міністерство Надання інформації та консультацій ветера- Адміністрація з питань
з питань нам армії щодо належних їм пільг і виплат, виплат ветеранам; Адмі-
ветеранів співпраця з іншими органами щодо праце- ністрація з питань здо-
влаштування ветеранів, координація діяль­
ності спеціальних медичних центрів, клінік, 
стаціонарних закладів для ветеранів тощо
ров’я ветеранів
Міністерство Координація питань зовнішньої політики, Бюро з питань насе-
зовнішніх зокрема питань допомоги іншим країнам; лення, біженців і міграції
справ адміністрування культурних обмінів; розроб­
ка політики щодо мігрантів і біженців тощо
Міністерство Сприяння профілактиці бідності в сільській Служба з питань житло-
сільського місцевості; надання позик і грантів для вої політики в сільській
господарства забезпечення житлом у сільській місцевості; місцевості; Служба з
адміністрування харчових програм для питань продуктів і хар-
нужденних (продуктових талонів, безкошто­
вних шкільних обідів; харчування для мате­
рів, які годують дітей, та немовлят)
чування
Міністерство Сприяє штатам у розв’язанні житлових






Джерело: Political Reference Almanac, 2001 [40].
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6.5. Соціальні програми
У цілому американські федеральні програми соціального забезпе­
чення поділяють на три групи: соціальне страхування, державна до­
помога та охорона материнства й дитинства (див. табл. 6.5). Окрім 
інструментів соціальної політики, властивих описаним раніше євро­
пейським моделям, у США до соціального забезпечення зараховують 
допомогу з харчуванням та медичне забезпечення вразливих груп на­
селення.
Таблиця 6.5
Деякі федеральні програми для малозабезпечених
Соціальне страхування Державна допомога
Охорона здоров’я 
матерів і дітей
* Страхування на випадок * тимчасова допомога нуж- * планування родини;
старості, втрати годуваль- денним сім’ям (TANF); * програми для дітей-
ника, втрати працездатно- * медичне обслуговування інвалідів;
сті, медичне забезпечення нужденних (“Медікейд”); * програми харчування
людей похилого віку * додатковий соціальний жінок і немовлят;
(“Медікер”); дохід (SSI); * програми харчування
* Страхування на випадок 
безробіття;
* Компенсація працівникам
* загальна допомога (зок­
рема надання одягу, при­
тулку тощо);
* продуктові талони.
дітей (обіди в школах).
Після впровадження законодавства про особисту відповідаль­
ність в останні роки суттєво посилили вимоги щодо отримання ін­
ших видів допомоги, зокрема продуктових талонів і виплат у рамках 
додаткового соціального прибутку (SSI), медичного обслуговування 
для нужденних.
Система соціального страхування, у рамках якої підтримують 
добробут майже 40 мільйонів американців, — це найбільша у світі 
урядова програма соціального забезпечення з річними виплатами 
понад 360 мільйонів доларів [42]. Вона поки що має прибуток, однак 
постаріння населення змушує фахівців і політиків обговорювати ідею 
її реформування [43]. Адже, попри численні поправки, уточнення й 
доповнення, федеральні програми залишаються такими, якими вони 
були кілька десятиріч тому і не зовсім відповідають соціально-еконо­
мічним умовам часу глобалізації.
У таблиці 6.6 узагальнено інформацію щодо системи соціального 
страхування, яка переважно побудована на солідарній основі, при
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цьому розмір виплат розраховують за умовними (квартальними) ба­
лами, залежними від трудового стажу та сплачених внесків (податків 
на соціальне забезпечення). За один рік можливо заробити максимум 
чотири бали, а для отримання більшості виплат необхідно щонай­
менше 40 балів. Мета цієї програми полягає не в тому, щоб стати єди­
ним джерелом прибутку для її бенефіціаріїв, а в доповненні прибут­
ку, отримуваного від приватної пенсії, заощаджень, інвестиції. Тому 
коефіцієнт заміщення не надто високий: працівник із середнім заро­
бітком отримує лише 40 відсотків від свого середнього заробітку [44].
У додаток до наведеної у таблиці 6.6 інформації, варто окремо зу­
пинитися на фінансуванні медичного обслуговування в США. Нині 
це одна з тих сфер, що викликає чи не найбільше розмов та обурення 
“на побутовому рівні”. І не дивно, адже США — фактично єдина ін­
дустріальна країна світу, де немає універсального медичного забезпе­
чення. Через високу вартість приватного медичного страхування 45 
мільйонів американців узагалі не мають страховки, й ще 33 мільйони 
змушені обходитися обмеженим страхуванням, а чимало бенефіці- 
аріїв “Медікер” не в змозі доплатити за послуги та ліки [46]. Хоча 
реформа медичного обслуговування належить до “популярних” тем, 
пропозиції робочої групи, очолюваної Г. Клінтон, щодо впровад­
ження обов’язкового медичного страхування для всіх громадян, 
об’єднання приватного страхування з державним були заблоковані 
1994 року. Спроба радикальних змін у політиці охорони здоров’я 
викликала опір політиків. Частина з них вважали і вважають, що сі­
м’ї та конкретні особи повинні мати свободу самі обирати плани ме­
дичного страхування, що державний апарат і так завеликий, а дер­
жавне регулювання медичного страхування його ще збільшить. Про­
ти виступили також приватні страхові компанії, роботодавці, котрі 
не бажали сплачувати додаткові податки, представники медичної га­
лузі, зацікавлені у збереженні статус-кво, за якого лікарі належать до 
однієї з найвище оплачуваних професій в Америці, частина громад­
ськості (стурбованої перспективою посилення бюрократизації меди­
цини).
Щодо політики регулювання ринку праці, то в США, де уряд не 
втручається в багато економічних аспектів діяльності підприємств і 
організацій, проголошено “політику рівних можливостей” при наймі 
на роботу, регулюють питання безпеки праці, заохочують робото­
давців у найменш розвинених регіонах чи регіонах із високим рівнем 
безробіття тощо. До характерних ознак американського ринку праці
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Система соціального забезпечення у США
to  Таблиця 6.6
о
Тип
програми Джерела фінансування Різновид допомоги (хто мас право) Розмір виплат
і 2 3 4






6,2 %  заробітку (само- 
зайнята особа —  12,4 %) 
із суми до $72600 на рік




Уряд: вартість адресної 
соціальної допомоги
Пенсія за віком: виплачують особам від 65 років 
(у період 2000-2027 років —  поступове підви­
щення пенсійного віку до  67 років), котра має 
понад 40 умовних балів (10 років трудового 
стажу). М ожлива виплата неповної пенсії, почи­
наючи з 62 років
Розмір пенсії залежить від заробітків застра­
хованої особи. Не існує мінімальної пенсії. 
М аксимальний розмір пенсії на березень 
2003 року для людини, котра щ ойно вийшла 
на пенсію у віці 65 років і 2 місяці, становить 
$1741 на місяць. Середній розмір пенсії 
складає $895 на місяць
Розмір пенсії щорічно автоматично перегля­
даю ть залежно від рівня інфляції 
Для людей віком 6 5 -69  років, котрі про­
довжую ть працювати, пенсія знижується на 
$1 за  кожні $3 понад заробіток у $17000
Допомога членам родини пенсіонера: виплачу­
ють дружині/чоловікові пенсіонера або розлуче­
ному подружжю, якщ о шлюб тривав понад 10 
років, не молодшим 62 років, або тим, у кого на 
утриманні перебуває дитина до 16 років (до 18 
років, якщ о продовжує навчання в школі) або 
дитина-інвалід
М аксимальна виплата на родину (пенсія по 
старості плюс допомога членам родини) 
дорівню є 150-180 %  базової пенсії працівни­
ка
Продовження табл. 6.6
1 2 3 4
Пенсія на випадок інвалідності: надають особам 
будь-якого віку, котрі через фізичні або розумові 
розлади не в змозі заробляти значний прибуток 
(зазвичай, $740 на місяць) упродовж року чи 
більше, або є термінально хворими. Застрахована 
особа мусить мати 1 умовний бал за кожен рік від 
досягнення 21 року й до моменту настання інва­
лідності. Максимум — 40 балів
Розмір пенсії залежить від заробітків застра­
хованої особи, її щорічно індексують залежно 
від рівня інфляції. Не існує мінімальної 
пенсії. Середній розмір пенсії на 1 січня 2003 
року становив $833 на місяць. Середній роз­
мір виплат на родину (пенсія по інвалідності 
та допомога на дружину та одного-двох 
дітей, які перебували на утриманні людини, 
що втратила працездатність) дорівнює $1395 
на місяць
Допомога також складається із заохочу­
вальних заходів для повернення на роботу 
(як-от виплата допомоги та оплата медич­
ного обслуговування на початковому етапі 
повернення до роботи)
Пенсія в разі втрати годувальника: виплачують, 
якщо покійний був пенсіонером або мав принай­
мні 1 умовний бал за кожен рік від досягнення 21 
року й до моменту смерті, максимум — 40 балів. 
Для сиріт та вдів, котрі доглядають за дітьми, 
вимоги є нижчими. Покійний мусив мати 6 умов­
них балів за період у 13 кварталів до моменту 
смерті
100% пенсії покійного — вдові/вдівцю/ 
розлученому подружжю віком старше 65 
років (неповна ставка, якщо вік 60-64 років). 
75 % пенсії покійного — вдові/вдівцю/ роз­
лученому подружжю, яка/який виховує 
дитину віком до 16 років або дитину-інваліда. 
Пенсії сиротам: 75 % пенсії покійного на 
кожну дитину до 16 років (до 18 років, якщо 
продовжує навчання в школі)
Батькам, старшим 62 років, які перебували на 
утриманні покійного, — 82,5 % пенсій покій­
ного або 150 % — на двох батьків 
Середній розмір пенсії самотній удові в січні 
2003 року становив $862 на місяць, удові з 
двома дітьми — $1838 на місяць
Продовження табл. 6.6
1 2 3 4
Додатковий соціальний дохід: адресні виплати 
(на підставі перевірки нужденності) людям, 
старшим 65 років, інвалідам, а  також  членам їхніх 
родин
Базову ставку визначає федеральний уряд, 
додаткові визначають штати, фінансують із 
поточних бю джетних надходжень і не опла­
чують із фондів соціального страхування 
Базова ставка в січні 2003 року дорівню вала 
$552 на одну особу за  місяць, $829 —  на 
родину.






госпіталізацію  в похило­
му віці —  щомісячні 
внески в розмірі 1,4 % 
заробітку (самозайнята 
особа —  2,9 %  прибут­
ку), за  інші медичні 
послуги —  $45,40 на 
місяць. Пенсіонери 
сплачують $45,40 на 
місяць. Грошову допо­
могу обкладають подат­
ком у розмірі до 1,2 %
Роботодавець: за  госпі­
талізацію  в похилому 
віці 1 ,4 %  від суми 
нарахованої заробітної 
платні працюючого, за 
інші медичні послуги —  
нічого
Медичне обслуговування: госпіталізація —  
пенсіонер, старш ий 65 років, або людина-інвалід, 
яка отримує відповідну пенсію принаймні впро­
довж двох років, або людина з хронічною хворо­
бою нирок; інші медичні послуги —  залежно від 
щомісячних внесків, котрі роблять пенсіонери 
(“М едікер” , частина А та  Б)
М едичне обслуговування працюючих залежить 
від типу добровільного медичного страхування, 
яке вони для себе обрали. Із фонду соціального 
страхування оплачують тільки медичне обслуго­
вування нужденних (адресна програма “Меді- 
кейд”)
Грошова допомога у  разі хвороби та народжен­
ня дитини: застрахована особа мусить мати 
мінімальний заробіток ($300-6900) і певну кіль­
кість відпрацьованих тижнів (4 -2 0 ) або відповіда­
ти іншим вимогам, які визначаю ть штати
Для учасників програми “М едікер” : частина 
А —  часткова оплата (більш а частина —  за 
рахунок соціального страхування) медичних 
послуг у разі госпіталізації, надання 
кваліфікованих сестринських послуг тощо; 
частина Б —  часткова оплата послуг лікарів, 
диспансерного медичного обслуговування, 
інших медичних послуг і витратних 
матеріалів
Виплати варіюються залежно від штату від 
50 до 70 %  відсотків заробітку максимум 
$113-394 на тиждень. Виплачують після 7 
днів хвороби максимум 52 тижні
Продовження табл. 6.6
1 2 3 4




Забезпечення у  разі травми на виробництві
Обов’язкове Застрахована особа: но- При виплаті допомоги у разі нещасного випадку
(в трьох мінальні внески в деяких на виробництві чи професійного захворювання не
штатах — штатах існує мінімальних вимог щодо тривалості трудо-
добровільне) вого стажу
соціальне
етрахуван- Роботодавець: усі ви- Допомога в разі тимчасової непрацездатності У більшості ш татів —  2/3 заробітку, виплачу-
ня у держав- трати в більшості штатів, ють після 2 -7  днів (максимум —  3 -6  тижнів)
них чи розмір внесків варіюєть-
приватних ся залежно від класу Пенсія в разі постійної непрацездатності: У разі повної втрати працездатності в біль-
фондах або ризику. Середній розмір буває повна та  неповна —  залежно від ступеню шості штатів —  2/3 заробітку. У деяких
самостраху- внеску становить 2,05 % втрати працездатності штатах надають допомогу членам сім ’ї, які
вання. від суми нарахованої перебували на утриманні потерпілого. Ви-
заробітної платні пра- планують або пожиттєво, або на період три-
цюючого валої непрацездатності (у 4/5 з усіх штатів), в 
інших штатах —  тільки впродовж 104-500
Уряд: нічого, окрім внес- тиж нів або до  певної суми ($100 000 -200  000
ків за  своїх працівників При частковій непрацездатності —  пропор­
ційно до втрат у заробітку
Медичне обслуговування В усіх штатах надають упродовж усього 
потрібного часу
Пенсія в разі втрати годувальника 3 5-70  % заробітку покійного —  удові або 6 0 -  
80 %  —  вдові з дітьми
Закінчення табл. 6.6
1 2 3 4
Допомога на поховання Одноразова виплата в розмірі $700 —  6000 
залежно від ш тату (в половині ш татів —  
$3000 і вище)





чого (за винятком трьох 
штатів)
Роботодавець: федера­
льний податок —  0,8 % 
від суми нарахованої 
заробітної платні пра­
цюючого плюс податок 
ш тату —  у середньому 
5,4 %
Уряд: оплачує адмініст­
рування програми за 
рахунок згаданого феде­
рального податку
Допомога безробітним: 3/4 штатів вимагають, 
щоб застрахована особа, зареєстрована в службі 
зайнятості й здатна працювати, мала певний 
мінімальний заробіток і певну кількість відпра­
цьованих тиж нів (15 -20 ) за  попередній рік. У 
більшості штатів безробітними не визнають тих, 
хто самовільно залиш ив роботу, був звільнений за 
порушення, участь у страйку, у зв ’язку з почат­
ком навчання або відмовився від запропонованої 
роботи, яка йому підходить.
У більшості ш татів дію ть програми професійної 
перекваліфікації та  професійного навчання безро­
бітних, однак у деяких штатах особи, які отриму­
ють грош ову допомогу, мають обмежене право на 
перенавчання.
Розмір грошових виплат визначають штати, у 
середньому —  50 %  заробітку, але не більш е 
певної суми ($205-405). У більшості штатів 
виплачують після 7 дн ів  безробіття й макси­
мум до 26 тижнів. Ф едеральне законодавство 
надає додаткові 13 тиж нів виплат для безро­
бітних тих штатів, де високий рівень безро­
біття
Джерело: Адміністрація з соціального забезпечення СШ А, 2003 [45].
(та й стилю життя в цілому) належать: висока мобільність робочої 
сили, часткова зайнятість, самозайнятість, а також зайнятість на ро­
боті, нижчій за кваліфікацію працівника, з відповідно нижчою опла­
тою. При плануванні соціальних програм Федеральному урядові та 
урядам штатів доводиться враховувати таку своєрідність ринку пра­
ці. Втім, хоча 97 відсотків усіх працюючих мають страховку від без­
робіття, 65 відсотків безробітних не отримувало допомоги в рамках 
соціального забезпечення [47]. Такі дані певною мірою можна вважа­
ти характеристикою ефективності цього різновиду соціального стра­
хування на випадок втрати роботи.
Федеральне законодавство рекомендує, щоб наймані працівники 
отримували принаймні 5,15 долара за годину роботи. Однак, по-пер­
ше, далеко не всі працюючі зайняті повний робочий тиждень (40 го­
дин), по-друге, для тих, хто отримує “чайові”, що є звичною практи­
кою в сервісно-орієнтованій Америці, мінімальний рівень становить 
2,13 долара, по-третє, сім штатів узагалі не встановили жодного 
стандарту щодо мінімальної зарплати, три — визначилися на нижчо­
му, аніж федеральний, рівні, хоча заради справедливості варто зау­
важити, що у десяти штатах розмір мінімальної зарплати вищий за 
федеральний рівень [48].
Американські профспілки, колись знані й впливові, фактично пе­
рестали відігравати важливу роль у регулюванні питань ринку праці. 
Хоча в їхніх лавах усе ще залишається 16 мільйонів найманих праців­
ників, 1990 року вони втратили майже півмільйона своїх членів [49] і 
стають усе менш об’єднаними. Зважаючи на достатньо високу кіль­
кість працівників, зайнятих неповний день, і “трудових” мігрантів, 
легальних і нелегальних, які не належать до жодного об’єднання 
найманих працівників, колишня тактика переговорів і угод між 
профспілками та асоціаціями роботодавців стала в умовах нових 
трудових відносин малоефективною.
Політика освіти, соціального обслуговування та житлова політи­
ка (табл. 6.7) зазнали в останні роки певних змін.
2001 року було проголошено реформу освіти під гаслом “Не зали­
шимо без розвитку жодну дитину”. Вона передбачає додаткове фі­
нансування для початкових і середніх шкіл, а також для вільного ви­
бору батьками кращих шкіл (на підставі інформування про якість на­
вчання у школах) чи отримання додаткового наставництва, інвесту­
вання в підготовку та підвищення кваліфікації вчителів. Завдання 
реформи полягають у тому, щоб кожна дитина навчилася читати до
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Таблиця 6.7
Система освіти, соціального обслуговування та житлової політики у США
Освіта Соціальні служби Житло
* 3-5(6) років: дошкільна освіта, організо­
вана в дитячих садках, яслах, денних 
центрах, школах тощо (у багатьох штатах 
стала обов’язковою), її отримують близько 
60 відсотків дітей цього віку;
* 5(7)—11(12) років: обов’язкове навчання в 
елементарній та середній школі (державній 
чи приватній);
* 11(12)—17(18) — навчання у  “вищій” 
(старших класах) школі. Штати визначають, 
до якого віку освіта є обов’язковою, зазви­
чай, 16—18 років, причому до цього віку 
учень може закінчити не всі класи й не 
отримати атестат);
* старші 18 років: навчання за бажанням у  
технічних/професійних школах, навчання 
платне, можливі кредити та гранти для 
студентів;
* старші 18 років: дворічне навчання за 
бажанням у  коледжах у  громаді (тобто за 
місцем проживання, де немає інфраструкту­
ри гуртожитків та ін.); здобуття практичної 
професії, навчання може бути зараховано 
при вступі в університет як перші два роки 
(при збігові дисциплін), навчання платне, 
але його вартість є нижчою за вартість 
навчання в університеті, можливі позички, 
кредити тощо;
* старші 18 років: навчання за бажанням у  
державному чи приватному університеті 
(як правило, чотири роки — бакалаврат, два
— магістеріум, чотири — докторантура, 
багато хто завершує бакалаврат за п’ять- 
шість років, рівень “відсіву” на бакалавраті
— 48 відсотків; окрема система освіти для 
лікарів, юристів тощо). Навчання та прожи­
вання у гуртожитку — платні. Можливі 
позики, кредити, гранти, стипендії таланови­
тим студентам, залучення до співвикладан- 
ня, відпрацювання частини вартості навчан­
ня тощо.
* Освітні, рекреаційні та 
реабілітаційні соціальні 
служби: денні центри, на­
вчальні програми, консуль­
таційні служби; служби до­
помоги інвалідам; програми 
соціальної реабілітації у 
в’язницях, психіатричних 
лікарнях та інших закладах; 
стаціонарні заклади і закла­
ди “на півдороги” для дітей 
та дорослих;
* Служби захисту: групові 
будинки та інституції для 
дітей із делінкветною пове­
дінкою, дітей, які зазнали 
знущання; служби соціаль­
ного супроводу дітей, фо- 
стерного догляду та всинов­
лення; будинки для неод­
ружених матерів; коротко­
строкові групи чи будинки 
для людей із емоційними 
проблемами; служби захис­
ту людей літнього віку та 
людей із розумовою відста­
лістю; притулки для жінок, 
які зазнали насильства 
тощо);
* Індивідуальні соціальні 
служби: терапевтична ро­
бота з особами чи родина­
ми, котрі мають подружні 
проблеми, залежними від 
психоактивних речовин, ма­
ють емоційні проблеми, ви­
кликані розлученням, смер­
тю близької людини тощо; 
консультування щодо пла­
нування сім’ї, зайнятості, 
сімейного бюджету тощо.
* Зайняте 
житло — 91 
відсоток від 
усього, віль­
не житло — 9 
відсотків.
* Сезонне жи­
тло та житло 
для відпочи­




ками, — 66,2 
відсотка, жит­
ло, яке здано в 
оренду, — 
33,8 відсотка.
Джерело: USNEI, 2002; Day P.J., 2003; Census Bureau, 2002 [50; 51; 52].
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третього класу і взагалі — виконувала завдання, визначені для пев­
ного класу, а також у сприянні ранньому когнітивному розвитку ді­
тей, наданні більшого контролю місцевій громаді, а головне — вста­
новленні стандартів і вимог до середньої освіти всіма штатами й 
школами тощо [53].
Доречно зауважити, що в сфері освіти найважливішу роль відігра­
вали й відіграють штати, котрі не тільки фінансують дошкільні та 
шкільні заклади, державні коледжі та університети, але й встановлю­
ють вік обов’язкового навчання та вимоги до навчальних закладів. 
Звісно, крім системи державної освіти, у США функціонують і при­
ватні навчальні заклади, фінансування яких відбувається за рахунок 
тих, хто здобуває освіту (радше, їхніх батьків), приватних пожертв, 
грантів тощо, частину таких закладів підтримують релігійні органі­
зації. Приблизно чверть студентів, котрі здобувають освіту на рівні 
бакалавра, вчиться в приватних університетах, сплачуючи в серед­
ньому 17 123 долари за рік. Тоді як у державних закладах середній 
розмір оплати за навчання 2002 року становив у середньому 3754 до­
лари [55]. Особливістю нинішньої американської системи навчання є 
підвищення середнього віку студентів в університетах: серед тих, хто 
здобуває навіть ступінь бакалавра, чимало людей, старших 40 років, 
котрі мають родину й дітей. Така вікова зміна суттєво впливає на 
політику навчальних закладів: у багатьох університетах організува­
ли викладання у вечірній час.
Переосмислення цінностей та практики соціальної політики, яке 
відбувалося впродовж останніх десятиліть, полягало й у проголо­
шенні ширшого залучення релігійних і приватних організацій, зокре­
ма до надання соціальних послуг. 2001 року в адміністрації президен­
та Дж. Буша було навіть утворено спеціальне управління, завдання 
якого полягає в заохоченні участі в соціальній політиці організацій 
віруючих та організацій територіальних громад.
Зараз також активно обговорюють ідеї комерціалізації й привати­
зації як соціальних служб, так і програми соціального забезпечення 
(страхування) [55; 56]. Такі пропозиції мають і прихильників, і опо­
нентів, які висувають різнопланові аргументи на користь реформу­
вання існуючої системи, щоправда, у різних напрямах.
Зупинімося й на житловій політиці, зокрема на такому її важливо­
му аспекті, як якість житла, адже його вважають одним із показників 
якості життя. Пристойні, ошатні будинки в одних районах Америки 
(чи навіть в одному районі міста) контрастують із злиденністю по­
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мешкань в інших. Три чверті білошкірого населення США володіють 
житлом. Щодо афроамериканців і вихідців із Латинської Америки, 
то серед них власників житла — менше половини. Тому 2002 року 
президент Дж. Буш закликав до рішучих змін у житловій політиці, 
зокрема було прийнято програму, розраховану на десять років. Її 
ключова ідея — сприяння в забезпеченні житлом представників на­
ціональних меншин, а також деяких вразливих груп населення зав­
дяки грантам, зручнішій системі житлового кредитування, консуль­
туванню тощо [57].
Як це типово для Америки (розмаїтої, контрастної, суперечливої), 
політика поточної президентської адміністрації та президента зазнає 
критики з боку політичних противників і викликає неоднозначні 
думки у громадян. Хоча в моделі соціальної політики США й не від­
булося надто радикальних змін, як це спостерігають в інших країнах, 
а лише поглиблення її “залишковості”, проте американські вчені не 
беруться прогнозувати розвиток соціальних програм на найближчу 
перспективу [58; 59], особливо з огляду на нинішній економічний 
спад, скорочення видатків на соціальну сферу та повернення до ролі 
“світового жандарму”.
Отже, майбутнє американської моделі розв’язання соціальних 
проблем багато в чому залежатиме і від економічного становища, і 
від зміни етнічного балансу в США, і від політичного клімату в дер­
жаві, і від ідеологічних перипетій. Наразі країна та її соціальні про­
грами стають дедалі більш неоднорідними, диверсифікованими й де- 
централізованішими (адже штати відіграють усе вагомішу роль у їх 
формуванні), орієнтованими на “особисту відповідальність” та вза­
ємодопомогу.
Запитання та завдання
1. Які соціально-демографічні та економічні чинники впливають на 
формування соціальної політики у США?
2. Які цінності та ідеологічні погляди вплинули на формування аме­
риканської моделі соціальної політики?
3. Яким чином адмініструються соціальні програми у США?
4. У чому полягає особливість соціальних програм, які діють у 
США?




1. Ліберальна модель соціальної політики у США та у Великобри­
танії: спільне й відмінне.
2. Система освіти в США: переваги й недоліки.
3. Соціальна політика щодо людей похилого віку у США.
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Корисні веб-сторінки
FirstGov http://www.firstgov.gov
Офіційний урядовий об’єднаний портал, який дає доступ до всіх 
урядових структур, статистичних даних. Має зручну систему пошуку 
інформації як по країні в цілому, так і в конкретному штаті, на якусь 
конкретну тематику, є посилання на законодавство та роз’яснення 
для громадян.
White House http://www.whitehouse.gov
Веб-сторінка адміністрації президента США знайомить з останні­
ми політичними новинами, виступами Президента, матеріалами 
прес-брифінгів, призначеннями. Містить пошукову систему.
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FedStats Home Page http://www.fedstats.gov
Урядова веб-сторінка, яка надає швидкий і зручний доступ до 
офіційної статистики понад 100 федеральних відомств та інституцій.
Political Reference Almanac http://www.polisci.com
На веб-сторінці, яка є колекцією інтернет-посилань, представлено 
інформацію про американські федеральні структури (їхні функції, 
склад тощо), уряди штатів, політичні партії, впливові організації.
Department of Health and Human Service
http://www.dhhs.gov
Веб-сторінка Міністерства медичних та соціальних служб США 
детально знайомить із різними питаннями, що належать до компе­
тенції відомства. Розміщено чимало публікацій, звітів, статистичної 
інформації, стратегічних планів, описів конкретних програм тощо. 
Має систему пошуку інформації за ключовим словом.
Department of Labor http://www.dol.gov
Міністерство праці США розмістило на своїй веб-сторінці інфор­
мацію щодо зайнятості, оплати праці в різних галузях, рекомендації 
для роботодавців тощо.
Center for Law and Social Policy http://www.clasp.org
Недержавна організація — Центр права та соціальної політики — 
на своїй веб-сторінці розміщує матеріали з питань допомоги сім’ям із 
дітьми, підтримки малозабезпечених сімей. Можна безкоштовно оз­
найомитися з проведеним фахівцями аналізом реформ соціальної до­
помоги, розвитку робочої сили, догляду за дітьми. Видається щомі­
сячний бюлетень.
The Electronic Policy Network
http://www.epn.org/sitemap.html
Електронна мережа політики надає доступ до інформації щодо 
поточних обговорень у політиці. Хоча сторінка є складною за побу­
довою, проте вона надає можливість доступу до тисяч недержавних 
організацій, які займаються питаннями соціальної допомоги та соці­
ального забезпечення.
The Brookings Institution http://www.brook.edu/
Незалежний аналітичний центр, чимало з досліджень якого сфо­
кусовано на існуючій у США нерівності, надає відвідувачам сторінки 
доступ до он-лайн публікацій, дослідницьких звітів тощо.
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Institute for Research on Poverty http://www.ssc.wisc.edu/irp
Недержавний Інститут дослідження бідності на своїй веб-сторінці 
створив добру можливість для зацікавлених отримати як найсвіжішу 
інформацію та архіви за різні роки щодо соціально-економічного 
становища, так і опис соціальних програм в Америці. Містить статті, 
дискусійні документи, методологічні матеріали щодо дослідження 
бідності.
The Urban Institute http://www.urban.org
Цей інститут є недержавною неприбутковою дослідною організа­
цію, яка вивчає питання економічної та соціальної політики. На її 
веб-сторінці представлені останні новини, результати досліджень то­
що. Надзвичайно корисними є посилання на інші аналітичні центри, 
які вивчають соціальні проблеми, та на відповідне законодавство.
Розділ 7
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА У МЕКСИЦІ
7.1. Загальні відомості про країну
Офіційна назва держави — Сполучені Мексиканські Штати (міс­
цевою мовою — Estados Unidos Mexicanos, англійською мовою — 
Urnted Mexican States, скорочена назва — Mexico, українською — 
Мексика). Федеративна держава, що поділяється на 31 штат і феде­
ральну округу (табл. 7.1). За територією вона більша за деякі великі 





Населення (2001 рік) 100 млн 368 тис.
Щільність населення (на 1 кв. км) 50
Найбільше міське поселення Мехіко 17 млн 900 тис.
Територія (кв. км) 1 958 201
Валюта мексиканське песо
Джерело: ООН, 2002 [1].
Цунамі, урагани, виверження численних діючих вулканів, земле­
труси — ось ті природні катаклізми, котрі впливають на цю гірську 
країну. Клімат варіюється від сухого тропічного до вологого субтро­
пічного. Уряд Мексики вважає національною проблемою знелісення 
території та відсутність чистої води, у містах — високий рівень за­
бруднення повітря та води [2].
Після економічної кризи й стрімкої девальвації песо 1994 року 
промисловість і сільське господарство почали відновлюватися, хоча
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зовнішній борг країни та рівень еміграції з неї все ще залишаються 
надзвичайно високими.
Мексика має ринкову економіку, в якій домінує приватний сек­
тор. Ця країна — один із важливих виробників нафтопродуктів, при­
близно третина надходжень до державного бюджету — за рахунок 
цієї галузі [3]. Серед інших покладів корисних копалин — природний 
газ, сірка, флюорит, руди цинку, міді, олова, срібла (перше місце у 
світі), ртуті, заліза, олова, урану, золота. У країні розвинута нафто­
хімічна, металургійна, машинобудівна промисловість; землеробство 
(штучне зрошення): цукрова тростина, зернові, цитрусові (10 відсот­
ків світового збору цитрусових), картопля, виноград, бавовна, кава, 
квасоля та інше; скотарство, свинарство, розведення коней та ослів; 
рибальство [4]. Уздовж мексикансько-американського кордону від­
крито чимало іноземних підприємств, де місцеве населення виробляє, 
переважно із закордонної сировини, продукцію, що відправляється 
далі на експорт; це — збиральні цехи, де використовують дешеву ро­
бочу силу.
Мексика, як і деякі інші країни Центральної та Латинської Амери­
ки — країна напівіндустріальна, бо у сільському господарстві все ще 
зайнято більше людей, аніж у промисловості та обслуговуванні. За 
висновками Світового банку, країна посідає 13-е місце в світі за еко­
номікою, 8-е — за експортом товарів і послуг, 4 — за виробництвом 
нафти [5].
Одна із розвинутих галузей у Мексиці — обслуговування турис­
тів, яких тут буває кілька десятків мільйонів у рік. За твердженням 
ББС, частина цих мандрівників — так звані “секс-туристи”, і при­
наймні 15 тисяч дітей у країні працюють у секс-індустрії [6]. За дани­
ми ЦРУ, в Мексиці розташовані плантації опіумного маку (4400 гек­
тарів) і коноплі (4100 гектарів), з якої виробляють маріхуану, розви­
нено виробництво героїну та екстазі, які постачаються у США та ін­
ші країни [7].
Отже, Мексика — гориста, тропічно-тепла, густонаселена країна. 
її економічний розвиток був і залишається нерівномірним, а в еко­
номіці значне місце посідає нелегальний сектор.
7.2. Основні соціальні показники
Аналізуючи демографічну ситуацію в країні, зауважимо, що мек­
сиканці продовжують виїжджати з країни. Про це свідчить від’ємний 
показник рівня міграції (табл. 7.2) і те, що при доволі високій серед­
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ній очікуваній тривалості життя частка людей літнього віку — ниж­
ча, ніж у розвинених країнах. Водночас населення Мексики стрімко 
зростає, особливо після 1940 року, насамперед завдяки поліпшенню 
умов життя та превентивним медичним заходам. За даними феде­
рального перепису 1980 року, населення Мексики становило 66 міль­
йонів 247 тисяч, за даними перепису 1990 року — 81 мільйон 250 ти­
сяч, а 2002 року, за експертними розрахунками, воно дорівнює 103 
мільйонам 400 тисячам [8].
Таблиця 7.2
Мексика: основні соціально-демографічні показники
Середня очікувана тривалість життя (роки) 72,2
• середня очікувана тривалість життя жінок 76,0
• середня очікувана тривалість життя чоловіків 70,0
Коефіцієнт фертильності (кількість дітей на одну жінку) 2,8
Рівень народжуваності (на 1000 населення) 22,36
Рівень смертності (на 1000 населення) 4,99
Рівень дитячої смертності:
• кількість випадків смерті немовлят до одного року на 1000 народже- 7
них живими
• кількість випадків смерті дітей до п’яти років на 1000 народжених 8
живими
Рівень міграції (кількість мігрантів на 1000 населення) -2,71
Коефіцієнт приросту населення за період 1975-2000 рр. (%) 2,1
Співвідношення чоловіків/жінок 0,97
Населення старше 65 років (% від усього населення) 4,7
Міське населення (% від усього населення) 74,4
Кількість біженців у країні 18 тис.
Рівень захворюваності на ВІЛ/СНІД (2001):
• % захворюваності серед дорослих (15-49 років) 0,28
• кількість дітей із ВІЛ/СНІД 3 600
Місце у світі за індексом людського розвитку 54
Джерело: Книга фактів світу, 2002; Звіт з людського розвитку ООН, 2002 [9; 10].
Хоча в країні мешкають індіанці (майя, ацтеки, ольмеки, сапоте- 
ки та представники інших етносів), які не асимілювалися з іспан­
ськими завойовниками, і білошкірі, й темношкірі (негри), проте біль­
шість мексиканського населення, на відміну від населення США, є 
змішаним. Свого часу іспанські конкістадори жили з представниця­
ми різних місцевих племен, і ступінь належності до “білих” (європей­
ського коріння) довго відігравав важливу роль для визначення соці­
ального статусу людини. Рання політична історія Мексики сповнена
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прикладів соціальних конфліктів на ґрунті расової приналежності й 
“іспанської” спадковості [11]. Нині 60 відсотків населення країни — 
метиси (іспано-індіанці), 30 відсотків — індіанці чи інше автохтонне/ 
корінне населення, 9 відсотків — білошкірі, 1 відсоток — інші [12].
Ще один прояв іспанської спадщини — у впливові католицизму. 
Це виявляться не тільки в тому, що 90 відсотків населення належить 
до цієї деномінації, але й в особливих правах церкви та традиціях ло- 
біювання політичних рішень.
Характерна особливість країни — в її регіональній стратифікації. 
Столиця країни (Мехіко-Сіті) та федеральна округа, яка її оточує, є 
величезною метрополією, де зосереджено економічні, промислові, со­
ціальні, культурні ресурси, яких немає більше ніде в Мексиці. Оскіль­
ки в цьому місті розташований федеральний уряд, воно домінує в по­
літичному житті країни. Крім метрополії, найрозвинутішою части­
ною вважають територію поряд із кордоном зі США. Стрімка урба­
нізація спричинила чимало соціальних проблем, властивих також 
іншим країнам: погані житлові умови, високий рівень злочинності, 
особливо у Мехіко-Сіті, яке вважають одним із найнебезпечніших 
міст у світі. У південних штатах, де мешкає переважно корінне (ін­
діанське) населення, усі базові соціальні показники значно гірші, ніж 
деінде в Мексиці, — наприклад, недоїдання дітей є вдвічі вищим, 
аніж у країні в цілому, і вчетверо — аніж у північних штатах [13].
Чимало соціальних індикаторів Мексики є позитивними (і висо­
кий рівень загальної грамотності, й відсоток дітей, котрі отримують 
освіту, і середня очікувана тривалість життя), проте значна частина 
людей у країні живе в бідності: 45 мільйонів отримують менше 2 до­
ларів на добу і ще 10 — менше одного долара [14]. При тому, що за 
розміром ВВП на душу населення країна значно відстає від розвину­
тих держав, високим є майнове розшарування населення, про що 
свідчить коефіцієнт Джині у 51,9. У період між 1984 і 1998 роками 
відбулося стрімке зростання багатства заможних мексиканців [15], 
що пов’язано з розвитком нафтовидобування. Варто додати, що де­
які фахівці, наприклад, відомий мексиканський учений Девід Баркін 
[16], заперечують правомірність застосування цього індикатора до 
таких країн, як Мексика, де нелегальна діяльність і родинна підтрим­
ка (за даними адміністрації президента Буша, нині тільки щорічні пе­
рекази мексиканців, котрі працюють у США, своїм рідним переви­
щують 9 мільйонів доларів [17]) становлять важливі джерела прибут­
ку; суспільство тут і ще поляризованіше, аніж свідчать статистичні
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дані, наведені в табл. 7.3. За оцінками експертів, Мексика належить 
до 15 країн світу, де концентрація капіталу є найбільш нерівною [18].
Таблиця 7.3
Мексика: основні соціально-економічні показники
ВВП на душу населення (у перерахунку на долари США) 9 023
Державні витрати на охорону здоров’я
• % від ВВП 2,6
• витрати на душу населення (у доларах США) 236
Державні витрати на освіту (% від ВНП) 4,9
Рівень бідності (% від усього населення) 40
% населення, яке має менше 50 % медіанного доходу по країні немає даних
Коефіцієнт Джині 51,9
Рівень інфляції (2001 рік) 6,5
Робоча сила 39,8 млн
Рівень безробіття (% від загальної кількості робочої сили) 2,2 %
• у тому числі довготривалого безробіття немає даних
Джерело: Книга фактів світу, 2002; Звіт з людського розвитку ООН, 2002 [19; 20].
Попри невисокий офіційний рівень безробіття, країна потерпає 
від неповної зайнятості: серед усіх працюючих лише третина має ста­
більну роботу, а відтак і охоплена соціальним страхуванням. Серед 
інших вагомих соціально-економічних проблем називають низьку 
реальну заробітну платню та незначні можливості зайнятості в збід­
нілих південних штатах [21]. Саме тому, як зазначалося раніше, Мек­
сиці властивий високий рівень міграції як внутрішньої (із сільської 
місцевості — до міст), так і зовнішньої (легальної та нелегальної, пе­
реважно до США, але й до інших країн також). Це призвело до того, 
що в деяких селах і маленьких містечках не залишилося працездатних 
чоловіків [22].
Незважаючи на фінансову кризу 1994-1995 років, країна мала по­
зитивний коефіцієнт економічного зростання. Стрімкій економічній 
трансформації сприяло підписання Мексикою Північноамерикансь­
кої угоди про вільну торгівлю (NAFTA), яка вступила в дію 1994 ро­
ку. Адже, як згадувалося в попередньому розділі, частина американ­
ських підприємств перебазувалась у сусідню країну, де робоча сила 
дешевша, а мексиканські підприємці, передовсім представники аг­
робізнесу, отримали ширший доступ до ринків США. Нині мекси­
канську економічну ситуацію значною мірою визначає економічне 
становище північного сусіда, й погіршення економічних показників
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США неминуче призвело до сповільнення темпів зростання мекси­
канської економіки.
Підсумовуючи наведену вище інформацію, згадаємо: Мексика по­
сідає не надто високе місце (54) за індексом людського розвитку, і 
разом із тим вона лідирує серед країн із так званим середнім ступенем 
розвитку (дефініція ООН) і є однією з найрозвинутіших країн Цент­
ральної та Латинської Америки. Хоча країна має нафтовидобувну 
промисловість і зиск від експорту нафти, однак високий рівень бід­
ності, особливо у сільській місцевості, значна соціальна стратифіка­
ція та чимало нерозв’язаних соціальних проблем заважають Мексиці 
у її розвитку.
7.3. Політична система та ідеологічні 
погляди на соціальну політику
Сучасна політична система Мексики багато в чому сформована її 
історичним, колоніальним спадком, тими соціальними цінностями, 
які культивувалися впродовж сторіч. Нагадаємо, що заселена індіан­
цями територія була завойована іспанцями в 1519-1521 роках і зали­
шалася під орудою Іспанії три століття. 1821 року вона стала неза­
лежною державою (два роки залишаючись імперією, пізніше ставши 
республікою). Важливою віхою в історії стала анексія Техасу США 
(1845 рік), котра спричинила мексиканську війну 1846-1848 років, що 
закінчилася поразкою Мексики та втратою на користь США знач­
них територій. Далі історія набирала трагічних обертів. Ось який ко­
роткий виклад пропонує енциклопедія УСЕ: 1854-1876 роки — лібе­
ральна революція, громадянська війна, уряд Б. Хуареса Ґарсії (лібе­
ральні реформи), інтервенція, у 1864-1867 роках Мексиці нав’язана 
імперія (Максиміліан Фердинанд Йосиф), згодом — відновлення рес­
публіки; 1877-1911 роки диктатура П. Діаса де ла Круса, повалена 
мексиканською революцією 1910-1917 років; від 1929 року — прав­
ління Інституційно-революційної партії (PRI), яка ставила за мету 
здійснення постулатів революційної конституції 1917 року на прак­
тиці дедалі більш бюрократичним і неефективним [23].
У 70-80-х роках ХХ століття керівництво країни зробило “нео­
ліберальний” поворот, що виявився у дерегуляції виробництва і тор­
гівлі, впровадженні приватного соціального страхування, зокрема 
пенсійного, та в інших аспектах. Утім, це не врятувало країну від кри­
зи 1980-х, а згодом від ще одного, надзвичайно серйозного потрясін­
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ня в середині 90-х. Останнє збіглося зі вступом у дію NAFTA й заго­
стренням етнічних і соціальних конфліктів, що призвело до скоро­
чення іноземних інвестицій та більшого втручання міжнародних ор­
ганізацій у внутрішню політику Мексики [24].
У часи правління Інституційно-революційної партії, коли зроста­
ла економічна та соціальна нерівність, склалася система соціального 
забезпечення, що отримала назву “сегментованої” [25]. Для такої си­
стеми властиве співіснування системи соціального страхування, яка 
охоплює працівників формального сектору економіки, державної 
системи медичного обслуговування для малозабезпечених громадян 
і частини представників середнього класу, державних програм профі­
лактики деяких захворювань і широкої мережі приватного страху­
вання та приватного соціального обслуговування як для бідних, так 
і для багатих людей, а також середнього класу.
Деякі фахівці зараховують мексиканську модель до корпоратив­
ної, успадкованої від Іспанії [26], бо в ній важливу роль відіграють 
різні зацікавлені групи. Проте традиційне уявлення про корпора­
тизм, де профспілки як організації найманих працівників відігра­
ють важливу роль у формуванні соціальних програм, як-от у Німеч­
чині чи Франції, не характеризує мексиканську ситуацію, оскільки 
тільки 20 відсотків робочої сили Мексики належить до профспілки, 
а профспілкові лідери відомі своєю корумпованістю, прихильністю 
до Інституційно-революційної партії, безумовною підтримкою по­
літики уряду [27].
Серед інших ознак мексиканської моделі соціальної політики, 
котра не могла й не може компенсувати соціальні наслідки прора- 
хунків у виробничій сфері, можна згадати такі:
• державний контроль за соціальною політикою, орієнтація на по­
пулізм у прийнятті політичних рішень [28];
• фрагментованість соціальних програм, за які відповідають різні 
органи, котрі мають права та повноваження, визначені домовле­
ностями між зацікавленими сторонами;
• централізованість багатьох аспектів соціальної політики, неефек­
тивність соціальних програм, низька якість послуг [29];
• різноплановий, подекуди різновекторний зовнішній вплив на си­
стему соціальної підтримки (з боку політичних утворень, етнічних 
рухів, католицької церкви, профспілкових, робітничих лідерів, 
міжнародних організацій і міжнародного капіталу, страхових 
компаній, приватних надавачів послуг тощо);
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• низький рівень охоплення соціальним страхуванням (регіональна 
нерівномірність охоплення, неохоплення працюючих у нефор­
мальному секторі);
• адресність програм соціальної допомоги, їхня спрямованість на 
найбідніших;
• залучення організацій у громаді, надання державної підтримки 
мікробізнесу та будівництву інфраструктури в сільській місцево­
сті, що обмежує внутрішню мобільність незайнятої робочої сили 
на мексиканському ринку праці.
Попри зростання зовнішнього боргу країни та дефіциту держав­
ного бюджету, у період 1980-1990 років витрати федерального уряду 
на охорону здоров’я, освіту та соціальне забезпечення майже подвої­
лися [30].
2000 року В. Фокс, колишній керівник “Кока-Коли” в Мексиці, 
представник правоцентристської Партії національної дії, ставши 
президентом країни, поклав край 71-річному перебуванню при владі 
Інституційно-революційної партії. У своїй передвиборчій програмі 
він обіцяв ініціювати демократичні зміни в Мексиці, подолати ко- 
румпованість урядових і судових структур, поліпшити економічне 
становище мексиканців. Обіцянки Фокса втілюються в життя зі знач­
ними труднощами, адже його політичні опоненти мають неабиякий 
вплив у конгресі, де Інституційно-революційній партії належить дві 
третини місць, і регіональних органах влади.
Мексика являє собою цікаву модель для вивчення, бо вона зазнає 
поступової демократичної трансформації від політично стабільної 
однопартійної системи, в якій важливу роль відігравали військові, й 
разом із тим соціально неблагополучної ситуації. Колоніальні іспан­
ські традиції, боротьба корінного населення за свої права, значний 
вплив церкви та родинних традицій, зокрема взаємодопомоги, сусі­
дство зі Сполученими Штатами, яке має психологічний, культурний, 
політичний та економічний вплив, зростання ролі недержавних і міс­
цевих організацій, залежність від міжнародних кредитів — усе це, бе­
зумовно, позначається на нинішній політичній системі Мексики.
7.4. Адміністрування соціальної політики
Як і в інших країнах, влада в Мексиці має три гілки — законодав­
чу, виконавчу та судову; має федеральний, регіональний (рівень шта­
тів) і місцевий рівень. При цьому виконавча влада домінує над інши­
ми, а політична система фактично контрольована президентом краї­
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ни, котрий одночасно очолює сформований ним уряд. Так, у ниніш­
ньому уряді, розділеному на три блоки (“Зростання з якістю”, “Соці­
альний розвиток”, “Порядок і повага”), діє кілька відомств, що від­
повідають за реалізацію соціальних програм, зокрема:
• Міністерство освіти;
• Міністерство охорони здоров’я;
• Міністерство праці та соціального забезпечення;
• Міністерство соціального розвитку;
• Федеральне управління з питань розвитку корінного населення;
• Федеральне управління підтримки та соціальної інтеграції осіб із 
функціональними обмеженнями;
• Національна рада з питань навчання для життя та роботи;
• Адміністрація президента з питань стратегічного планування та 
регіонального розвитку;
• Міністерство економіки;
• Мексиканський інститут соціального страхування тощо [31]. 
Президента обирають раз на шість років і тільки на один термін.
Законодавча влада належить двопалатному конгресу, членів якого 
обирають у мажоритарних округах і за партійними списками.
На відміну від США органи влади мексиканських штатів і місце­
вого самоуправління (муніципалітети) не відіграють такої значної 
ролі як у соціальній політиці, так і взагалі у політичній структурі, 
адже збирання більшості податків є прерогативою федеральних ор­
ганів. Водночас політологи зазначають, що у нове тисячоліття Мек­
сика вступила з ідеями федералізації та децентралізації, які прихо­
дять на зміну напівавторитаризму, властивому країні у період прав­
ління Інституційно-революційної партії [32].
7.5. Соціальні програми
Мексика — перша країна у світі, котра вписала термін “соціальне 
страхування” у свою Конституцію ще 1917 року. Проте ця програма 
соціального забезпечення не була впроваджена аж до 1943 року. Со­
ціальне страхування, яке, зокрема, передбачає субсидіювання медич­
ного обслуговування та госпіталізації, декларативно повніше, аніж, 
наприклад, у Сполучених Штатах, і справді більше нагадує корпора­
тивну модель. Проте на практиці у невеликих поселеннях, особливо 
в сільській місцевості й особливо для корінного населення, медичні 
послуги недоступні [33].
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У табл. 7.4 представлено програми соціального забезпечення в 
Мексиці. Серед найважливіших соціальних програм, які фінансують 
за рахунок страхових внесків працюючих та роботодавців, відзначи­
мо: забезпечення в старості, на випадок інвалідності та в разі втрати 
годувальника; забезпечення у разі хвороби та народження дитини; у 
разі травми на виробництві.
Окрім виплат, наведених у табл. 7.4, існують також інші соціальні 
виплати. Наприклад, трудове законодавство Мексики передбачає, 
що роботодавець сплачує вивільненому працівнику одноразову до­
помогу в розмірі 3-місячної заробітної платні плюс 20 днів за кожен 
відпрацьований рік. Із фондів соціального страхування виплачуть 
допомогу тільки безробітним віком 60-64 років (у розмірі 95 % пенсії 
за віком).
Із фонду страхування на випадок старості та інвалідності випла­
чують шлюбний грант (у розмірі однієї мінімальної заробітної платні 
у федеральному окрузі).
Крім лікарень і медичних закладів, які належать до державної си­
стеми Seguro Social, призначених для тих, хто офіційно отримує зар­
платню й сплачує страхові внески, у Мексиці діє чимало інших ме­
дичних закладів. По-перше, приватних, котрі надають послуги за 
кошти пацієнта, недоступних для значної частини населення. По­
друге, так званих безкоштовних, які належать, наприклад, Червоно­
му Хресту.
В останні роки деякі програми підтримки малозабезпечених (на­
приклад, субсидіювання цін у сільській місцевості) замінено прямою 
грошовою допомогою нужденним родинам [35].
Хоча програми соціального страхування на випадок народження 
дитини пропонують певну підтримку породіллі, на практиці вагітні 
жінки зазнають дискримінації, бо роботодавці примушують їх про­
ходити тест на вагітність при працевлаштуванні та звільнення на 
підставі вагітності стали частим явищем після впровадження NAFTA 
[36].
Щодо пенсійного забезпечення, то впровадження 1997 року пен­
сійної реформи оцінюють як позитивний крок, хоча фінансовий ри­
зик залишається доволі високим, оскільки існує вимога інвестувати 
65 відсотків збережень працівників у державні бонди (облігації) та за­
боронені інвестиції за кордон, котрі могли б диверсифікувати зао­
щадження у разі повторення стрімкої інфляції. За два роки після 
впровадження приватної пенсійної системи 14,5 мільйона праців-
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Таблиця 7.4
Система соціального забезпечення у Мексиці
Тип
програми Джерела фінансування Різновид допомоги (хто мас право) Розмір виплат
і 2 3 4
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2,075 %  усіх заробітків. 
Роботодавець: 5,810 % від 
суми нарахованої заробітної 
платні працюючого 
Уряд: 0,451 %  від заробітку 
працюючих (у сільському 
господарстві, кредитних, 
кооперативах організація 
оплачує 50 %, а  федераль­
ний уряд ще 50 %  усіх 
внесків за  працюючого та 
роботодавця)
М інімальна сума, з якої 
сплачують внески, дорів­
нює мінімальній заробітній 
платні в регіоні. М аксима­
льна сума, з якої сплачують 
внески, дорівню є 10 міні­
мальним зарплатам у феде­
ральному окрузі
Стара система — пенсія за віком: випла­
чують особам віком від 65 років, які спла­
чували страхові внески впродовж 500 тижнів
Накопичувальні пенсійні рахунки: пенсію з 
них виплачують особам віком від 65 років, які 
мають право на пенсію в рамках соціального 
забезпечення або на пенсію від роботодавця. 
Якщо людина не працює, то  може знімати до 
10 %  заощаджень. Якщ о працюючий не знімав 
коштів з субрахунку, призначеного для при­
дбання житла, то  він може знімати накопичену 
суму кожні 10 років
Пенсію на випадок інвалідності, виплачують 
особам, котрі наполовину втратили здатність 
заробляти на прожиття (можуть продовжувати 
працювати на іншій роботі) й мають 150 тижнів 
сплати страхових внесків
Пенсію зараз вираховують, виходячи з розмі­
ру мінімальної заробітної платні у федераль­
ному окрузі, яку множать на 1-6, залежно від 
середніх заробітків і тривалості страхового 
стажу. Пенсії індексують залежно від рівня 
інфляції в країні
Внески роблять на спеціальний рахунок 
працівника в уповноваженій організації 
(комерційному банку, страховій компанії чи 
акціонерній брокерській конторі). Інвестиції 
повинні давати щонайменше 2 %  дивідендів 
(понад рівень інфляції і після врахування 
комісійних та  адміністративних витрат). 
Накопичена сума може бути виплачена 
одноразово або у вигляді щ орічної ренти
Стара система  — пенсію розраховують так 
само, як і пенсію за  віком, вклю чно з їх 
накопичувальним пенсійним рахунком
Продовження табл. 7.4
1 2 3 4
Н акопичувальні пенсійні Пенсія в разі втрати годувальника: покійний Удові та непрацездатному вдівцю випла-
рахунки був пенсіонером або сплачував страхові внески чують 90 % пенсії покійного пенсіонера або
Застрахована особа: впродовж 150 тижнів пенсії, яку за актуарними розрахунками міг
добровільні внески би отримувати покійний. Якщо вдова вихо-
Роботодавець: 2 % від су- дить знову заміж, то вона отримує одноразо-
ми нарахованої заробітної ву виплату в розмірі трирічної пенсії
платні працюючого, якщо Сироти отримують 20 % пенсії застраховано-
заробіток перевищує 10 мі- то (на кожну дитину віком до 16 років, до 25
німальних зарплат, то ще років — якщо студент, без обмеження віку —
5%. якщо інвалід). Остання виплата дорівнює
Уряд: нічого тримісячній пенсії покійного. Інші члени 
сім’ї, котрі перебували на утриманні
Нова система покійного, отримують 20 % пенсії покійного.
Застрахована особа: Н акопичувальні пенсійні рахунки  — пенсія у
1,125% усіх заробітків — р а зі втрати годувальника: розраховують так
внески у пенсійне страху- само, як і пенсію за віком. Максимальна
вання, 0,625 % — страху- пенсія — 100% пенсії застрахованого,
вання на випадок втрати мінімальна пенсія — у розмірі мінімальної
працездатності та втрати заробітної платні в федеральному окрузі.
годувальника з заробітків, у Різдвяний бонус — одномісячна пенсія
15-20 разів вищих за міні­
мальну зарплату (плюс вар- Допомога на поховання: покійний був Грошова допомога в розмірі двомісячної
тість адміністративних ви- пенсіонером або сплачував страхові внески 12 мінімальної заробітної платні у федерально-
трат) тижнів упродовж останніх 9 місяців му окрузі (виплачують із фондів страхування
Роботодавець: 2 % від
суми нарахованої заробітної
від тимчасової непрацездатності)
платні працюючого, котра є Нова система — пенсія за віком: виплачують Накопичені страхові внески плюс відсотки на
меншою за 15 мінімальних особам від 65 років, котрі мають 1250 тижнів них. При виході на пенсію можна обирати
зарплат, 3,15% від суми сплати страхових внесків між рентою та спланованими виплатами, які
нарахованої зарплати, якщо ґрунтуються на середній очікуваній трива-
вона у 15-20 разів вища за лості життя
Продовження табл. 7.4
1 2 3 4
мінімальну зарплату, додат­
ково 1,75 %  —  страхування 
на випадок втрати працездат­
ності та втрати годувальника 
й 5 %  —  у житловий фонд 
Уряд: 10 ,14%  від внесків 
роботодавця. Гарантування 
мінімальної пенсії
Нова система — пенсія на випадок 
інвалідності та в разі втрати годувальника:
для тих, хто придбав окремий страховий пакет
Пенсія у  випадку інвалідності: 35 % серед­
нього заробітку за  останні 500 тиж нів внес­
ків, додатково виплачують допомогу родині в 
розмірі 15 % пенсії
Пенсія у  разі втрати годувальника: 90 % 
пенсії на випадок інвалідності





3,125 %  усіх заробітків 
Роботодавець: 8,750 % від 
суми нарахованої заробітної 
платні працюючого 
Уряд: 0,625 %  від заробітку 
працюючих
М інімальна сума, з якої 
сплачують внески, дорів­
нює мінімальній заробітній 
платні в регіоні. Макси­
мальна сума, з якої сплачу­
ють внески, дорівню є 25 
мінімальним зарплатам у 
федеральному окрузі
Грошова допомога при хворобі: виплачують 
особі, котра сплачувала страхові внески впро­
довж  4 тиж нів до  моменту захворювання. Для 
тимчасових працівників —  6 тиж нів сплати 
внесків упродовж 4 останніх місяців
Грошова допомога при народженні дитини:
виплачують ж інці, котра сплачувала страхові 
внески впродовж 12 місяців
Оплата медичних послуг: мають право застра­
хована особа, дружина, котра перебуває на його 
утриманні, та  діти до 16 років (до 25 років —  
якщ о вони є студентами, або без обмеження 
віку, коли дитина є  інвалідом), пенсіонери
60 %  середнього заробітку. М інімальна 
допомога: 60 %  м інімальної заробітної 
платні, максимальна допомога —  60 %  за­
робітку. Виплачують після трьох днів хворо­
би максимум до 52 тиж нів (у деяких випад­
ках термін можуть продовжити до 78 тижнів)
100 %  середнюю заробітку, виплачують 42 дні до 
народження дитини і 42 дні —  після (якщо мати 
не спроможна працювати після 42 днів, вона має 
праю  на грошову допомогу при хворобі). Крім 
цього, оплачують роботу няні, котра доглядає за 
дитиною до досягнення нею 6 місяців
Отримання медичної допомоги в закладах, 
підпорядкованих Інституту соціального страху­
вання —  загальний та спеціальний догляд, 
хірургічні операції, допомога при пологах, 
госпіталізація, ліки, лабораторні аналізи, стома­
тологічні послуги, необхідні пристрої. Оплату 
здійснюють упродовж 52 тижнів (у деяких 
випадках термін продовжують до 104 тижнів)
и\оо Продовження табл. 7.4
1 2 3 4
Забезпечення у  разі травми на виробництві
Система Застрахована особа: При виплаті допомоги в разі нещасного випад-
соціального нічого ку на виробництві чи професійного захворю-
страхування Роботодавець: від 0,348 до 
10,035 %  від суми нарахо-
вання не існує мінімальних вимог щодо стажу
ваної заробітної платні Допомога в разі тимчасової непрацездат- 100%  середнього заробітку. М аксимальний
працюючого залежно від 
класу ризику 
Уряд: нічого
М інімальна сума, з якої 
сплачують внески, дорівн­
ює мінімальній заробітній
пості розмір допомоги —  25 мінімальних за­
робітних плат у федеральному окрузі. Випла­
чують, починаючи з 1-го дня непрацездат­
ності до повернення на роботу або визнання 
інвалідом
платні в регіоні. М акси­
мальна сума, з якої сплачу­
ють внески, дорівню є 25 
мінімальним зарплатам у 
федеральному окрузі 
Спеціальна система внесків 
і виплат для самозайнятих 
осіб
Допомога у  разі постійної непрацездатності
Оплата медичних послуг 
Допомога в разі втрати годувальника
70 %  заробітку. Різдвяний бонус —  у розмірі 
пенсії за  один місяць
При частковій втраті працездатності (26-99 %): 
виплачують пропорційний відсоток від повної 
пенсії. Якщо втрата працездатності 25 %  і 
менше —  працівник має право на одноразову 
допомогу в розмірі відповідної 5-річної пенсії
Покриття всіх витрат на медичне обслугову­
вання (зокрема госпіталізацію  та  хірургічні 
операції), ліки, необхідні пристрої
Удові та  непрацездатному вдівцю, котрий 
перебував на утриманні померлої, випла­
чують 40 %  загальної пенсії на випадок інва­
лідності застрахованого. Різдвяний бонус —  у 
розмірі пенсії за  один місяць
Закінчення табл. 7.4
1 2 3 4
Забезпечення у  р а з і т равм и н а  виробницт ві
Якщ о вдова виходить знову заміж, то  вона 
отримує одноразову виплату в розмірі триріч­
ної пенсії
Сироти отримують 20 %  пенсії застрахова­
ного (на кожну дитину віком до 16 років, до 
25 років —  якщ о студент, без обмеження віку 
—  якщ о інвалід). О стання виплата дорівню є 
тримісячній пенсії покійного. Інші члени 
сім ’ї, котрі перебували на утриманні 
покійного, отримують 20 %  пенсії покійного 
М інімальна пенсія —  100%  мінімальної 
зарплати у федеральному окрузі. Мак­
симальна пенсія —  100 %  пенсії у випадку 
інвалідності застрахованого
Д опом ога  н а  поховання У розмірі двомісячної мінімальної заробітної 
платні у федеральному окрузі
Джерело: Адміністрація з соціального забезпечення СШ А, 2002 [34].
ників відкрили пенсійні накопичувальні рахунки, на які внесено су­
му, еквівалентну майже 15 мільярдам доларів США, а до 2015 року 
очікується, що вона сягне 138 мільярдів [37]. Нині у країні паралель­
но діють стара та нова систем пенсійного страхування. Для тих, хто 
почав працювати після 1 липня 1997 року, — нова система, за якою 
приватне страхування є обов’язковим, інші — можуть обирати між 
державною та приватною системами.
Політика регулювання ринку праці детермінована кількома чин­
никами: по-перше, зростанням чисельності робочої сили (щорічно на 
ринок праці виходить майже один мільйон нових працівників [38]); 
по-друге, тим, що чимало (за деякими оцінками, 26 мільйонів [39]) 
робочих місць є тимчасовими, сезонними; нарешті — неповною або 
нелегальною зайнятістю. Існує поняття мінімальної заробітної плат­
ні, котру встановлюють штати на доволі скромному рівні: найвища 
мінімальна зарплата 2000 року становила 37,9 песо (3,98 долара 
США) за робочий день, що давало змогу придбати лише третину 
родинного мінімального споживчого кошика, і третина працюючих 
отримувала від однієї до двох мінімальних зарплат [40]. Проте навіть 
такий мінімум — доступний не всім. Зрештою, за умов тимчасової та 
нелегальної зайнятості, питання оплати праці важко піддаються дер­
жавному регулюванню. Але достатньою мірою на офіційному рівні 
визначене працевлаштування іноземців: з огляду на ситуацію на рин­
ку праці, Мексика не вітає іммігрантів і має чимало обмежень для 
працевлаштування іноземних фахівців на мексиканських підприєм­
ствах та в різних організаціях.
Мексиканська система освіти, соціального обслуговування та жит­
лової політики (табл. 7.5) не є досконалою. 40 мільйонів мексиканців 
мешкають у тому, що називають “неформальним житлом”, тобто збу­
дованим ними самими, в якому переважно бракує нормальних житло­
вих умов, а 80 відсотків населення не може собі дозволити взяти пропо­
новану банками позику для придбання житла [41]. Крім того, у 1990-ті 
роки уряд допустив кілька прорахунків, пов’язаних із встановленням 
фіксованих термінів позик, а сама політика приватизації ринку житла не 
була забезпечена належним рівнем оплати працівників [42], що виклика­
ло житлову кризу, наслідки якої даються взнаки й донині.
Система освіти в Мексиці демонструє зв’язок між прибутком і рів­
нем освіти. Хоча рівень загальної грамотності в країні, як зазначало­
ся раніше, є високим, проте 30 найбідніших відсотків населення ма­
ють у середньому три класи освіти, тоді як 10 найбагатших відсотків 
— навчалися трохи більше 12 років. Більше того, у 1990-ті роки в під-
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Таблиця 7.5
Система освіти, соціального обслуговування та житлової політики
у Мексиці
Освіта Соціальні служби Житло
* Початкова освіта (1—6 класи) 
та середня освіта (7—9 класи) є 
обов’язковою. Існують держав­
ні школи, які фінансує феде­
ральний уряд, та приватні 
школи, здебільшого при церкві, 
які ма-ють отримати дозвіл на 
надання відповідної освіти
* Подальше навчання — за ви­
бором студента: або в професій­
ній школі, яка дає конкретні 
навички, або у так званій підго­
товчій школі, трирічне навчан­
ня в якій дає право на вступ до 
університету після здачі відпо­
відних вступних іспитів
* Програми університетського 
рівня мають різну назву (центр, 
школа, коледж, інститут) і мо­
жуть бути державними або при­
ватними, після 4-5 років на­
вчання випускники отримують 
“титул ліценціата” (що до­
рівнює американському ступе­
ню бакалавра). Для вступу як 
до державного, так і до приват­
ного закладу необхідно скласти 
іспи-ти (зазвичай, відбирають 
абіту-рієнтів із високими оцін­
ками), плата за навчання, котру 
беруть із громадян Мексики, є 
симво-лічною, проте в деяких 
універ-ситетах вона досить 
значна. Приватні коледжі не 
завжди кращі, але вартість 
навчання в них дорожча
* Організація денного 
догляду за дітьми від­
бувається за рахунок 
спеціальних податків: 
роботодавець сплачує 
1 % від заробітку пра­
цюючого (що не пере­
вищує 25 мінімальних 
заробітних плат у фе­
деральному окрузі)
* Обмежений спектр 
соціальних послуг на­
дають державні (муні­
ципальні) служби та 
недержавні організа­




ну кризу житлової політики. 
Країна потребує 750 тисяч 
нових помешкань у рік, а 
житлові умови в 3,5 мільйо­
на будинків потребують 
поліпшення
Мексика має кілька адмініс­
трованих урядом програм 
житлових позик, спрямова­
них переважно на середній 
клас і працюючих у форма­
льному секторі, переважно 
в містах. Тоді як найнезадо- 
вільніші умови мають 
мешканці сільської місцево­
сті, особливо корінне інді­
анське населення 
Ситуацію з житлом суттєво 
погіршила фінансова криза 
середини 90-х, коли чимало 
будинків перейшло у влас­
ність банків через те, що 
люди не могли вчасно 
сплатити внесків
Джерело: [43; 44].
готовчих школах та університетах скоротилася кількість студентів, 
чиї батьки мають низький рівень освіти [45]. Таким чином, верти­
кальна соціальна мобільність у Мексиці стає дедалі обмеженішою.
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Хоча уряд В. Фокса визнає існування суттєвої нерівності між різ­
ними етнічними групами, регіонами та поколіннями, проте він заяв­
ляє, що йому бракує ресурсів для посилення соціальних програм, спря­
мованих на адресну допомогу найбіднішим групам населення, зокре­
ма на подолання бідності, поліпшення освіти, житлових умов, охоро­
ни здоров’я, розвитку сільської місцевості [46]. Для отримання таких 
ресурсів 2001 року президент В. Фокс оголосив податкову реформу, 
яка, зокрема, передбачає скорочення податку на додану вартість.
Окрім цього, новий уряд узявся за впровадження Національної 
антинаркотичної програми на 2001-2006 роки, розробив план еконо­
мічного розвитку, а в соціальній політиці дотримується концепції з 
гучною назвою “Із Вами”, спрямованої на досягнення соціального 
включення та рівності. Важливими напрямами соціальної політики 
визнано:
• поліпшення доступу до освіти, для чого створено нові навчальні 
місця, передбачено стипендії, які нині отримують 17 відсотків сту­
дентів, надано підтримку середнім школам і бібліотекам;
• покращення здоров’я населення та можливості доступу до медич­
них послуг: забезпечення п’яти мільйонів дітей молоком, збагаче­
ним вітамінами; впровадження програм пренатального догляду 
та допомоги при пологах; реалізація програм поліпшення здоро­
в’я корінного населення; впровадження “популярного” медично­
го страхування для тих, хто не має соціального страхування;
• надання позик і грантів для малозабезпечених сімей, які хотіли б 
розпочати власну справу, популяризація ідей гендерної рівності 
та підтримка працюючих жінок [47].
Попри такі оптимістичні урядові заяви, 2002 року відбулося ско­
рочення витрат на вищу освіту та соціальну сферу, а реалізація бага­
тьох медичних програм (поліпшення медичного обслуговування та 
харчування корінного населення, профілактика ВІЛ/СНІДу, забезпе­
чення ширшого охоплення медичним страхуванням) залежатиме від 
позички Світового банку у 350 мільйонів доларів [48].
Ставлення населення до політики нового уряду неоднозначне. 
Частина мексиканців захоплено сприймають демократизацію та де­
централізацію життя [49]. Проте інші скептично зауважують, мовляв, 
зміни тільки погіршили й без того складну соціально-економічну си­
туацію в державі й очікування “мексиканського дива” виявилися 
марними. “Мільйони з нас помилилися у Фоксі”, — заявляють його 
вчорашні прихильники [50].
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Отже, перебування нового президента й сформованого ним уряду 
при владі отримує суперечливі оцінки як фахівців, так і населення. 
Мексика продовжує потерпати від економічної та соціальної поляри­
зації, зубожіння значної частини своїх громадян, дисбалансу на рин­
ку праці, нерозв’язаних етнічних проблем. Модель соціальної політи­
ки в країні була й залишається сегментованою та фрагментованою.
Запитання та завдання
1. Чим відрізняються соціально-демографічні тенденції у Мексиці та 
США?
2. Чому модель соціальної політики Мексики найчастіше називають 
сегментованою?
3. Охарактеризуйте ринок праці в Мексиці та економічні чинники, 
що впливають на соціальну політику.
4. Проаналізуйте соціальні програми, які діють у Мексиці.
5. Визначте сильні та слабкі риси британської моделі соціальної 
політики.
Теми рефератів
1. Ідеологічні чинники формування соціальних програм у Мексиці.
2. Пенсійне страхування у Мексиці.
3. Соціальна політика щодо зайнятості й оплати праці у Мексиці.
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Корисні веб-сторінки
Internet System of the Mexican Presidency 
http://www.presidenda.gob.mx
Веб-сторінка президента та Кабінету міністрів Мексики має ан­
гломовну версію, де можна знайти офіційну інформацію про прези­
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дента Вінсента Фокса, склад Кабінету міністрів, урядові новини, 
прес-релізи. Є архів урядової інформації за 1994-2000 роки.
The News Mexico
http://www.thenewsmexico.com/
Англомовна он-лайн газета, яка подає найсвіжіші новини про 
Мексику, її політику, економіку, питання здоров’я тощо. Система по­
шуку дає змогу проглядати новини на певну тему за певний період 
часу.
Mexico Daily http://www.mexicodaily.com/
Англомовна сторінка, на якій розміщено новини, інформацію про 
Мексику. Містить систему пошуку та посилання на урядові, політич­
ні, бізнесові та інші структури, мексиканські газети та веб-сторінки.
Documents on Mexican Politics
http://db.uwaterloo.ca/~alopez-o/polind.html
Англомовна веб-сторінка містить посилання на документи 1994­
2000 років, спрямовані на обстоювання необхідності демократичних 
змін у Мексиці, є доступ до дослідницьких звітів і публікацій, аналі­
тичних матеріалів.
Розділ 8
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА У БРАЗИЛІЇ
8.1. Загальні відомості про країну
Офіційна назва держави — Федеративна Республіка Бразилія 
(місцевою мовою — Republica Federativa do Brasil, англійською мо­
вою — Federative Republic of Brazil, скорочена назва — Brazil, укра­





Населення (2001 рік) 172 млн 559 тис.
Щільність населення (на 1 кв. км) 19
Найбільше міське поселення Сан-Паулу 17 млн 562 тис.
Територія (кв. км) 8 547 403
Валюта реал
Джерело: ООН, 2002 [1].
Найбільша держава Південної Америки: її територія займає пів- 
континенту й поділяється на 26 штатів і один федеральний округ. У 
Бразилії, славній футболом, самбою та кавою, мешкає третина всіх 
латиноамериканців.
Країна має різні географічні зони, її клімат змінюється від еквато­
ріального до субтропічного.
Через відмінності в рельєфі, кліматі, за наявними природними ресур­
сами, країну поділяють на п’ять умовних макрозон (регіонів). Північний 
регіон — Амазонська низовина з її густими тропічними лісами — за­
ймає 45 відсотків поверхні країни, проте тільки 7 відсотків населення
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живе тут. Північно-східний регіон, населення якого потерпає від бідно­
сті (це східний “виступ” країни, на який потрапили перші європейські 
поселенці) — напівпустеля, де переважно розташовані ранчо. Бразиль­
ське плоскогір’я, де сформувався південно-західний регіон, є демогра­
фічним та економічним осердям нації. Саме тут розташовані два найб­
ільших мегаполіси — Сан-Паулу та Ріо-де-Жанейро, і 43 відсотки насе­
лення країни мешкають саме в цьому регіоні. Південь — найменший і не 
густо населений регіон, що вирізняється не тільки своїм кліматом, але й 
тим, що тут наприкінці XIX століття оселилася основна маса європейсь­
ких іммігрантів, і тим, що тут було побудовано столицю країни [2].
Бразилія — одна з найрозвинутіших економічно країн Південної 
Америки й світу. Вона багата сировинними ресурсами; видобуток 
нафти, природного газу, руд металів (заліза, марганцю, олова, ніке­
лю), фосфоритів, сірки, алмазів, золота; металургія, машинобудівна, 
харчова, текстильна, автомобільна, хімічна промисловість. Планта­
ційне сільське господарство; вирощування кавового дерева (перше міс­
це у світі за збором зерен кави), цукрової тростини (перше місце у сві­
ті), сої (друге місце у світі), какаового дерева, бавовни, збіжжя, бана­
нів, цитрусових; тваринництво; експлуатація лісів (деревина, каучук, 
горіхи); рибальство; розвинута туристська індустрія [3]. Багаті при­
родні ресурси та значний внутрішній ринок дали змогу країні розви­
нути доволі різноманітне виробництво та сферу обслуговування. 1998 
року Бразилія посідала восьме місце у світі за розвитком економіки, 
проте суттєво відставала навіть від своїх континентальних сусідів у так 
званому людському розвитку [4]. Нині Бразилія переживає важкі еко­
номічні часи, потерпаючи від наслідків азійсько-російської кризи кін­
ця 1990-х, котра призвела до девальвації реала й застереження інвес­
торів від капіталовкладень у бразильську економіку. 2002 року зов­
нішній борг країни перевищував 260 мільярдів доларів [5].
За даними ЦРУ, країна є виробником наркотиків, — зокрема, у 
ній вирощують коноплю та коку, через її територію також транспор­
тують у США та Європу кокаїн, вироблений в інших латиноамери­
канських країнах [6].
Отже, Бразилія — світовий гігант, який посідає п’яте місце у світі 
за населенням і входить у десятку економічно надпотужних країн.
8.2. Основні соціальні показники
Демографічні тенденції останніх років призвели до того, що зрос­
тання населення сповільнюється. Хоча середня очікувана тривалість
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життя, котра є нижчою за показники багатьох країн-сусідів, зростає, 
однак постаріння населення відбувається повільніше, аніж в європей­
ських чи північноамериканських країнах (табл. 8.2). Бразилії власти­
ве значне скорочення дітонароджуваності: коефіцієнт фертильності 
за останні три десятиліття знизився майже втричі. Не останню роль 
у цьому процесі відіграла стерилізація жінок, узаконена 1996 року; 
дослідження, проведене ще 1986 року Бразильським інститутом гео­
графії та статистики, виявило, що 44 відсотки бразильських жінок 
віком від 15 до 54 років зазнали стерилізації, котра стала одним із 
найпоширеніших методів контрацепції в країні [7]. Дитяча смерт­
ність, яку вважають важливим соціальним показником (власне, по­
казником бідності), хоча й скоротилася майже вчетверо, все ще зали­
шається високою [8]. Разом із тим — через високе зростання населен­
ня в попередні роки — щороку ринок праці поповнюється новою ро­
бочою силою, зокрема, через те, що жінки, змінюючи традиційні 
гендерні ролі, стають економічно активнішими [9].
Таблиця 8.2
Бразилія: основні соціально-демографічні показники
Середня очікувана тривалість життя (роки) 67,2
• середня очікувана тривалість життя жінок 72,0
• середня очікувана тривалість життя чоловіків 64,1
Коефіцієнт фертильності (кількість дітей на одну жінку) 2,3
Рівень народжуваності (на 1000 населення) 18,08
Рівень смертності (на 1000 населення) 9,32
Рівень дитячої смертності:
• кількість випадків смерті немовлят до одного року на 1000 32
народжених живими
• кількість випадків смерті дітей до п’яти років на 1000 народжених 38
живими
Рівень міграції (кількість мігрантів на 1000 населення) -0,03
Коефіцієнт приросту населення за період 1975-2000 (%) 1,8
Співвідношення чоловіків/жінок 0,97
Населення старше 65 років (% від усього населення) 5,1
Міське населення (% від усього населення) 81,2
Кількість біженців у країні 3 тис.
Рівень захворюваності на ВІЛ/СНІД (2001):
• % захворюваності серед дорослих (15-49 років) 0,65
• кількість дітей із ВІЛ/СНІД 13 000
Місце у світі за індексом людського розвитку 73
Джерело: Книга фактів світу, 2002; Звіт з людського розвитку ООН, 2002 [10; 11].
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Колись територія Бразилії була заселена індіанцями. Португаль­
ські колонізатори, котрі з ’явилися тут 1500 року, почали завозити 
африканських рабів для роботи на плантаціях. У середині XIX сто­
ліття до Бразилії іммігрували представники різних європейських на­
цій, зокрема поляки та українці із західних земель. Суміш різних ет­
нічних груп конституює особливість бразильського суспільства. Ни­
ні корінне населення становить лише 2 відсотки від загальної кіль­
кості населення країни. Білошкірі (переважно португальського, 
італійського та іспанського походження) — 53, метиси — 35, чорно­
шкірі — 6 відсотків [12]. Хоча расова стратифікація в Бразилії не така 
виразна, як в інших країнах, і метис, котрий здобув високий економ­
ічний статус, може бути визнаний “білим”, проте білошкірі частіше 
за інших обіймають високі посади, а темношкірі частіше мають най­
нижчий економічний статус [13].
Бразилію вважають найбільшою католицькою країною світу [14], 
адже майже 90 відсотків населення номінально називають себе като­
ликами; у країні також поширений протестантизм, анімізм та афро- 
бразильські народні вірування [15].
Як відзначалося раніше, країна регіонально й соціально « р ати ­
фікована. За розміром ВВП на душу населення (табл. 8.3) вона могла 
б належати до країн із середнім економічним розвитком, утім, її час­
тенько називають “чемпіоном світу із нерівності” [16]. Нерівномір­
ний розподіл прибутку, про що, зокрема, свідчить високий, ледь не 
найвищий у Латинській Америці, коефіцієнт Джині, залишається 
важливою соціальною (й політичною) проблемою. Попри помірко­
ваний, хоч і відносно високий як для економічно розвинутої країни, 
“офіційний” рівень бідності у 22 відсотки, а за оцінками фахівців, 
майже дві третини населення перебуває “поряд із межею бідності” 
[17], відтак і мови не може бути про соціальну стабільність найбіль­
шої латиноамериканської держави.
Переважна частина “офіційно” бідних зосереджена в північно- 
східному регіоні, половина зубожілого населення країни мешкає у 
містах [20]. Проте бідність по-бразильськи — це не тільки низький 
прибуток (а в містах він є вищий, аніж у селах), але й низька якість 
життя: відсутність нормальних житлових умов, питної води, брак до­
ступу до медичного обслуговування та освіти, існування в умовах 
надмірного забруднення, скупчення населення, високого рівня зло­
чинності тощо. Так, третина мешканців Ріо-де-Жанейро та Сан-Па-
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Таблиця 8.3
Бразилія: основні соціально-економічні показники
ВВП на душу населення (у перерахунку на долари США) 7 625
Державні витрати на охорону здоров’я
• % від ВВП 2,9
• витрати на душу населення (у доларах США) 308
Державні витрати на освіту (% від ВНП) 4,7
Рівень бідності (% від усього населення) 22
% населення країни, яке має менше 50 % медіанного доходу немає даних
Коефіцієнт Джині 59,1
Рівень інфляції (2001 рік) 7,7
Робоча сила 79 млн
Рівень безробіття (% від загальної кількості робочої сили) 6,4
• у тому числі довготривалого безробіття немає даних
Джерело: Книга фактів світу, 2002; Звіт з людського розвитку ООН, 2002 [18; 19].
улу змушена жити в злиднях [21], у містах високий рівень бездомно­
сті, особливо серед дітей та підлітків, чиї батьки не можуть їх утриму­
вати [22].
Як і в деяких інших латиноамериканських країнах, частину насе­
лення, особливо жінок, офіційно вважають економічно неактивною й 
не беруть до уваги для розрахунку рівня безробіття; інша частина має 
тимчасову, сезонну роботу або роботу на неповну ставку; частину 
вважають “самозайнятими”, що далеко не завжди має прибутки, ча­
стина — працює на низькооплачуваній роботі, яка не відповідає ква­
ліфікації працівника. При цьому значний відсоток населення працює 
у неформальному секторі; ці люди залишаються не охопленими соці­
альним страхуванням та іншими соціальними програмами. Тому офі­
ційний рівень безробіття (6,4 відсотка) важко розглядати як об’єк­
тивний показник. Згідно з даними Світового банку, 22 відсотки насе­
лення Бразилії працює без формального трудового контракту, 37 від­
сотків є самозайнятими, 15 — економічно неактивними [23].
Таким чином, попри економічний розвиток, Бразилія має соці­
альні показники, які не дають змоги зарахувати її до розвинутих дер­
жав: вона посідає лише 73 місце за індексом людського розвитку 
(1996 року — 58 місце [24]), відзначається значною економічною та 
соціальною поляризацією, недостатнім рівнем якості життя значної 
частини населення.
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8.3. Політична система та ідеологічні 
погляди на соціальну політику
Політична система та ідеологічні погляди на соціальну політику 
сформувалися в Бразилії за часів її колоніального та військового ми­
нулого.
Територія, заселена індіанцями, була відкрита португальцями й 
упродовж трьох століть залишалася колонією Португалії. 1822 року 
Бразилія стала суверенною імперією; 1889 року — республікою. До 
початку XX століття політична система країни перебувала під впли­
вом колоніального спадку: власники землі (плантатори) залишалися 
головною політичною силою того часу й контролювали весь держав­
ний апарат. Бурхливий економічний розвиток (збільшення планта­
цій кави, зростання промисловості, каучуковий бум), масовий на­
плив іммігрантів, підвищення політичної активності суспільства, не- 
вдоволеного правлінням землевласників — усе це покликало до жит­
тя антиурядові рухи, які завершилися військовим заколотом 
1930 року та встановленням диктатури військових, а згодом, у 1964­
1984 роках, — правлінням генералів (період так званого бразильсь­
кого економічного дива) [25; 26].
Ключові елементи системи соціального забезпечення Бразилії бу­
ли сформовані саме в ці роки правління військових. Традиційно бра­
зильську модель зараховували до корпоративістської, хоча деякі її 
риси виникли в умовах авторитарного режиму. Вона характеризува­
лася:
• орієнтацією на соціальне страхування працівників, які мали фор­
мальну зайнятість, і через це значна частина населення не була 
охоплена соціальним забезпеченням;
• високою кореляцією між соціальними виплатами й зарплатою та 
страховим внесками; низькою універсальністю базового соціаль­
ного захисту та адресністю соціальних програм;
• низкою пільг і привілеїв для різних професійних груп, котрі дося­
галися внаслідок переговорів між соціальними партнерами;
• високою централізованістю соціальних програм;
• інституційною фрагментацією, дублюванням функцій, бюрокра­
тизмом і технократизмом;
• високою вартістю адміністрування соціальних програм, неефек­
тивним використанням ресурсів; відсутністю механізмів контро­
лю та оцінки соціальних програм;
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• неспроможністю компенсувати соціальні проблеми, зумовлені 
прорахунками в економічній політиці [27; 28; 29].
Після втрати влади військовими політична система Бразилії, зо­
крема соціальна політика держави та ідеологічні погляди на ідею со­
ціального забезпечення, зазнала етапних трансформацій, супровод­
жуваних відчутним популістським дискурсом.
Конституція 1988 року розширила соціальні права бразильських 
громадян. Було проголошено скорочення тривалості робочого дня, 
впровадження оплачуваної відпустки, підвищення мінімального віку 
найму на роботу з 12 до 14 років, перехід до універсальної соціальної 
допомоги й водночас — до її більшої спрямованості на бідних, залу­
чення різних джерел для фінансування соціальних програм, а також 
передачу більших повноважень штатам і муніципалітетам [30]. Про­
те уряд Ф. К. де Мелло (1990-1993), хоча й проголошував модерніза­
цію та лібералізацію соціальної політики й, попри ідеї універсаліза­
ції, закладені у новій Конституції, продовжував дотримуватися кон­
сервативної, навіть неоліберальної та популістської позиції [31]. На­
дії бразильців на цей уряд не справдилися: інфляція досягла 1500 
відсотків, дефіцит державного бюджету став надмірним, урядовці ви­
явилися корумпованими, а розрив між бідними та багатими лише по­
глибився.
Економічна стабільність та інституційні реформи були проголо­
шені урядом Ф. Е. Кордоза (1995-2002) як основні цілі діяльності. 
Відомий інтелектуал, соціолог і політолог, колишній діяч Комуні­
стичної партії, котрий довго жив у вигнанні, зумів створити коаліцію 
зі своєї Соціал-демократичної партії, Партії ліберального фронту 
(консервативного утворення) та інших партій, заручитися підтрим­
кою міжнародних організацій. Урядові вдалося швидко приватизу­
вати державні підприємства, відмовитися від державної монополії у 
деяких сферах, зокрема в телекомунікації, зупинити інфляцію. Задля 
зменшення державних витрат було скорочено програми соціального 
страхування та деякі привілеї державних службовців.
Уряд також спробував втрутитись у питання розподілу прибутків 
і зменшення бідності завдяки наданню малозабезпеченим сім’ям за­
собів для виробництва. До 1995 року один відсоток населення воло­
дів майже 45 відсотками всієї землі, проте президентським декретом 
100 тисяч гектарів землі вилучили у великих землевласників і розпо­
ділили між 3,6 тисячами бідних родин. Кордозу вважали “національ­
ним героєм” [32], допоки країна не почала переживати скрутні фінан­
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сові часи після азійсько-російської кризи 1998 року: девальвація реа­
ла, скорочення інвестицій, нові зовнішні займи, реструктуризація опо­
даткування та соціального страхування, скорочення державних со­
ціальних програм, проведення пенсійної реформи — впровадження 
приватних накопичувальних рахунків [33]. Соціально-економічне ста­
новище населення погіршилося, а система соціального забезпечення 
залишилася фрагментованою, недосконалою й надзвичайно зміша­
ною, якщо не сказати химерною. Профспілки — традиційна основа 
корпоративістської моделі — почали переживати “важкі часи” [34].
Фахівці відзначають, що за роки правління Кордози, відколи реа­
лізовувався так званий реальний план:
• попри бюджетний дефіцит, зросло абсолютне значення федераль­
них витрат на соціальні програми (як і витрати на душу населення);
• досягнуто значного прогресу в освіті: 1999 року неписьменність 
дорослих становила лише 13,3 відсотка, відвідування школи діть­
ми віком від 7 до 14 років зросло до 95 відсотків (чимало дітей 
повернулося до шкіл з роботи);
• бразильська програма боротьби зі СНІДом стала відомою на весь 
світ, оскільки уряд використовував генетичні ліки й стабілізував 
рівень поширення інфекції;
• проведено аграрну реформу — 465 тисяч бразильців отримали зем­
лю, створено систему кредитування родинного фермерства [35]. 
Сам Кордоза декларував свою прихильність до скандинавської (со-
ціал-демократичної) моделі соціального забезпечення [36], яка робить 
наголос на загальній зайнятості, високих податках та універсальних 
соціальних програмах. Однак, будучи реалістом і фахівцем із питань 
глобалізації та розуміючи відсутність у Бразилії економічних, полі­
тичних, демографічних і культурних передумов для впровадження та­
кої системи, він обстоював ідею “Третього шляху”, підтримував добрі 
стосунки з Т. Блером і Г. Шрьодером, котрі просували цю концепцію 
в Європі. За часів Кордози в Бразилії відбувалася демократизація й де­
централізація державного управління, штати й муніципалітети отри­
мували дедалі більше повноважень. До надання соціальних і особливо 
медичних послуг почали активно долучатися волонтерські та приватні 
організації, число яких надзвичайно швидко зросло, й загальна кіль­
кість різних соціальних служб сягнула 250 тисяч [37]. Деякі фахівці на­
віть почали називати бразильську модель “субконтрактною”, оскіль­
ки уряд, мобілізуючи фінансові ресурси, залучав на контрактній основі 
недержавні організації до надання послуг [38].
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8.4. Адміністрування соціальної політики
Бразилія має політичну систему з трьома гілками влади — зако­
нодавчою, виконавчою, судовою.
Законодавчий орган — Національний конгрес — має дві палати: 
федеральний сенат, до якого представників штатів обирають на ма­
жоритарній основі за плинним графіком, і палата депутатів, котрих 
обирають раз на чотири роки на пропорційній основі. Ухвалення но­
вого законодавства соціальної сфери та зміна діючого зазвичай су­
проводжується в бразильському парламенті гострими політичними 
дебатами й може тривати кілька років.
Оскільки президент країни одночасно є й керівником уряду, то 
виконавча влада має доволі серйозні повноваження, особливо у роз­
в’язанні поточних проблем. В уряді Кордози функціонувало кілька 
міністерств, до повноважень яких належало, зокрема, й вирішення 
різнопланових і численних соціальних проблем та адміністрування 
соціальних програм:
• Міністерство розвитку, промисловості та торгівлі;
• Міністерство освіти;
• Міністерство навколишнього середовища;
• Міністерство аграрної політики;
• Міністерство фінансів:
• Міністерство охорони здоров’я;
• Міністерство юстиції;
• Міністерство праці та зайнятості;
• Міністерство національної інтеграції;
• Міністерство планування, бюджету та управління;
• Міністерство соціального забезпечення та допомоги;
• Міністерство науки та технології;
• Міністерство спорту та туризму тощо [39].
Адміністрування грошових соціальних виплат здійснює Націо­
нальний інститут соціального страхування — організація, котра має 
доволі тривалу історію. Частина виплат, особливо пов’язаних із ме­
дичним обслуговуванням, належить до компетенції так званої уніфі­
кованої системи охорони здоров’я, котра підпорядкована Міністер­
ству охорони здоров’я.
Чимало регіональних соціальних програм адмініструється на рів­
ні штатів і муніципалітетів, проте критерії отримання допомоги, на 
відміну від США, встановлені централізовано.
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Бразилія зазнає значного тиску з боку міжнародних організацій, 
стурбованих, з одного боку, низьким рівнем соціального розвитку в 
країні, а з іншого, неефективним адмініструванням існуючих соціаль­
них програм.
8.5. Соціальні програми
У Бразилії діють численні соціальні програми, в основі яких ле­
жить використання різних інструментів соціальної політики, насам­
перед, грошової та натуральної допомоги.
Хоча основу бразильської системи соціального забезпечення ста­
новить соціальне страхування, проте реалізують також і програми 
державної соціальної допомоги, охорони дитинства, профілактики 
захворювань і боротьби з дитячою смертністю, розвитку сільської 
місцевості (табл. 8.4). Частина цих програм, як-от шкільні обіди, що 
під час 170 днів навчання, їх отримують 34 мільйони дітей та забез­
печення підручниками, частково реалізовані коштом позик Світово­
го банку [40].
Варто зауважити, що отримувачами спеціальної федеральної допо­
моги для зменшення бідності є муніципалітети, а не конкретні родини.
Таблиця 8.4
Деякі федеральні соціальні програми для малозабезпечених
Соціальне страхування Державна допомога Соціальний захист дітей
* Страхування на випадок 
старості, втрати годувальни­
ка, постійної втрати пра­
цездатності
* Страхування на випадок 
хвороби та народження ди­
тини (грошові допомоги та 
медичне обслуговування)
* Страхування на випадок не­
щасного випадку на вироб­
ництві
* Страхування на випадок 
безробіття
* Допомога сім’ям із дітьми
* Грошові виплати ну­
жденним людям похи­





* Грошова допомога 
родинам для поліп­
шення санітарних умов 
житла (у містах)
* Програми харчування ді­
тей (обіди в школах)
* Денні центри догляду за 
дітьми віком до 6 років
* Шкільні групи для дітей 
7-14 років
* Соціальний та спортивний 
розвиток дітей і підлітків
* Стипендії бідним родинам 
для продовження навчання 
дитини в школі
* Забезпечення транспорту­
вання до школи (у сільській 
місцевості)
* Профілактика смертності 
немовлят
Джерело: С. Драйбе та М. М атияшчик, 2001; С. Драйбе, 2002 [41; 42].
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Система соціального страхування Бразилії (табл. 8.5) переживає 
період реструктуризації. Історично вона розпочиналася з пенсійного 
страхування, причому різні категорії працівників мали різні системи 
пенсійного забезпечення. Частково ця система, ґрунтована на прин­
ципі солідарності, збереглася й донині. При цьому постійно розши­
рюється коло тих, хто має право бути учасником соціального страху­
вання. Наприклад, у листопаді 2002 року таке право надали бразиль­
ським повіям, обговорюється можливість його поширення на вулич­
них торгівців, священиків афро-бразильської релігії тощо, адже 
чверть бразильців залишається за рамками страхування [43]. Проте 
найважливіша зміна останніх років — упровадження добровільного 
накопичувального пенсійного страхування, адміністрованого при­
ватними страховими фондами, тобто створення соціального забезпе­
чення, орієнтованого на ринкові відносини. Оцінки цих змін супереч­
ливі: одні вважають пенсійну реформу “нічним жахом”, що зруйну­
вав певні досягнення, інші — кроком уперед і підґрунтям для поліп­
шення фінансового становища як пенсіонерів, так і системи 
соціального страхування, а також додатковими інвестиціями в еко­
номіку [44].
Реформування соціального страхування зумовлене соціально-де­
мографічною ситуацією. Хоча країна є “молодою” й постаріння на­
селення не набуло стрімких обертів, однак на одного платника стра­
хових внесків припадає 2,5 отримувача грошових виплат [45], як і в 
деяких країнах із високою часткою людей літнього віку. Це й змушує 
урядовців шукати шляхи модернізації існуючої системи.
Як зазначалося раніше, нинішня бразильська система є подвійною 
чи навіть множинною. Крім медичного обслуговування в рамках дер­
жавного соціального страхування, існує також приватне соціальне 
страхування, яким користуються представники середнього класу, 
функціонують приватні медичні заклади, котрі конкурують з держав­
ними закладами, часто неефективно. У 1980-90-ті роки відбулася “му­
ніципалізація” (децентралізація) системи охорони здоров’я, і надання 
послуг у приватних медичних закладах стало фінансуватися за раху­
нок муніципальних бюджетів на контрактній основі. Коли до влади 
прийшов уряд Кордози, чималу частину державного бюджету почали 
витрачати на первинне медичне обслуговування та програми “здоро­
в’я громад”. І хоча чимало політичних сил, зокрема Конфедерація 
сільських працівників, виступали за полегшення доступу до медичних 




Система соціального забезпечення у Бразилії
Тип
програми
Джерела фінансування Різновид допомоги (хто мас право) Розмір виплат
і 2 3 4




Застрахована особа: 8, 9
чи 11 %  заробітку залежно 
від його розміру. Само- 
зйнята особа —  приблизно 
20 % заробітку —  залежно 
від його розміру
Роботодавець: 20 % від
суми нарахованої заробітної 
платні працюючого
Уряд: певні податки для 
фінансування
адміністративних витрат і 
покриття дефіциту, а  також 
внески за  працівників дер­
жавних підприємств
М аксимальна сума, з якої 
сплачують внески, дорів­
нює 8,54 мінімальним зар­
платам
Пенсія за віком: міським працівникам випла­
чують при досягненні 65 років (чоловікам) або 
60 років (жінкам), котрі мають 35 років страхо­
вого стажу; сільським працівникам —  при 
досягненні 60/55 років відповідно, за  наявності 
30/25 років трудового стажу й сплаті страхових 
внесків принаймні впродовж 108 місяців (до 
2011 року —  поступове збільш ення до 180 
місяців). О бов’язковий вихід на пенсію —  у 70 
років для чоловіків та  65 —  для жінок, при 
сплаті страхових внесків принаймні впродовж 
108 місяців (до 2011 року —  поступове 
збільш ення до 180 місяців)
Пенсія на випадок інвалідності: виплачують 
особам, котрі мають постійні функціональні 
обмеження й котрі сплачували страхові внески 
принаймні впродовж 12 місяців
Пенсія в разі втрати годувальника: виплачу­
ють, якщ о покійний був пенсіонером або спла­
чував страхові внески впродовж 12 місяців
70 %  середнього заробітку за  останні 36 міся­
ців плюс 1 %  середнього заробітку за  кожен 
рік сплати страхових внесків (максимум —  
100 %  середнього заробітку). 13 виплат на рік 
М інімальна пенсія —  у розмірі мінімальної 
заробітної платні
1 00%  середнього заробітку за  останні 36 
місяців до моменту настання інвалідності. 13 
виплат на рік. М інімальна пенсія —  у розмірі 
м інімальної заробітної платні
1 00%  пенсії, яку отримував померлий, або 
1 00%  середнього заробітку за  останні 36 
місяців до моменту смерті. Цю суму роз­
поділяють порівну між усіма утриманцями. 
13 виплат на рік. М інімальна пенсія —  у 
розмірі м інімальної заробітної платні
Продовження табл. 8.5
1 2 3 4
Забезпечення у  разі хвороби та народження дитини
Система Застрахована особа: те Грошова допомога при хворобі: виплачують 91 % середнього заробітку за  останні 36
соціального саме, що в попередньому особі, котра сплачувала страхові внески впро- місяців. Виплачують після 15 днів хвороби (у
страхування випадку довж  12 місяців до моменту захворювання перші 15 днів роботодавець має сплачувати 
повну зарплату). М інімальна виплата —  у
Роботодавець: те саме, що розмірі мінімальної зарплатні
в попередньому випадку, 
плюс 1,2 чи 3 %  від суми Грошова допомога при народженні дитини: 100 %  заробітку виплачують упродовж 120
нарахованої заробітної не існує мінімальних вимог до  трудового чи днів (28 днів до і 92 дні після народження
платні працюючого для страхового стажу дитини, у разі викидня —  2 тижні)
фінансування допомоги у 
випадку виробничої травми Надання загальних і спеціалізованих медич­
них послуг, госпіталізація, допомога при
Уряд: те саме, що в попе- Оплата медичних послуг: оплачують особі, народженні дитини, стоматологічні послуги,
редньому випадку котра сплачувала страхові внески впродовж 12 транспортування, медикаменти (пацієнти
місяців до  моменту захворювання, мають право доплачують за  деякі ліки). Не існує часових
застрахована особа та  особи, що перебувають на обмежень на отримання медичного обслуго-
її  утриманні вування в рамках соціального страхування
Забезпечення у  разі травми на виробництві
Система Застрахована особа: При виплаті допомоги у разі нещ асного випад-
соціального нічого ку на виробництві чи професійного захворю-
страхування Роботодавець: усі витрати 
—  від 1 до 3 %  від суми
вання не існує мінімальних вимог щ одо стажу
нарахованої заробітної Тимчасова допомога у  разі травми на вироб- Т ака саме, як і допомога у випадку захворю-
платні працюючого залежно ництві вання
від класу ризику 
Уряд: нічого Постійна допомога у разі травми на вироб- Т ака саме, як пенсія у випадку інвалідності
ництві
Т ака саме, як і звичайна пенсія в разі втрати
Пенсія в разі втрати годувальника годувальника
Закінчення табл. 8.5
1 2 3 4
Оплата медичних послуг потерпілому Така саме, як і оплата медичних послуг у 
випадку захворювання







ду на пенсію 






хунків, на які 
роботодавці 
відкладають 





Уряд: усі витрати (за раху­
нок податків)
Допомога на випадок безробіття (адресна 
допомога): виплачують на підставі перевірки 
нужденності тим безробітним, котрі не мають 
інших ресурсів для підтримки себе та  родини, й 
сплачували страхові внески 6 -1 1 , 12-23 чи 
більше 24 місяців. Звільнених за  порушення 
трудової поведінки не вважають безробітними
50 %  середнього заробітку за  останні 3 місяці 
зайнятості. М інімальна допомога —  у розмірі 
м інімальної заробітної плати. М аксимальна 
—  3 мінімальні заробітні плати 
Виплачують після 60 днів безробіття впро­
довж 4 місяців (у будь-які 16 місяців)




Те саме, що й при забезпе­
ченні в старості, у разі 
інвалідності та  втрати 
годувальника.
Грошова допомога сім’ям: виплачують бать­
кам, які сплачують внески соціального страху­
вання або отримують пенсію чи допомогу у 
випадку хвороби (якщ о обоє батьків застрахо­
вані, то  обоє мають право на допомогу), на 
дитину віком до 14 років або дитину-інваліда
Визначена сума на кожну дитину. Виплачу­
ють щомісяця
Джерело: Адміністрація з соціального забезпечення СШ А, 2002; С. Драйбе та М. М атияшчик, 2001 [46; 47].
справжньої уніфікації та універсалізації системи охорони здоров’я [48]. 
Деякі фахівці відзначають, що ця система стане ефективною та спра­
ведливою, коли країна позбудеться властивих їй популізму та коруп­
ції, й у ній розвинеться соціальний контроль [49].
У сільській місцевості також діє система соціальних виплат, які 
фінансуються не з фондів соціального страхування, а за рахунок по­
датків, що відтягує фінансові ресурси з міст. Конституція 1988 року 
підвищила розмір цих виплат сільським мешканцям до однієї міні­
мальної заробітної плати, більше того — вона скоротила вік виходу 
на пенсію для сільських працівників [50].
Систему соціального страхування та соціальної допомоги немож­
ливо розглядати у відриві від економічних чинників. Хоча в Бразилії 
встановлено мінімальну заробітну платню, тривалість робочого дня 
тощо, а кілька останніх урядів намагалися впроваджувати програми 
трудового навчання та систему кредитів для започаткування власної 
справи [51], ситуація на ринку праці залишається складною, адже рі­
вень формальної зайнятості доволі низький, а неформальна зайня­
тість залишається поза контролем держави. З іншого боку, важливу 
роль у регулюванні трудових відносин відіграють профспілки й тру­
дові суди.
Значну соціальну проблему становить загальний низький рівень 
освіченості працівників і неписьменність частини населення. Ранній 
початок трудової кар’єри багатьох бразильців (формально можна 
працювати вже з 12 років — як підручні працівники фактично пра­
цюють уже 10-річні діти) задля допомоги своїм родинам перешко­
джає завершенню навіть так званої фундаментальної освіти 
(табл. 8.6). Тому і бразильські, й міжнародні організації намагають­
ся впроваджувати програми запобігання трудовій експлуатації дітей.
Одним із досягнень уряду Кордози є зростання кількості дітей, 
котрі отримали “базову освіту”: 1980 року 80 відсотків дітей віком 7­
14 років відвідували школи, 2000 року — 97 відсотків. Проте акту­
альним питанням залишається якість освіти: навчання триває менше 
чотирьох годин на день, у державних школах мають переповнені кла­
си, погані навчальні матеріали, непристосовані приміщення, низько- 
оплачувані учителі [56].
Житлові умови багатьох бразильців залишаються неадекватни­
ми, хоча останніми роками скоротилася кількість будинків, які не 
мають очищеної води та каналізації. Спеціальна федеральна програ­
ма була спрямована на вирішення цієї соціальної проблеми. Крім
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Таблиця 8.6
Система освіти, соціального обслуговування та житлової політики
у Бразилії
Освіта Соціальні служби Житло
* Я сла  (для дітей віком до 2-х 
років), дит ячі садочки  (для дітей 2­
4 років), дош кільн і заклади  (для 
дітей 4-6 років): залежить від ба­
жання батьків і за наявності вільних 
місць у закладах
* Ф ундам ент альна  освіт а  (вісім 
класів): обов’язкова для дітей віком 
7-14 років, безкоштовне навчання у 
державних школах, існують також 
релігійні та приватні школи
* С ередня о св іт а : не є обов’язко­
вою, безкоштовне навчання у дер­
жавних школах, можлива спеціалі­
зація в рамках навчальної програми.
* Неуніверситетська, проф есійно-  
т ехн ічна  о св іт а : чотирирічне 
навчання в спеціальних технічних 
закладах (федеральні центри тех­
нологічної освіти)
* В и щ а  о св іт а : має три рівні — 
бакалавр/ліценціат (3-5 років на­
вчання), магістр (мінімум 1 рік), 
доктор (3-4 роки); прийом на під­
ставі вступних іспитів, специфічних 
для кожного фаху; програму навчан­
ня визначає Міністерство освіти; 
безкоштовне навчання в державних 
університетах, діє низка приватних і 
релігійних закладів: не існує держав­
них стипендій та позичок на навчан­
ня, можливе тільки отримання ін­
дивідуального гранту. Отримана осві­
та не має міжнародного визнання
* Н ет радиц ійн а  освіт а: дистан­
ційне навчання, навчальні курси для 
людей літнього віку, технічне нав­
чання на виробництві
* Д ерж авн і 
(муніципальні) 
служ би  переважно 
орієнтовані на соці­
альну роботу з 
дітьми та підлітка­
ми, є служби для 
неодружених ма­
терів, залежних від 
психоактивних ре­
човин, людей із 
проблемами пси­
хічного здоров’я
* М ереж а недер­
ж авних  соц іальних  
служ б , передовсім 
релігійних/ бла­
годійних, спрямова­
них на соціальну 
підтримку нужден­
них і на роботу з 
жінками
* 86 відсотків бразильсь­
кого житла — це будинки 
у передмісті великих міст.
* Бразильське житло пере­
важно неналежної якості: 
20 відсотків будинків не 
мають каналізації, 4 
відсотки — води
* Значна частина насе­
лення мешкає у favel 
(незаконно збудованих 
будинках, де немає нор­
мальних побутових умов, 
часто перенаселених).





ність 1986 року, зазнавши 
фінансової кризи
* Житлові програми, 
спрямовані на поліпшення 
комунальних умов і охо­
рону здоров’я, нині ре­
алізують муніципалітети.
* Отримання позичок для 
придбання житла можли­
ве через комерційний 
банк, проте цим може 
скористатися обмежена 
кількість доволі замож­




Джерело: он-лайн інформація, 2002 [52; 53; 54; 55].
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того, кілька мільйонів бразильців отримали державну допомогу 
для придбання житла. І все ж ситуація складна: бразильські нетрі 
стали притчею во язицех, а рух на захист бездомних і безземельних 
зростає.
Щодо соціальних послуг, то соціальна робота не здатна відчутно 
поліпшити якість життя маргіналізованих груп, оскільки проблеми 
мають системний характер, зумовлений політичними, адміністратив­
ними та культурними традиціями країни. Нині водночас з активіза­
цією діяльності недержавних організацій активно розвивається робо­
та в громаді, орієнтована на надання соціальних і медичних послуг, 
на підготовку працівників, поліпшення умов у громадах тощо.
Хоча бразильська система соціального забезпечення є фрагменто- 
ваною, а численні соціальні проблеми залишаються нерозв’язаними, 
урядові Кордози вдалося досягти відносного поліпшення економіч­
ної та соціальної ситуації. Разом із тим дослідження доводять, що 
існує ґрунтовна відмінність між позитивною динамікою об’єктивних 
соціальних показників і доволі негативним сприйняттям ситуації 
громадянами Бразилії, їхньою фрустрацією після нової фінансової 
кризи [57]. Квінтесенцією цього стало обрання в жовтні 2002 року 
новим президентом Бразилії Л. де Сільва (“Лула”), представника лі­
ворадикальних політичних сил, колишнього профспілкового ватаж­
ка, керівника Робітничої партії. Він прийшов до влади під черговим 
популістським гаслом “Триразове харчування — всім”, пообіцявши 
заможність мільйонам бідних бразильців і проведення соціальної ре­
форми [58]. І все це в державі зі слабким внутрішнім ринком, скоро­
ченням інвестицій, інфляцією, залежністю від позик Світового банку 
й величезним зовнішнім боргом, доларизованою економікою, коруп­
цією, занепадом високотехнологічних галузей, — тобто всім тим, що 
отримало назву “латиноамериканського варіанту”.
Отже, бразильці знову живуть надіями на кращі часи, на те, що 
їхня економічно потужна держава набуде статусу не тільки великої за 
чисельністю населення і територією, але й соціально стабільної краї­
ни, яка “не відставатиме” в людському розвитку.
Запитання та завдання
1. Які соціально-демографічні, географічні та економічні чинники 
впливають на формування соціальної політики в Бразилії?
2. За яких політичних умов формувалася бразильська модель соці­
альної політики?
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3. Проаналізуйте відмінності між соціальними програмами, які ді­
ють у Бразилії та Мексиці.
4. Охарактеризуйте бразильську систему освіти.
5. Визначте сильні та слабкі риси бразильської моделі соціальної по­
літики.
Теми рефератів
1. Корпоративістська модель соціальної політики у Бразилії та Ні­
меччині: спільне й відмінне.
2. Соціальна політика щодо дітей у Бразилії.
3. Система соціального страхування у Бразилії.
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Корисні веб-сторінки
Republica Federativa do Brasil http://www.brasil.gov.br 
Офіційний урядовий сайт португальською мовою. Містить офі­
ційні новини, склад уряду, базу даних публікацій та нормативних до­




Англомовний розділ веб-сторінки Міністерства зовнішніх справ. 
Представлено підготовлені науковцями аналітичні описи різних 
аспектів соціальної політики Бразилії, зокрема соціального забезпе­
чення, охорони здоров’я, освіти, розвитку громад, прав людини, про­
блем корінного населення.
Permanent Mission of Brazil to the United Nations 
http://www.un.int/brazil/
Сайт Постійного представництва Бразилії в ООН має англомов­
ну версію. На ньому, зокрема, розміщено інформацію про країну, її 
регіони, клімат, освіту та культуру. Також можна знайти деякі заяви 
представництва та бразильського уряду, посилання на інші веб-сто- 
рінки про Бразилію.
Brazilian Embassy to Washington http://www.brasilemb.org
Веб-сторінка посольства Бразилії у Вашингтоні стисло знайомить 
з інформацією про країну, поточну ситуацію в ній, соціальні пробле­
ми та програми, спрямовані на їх розв’язання.
Brazil4all.com http://www.thebraziliantimes.com/
Веб-сторінка щоденних бразильських новин англійською мовою. 
Brazzil Magazine http://www.brazzil.com/
Новини про Бразилію англійською мовою.
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InfoBrazil http://www.infobrazil.com/
Он-лайн, двотижневе аналітичне видання англійською мовою: по­
літичний аналіз, інтерв’ю, огляди книжок. Є архів попередніх номе­
рів і система пошуку інформації за ключовим словом.
Brazil Network http://www.brazilnetwork.com
Англомовний сайт, на якому розміщено новини, аналітичні стат­
ті, публікації, інформацію про соціальні проблеми Бразилії.
Бразилія
http://news.ukrinform.com.ua:8101/States/Brazil/default.html
Розділ “Країни світу” веб-сторінки Укрінформу, на якому пред­
ставлено інформацію про країну, її політику, економіку, населення, 
географію, українсько-бразильські відносини. Є додаткова інформа­
ція, посилання на інтернет-джерела, добірка фотографій.
Бразилія
http://www.geoport.ru/country.asp?c=brazil
Розділ російського порталу www.geoport.ru, який дає можливість 
познайомитися з аналітичними довідками за рубриками (економіка, 
політика, державне управління, медицина, освіта, наука тощо). Є по­
силання на інші веб-сторінки про Бразилію відповідно до представ­
лених рубрик, а також новини країни. Портал дозволяє здійснювати 
пошук за всіма представленими у ньому матеріалами.
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Розділ 9
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА У ЯПОНІЇ
9.1. Загальні відомості про країну
Офіційна назва держави — Японія (місцевою мовою в англійській 
транслітерації — Nippon або Nihon, англійською мовою — Japan). 
Географічне становище на схід від материка визначило образну на­





Населення (2001 рік) 127 млн 335 тис.
Щільність населення (на 1 кв.км) 335
Найбільше міське поселення Токіо 26 млн 356 тис.
Територія (кв. км) 377 829
Валюта ієна
Джерело: ООН, 2002 [1].
Японія — острівна держава, розташована на дугоподібному архі­
пелазі, поділена на 47 префектур і 14 округів (табл. 9.1). Тільки чоти­
ри острови (Хоккайдо, Хонсю, Сікоку і Кюсю) з понад 4000 можна 
вважати великими. Японці навіть називають їх не островами, а ос­
новною землею, адже на них припадає 98 відсотків усієї території. 
Мости й підводні тунелі, побудовані між цими островами, сприяли їх 
перетворенню на фактично єдиний сухопутний простір. За останні 
кілька десятиліть територія країни дещо збільшилася за рахунок 
створення штучних островів.
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Японія, яка посідає дев’яте місце у світі за чисельністю населення 
[2], як і інші східно-азійські держави (Сінгапур, Південна Корея, Таї­
ланд), — надзвичайно густонаселена країна. Це стало важливою де­
термінантою її соціального устрою, економічного розвитку та чин­
ником формування соціальної політики.
Географічну особливість Японії визначає те, що її береги сильно 
порізані, а понад 70 відсотків суші вкривають гори з діючими вулка­
нами. Тому тут відбуваються часті, деколи катастрофічні, землетру­
си. У країні чимало територій різного ступеня охорони (державні за­
повідники, природні парки, зони відпочинку, курорти), загальна 
площа яких, попри дефіцит земельних ресурсів, досить значна. Клі­
мат тут мусонний, на півночі — помірно теплий (взимку значні сні­
гові опади та холодні вітри), на півдні — субтропічний; навесні та 
восени над архіпелагом проносяться тайфуни.
До останнього часу Японію вважали надзвичайно економічно по­
тужною країною, а японці розцінювали себе як “найпершу” націю, 
що досягла економічної потужності та егалітарного стану всупереч 
“традиційним” моделям економічного розвитку (американській чи 
західноєвропейській), спираючись на власну культуру та відданість 
імператорові, родині, робочому місцю [3; 4].
Країна виготовляє 18 відсотків світової продукції брутто (друге 
місце після США); основу економіки становить закордонна торгівля 
(третє місце у світовому обігу) і послуги; промисловість повністю 
спирається на імпортну сировину; найбільший у світі виробник су­
ден, автомобілів (Тойота, Ніссан), автобусів, дорожніх тракторів, 
сирцевої сталі, рафінованої міді, хімічних волокон, паперу, шовкових 
тканин; світовий рівень виробництва продукції електронної промис­
ловості (Соні, Тосіба); високорозвинена нафтопереробна, харчова 
промисловість; інтенсивне землеробство [5]. Із середини XX століття 
і до 1997 року Японії був властивий надзвичайно високий темп еко­
номічного розвитку. Проте останнім часом уряд визнав, що в країні 
панує дефляція, а економіка ніяк не може вийти зі стану стагнації. 
Японські лідери, шукаючи пояснення економічним невдачам, кива­
ють на США: якщо після фінансової кризи 1997-1998 років Америка 
відіграла роль амортизатора, що погасив удар, який обрушився на 
економіку азіатських країн, то тепер вона сама завдала удару по цих 
країнах. Однак перекладати японські проблеми на американські пле­
чі означає недооцінювати масштаби внутрішніх проблем Японії [6],
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оскільки країна потерпала і від внутрішніх банківських боргів, і від 
низького рівня попиту на товари на внутрішньому ринку [7], і від по­
літичних катаклізмів та урядових скандалів, пов’язаних із хабарниц­
твом і корупцією [8].
Таким чином, маленька за територією та густонаселена Японія, 
хоча й відчутно уповільнила темпи свого розвитку наприкінці 1990-х, 
усе ж посідає друге місце у світі за своєю економікою.
9.2. Основні соціальні показники
Розглядаючи демографічні передумови формування соціальної 
політики, відзначимо, що Японію вважають швидко старіючою краї­
ною, своєрідним світовим рекордсменом у “посивінні нації”. їй при­
таманна надзвичайно висока середня очікувана тривалість життя, 
низький рівень народжуваності, відсутність зовнішньої міграції, а 
відтак низький, навіть для розвинутих країн, коефіцієнт приросту 
населення (табл. 9.2). 1995 року вперше в історії Японії кількість лю­
дей похилого віку перевищила кількість молоді; а оскільки трива­
лість життя зростає, то фахівці прогнозують скорочення кількості 
японців до 120 мільйонів 2025 року й до 101 мільйона — 2050 [9]. Такі 
демографічні тенденції викликають стурбованість стосовно здатно­
сті наявної робочої сили підтримувати людей уже непрацездатного 
віку, змушують випробовувати нові соціальні програми.
Нині майже 79 відсотків населення мешкає у містах, що зробило 
японців однією з найурбанізованіших націй світу. Найбільші міста: 
Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Кіото, Кобе — фактично утворюють 
міські промислові конурбації, а ті — мегаполіс Ніппон.
Японці пишаються гомогенністю свого суспільства, оскільки 
Японія не має властивих іншим країнам різких етнічних, релігійних 
чи класових відмінностей. 99 відсотків населення становлять японці; 
переважають релігії синто та буддизм [12].
Незважаючи на ринкові відносини, японське суспільство значною 
мірою залишається “традиційним”, орієнтованим на групи, й зокре­
ма на родину як базову групу суспільства. Дітей змалечку привчають 
бути відданими певній групі, побудованій за ієрархічним принци­
пом, існувати у гармонії з групою та відчувати свій обов’язок перед 
нею. Така організація суспільства відчутно позначається не тільки на 
психологічних установках японців, а й на економічній та соціальній 
політиці в державі. Зокрема на тому, що до останнього часу в Японії
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Таблиця 9.2
Японія: основні соціально-дем ограф ічні показники
Середня очікувана тривалість життя (роки) 80,5
• середня очікувана тривалість життя жінок 84,4
• середня очікувана тривалість життя чоловіків 77,4
Коефіцієнт фертильності (кількість дітей на одну жінку) 1,4
Рівень народжуваності (на 1000 населення) 10,03
Рівень смертності (на 1000 населення) 8,53
Рівень дитячої смертності:
• кількість випадків смерті немовлят до одного року на 1000 4
народжених живими
• кількість випадків смерті дітей до п’яти років на 1000 народжених 4
живими
Рівень міграції (кількість мігрантів на 1000 населення) 0
Коефіцієнт приросту населення за період 1975-2000 (%) 0,5
Співвідношення чоловіків/жінок 0,96
Населення старше 65 років (% від усього населення) 17,2
Міське населення (% від усього населення) 78,8
Кількість біженців у країні 4 тис.
Рівень захворюваності на ВІЛ/СНІД (2001):
• % захворюваності серед дорослих (15—49 років) < 0,10
• кількість дітей із ВІЛ/СНІД 110
Місце у світі за індексом людського розвитку 9
Джерело: Книга фактів світу, 2002; Звіт з людського розвитку ООН, 2002 [10; 11].
спостерігали таке явище, як “пожиттєву зайнятість”, коли навіть не- 
кваліфікованого працівника не звільняли з роботи, та “родинну зай­
нятість”. Тому в країні офіційний рівень безробіття завжди був низь­
ким, хоча насправді рівень прихованого безробіття перевищував, на­
приклад, американський [13].
Криза 1990-х і поступова зміна укладу життя призвели до того, 
що в Японії зріс офіційний рівень безробіття (табл. 9.3) й з’явилася 
тимчасова зайнятість. Деякі фахівці вважають, що безробіття переви­
щує 5 відсотків, що значна кількість непрацюючих або працюючих 
тимчасово в дійсності — безробітні [14]. Поява доволі масового без­
робіття мала економічні та психологічні наслідки, адже для значної 
кількості людей втрата роботи означала втрату самоповаги та со­
ціального статусу, місця в “своїй” групі, що спричинило, зокрема, 
зростання кількості суїцидів, розлучень тощо [15].
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Таблиця 9.3
Японія: основні соціально-економ ічні показники
ВВП на душу населення (у перерахунку на долари США) 26 775
Державні витрати на охорону здоров’я
• % від ВВП 5,7
• витрати на душу населення (в доларах США) 2 243
Державні витрати на освіту (% від ВНП) 3,6
Рівень бідності (% від усього населення) немає даних
% населення країни, яке має менше 50 % медіанного доходу 11,8
Коефіцієнт Джині 24,9
Рівень інфляції (2001 рік) 0,6
Робоча сила 67,7 млн
Рівень безробіття (% від загальної чисельності робочої сили) 4,7
• у тому числі довготривалого безробіття 1,2
Джерело: Книга фактів світу, 2002; Звіт з людського розвитку ООН, 2002 [16; 17].
Попри економічну рецесію кінця 1990-х, Японія посідає друге міс­
це у світі після США за загальним розміром ВВП і має один із найви­
щих у світі рівнів життя, при цьому понад 90 відсотків японців вважа­
ють себе середнім класом [18]. Розподіл прибутків у Японії рівномір­
ніший, аніж в інших розвинутих країнах, і принаймні до останнього 
часу в країні не було значної кількості бідних і тих, хто живе за раху­
нок соціальної допомоги для малозабезпечених, як це спостерігають 
у таких державах, як США, Німеччина та Великобританія [19]. З ін­
шого боку, деякі вчені стверджують, що мовляв, “країна багата, але 
люди — ні”, адже ціни на споживчі товари доволі високі, люди меш­
кають у перенаселених помешканнях і поганих екологічних умовах, 
а державні витрати на соціальне забезпечення та соціальні програ­
ми — низькі [20].
9.3. Політична система та ідеологічні 
погляди на соціальну політику
Японія — незалежна держава з 660 року до нашої ери. Нині — це 
країна парламентської демократії. Главою держави є імператор, кот­
рий згідно з Конституцією має офіційний статус “символу” японської 
нації. Державні справи імператор здійснює за порадою і зі схвалення 
Кабінету міністрів, що несе відповідальність за них.
Уся законодавча влада належить двопалатному парламенту. Пар­
тія чи коаліція, яка виборола більшість місць під час виборів, обирає
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прем’єр-міністра, а той, у свою чергу, призначає Кабінет міністрів. 
Правосуддя має право визначати конституційність усього законо­
давства.
На практиці реальна влада в країні перебуває в руках впливових 
політиків, бюрократів і бізнесменів [21]. Власне, саме бюрократи ма­
ють домінуючий вплив на політику та — завдяки численним фор­
мальним і неформальним положенням — на економіку [22, 23].
З невеликою перервою на початку та в середині 1990-х біля дер­
жавного керма перебувала Ліберально-демократична партія — ЛДП 
(“Дзію мінсюто”), заснована 15 листопада 1955 року після об’єднан­
ня Ліберальної і Демократичної партій. Попри свою назву, це утво­
рення є “антиліберальним” [24] і консервативним за політичними ці­
лями [25]. Однопартійне володарювання отримало назву “системи- 
1955” [26], воно припинилося, коли 1993 року в партії стався розкол: 
частина її членів створили нову партію під назвою “Сінсейто” (Пар­
тія оновлення Японії). У квітні 2001 року, за багаторічною політич­
ною традицією, прем’єр-міністром країни знову став голова ЛДП — 
Дзюнїтіро (в іншій транслітерації — Джунічіро) Куїдзумі.
Система соціального забезпечення та японська модель соціальної 
політики сформувалася в доволі пізній, порівняно з європейськими 
країнами, період, в основному в роки правління ЛДП. Перший закон 
про бідних було ухвалено ще 1874 року, а перші елементи медичного 
соціального страхування виникли 1922 року, однак справжній розви­
ток соціального забезпечення розпочався лише після Другої світової 
війни, а система універсального пенсійного та медичного страхуван­
ня почала діяти в 1960-х роках [27]. Позаяк 1973 року відбулися сут­
тєві зміни (запроваджено допомогу на дітей, надано право безкош­
товного доступу до медичних послуг особам, старшим 70 років, змі­
нено систему пенсійних виплат і збільшено розмір грошових виплат 
соціального страхування), то саме цей рік вважають першим роком 
реального соціального забезпечення в Японії [28].
Серед основних рис японської моделі соціальної політики можна 
назвати:
• статусний характер соціального забезпечення та покладання на 
ідею взаємодопомоги [29];
• орієнтація на соціальне забезпечення через здійснення програм 
соціального страхування (пенсійного, медичного, у разі тимчасо­
вої та постійної непрацездатності тощо) за місцем роботи;
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• співіснування системи соціального страхування, здійснюваного ро­
ботодавцями, та національної системи соціального страхування;
• функціонування профспілок як частини “корпоративної” культу­
ри (керівники профспілок отримують зарплату від роботодавців 
за цю діяльність);
• мінімальний рівень підтримки бідних, практично повна відсут­
ність державних програм соціальної допомоги малозабезпеченим;
• орієнтація на догляд за родичами, котрі потребують сторонньої 
допомоги, в родині;
• державне субсидіювання закладів для дітей, чиї батьки працюють;
• значне державне регулювання соціальних програм.
Фахівці з соціальної політики продовжують теоретичні дискусії 
щодо того, як же визначити японську модель соціальної політики. 
Г. Еспінг-Андерсен зараховує її до корпоративістської, хоча й вважає 
її відмінність від ліберальної незначною [30]. Щоправда, ця “корпо- 
ративістська” модель, на відміну від Німеччини, не солідарна, а сег- 
ментизована, позаяк великі підприємства функціонують як суб’єкти 
соціальної політики [31]. Інші вважають, що їй властиві риси всіх 
трьох моделей: і соціал-демократичної (оскільки модель сформувала­
ся в умовах повної зайнятості), і корпортивістської (бо роботодавці 
відіграють значну роль у реалізації соціальних програм), і лібераль­
ної (через стигматизацію отримувачів соціальної допомоги, доволі 
незначної), і що ці елементи доволі суперечливі [32]. Деякі японські фа­
хівці — навпаки — вважають, що японська система соціального забез­
печення гармонійно поєднує досягнення інших моделей, дає змогу роз­
поділяти витрати та надання різного роду допомоги між державою, 
ринковими структурами й неформальним сектором, і називають мо­
дель “плюралістичною” або просто “японською” [33].
До останнього часу окремі спеціалісти розглядали Японію як 
“конфуціанську” модель соціального забезпечення [34], бо основну 
частину допомоги надавали члени родини, що мешкали в багатоге- 
нераційних сім’ях, та на підприємстві, яке розглядали як “велику ро­
дину”. Проте останнім часом Японія переживає злам традиційних 
уявлень про форми та методи взаємодопомоги, пов’язаний, насампе­
ред, зі зміною (“вестернізацією”) укладу життя та способу мислення. 
Тому суто антропологічне визначення японської моделі не відобра­
жає сучасного стану індустріального суспільства.
Серед учених побутує думка й про те, що Японію не можна назва­
ти, як інші розвинуті країни, державою загального добробуту (welfare
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state), їй більше відповідає назва “суспільство загального добробуту” 
(welfare society), бо в держави немає потреби надавати соціальну допо­
могу громадянам [35] через високий рівень особистих збережень, ро­
динну підтримку та страхування, здійснюване роботодавцями.
Уповільнення економічного розвитку, девальвація ієни та поста­
ріння населення внесли корективи в існуючі уявлення японців щодо 
ролі держави в соціальному забезпеченні та ефективності створеної 
моделі.
9.4. Адміністрування соціальної політики
Незважаючи на сегментованість соціального забезпечення й знач­
ну роль роботодавців у підтриманні добробуту своїх працівників, 
держава суттєво регулює питання реалізації соціальних програм.
У структурі Кабінету міністрів Японії, призначеному 2001 року, 
діють такі відомства, причетні до соціальної сфери:
• Міністерство освіти, культури, спорту, науки та технології;
• Міністерство охорони здоров’я, праці та соціального забезпечен­
ня (до складу якого входить Агентство соціального страхування, 
низка національних дослідницьких інститутів і національних реа­
білітаційних центрів);
• Міністерство фінансів (до складу якого входить Податкова адмі­
ністрація);
• Міністерство економіки, торгівлі та промисловості;
• Міністерство охорони навколишнього середовища;
• Міністерство юстиції;
• Міністерство державного управління, внутрішніх справ, пошти та 
телекомунікацій (до складу якого входить Статистичне бюро та 
статистичний центр, Японська рада з питань науки);
• Законодавче бюро Кабінету міністрів;
• Управління з питань гендерної рівності;
• Інститут економічних і соціальних досліджень;
• Національний центр з питань споживачів [36].
Адміністрування соціальної політики в цілому відображає загаль­
ну політико-адміністративну систему в країні. Японія — унітарна 
держава, де влада центрального уряду переважає владу органів пре­




Основу соціального забезпечення в Японії становить соціальне 
страхування, у рамках якого здійснюються грошові виплати та нада­
ють послуги, переважно медичні. Від 1986 року система соціального 
страхування носить подвійний характер (табл. 9.4), оскільки в ній 
поєднано, по-перше, національне обов’язкове соціальне страхування 
(причому, наприклад, третину національної базової пенсії фінансу­
ють за рахунок податків, а решту — за рахунок страхових внесків, 
розподілених порівну між роботодавцем і працівником), по-друге, 
страхування, здійснюване роботодавцями, в яке працівники теж роб­
лять внески. Сплати внесків до фондів соціального страхування очі­
кують від усіх працюючих японців.
Система медичного обслуговування в Японії, хоча й ґрунтується 
на принципі соціального страхування, у рамках якого існують кілька 
незалежних схем, відзначається універсальністю, вільним вибором 
пацієнтом надавача послуг і практикою, заснованою на оплаті кож­
ної послуги [39]. Рівень медичного обслуговування оцінюють як над­
звичайно високий [40], свідченням чого є найвища за міжнародними 
стандартами очікувана тривалість життя.
2000 року в Японії вступив у дію “Золотий план”, який передбачає 
запровадження ще одного виду соціального страхування — з догля­
ду за людьми похилого віку. Цю інновацію спричинило не тільки 
стрімке зростання кількості літніх людей, але й зменшення можли­
вості японських сімей доглядати за своїми похилими родичами, бо 
більшість жінок тепер прагне брати участь у трудовому й суспільно­
му житті, а також розпад багатопоколінних родин. Так, за даними 
японського бюро статистики, все більше сімей утворено тільки з лю­
дей похилого віку, зростає кількість самотніх немічних людей [41]. 
Дані опитувань свідчать, що японці почали вважати, що, мовляв, для 
літніх людей “краще жити самостійно, не покладаючись на своїх ді­
тей” [42]. Страхувальниками в новому виді страхування виступають 
органи місцевої влади, які забезпечують надання соціальних послуг 
у стаціонарних установах, зокрема інтенсивний догляд, догляд у ме­
дичних будинках і на дому. Для цього залучаються недержавні ор­
ганізації, поки що не надто поширені в Японії. Страхові внески ма­
ють фіксований розмір. Допомогу надають — у разі потреби — лю­
дям, старшим від 65 років, а також особам 40-64 років, якщо у них 
виявлять захворювання, що вимагає постійного стороннього догля-
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Таблиця 9.4
Тип
програми Джерела фінансування Різновид допомоги (хто мас право) Розмір виплат
і 2 3 4
Забезпечення е старості, по інвалідності та в разі втрати годувальника






внески та  внески особи, що Пенсія за віком: виплачують особам старшим При повному страховому стажі —  804 200 ієн
перебуває на ї ї  утриманні, 65 років, котрі сплачували страхові внески 25 на рік
включені до внесків пра- років (а також тому подружжю працівника, При достроковому виході на пенсію її  розмір
цюючого на пенсію робото- котре перебувало на його утриманні; для под- пропорційно зменшують. Пенсія вища, якщ о
давця за  місцем роботи. ружжя беруть до  уваги власний страховий стаж її  вперш е виплачують особі 66-ти та  більше
Інші застраховані особи —  
13 300* ієн у місяць плюс 
(за бажанням) 400 ієн у
та  роки одруження). М ожливий достроковий 
вихід на пенсію у 6 0 -6 4  роки
років
місяць на додаткові грошові Пенсія на випадок інвалідності: виплачують Розмір залежить від ступеня інвалідності (І та
виплати особам, які мають один із двох класів II клас)
Роботодавець: внески, інвалідності: І —  коли особа потребує Розмір допомоги на дітей, що перебувають на
включені до внесків робо- постійного догляду, II —  коли інвалідність утриманні інваліда, залежить від кількості
тодавця на пенсію робото- суттєво обмежує щоденну активність людини. дітей, при цьому вищ а сума —  на перш у та
давця за  місцем роботи Для призначення пенсії застрахована особа другу дитину, на всіх наступних —  майже
Уряд: покриває 33 %  гро­
шових виплат плюс 
адміністративні витрати
мала сплачувати внески впродовж 2/3 часу між 
досягненням 20 років і моментом настання 
інвалідності. Окремо виплачують допомогу на 
утриманців (дітей віком до 18 років, дітей- 
інвалідів віком до  20 років)
Пенсія в разі втрати годувальника: покійний 
був пенсіонером або сплачував внески впро­
довж 2/3 часу між досягненням 20 років і 
моментом смерті
втричі нижче
Для вдови —  804 200 ієн на рік, сиротам —  
так само, як і при виплаті допомоги в попе­
редньому випадку
Одноразова допомога —  120000-320000 ієн 
залежно від страхового стажу
Продовження табл. 9.4
1 2 3 4
Пенсія за місцем робот и Пенсія за місцем робот и 0,75 індексованої місячної зарплати, кратної
Застрахована особа: Пенсія за віком: виплачують особам, старш им кількості місяців страхового стажу. У віці 60-64
8,675 % заробітку за  ЗО 65 років (55 років —  для моряків і шахтарів), років застрахована особа отримує додатково
класами зарплат, ш ахтарі та які мають 25 років страхового стажу, зокрема в 1625 ієн на місяць залежно від страхового ста-
моряки —  9,575 %. Ті, хто рамках національної пенсійної програми жу. Якщо пенсіонер 60-64 років продовжує пра-
працює за  контрактом, — цювати, то пенсію зменшують на 50-100%  за-
8,145-8,175 %. Спеціальна лежно від розміру заробітку. Існують виплати
страхова премія —  0,5 % дружині (майже чверть пенсії за  віком) та дітям
страхової премії (майже чверть пенсії за віком —  на першу та 
другу дитину, значно менше —  на кожну на-
Роботодавець: сам сплачує 
внески в том у ж  розмірі, що
ступну)
й працівник
Пенсія на випадок інвалідності: для І та  II І клас —  125 %  пенсії за  віком плюс додаткові
Уряд: покриває адміністра- класів —  те ж  саме, що і для національної виплати на утриманців. П клас —  100%  пенсії
тивні витрати пенсійної пенсійної програми. Додатковий III клас озна- за віком плюс додаткові виплати на утриманців.
програми чає, що втрата працездатності є дещ о нижчою, Ш клас —  100%  пенсії за  віком. Одноразова
ніж при II класі допомога (грант) —  200 %  пенсії за віком
Визначені мінімальний та
максимальний розмір Пенсія в разі втрати годувальника: покійний 75 % пенсії за  віком застрахованої особи
заробітку для сплати був пенсіонером або застрахованою  особою.
внесків і виплати грош ової Виплачують дружині старшій 35 років, сиротам
допомоги до 18 років, дітям-сиротам до 20 років, батькам 
старш им 55 років, онукам та  бабусі/дідусю
Забезпечення у  разі хвороби та народження дитини
Подвійна Н аціональне медичне Національне медичне страхування — мешканці Застрахована особа оплачує 30 %  вартості
система — страхування муніципалітету, міста чи села. Закон не визначає всіх послуг, максимум —  63 600 ієн на місяць
(національ- Застрахована особа: жодних грошових виплат на випадок захворю- (при одній і т ій  же хворобі). Не існує часових
не м едичне національний медичний вання чи народження дитини, проте всі страхо- обмежень. При госпіталізації пацієнт оплачує
страхування податок чи премія, вики роблять одноразову виплату (грант) частину вартості харчування
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фіксовані для конкретної 
особи залежно від індивіду­
ального прибутку, доходу 
домогосподарства та майно­
вого стану; вона не переви­
щує 530 тисяч ієн на рік для 
домогосподарства. Страхо­
вики муніципальних про­
грам можуть зменшувати 
для малозабезпечених осіб 
розмір премії на 30-70 %, 
інші страховики допуска­
ють 20 % знижки 
Роботодавець: нічого 
Уряд: 50 % витрат на 
медичне обслуговування, 
адміністративні витрати та 
деякі місцеві субсидії
М едичне страхування за  
місцем робот и
Застрахована особа:
4,25 % від базової місячної 
зарплати, а також спеціаль­
на страхова премія
Роботодавець: 4,25 % від су­
ми нарахованої базової мі­
сячної зарплати працюючого
Медичне обслуговування (у рамках цього та 
наступного видів страхування) здійснюють 
клініки, госпіталі та фармацевти — за контрак­
том зі страховими компаніями (деякі компанії 
мають власні медичні заклади). Включає: 
лікування, хірургічні операції, догляд, стомато­
логічні послуги, допомогу при складних поло­
гах та ліки
М едичне страхування за місцем робот и  
-  застраховані працівники.
Якщо людина, котра залишила роботу, була 
застрахована роботодавцем упродовж останніх 
12 місяців, вона має право на повні виплати на 
випадок хвороби та народження дитини
Розмір грошової допомоги у випадку захво­
рювання становить 60 % базового щоденного 
заробітку залежно від класу зарплати. Випла­
чують після трьох днів, максимум 1,5 року 
(або до встановлення інвалідності). Медичні 
страхові товариства можуть мати вільніші 
умови виплат.
Розмір грошової допомоги при народженні 
дитини складає 60 % базового щоденного 
заробітку залежно від класу зарплати. Випла­
чують упродовж 42 днів до та 56 днів після 
народження дитини. Якщо мати отримує 
зарплату, виплату зменшують або припиня­
ють взагалі. Одноразова допомога при наро- 
дженні дитини — 300 тисяч ієн
Продовження табл. 9.4
1 2 3 4
Уряд: покриває 13 %  варто­
сті виплат (нічого, якщо 
страхування здійснює меди­
чне страхове товариство) та 
адміністративні витрати 
(частково, якщо страхування 
здійснює медичне страхове 
товариство)
Визначено мінімальний та  
максимальний розміри 
заробітку, з  якого стягують 
внески
При медичному обслуговування пацієнт 
оплачує 20 %  вартості послуг, максимум —  
63 600 ієн на місяць (при одній і тій же хво­
робі). Не існує часових обмежень. При госпі­
талізації пацієнт оплачує частину вартості 
харчування
М едичне обслуговування утриманців таке ж, 
як і застрахованих осіб, проте вони оплачу­
ють ЗО %  медичних послуг (20 %  —  при 
госпіталізації)
Допомога на поховання: 100 тисяч ієн






Роботодавець: 0,6-13,4  % 
від суми нарахованої зар­
плати працю ючого залежно 
від кількості травм  за 
останні три роки
Уряд: субсидії відповідно 
до можливостей державно­
го бю джету
При виплаті допомоги в разі нещ асного випад­
ку на виробництві чи професійного захворю ­
вання не існує мінімальних вимог щодо стажу
Тимчасова допомога у  разі травми на вироб­
ництві
Після трьох днів 60 %  базового щоденного 
заробітку (перші три дні роботодавець виплачує 
60 %  заробітку), максимум 18 місяців, додатко­
ва допомога дорівнює ще 20 %  щоденного 
заробітку. М інімальна виплата 4340 ієн на день. 
Починаючи з 19-го місяця, люди з меншим 
ступенем втрати працездатності отримують 
допомогу (в тому ж розмірі) для продовження 
лікування, із серйознішим ступенем втрати 
працездатності —  постійну пенсію
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1 2 _______________ 3_______________
Постійна допомога у  разі травми на вироб­
ництві: пенсія та оплата роботи доглядальника
___________________ 4___________________
Допомогу визначають, виходячи з базового 
щоденного заробітку, який множать на 131- 
313 днів (залежно від класу інвалідності, які 
варіюються від 1 до 7) у разі серйозного ушко­
дження. У разі менш серйозного ушкодження 
(8-14 класи інвалідності) виплачують однора­
зову допомогу, яку вираховують, виходячи з 
базового щоденного заробітку, який множать 
на 56-503 днів
Допомогу доглядальникам виплачують, якщо є 
потреба в постійному догляді (1-2 клас інва­
лідності) у розмірі 102100 ієн на місяць (або 
вдвічі менше, якщо потрібен не цілоденний 
догляд або якщо його здійснюють члени сім’ї)
Допомога в разі втрати годувальника: дру­
жині, дітям, батькам, онукам, бабусі/ дідусеві, 
братам/сестрам, котрі перебували на утриманні 
потерпілого (для всіх, крім дружини, є вікові 
обмеження), виплачують пенсію. Якщо ніхто з 
родичів не має права на постійну допомогу, 
виплачують одноразову допомогу. Крім того, 
родині померлого виплачують допомогу на 
поховання
Оплата медичних послуг потерпілому
Допомогу визначають, виходячи з базового 
щоденного заробітку, який множать на 143— 
245 днів, залежно від кількості утриманців 
Одноразову допомогу вираховують, виходя­
чи з базового щоденного заробітку, який 
множать на 1000 днів 
Допомога на поховання: або 305 тисяч ієн 
плюс 30-денний заробіток або 60-денний 
заробіток (що виходить більшим)
Включає: лікування, хірургічні операції,
догляд, стоматологічні послуги, пристосу­
вання, транспортування та ліки
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Застрахована особа: 0,55 % 
заробітку (0,65 % —  у 
сільському господарстві, рибо­
ловній чи будівельній галузі) 
Роботодавець: 0,9 % від суми 
нарахованої зарплати працюю­
чого (1-1,1 %  в сільському 
господарстві, риболовній чи 
будівельній галузі)
Уряд: покриває 25 % вартості 
грош ової допомоги, 14 %  вар­
тості адміністративних витрат
Допомога на випадок безробіт­
тя: безробітний мав сплачувати 
страхові внески впродовж 6 міся­
ців за  останні 12 місяців (або 1 рік 
за  останні 2 роки —  для робітни­
ків, які мали неповну зайнятість), 
повинен бути зареєстрованим у 
державний службі зайнятості, 
бажати працювати та  звітувати 
щочотири тижні). Безробітними не 
визнають осіб, котрі самовільно 
залиш или роботу, були звільнені 
через невиконання службових 
обов’язків, відмовилися від запро­
понованої роботи, що їм  підхо­
дить, або відмовилися від запро­
понованого навчання
Від 60 до 80 %  денного заробітку (вищий відсоток —  для 
тих, хто мав низький заробіток). Від 50 до 80 %  —  для 
осіб віком 60-64 роки. Встановлено мінімальний та 
максимальний розміри
Виплачують після 7-денного очікувального періоду від 90 
до 300 днів залежно від страхового стажу, віку, перспектив 
працевлаштування тощо
Додаткові виплати від 30 до 90 днів отримують 
вивільнені з “депресованих” галузей промисловості, ті, 
хто страждають від фізичних чи психіч-них захворювань, 
або проходять перенавчання
Спеціальну щ оденну чи місячну допомогу (а також 
транспортні витрати та  витрати на переїзд) випла­
чують тим, хто шукає роботу не за  місцем проживання 
Фонди зайнятості також виплачують 20-25 %  щоденного 
заробітку одному з двох працюючих батьків для догляду 
за дитиною до одного року
Держава субсидіює роботодавців для того, щоб 
зменш ити рівень безробіття
Допомога сім ’ям із дітьми
Подвійна Застрахована особа: нічого Грошова допомога сім’ям (адре- Суму виплат на перш у та  другу, а  також  кожну на-
система — Роботодавець: покриває 70 % сна): виплачують батькам, які ступну дитину (сума на третю  і більш е дитину є
допомога 
роботодавця 
та  державна 
допомога
вартості допомоги (приблизно 
0,11 %  заробітку працівника) 
Уряд: усі інші витрати покри­
ваються з державного та 
місцевого бюджетів
мають одну чи більше дитину 
віком до 3 років, та  дохід, нижчий 
від встановленого рівня
значно вищою) визначають щорічно
* Усі розміри виплат наведені за станом на 1999 рік.
Джерело: Адміністрація з соціального забезпечення СШ А, 2002 [38].
ду. Цей вид страхування не передбачає грошових виплат родинам, 
котрі доглядають за своїм родичем [43].
Раніше державна соціальна допомога як останнє рятівне коло не 
відзначалася особливою популярністю в Японії. Кількість її отриму­
вачів була малою, а розмір — мізерний [44]. Проте економічний спад, 
інфляція, зростання безробіття призвело до збільшення кількості тих, 
хто звертається за адресною соціальною допомоги, та кількості без­
домних [45].
Соціальне страхування на випадок безробіття, котре передбача­
ло доволі невисокий коефіцієнт заміщення, відображало панівну 
впродовж багатьох років тенденцію до пожиттєвої зайнятості, кот­
ру мала третина працюючих японців. Запобігання безробіттю, а не 
боротьба з наслідками, становило домінанту державної політики в 
повоєнний період. Зміна економічного клімату виявила недоско­
налість цієї схеми соціального страхування. Чимало роботодавців 
фактично залишили своїх вивільнених працівників без належної фі­
нансової підтримки, частину працівників старшого віку змусили пі­
ти на “добровільну пенсію”, що фактично означає звільнення. По- 
життєва зайнятість поступово відходить у минуле, чимало квал­
іфікованих працівників вимушені змагатися за робочі місця, а мо­
лоде покоління, зокрема випускники коледжів, не можуть 
працевлаштуватися за набутою спеціальністю.
До того ж, попри обмежувальну, фактично заборонну, іммігра­
ційну політику, в країні зростає кількість нелегальних мігрантів, пе­
реважно з Тайваню, Бангладешу, Пакистану, Ірану тощо, і відповід­
но — тіньової зайнятості, адже структурна потреба в некваліфіко- 
ваній праці залишається високою [46]. Така тенденція призводить не 
тільки до змін у політиці зайнятості, але й руйнує уявлення про Япо­
нію як гомогенну націю і викликає дискусії щодо інтернаціоналізації 
японського ринку праці та зростання мультикультуралізму в країні.
У цілому ж політика регулювання ринку праці відзначалася — до 
останнього часу — властивою японській системі жорсткістю та скру­
пульозністю. Варто відзначити, що формально японці мають тривалі­
ший робочий день, аніж працівники у європейських країнах, з іншого 
боку, дедалі поширенішою стає тимчасова або часткова зайнятість, до 
обслуговування якої система соціального страхування Японії не була 
призначена. Тому 2002 року Міністерство охорони здоров’я, праці та 
соціального забезпечення підписало угоду з двома провідними японсь­
кими профспілками щодо “створення різноманітних робочих стилів”,
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адміністративної підтримки таких стилів, розширення соціального 
страхування з тим, щоб воно охоплювало людей, котрі працюють мен­
ше, ніж установлений мінімум робочого часу, тощо [47].
Ще однією гострою соціальною проблемою в Японії вважають 
зростання рівня злочинності, яке пояснюють як економічною реце­
сією, так і прагненням, особливо серед молодих людей, заволодіти 
модними товарами; мас-медіа також відзначають значне зростання 
проституції серед школярок [48].
Японська система освіти (табл. 9.5) давно славиться своєю висо­
кою якістю та доступністю. Рівень грамотності в країні перевищує 99 
відсотків, діти віком до 15 років відвідують практично однакові шко­
ли, 40 відсотків молоді вчиться у численних університетах і коледжах, 
рівень відсіву з яких залишається надзвичайно низьким. Проте уні­
верситетська освіта не відзначається уніфікованістю: випускники 
престижних університетів мали більше шансів на краще працевлаш­
тування та службове просування [49]. 2001 року Міністерство освіти, 
культури, спорту, науки та технології оголосило план реформування 
освіти, який, зокрема, передбачає зменшення кількості учнів у класах 
середніх шкіл, поліпшення морального виховання та залучення учнів 
до життя місцевих громад, встановлення спеціальних винагород для 
найкращих учителів, створення системи оцінки шкіл, упровадження 
міжнародних стандартів навчання в японських університетах, пере­
гляд філософії навчання та ухвалення нового законодавства в освіт­
ній сфері. Крім цього (з огляду на процес глобалізації), розроблено 
стратегічний план “Японці зі знанням англійської”, який проголо­
шує поліпшення викладання англійської та японської мов [50; 51].
Хоча більшість японців має власне житло (серед людей похилого 
віку 80 відсотків живе у власних помешканнях), Японія відстає від 
інших розвинутих країн за житловими умовами (через маленький 
розмір житлової площі на душу населення) та якістю навколишньо­
го середовища [52].
Однією з особливостей соціального забезпечення в Японії є взає­
модія формального та неформального сектору в наданні соціальних 
послуг. До останнього часу другий домінував над першим, і кількість 
державних соціальних служб, як і соціальних служб взагалі, була не­
значною порівняно з іншими розвинутими країнами. Нині ситуація 
поступово змінюється, з’являється все більше й більше закладів, при­
значених для людей похилого віку та інвалідів. Соціальне забезпе­
чення в Японії стали називати “срібним ринком” (від кольору волос-
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Таблиця 9.5
Система освіти, соціального обслуговування та житлової політики
у Японії
Освіта Соціальні служби Житло
* 3-5 років: майже половина 
дітей цього віку відвідує дитячі 
садки (20 % — державних, 80 %
— приватних), які контролює 
Міністерство освіти, культури, 
спорту, науки та технології; ще 
третина дітей відвідує державні 
чи приватні заклади, контро­
льовані Міністерством охорони 
здоров’я, праці та соціального 
забезпечення
* 6-14 років: обов’язкова по­
чаткова та середня освіта; понад 
90 % шкіл — державні, фінансо­
вані за рахунок місцевих бюдже­
тів, решта — приватні школи, 
оплату за навчання в яких субси­
діює держава; програму визначає 
Міністерство освіти, куль-тури, 
спорту, науки та технології.
* 15—17 років: навчання за 
бажанням у старших класах 
школи (“вищій школі”); існують 
вступні вимоги; 97 % випускни­
ків середніх класів поступає у 
старші класи; 30 % таких шкіл
— приватні
* старші 18 років: навчання за 
бажанням у коледжах (два роки) 
чи університетах (чотири роки); 
існують вступні іспити; навча­
льні заклади фі-нансуються за 
рахунок дер-жавного та місцево­
го бюджетів; 30 % коледжів та 
університетів — приватні
* Більша частина 
соціальних служб 
призначена для людей 
похилого віку: зага­
льні та спеціалізовані 
стаціонарні заклади 
догляду за літніми 
людьми, спеціальні 
недорогі будинки для 










догляду за людьми 
похилого віку
* Зайняте власниками 
(мають 69 % японців): по­
мешкання, придбані на 
відкритому ринку; у біль­
шості випадків — береться 
банківська позика на 20-25 
років
* Приватна оренда 
(18,7 %): мешканці сплачу­
ють власнику житла плату, 
розмір якої залежить від 
ринку цін; не існує субсидій 
для безробітних і малозабе­
зпечених
* Державна оренда (4,4 %): 
призначена для малозабез­
печених громадян; орендна 
плата порівняно невисока
* Соціальне житло (1,7 %): 
житлові асоціації — прива­
тні утворення, які мають 
державне регулювання та 
субсидії; не існує субсидій 
для безробітних і малозабе­
зпечених
* Службове житло (мають 
3,3 % японців): помешкан­
ня, надані найманим пра­
цівникам і державним слу­
жбовцям; орендна плата 
досить невисока
Джерело: Ужухачі, 2001; Японське бюро статистики, 2002 [53; 54].
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ся його клієнтів), оскільки воно поступово перетворюється на окре­
му індустрію, окрему галузь економіки. Постійно зростає кількість 
працівників, залучених до цього сектору, та кількість коштів (залуче­
них завдяки спеціальному страхуванню та державним субсидіям), які 
витрачають на надання соціальних послуг.
Крім “Золотого плану”, спрямованого на підтримку літніх людей, 
урядові структури впроваджують і так званий “План ангела”, розра­
хований на підтримку працюючих жінок, які виховують дітей. Ці два 
плани утворюють основу спеціальної програми “Бачення соціально­
го забезпечення в XXI столітті”, проголошеної 1994 року.
Отже, останнім часом Японія, яку вважали суперстабільною дер­
жавою [55], переживає трансформацію своєї моделі соціальної полі­
тики. Вони спричинені як демографічними (постаріння населення, 
зниження народжуваності), так і економічними чинниками (рецесія, 
банкрутство підприємств, поява безробіття, зміна форм зайнятості 
тощо).
Японці надзвичайно стурбовані таким нестабільним і складним 
станом речей, неспроможністю уряду подолати наслідки фінансової 
кризи. Коли прем’єр-міністр Коідзумі прийшов до влади в квітні 2001 
року, рейтинг його популярності сягав 90 відсотків. Через рік — че­
рез сумніви у його відданості економічним реформам (які мали б 
сприяти дерегуляції економіки), звільненню популярної жінки-міні- 
стра зовнішніх справ і скандалам у ЛДП — його рейтинг упав до 40 
відсотків [56]. Дані Японського бюро статистики свідчать, що напри­
кінці 2002 року 60 відсотків японців вважали, що ситуація залишаєть­
ся незмінною, 24 — що вона злегка погіршилися, 11 — що вона по­
гіршилася, і лише 0,5 відсотка вважає, що ситуація стала кращою. 
Більшість респондентів також відзначила, що їх особистий прибуток 
або погіршився, або злегка погіршився, або залишився беззмінним, 
позитивні відповіді — рідкість [57]. Це дає підстави зробити висно­
вок про доволі негативне сприйняття японцями свого становища.
Попри значні економічні проблеми, Японія залишається однією з 
найбагатших, найпродуктивніших і найосвіченіших країн світу. Разом із 
тим зміна укладу життя, не в останню чергу під впливом глобалізації, 
збільшення в суспільстві частки людей похилого віку, різке погіршення 
соціально-економічного стану частини японців, складний психологіч­
ний клімат у суспільстві свідчать про те, що в XXI століття Японія всту­
пає з проблемами. Це викликає необхідність переосмислення концепції 
“суспільства загального добробуту” та модифікацію, якщо не реформу­
вання, моделі соціального забезпечення.
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Запитання та завдання
1. Охарактеризуйте соціально-демографічну ситуацію в Японії та 
визначте, як вона впливає на соціальну політику в країні.
2. Чому модель соціальної політики Японії називали „конфуціансь- 
кою”?
3. Які обставини вплинули на зміни в японській соціальній політиці 
останніх років?
4. Проаналізуйте соціальні програми, які діють у Японії, та їхню 
трансформацію.
5. У чому полягає особливість японської системи надання соціаль­
них послуг?
6. Визначте сильні та слабкі риси британської моделі соціальної по­
літики.
Теми рефератів
1. Корпоративістська модель соціальної політики: досвід Японії та 
Німеччини.
2. Спільне й відмінне в моделях соціальної політики Японії та Ні­
меччини.
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Англомовна версія веб-сторінки прем’єр-міністра Японії та його Ка­
бінету міністрів. Подано структуру та персональний склад уряду, ос­
новні програмні документи та концепції розвитку Японії. Можна також 
ознайомитися з новинами та іншою офіційною інформацією про країну.
Ministry of Health, Labour and Welfare
http://www.mhlw.go.jp/english/
Англійська веб-сторінка Міністерства охорони здоров’я, праці та 
соціального забезпечення, на якій розміщено організаційну структу­
ру, звіти, новини. Є пошукова система.
Japan Statistics Bureau http://www.stat.go.jp/english
Веб-сторінка Бюро статистики Японії дає можливість ознайоми­
тися з численною, оперативною та архівною, статистичною інформа­
цією щодо життя Японії, зокрема щодо складу та рівня прибутків до- 
могосподарств, житлових умов японців, зайнятості й оплати праці, 
отримання соціальної грошової допомоги та соціальних послуг, фун­
кціонування соціальних закладів. Чимало інформації представлено у 
вигляді таблиць і графіків, зручних для роботи. Є розділ, в якому 
представлено статистичні дані щодо інших розвинутих країн.
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
http://www.mext.go.jp/english
Детальні новини, концепції розвитку галузі, доктрини, статистич­
ні дані — це та інше можна знайти в англійській версії веб-сторінки 
Міністерства освіти, культури, спорту, науки та технології.
Ministry of Foreign Affairs http://www.mofa.go.jp/english
Ця веб-сторінка дає можливість ознайомитися з діяльністю Мі­
ністерства закордонних справ Японії, міжнародними зв’язками Япо­
нії, економічними угодами, інформацією щодо візитів глав інших 
держав до Японії.
Social Security in Japan
http://www.mofa.go.jp/j_info/japan/socsec/maruo/index.html
Частина веб-сторінки Міністерства закордонних справ Японії, на 
якій представлено детальний опис англійською мовою системи соц­
іального страхування та соціального забезпечення в країні, зробле­
ний відомим японським фахівцем Наомі Маруо.
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The Japan Institute of Labour http://www.jil.go.jp/index-e.htm
Інститут праці Японії на своїй англомовній сторінці подає стати­
стичну та аналітичну інформацію щодо стану ринку праці в країні. 
Розміщено також публікації інституту та його бюлетень, де друку­
ються статті японських учених. Є система пошуку інформації та по­
силання на інші веб-сторінки, дотичні до тематики.
Japan information network http://www.jinjapan.org
Англомовний портал, на якому об’єднано систему пошуку 
японських веб-сторінок, зокрема подано перелік веб-сторінок урядо­
вих утворень, політичних партій, проурядових структур, із різними 
он-лайн інформаційними виданнями англійською мовою.
Asiaco Japan http://japan.asiaco.com/english
Англомовна пошукова система національних ресурсів Японії, но­
вини, послання на пошукові системи інших азійських країн.
Японія
http://news.ukrinform.com.ua:8101/States/Japan/default.html
Розділ “Країни світу” веб-сторінки Укрінформу, на якій представ­
лено інформацію про країну, її політику, економіку, населення, гео­
графію, стан українсько-японських відносин. Є додаткова інформа­
ція та добірка фотографій.
Japan Today http://www.japantoday.ru
Електронна версія російськомовного журналу «Япония сегодня». 
Тут подано матеріали про культуру й історію Японії. Є також розді­
ли: новини, події, політика й економіка країни, корисні адреси, офі­
ційні документи.
Asahi http://www.asahi.com/english/english.html
Газета «Асахі» (японська та англійська версії) знайомить із остан­
німи новинами політики, економіки, бізнесу в Японії.
Nikkei http://www.nni.nikkei.co.jp
Англомовна бізнес-газета «Ніккей» подає інформацію про стан 
ринків у Японії, економічні тенденції, податкову реформу, а також 
політику та розвиток технології.
Japan Times http://www.japantimes.co.jp
Щоденна он-лайн газета англійською мовою, в якій представлено 
різнопланові новини з життя Японії, думки читачів та експертів, по­





10.1. Загальні відомості про країну
Офіційна назва держави — Нова Зеландія (англійською мовою — 
New Zealand, мовою маорі — Aotearoa, тобто Країна довгої білої 
хмари).
Таблиця 10.1
Базові характеристики Нової Зеландії
Регіон Оеканія
Столиця Веллінгтон
Населення (2001 рік) 3 млн 808 тис.
Щільність населення (на 1 кв.км) 14
Найбільше міське поселення Окленд 1 млн 078тис.
Територія (кв. км) 270 534
Валюта долар (новозеландський)
Джерело: ООН, 2002 [1].
В історію держави, яку жартома називають ківі-країною, увійшли 
датський мандрівник А. Тасман, який 1642 року відкрив ці острови, 
заселені у I тисячолітті полінезійцями, від XII століття — маорі, а 
також британський капітан Д. Кук, котрий у 1769-70 роках дослідив 
узбережжя, склав мапу і передав острови британській короні. Нова 
Зеландія відома тим, що вона стала першою державою, де жінки от­
римали виборче право (1893 року), де здійснювали чимало соціаль­
них експериментів, тією країною, яка першою проголосила (1985 ро­
ку) без’ядерний статус [2].
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Нова Зеландія — територія в Океанії — розташована посеред без­
межного океану, до найближчої країни, Австралії, майже півтори ти­
сячі кілометрів (табл. 10.1). Цей останній притулок людства перед 
Антарктикою займає таку ж площу, як Великобританія чи Японія. 
Проте, на відміну від першої й особливо від другої держави, Нова Зе­
ландія не є густонаселеною, навпаки — їй властива низька щільність 
населення. Вона складається з двох островів (Північного та Півден­
ного, розділених протокою Кука, яка в найвужчому місці сягає 32 
кілометрів) та кількох маленьких. Нова Зеландія утворює вільну асо­
ціацію з двома самоврядними державами — Ніує й островами Кука, 
а також адмініструє дві території в Антарктиді.
Більшу частину новозеландських теренів займають гори та висо­
чини, на деяких із них — вічні сніги та льодовики. Усе це, в поєднанні 
з численними ріками, озерами та водоспадами, а також зеленими па­
совищами завоювали Новій Зеландії туристську славу та спричини­
ли розвиток туристської індустрії. У цій країні, що має репутацію 
“чистою та залежної”, доволі ретельно піклуються про екологічний 
стан, створено 12 національних парків (найбільший Фйордланд — 
1,3 мільйона гектарів).
Хоча Північний острів менший за розмірами, ніж Південний, од­
нак тут зосереджено основні міста й виробництво, мешкає три чверті 
населення.
Клімат у країні поміркований, з вираженими порами року, на пів­
ночі нагадує середземноморський, хоча на океанському узбережжі 
зима (червень-липень) холодніша, а літо (січень-лютий) спекотніше. 
Вважають, що громадянам країни пощастило жити чи не в найкра­
щих умовах у світі [3].
Основою економіки є розгалужене сільське господарство: вівчар­
ство (51 мільйонів голів), розведення худоби; вирощування пшениці, 
ячменю, кукурудзи, картоплі; плантації ківі; переробка сільськогос­
подарської продукції, харчова, машинобудівна, легка (текстильна, 
шкіряна), а також целюлозно-паперова, хімічна промисловість; ви­
плавка алюмінію; видобуток природного газу, морський і повітря­
ний транспорт; Нова Зеландія належить до світових експортерів мас­
ла, м’яса, вовни та сирів [4].
Нафтова криза 1980-х суттєво позначилися на економічному та 
соціальному становищі в країні, викликала економічну стагнацію, 
зростання безробіття. Країна, в якій економіка регулювалася держа­
вою, виявилася не готовою швидко реагувати на зовнішні зміни.
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У час глобалізації, з її змаганнями між національними економіка­
ми та обмеженнями, введеними такими наднаціональними утворен­
нями, як Європейський Союз, на імпорт продуктів, а також турбо­
тою мешканців розвинутих країн про рівень холестерину в тому, що 
вони споживають, Нова Зеландія перестала відігравати роль “фер­
ми” Великобританії [5], куди відправлялася основна частина її екс­
порту, і змушена була шукати нові ринки збуту продукції, насампе­
ред в Азії [6].
Отже, невелика за кількістю своїх громадян, але відома унікаль­
ними ландшафтами, Нова Зеландія посідає особливе місце у світо­
вій економіці завдяки значному сільськогосподарському експорту, 
входить до Організації економічного співробітництва та розвитку, 
що об’єднує найрозвинутіші країни світу. Відомість їй принесли та­
кож універсальна державна система соціального забезпечення та 
егалітарний суспільний устрій, котрі фактично відійшли в небуття 
внаслідок економічних, ідеологічних і соціокультурних змін остан­
ніх десятиріч.
10.2. Основні соціальні показники
Новій Зеландії властиві доволі високі стандарти життя (табл. 10.2): 
висока середня очікувана тривалість життя й значна частка людей 
похилого віку, котра дедалі збільшується, низький рівень дитячої 
смертності. Через невисокий коефіцієнт фертильності, який має тен­
денцію до зниження, приріст населення останнім часом доволі не­
значний. Держава продовжує політику рекрутування робочої сили за 
кордоном, щорічна офіційна міграційна квота становить 35 тисяч 
людей. Однак паралельно частина новозеландців емігрує з країни до 
Австралії, США, європейських країн [7], що також позначається на 
демографічній ситуації.
Нинішня Нова Зеландія — це урбанізована країна, де понад 80 
відсотків громадян мешкає в доволі облаштованих містах.
Нову Зеландію вважають країною двох культур. 1999 року корін­
не населення — маорі — складало лише приблизно 10 відсотків від 
усіх новозеландців, їхня мова визнана державною на рівні з англійсь­
кою. 75 відсотків новозеландців — європейського (переважно бри­
танського та ірландського походження, але є й нащадки мігрантів із 
Німеччини, Австралії, Скандинавії, Хорватії, Нідерландів), інші — 
вихідці з Азії, островів у Тихому океані [10]. Етнічна ситуація
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Таблиця 10.2
Нова Зеландія: основні соціально-демографічні показники
Середня очікувана тривалість життя (роки) 77,2
• середня очікувана тривалість життя жінок 80,2
• середня очікувана тривалість життя чоловіків 74,9
Коефіцієнт фертильності (кількість дітей на одну жінку) 2,0
Рівень народжуваності (на 1000 населення) 14,23
Рівень смертності (на 1000 населення) 7,55
Рівень дитячої смертності:
• кількість випадків смерті немовлят до одного року на 1000 6
народжених живими
• кількість випадків смерті дітей до п’яти років на 1000 народжених 6
живими
Рівень міграції (кількість мігрантів на 1000 населення) 4,48
Коефіцієнт приросту населення за період 1975-2000 (%) 0,8
Співвідношення чоловіків/жінок 0,99
Населення, старше 65 років (% від усього населення) 11,7
Міське населення (% від усього населення) 81,2
Кількість біженців у країні 5 тис.
Рівень захворюваності на ВІЛ/СНІД (2001):
• % захворюваності серед дорослих (15-49 років) 0,06
• кількість дітей із ВІЛ/СНІД < 100
Місце у світі за індексом людського розвитку 19
Джерело: Книга фактів світу, 2002; Звіт з людського розвитку ООН, 2002 [8; 9].
змінюється, новозеландське суспільство стає більш поліетнічним: 
згідно з даними перепису 2001 року, свою приналежність до маорі 
зазначило вже 14,7 відсотка населення, до тихоокеанських народів — 
6,5, до азіатів — 6,5, населення європейського походження скороти­
лося до 70 відсотків, а до 2050 року прогнозують його подальше ско­
рочення до 50 відсотків [11]. Чимало громадян Країни довгої білої 
хмари, особливо молодшого віку, вагаються у визначенні свої етніч­
ної приналежності. Новозеландці і жартома, і всерйоз часто назива­
ють себе “ківі”.
Більшість мешканців “зелених островів” дотримується християн­
ської віри (24 відсотки — англіканці, 18 відсотків — пресвітеріани, 15 
відсотків — католики, 5 відсотків — методисти тощо) [12]. Останнім 
часом культура маорі, яка зазнавала пригнічення та політики асимі­
ляції [13], переживає своєрідне відродження, і народні традиції набу­
вають дедалі все більшої популярності.
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Щодо рівня життя населення, то він залишається в цілому доволі 
високим (табл. 10.3). Однак, попри офіційні твердження, мовляв, “не­
багато країн можуть зрівнятися з Новою Зеландію за якістю життя” 
[14], вчені доводять, що за період 1980-1990-х років бідність і майно­
ве розшарування значно зросли [15].
Таблиця 10.3
Нова Зеландія: основні соціально-економічні показники
ВВП на душу населення (у перерахунку на долари США) 20 070
Державні витрати на охорону здоров’я
• % від ВВП 6,3
• витрати на душу населення (у доларах США) 1 163
Державні витрати на освіту (% від ВНП) 5,4
Рівень бідності (% від усього населення) немає даних
% населення, яке має менше 50 % медіанного доходу по країні немає даних
Коефіцієнт Джині немає даних
Рівень інфляції (2001 рік) 2,6
Робоча сила 1,92 млн
Рівень безробіття (% від загальної кількості робочої сили) 6,0
• у тому числі довготривалого безробіття 1,2
Джерело: Книга фактів світу, 2002; Звіт з людського розвитку ООН, 2002 [16; 17].
В останні десятиріччя новозеландське суспільство зазнало разю­
чих змін як завдяки процесам інформаційного обміну, так і нових 
міжнародних соціальних рухів, як-от неофемінізм, боротьба за чис­
тоту навколишнього середовища та боротьба за громадянські права 
[18]. Це перетворило доволі традиційне суспільство на “сучасне” , 
прозахідне й орієнтоване на споживання, призвело до зростання жі­
ночої зайнятості, посилення уваги до становища корінного народу, 
змін укладу життя.
Хоча приватизація, проведена в середині 1980-х, мала певні пози­
тивні економічні наслідки, проте чимало підприємств було закрито, 
а економічне зростання в країні уповільнилося. Свідченням цьому є 
такий факт: 1970 року за розміром реального ВВП на душу населен­
ня Нова Зеландія посідала серед країн-членів Організації з економіч­
ного співробітництва та розвитку — дев’яте місце, 1986 — вісімнад­
цяте, 1999 — двадцяте [19]. Серед важливих соціальних проблем сьо­
годення новозеландців — рівень безробіття, що перевищує 5 відсот­
ків (а серед маорі — 20 відсотків [20]), та зростання злочинності, 
особливо в період після 1980-х років [21].
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Таким чином, Нова Зеландія має доволі позитивні базові соціаль­
ні показники, що свідчать про якість життя населення. Але глобалі­
зація продовжує позначатися на зниженні конкурентоспроможності 
країни на світовому ринку та відносному погіршенні економічних 
показників.
10.3. Політична система та ідеологічні 
погляди на соціальну політику
Розвиток політичної системи та соціальної політики Нової Зелан­
дії перебував і перебуває під впливом її історії та географії.
Корінне населення островів, маорі, на момент початку колонізації 
жило колективістським суспільством, в якому особисті права визна­
валися за людиною тільки через її приналежність до певної групи — 
розширеної родини та племені. Вважають, що суспільний устрій мао­
рі відіграв важливу роль у визначенні параметрів перших європейсь­
ких поселень [22].
Як не дивно (порівняно із латиноамериканською історією), саме 
колоніальний спадок створив Новій Зеландії імідж “егалітарного”, 
тобто рівного, суспільства. Бо чимало іммігрантів залишало Брита­
нію, прагнучи позбутися класової дискримінації, і вело “піонерсь­
кий” спосіб життя.
1840 року вожді племен маорі підписали з Британською монар­
хією угоду Вайтанги, за якою вони прийняли британське правління 
в обмін на цілу низку гарантій стосовно володіння землею, лісами, 
рибними промислами та культурними скарбами. Угода надала маорі 
особливого статусу в країні. І хоча в ході масового заселення євро­
пейцями новозеландської території відбувалися військові сутички за 
землі, внаслідок чого маорі втратили частину своїх угідь, а також 
зазнавали утисків. Однак і донині існує окрема система освіти, охо­
рони здоров’я, надання соціальних послуг тощо, контрольована пле­
менами маорі.
Нині Нова Зеландія, яка з 1907 року мала статус самоврядного 
домініону Британської імперії, — незалежна парламентська держава 
всередині Британської співдружності. Формально главою держави є 
королева Великобританії, чиї інтереси в Новій Зеландії представляє 
генерал-губернатор. Проте фактично влада належить новозеланд­
ському парламентові, котрий обирає прем’єр-міністра країни.
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Попри історичну та культурну близькість з Великобританією, 
Нова Зеландія не успадкувала 'її залишкової моделі соціальної полі­
тики, проте й не оперлася на соціальне страхування; не була вона й 
соціал-демократичною. Тривалий час новозеландську модель вважа­
ли “аномалією”, якій немає місця в “класичній” класифікації [23].
Те, що перші поселенці були переважно чоловіками й часто без 
родини, зумовило потребу в догляді за людьми похилого віку й при­
значення пенсії за віком ще 1898 року [24], на десятиріччя раніше, ніж 
у Великобританії. Згідно із законодавством про освіту 1877 року, си­
стема приватної освіти перетворилася на державну, безкоштовну, 
світську та обов’язкову. У тому ж таки XIX столітті виникло Мініс­
терство праці, призначене наглядати за безпекою праці, й 1894 року 
ухвалено законодавство щодо арбітражу, яке, зокрема, надавало 
профспілкам право проводити переговори із роботодавцями щодо 
визначення умов праці. Концепція “родинної зарплати”, котра пе­
редбачала підтримку сімей через оплату праці чоловіка-годувальни- 
ка та соціальну допомогу непрацюючій дружині, призвела до виник­
нення “моделі соціального забезпечення, орієнтованої на отримува­
чів зарплати” [25]. На самому початку XX століття спеціальне зако­
нодавство про житло створило новозеландцям передумови для 
володіння власним житлом. Завдяки таким політичним рішенням та 
їхній заповзятій реалізації, Нова Зеландія здобула світове визнання 
своїми соціальними експериментами [26].
У політичному житті країни традиційно домінують дві найвпли- 
вовіші партії — Національна партія (правоцентристська) та Лейбо­
ристська партія (лівоцентристська), які змагаються між собою за 
владу впродовж десятиріч незалежності держави.
Значний розвиток соціальної політики в Новій Зеландії пов’язу­
ють із перебуванням при владі першого лейбористського уряду 
(1935-1949 роки) [27]. Тоді згідно із законом про соціальне забезпе­
чення від 1938 року було впроваджено безкоштовне медичне обслу­
говування в лікарнях (при цьому лікарі могли стягувати плату за по- 
залікарняне обслуговування), універсальну соціальну допомогу сі­
м’ям, низку адресних соціальних виплат, допомогу у фінансуванні 
будівництва житла тощо. Соціальні програми фінансувалися за раху­
нок прогресивного прибуткового податку. Повна зайнятість чоло­
віків та високі стандарти медичного обслуговування також належа­
ли до основних рис цієї моделі. її відрізняли також інтервенціоніст­
ська роль держави, яка ретельно регулювала економіку, торгівлю,
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прибутки, тарифи та ціни, надавала значні дотації на соціальні про­
грами, й обов’язкове членство в профспілках, які брали активну 
участь у регулюванні виробничих стосунків [28; 29].
У 1970-ті роки, коли зросли безробіття та інфляція, консерватив­
ний уряд спробував розв’язати економічні проблеми через посилення 
монетарної політики, проте не зміг подолати фінансової кризи [30], 
поліпшити соціально-економічну ситуацію та зменшити кількість 
тих, хто потребував соціальної допомоги.
Повернення 1984 року до влади лейбористів супроводжувалося 
надзвичайно радикальними реформами, подібними за своєю суттю 
до “тетчеризму” у Великобританії та “рейганоміки” у США [31]. 
Уряд спробував трансформувати новозеландську аграрну економі­
ку, залежну від британського ринку, у більш індустріалізовану, 
здатну конкурувати на глобальному ринку. Державний сектор рес­
труктурували й частково приватизували, ввели непрямі податки й 
дерегулювали торгівлю. Хоча це й дало змогу збільшити реальні 
доходи новозеландців у цілому, проте не покращило життя вразли­
вих груп, а середньодушові прибутки залишилися нижчими, ніж у 
найрозвинутіших європейських економіках [32]. Наслідки цих нео­
ліберальних реформ досі викликають суперечки. У цей же час відбу­
валася зміна етнічної політики: маорі отримали значні права й само­
врядні функції.
Правоцентристська Національна партія, котра перемогла на ви­
борах 1990 року, продовжила політику радикальних змін. Уже через 
кілька тижнів після приходу до влади вона оголосила обмеження со­
ціальних виплат. Видатки на освіту, охорону здоров’я, житло та під­
тримку доходу в державному бюджеті на 1991 рік скоротили настіль­
ки, що це призвело до введення нових критеріїв отримання допомо­
ги та посилення адресності соціальних виплат, а також введення оп­
лати користувачам деяких послуг (медичних, освітніх тощо) та появу 
“періодів очікування”. Згідно із трудовим законодавством від 
1991 року, профспілки втратили свою роль і статус. У соціальній по­
літиці почало домінувати гасло “Справедливість, впевненість у своїх 
силах, ефективність і більший особистий вибір” [33] та багатозначна 
фраза “Welfare that Works”, що в тогочасному політичному дискурсі 
означала “добробут завдяки оплачуваній роботі” [34].
Упровадження цього чергового широкомасштабного соціального 
експерименту — стрімкого переходу від універсальності соціальних 
програм до їхньої адресності, від забезпечення державою безкоштов­
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них послуг у соціальній сфері до їхньої значної комерціалізації — по­
сунуло Нову Зеландію в бік залишкової моделі соціального забезпе­
чення. Однак повної лібералізації соціальної політики так і не від­
булося. Завадило цьому почергове перебування при владі право- та 
лівоцентристських коаліцій, чиї різновекторні політичні погляди по­
значаються на перманентних, хоча й нерадикальних, змінах у зако­
нодавстві соціальної сфери.
Від 1999 року уряд очолює X. Кларк, колишній політолог, член 
лейбористського уряду, що зважився на радикальні ринкові рефор­
ми; 1989 року вона стала першою жінкою віце-прем’єр-міністром [35], 
а згодом — лідером держави та Лейбористської партії Нової Зелан­
дії. Кларк надзвичайно переймається питаннями соціальної політики 
й декларує необхідність “державного інвестування в забезпечення ба­
зових соціальних потреб” [36], унормування системи соціального за­
безпечення й підвищення рівня життя населення. Проте очевидно, що 
глобалізація, світові фінансові кризи, ідея вільного ринку та демо­
графічні тенденції продовжують визначати політичні рішення ново­
зеландського парламенту.
Політична невизначеність (коли лейбористи ухвалюють надзви­
чайно “консервативні” рішення) разом із певним погіршенням еконо­
мічних показників країни та ринковими перетвореннями, зокрема й 
у соціальній сфері, зумовленими ідеологічними, політичними істо­
ричними та іншими чинниками, викликають чимало запитань щодо 
майбутнього розвитку системи соціального забезпечення у Новій Зе­
ландії.
10.4. Адміністрування соціальної політики
На верхівці новозеландської політичної системи перебуває одно­
палатний парламент, 120 членів якого від 1993 року обирають один 
раз у три роки за змішаною, мажоритарно-партійною, пропорцій­
ною системою. Лідер партії, що здобула більшість місць, стає пре­
м’єр-міністром, котрого призначає генерал-губернатор.
У складі Кабінету міністрів, сформованому після виборів у листо­
паді 2002 року, 20 міністрів, які мають по кілька портфелів, і ще шість 
міністрів не є членами кабінету. Так, сама прем’єр-міністр одночасно 
виконує обов’язки міністра з питань мистецтва культури та спадщи­
ни, її заступник — міністра фінансів та міністра державних зборів і 
митниці, міністр соціальних служб і зайнятості також відповідає за
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телерадіомовлення, ще один член кабінету має портфелі міністра ос­
віти, міністра державних служб, міністра спорту та відпочинку, фун­
кції міністра праці віддані політику, котрий виконує функції голов­
ного прокурора, міністра судів, міністра, що відповідає за перегово­
ри з приводу угоди Вайтанги; при цьому міністри одночасно також є 
заступниками іншого міністра, наприклад, останній згаданий член 
кабінету, крім того, що є чотири рази міністром, вважається заступ­
ником міністра юстиції, а міністра у справах маорі, котрий має тільки 
цей портфель, призначено заступником чотирьох міністрів [37]. Си­
стема дещо складна для сприйняття, особливо зважаючи на велику 
кількість міністерських портфелів (понад 60) і своєрідну систему під­
рахунку голосів при ухваленні урядових рішень.
Політику уряду впроваджують у життя 39 державних департамен­
тів. В уряді, сформованому наприкінці 2002 року, функціонує Міні­
стерство соціального розвитку, до компетенції якого належать пи­
тання підтримки прибутку новозеландців, організація роботи служб 
зайнятості та соціальних служб, різнопланових служб у сільській міс­
цевості, допомога інвалідам, людям похилого віку та студентам [38].
Крім центральних урядових структур, у Новій Зеландії, поділеній 
на 12 регіонів та 74 території, діють органи місцевого самоврядуван­
ня, котрі відповідають за управління комунальними господарством і 
ресурсами у своєму регіоні [39].
Хоча новозеландський Кабінет міністрів видається дещо фраг- 
ментованим і заскладним, особливо з огляду на невелику кількість 
населення, однак адміністрування соціальної політики в Новій Зе­
ландії залишається централізованим, а соціальні програми — уніфі­
кованими.
10.5. Соціальні програми
Основу соціального забезпечення в Новій Зеландії (табл. 10.4) ста­
новлять програми соціальної допомоги, фінансованої переважно за 
рахунок податків, а також спеціальних стягнень. Елементи соціаль­
ного страхування використовують тільки при забезпеченні в разі не­
щасного випадку.
З огляду на демографічну та економічну ситуацію в країні у 1990-ті 
роки, уряд проголосив проведення пенсійної реформи. Проте спроби 
перетворити державну, універсальну, фінансовану за рахунок подат­
ків, пенсійну систему на приватне накопичувальне пенсійне страху­
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вання зазнали невдачі. Цю ідею відкинули за результатами національ­
ного референдуму 1997 року, коли 92 відсотки учасників голосування 
висловили своє несхвалення урядовим планам [40]. Традиція поклада­
тися на державне забезпечення взяла гору над триваючою політикою 
приватизації. Відбулася лише зміна пенсійного віку: 2001 року завер­
шився перехід до призначення пенсій за віком особам, старшим 65 ро­
ків, раніше вік виходу на пенсію становив 60 років. Власне, пенсійне 
забезпечення залишилося єдиною програмою соціального забезпечен­
ня, котра уникла неоліберальних революційних змін.
Адже більшість із перелічених у табл. 10.4 видів соціального за­
безпечення або скоротилися за обсягом, або стали більш адресними. 
Усі види допомог почали вважати прибутком і оподатковувати їх. У 
більшості випадків дружини, які не працюють, втратили право на 
допомогу, зокрема у випадку безробіття, тимчасової непрацездат­
ності чоловіка тощо. Допомогу почали призначати не конкретній 
особі, а родині (домогосподарству). Однак при цьому рівень бідності 
(малозабезпеченості) було встановлено на такому низькому рівні, що 
за отриманням адресних виплат звертається небагато сімей. І це при 
тому, що, за твердженням прем’єр-міністра X. Кларк [41], нині від 20 
до 25 відсотків новозеландців бідні (втім, офіційної статистики щодо 
цього бракує).
Крім традиційних видів соціального забезпечення, що наведені в 
табл. 10.4, у Новій Зеландії практикували виплати різноманітної 
житлової допомоги, спеціальних грантів, виплати ветеранам новозе­
ландської армії та допомогу в екстрених випадках тощо. У 1990-ті всі 
види житлової допомоги перетворилися на одноразову грошову до­
помогу для орендарів житла, виплачувану залежно від прибутку та 
розміру домогосподарства. Допомоги на дітей почали надавати на 
підставі перевірки нужденності або з урахування прибутків родини. 
З’явилися також різні форми субсидіювання заробітної платні тим, 
хто працює на постійній основі, призначені гарантувати мінімальний 
дохід родинам.
Щодо медичного забезпечення, то його спробували також пере­
вести на комерційну основу. Фінансування державних госпіталів, 
котрі все ще зобов’язані надавати безкоштовні медичні послуги, сут­
тєво зменшилося. Унаслідок цього виник дефіцит надавачів послуг і 
листи очікування в державних лікарнях. Так, Лейбористська партія 
поставила одним із своїх завдань на 2002 рік скорочення періоду оч­
ікування для проходження діагностики або здійснення операції після
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Джерела фінансування Різновид допомоги (хто мас право) Розмір виплат
і 2 3 4










Уряд: усі витрати, які 
фінансуються із загальних 
податків
Пенсія за віком: виплачують особам, старшим 
65 років, котрі прожили в країні понад 10 років, 
починаючи з 20-річного віку, з  них 5 років —  у 
віці понад 50 років
Не існує перевірки майнового стану, окрім 
випадків, коли виплати роблять одруженому 
пенсіонеру, чия дружина не має права на 
пенсію
Визначено фіксовані розміри пенсій для 
самотніх пенсіонерів та  тих, хто проживає з 
кимось. 1999 року вони відповідно дорів­
нювали 255,27 та  233,80 новозеландські 
долара* (далі —  НД) на тиждень. 2000 року 
пенсії варіювалися від 576 до 437 НД 
Існує низка адресних соціальних виплат (дру­
жині, що не має права на пенсію, житлова 
допомога, допомога у випадку непрацездат­
ності та в зв ’язку зі спеціальними потребами)
Пенсія на випадок інвалідності: виплачують 
на підставі перевірки нужденності тим, хто має 
постійні та  значні обмеження здатності працю­
вати або повністю сліпим. Заявник повинен 
мати 10-річний період проживання в країні 
Пенсія сліпим не залежить від особистих при­
бутків. Заявник повинен бути старшим 16 років
Визначено фіксовані розміри пенсій для 
самотніх пенсіонерів та  для одружених. 1999 
року вони відповідно дорівнювали 184,85 та 
308,08 НД на тиждень. Розмір виплат пере­
глядають щороку. Розмір виплати зменш у­
ють, якщ о прибуток перевищує 4 160 НД на 
рік. Існують додаткові виплати на дітей, що 
перебувають на утриманні, а  також  низка 
адресних соціальних виплат, зокрема на 
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Пенсія в разі втрати годувальника: випла­
чують на підставі перевірки нужденності вдо­
вам та  повним сиротам до 18 років. Необхідний 
3-5-річний період проживання в країні
Визначено максимальну суму, яку можуть 
отримувати вдови та сироти. 1999 року вдова 
могла отримувати до 154,04 НД на тиждень. 
Розмір виплати зменшують, якщо прибуток 
перевищує 4 160 НД на рік. Виплати сиротам не 
перевищували 102,68 НД на тиждень. Розмір 
виплат переглядають щороку. Існує одноразова 
виплата на поховання, яку виплачують на 
підставі перевірки нужденності. 1999 року 
максимальна сума дорівнювала 1131 НД










Уряд: усі витрати, які 
фінансуються з загальних 
податків
Грошова допомога при хворобі: виплачують на 
підставі перевірки нужденності особі старшій 
18 років (старшій 16, якщ о вона одружена й має 
дитину на утриманні), котра мешкає в країні 
принаймні 24 місяці
Грошова допомога при народженні дитини:
те саме, що й у попередньому випадку
Оплата медичних послуг: оплачують особі, 
котра постійно мешкає в країні або планує 
залиш атися в ній 2 роки, та  членам її родини; 
немає перевірки нужденності
Визначено фіксовані суми залежно від віку, 
сімейного статусу, кількості дітей, котрі перебу­
вають на утриманні, розміру доходів. Виплачуть 
після очікувального періоду, котрий може 
тривати від 1 до 10 тижнів залежно від попере­
днього прибутку та сімейних обставин
Виплачують самотній вагітній жінці впродовж 3 
місяців до і 3 місяців після народження дитини в 
тому ж  розмірі, що і допомога при хворобі
Безкоштовні медичні послуги у стаціонарних 
відділеннях державних лікарень, лікаря загаль­
ної практики дітям для 6 років, при народженні 
дитини та при проведенні більшості лаборатор­
них аналізів. Існують також субсидії на припи­
сані лікарем ліки, розмір яких залежить від 
нужденності сім’ї
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Забезпечення у  разі травми на роботі
Подвійна Застрахована особа: При виплаті допомоги у разі травми не існує
система — самозайняті особи спла- мінімальних вимог щодо стажу або інших
універсаль- чують спеціальні страхові вимог, якщ о травм а сталася на роботі, якщ о ж
на система та внески; спеціальні податки, вона не пов’язана з роботою, то  існує очікува-
система зокрем а на бензин та льний період в перший тиждень непраце-
обов’язково- ліцензії на управління здатності 80 %  загального заробітку до  того часу, поки
то соціаль- транспортними засобами особа не зможе повернутися до роботи.
ного страху- Роботодавець: повна Тимчасова допомога у  разі травми Встановлено максимальні та  мінімальні
вання (у вартість страхових внесків розміри виплат
державних за  працюючих Постійна допомога у  разі травми
чи приват- (виплачують, якщ о травм а спричинила Визначено фіксовані розміри залежно від
них фондах) Уряд: загальні внески для 
того, щоб фінансувати ви­
плати тим, хто не має за-
постійну втрату працездатності більш е ніж на 
10% )
відсотку втрати працездатності
робітку Оплата медичних послуг потерпілому М інімальна оплата медичних послуг і ф ізич­
ної реабілітації згідно з законодавством у 
разі, коли послуги надавалися державною 
лікарнею або закладом, визначеним страхо­
вим фондом
Повна оплата вартості соціальної реабілітації: 
догляд на дому, побутова допомога, догляд за 
дитиною, пристосування будинку та транспор­
тного засобу. Трудова/професійна реабілітація 
доступна впродовж 3 років для тих, хто має 
право на компенсацію втрати заробітку
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Пенсія в разі втрати годувальника Усі розрахунки виплат роблять, виходячи із 
суми, що дорівню є 80 %  тижневої ком­
пенсації застрахованому: вдова отримує 60 %  
цієї суми, сироти до 18 років —  20 %, повні 
сироти —  40 %, інші утриманці —  20 %
Існує одноразова виплата: 1999 року вона 
дорівню вала 4 504,6 НД вдові та  2 252,3 НД 
—  дітям або іншим утриманцям 
Допомога на поховання 1999 року макси­
мально сягала 3 145,63 НД








Уряд: усі витрати (за ра­
хунок податків)
Допомога на випадок безробіття виплачують 
на підставі перевірки нужденності особам, які 
мешкали в країні понад 24 місяці, не мають 
роботи й активно її шукають, зареєстровані в 
службі зайнятості. Не поширюється на пенсіоне­
рів, студентів і працівників, що страйкують, а 
також тих, хто самовільно залишив роботу, був 
звільненим через порушення трудової поведінки, 
або відмовився від пропозиції роботи, яка їм 
підходить
Молодь віком 16-17 років може отримувати 
допомогу, якщо вона мешкає окремо від батьків, 
які не можуть ї ї  підтримувати
Визначено фіксовані суми залежно від віку, 
сімейного статусу, кількості дітей, котрі 
перебувають на утриманні, розміру доходів. 
Виплачуть після очікувального періоду, 
котрий може тривати від 1 до  10 тижнів 
залежно від попереднього прибутку та  сімей­
них обставин
Розмір виплат переглядають щорічно
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Допомога сім5'ям із дітьми
Подвійна Застрахована особа: «Внутрішня підтримка”: виплачують на Розмір виплати залежить від кількості дітей та
система — нічого підставі перевірки нужденності самотнім бать- розміру прибутків. 1999 року самотня мати з
універсаль- Роботодавець: нічого кам старшим 18 років, котрі прожили в країні однією дитиною отримувала 211,82 НД на
на програма понад 10 років або чия дитина народилася в тиждень, із двома та більше дітьми —  231,09 НД
та  соціальна Уряд:.усі витрати (за  раху- Новій Зеландії, за  догляд за  дитиною до 18 на тиждень. Розмір допомоги зменшують, якщо
допомога нок податків) років, або особі, котра доглядає за  людиною, прибутки перевищують 80 НД на тиждень.
що в іншому випадку була б госпіталізована Виплачуть після очікувального періоду, котрий 
може тривати від 1 до 10 тижнів залежно від 
попереднього прибутку та сімейних обставин
Допомога на дитину-інваліда: отримують Ф іксована виплата 1999 року дорівню вала
батьки або опікуни, котрі доглядають вдома за  
дитиною, що має серйозні фізичні або психічні 
функціональні обмеження. Д итина має бути 
народженою в Новій Зеландії або прожити в ній
32,7 НД на тиждень
принаймні 12 місяців
Грошова допомога сім’ям: виплачують мало- Фіксовані виплати 1999 року дорівнювали 47
забезпеченим сім ’ям із дітьми, що перебувають НД на тиждень на першу дитину, на кожну
на їхньому утриманні наступну —  40 НД на тиждень. Розмір випла­
ти зменшують, якщ о річний прибуток пере­
вищує 20 000 НД
Податковий кредит незалежним сім’ям: нада- 15 НД на тиждень на дитину, виплачують,
ють тим малозабезпеченим сім’ям із дітьми, котрі якщ о річний прибуток родини не перевищує
не отримують адресної соціальної допомоги 20 000 НД
Гарантування мінімального доходу? сім ’ї: мають 
ті працюючі малозабезпечені сім’ї  з  дітьми, котрі 
не отримують адресної соціальної допомоги
290 НД на тиждень (15 080 НД на рік)
* Обмінний курс становив: 1 новозеландський долар = 1, 89 долара США (1999 рік) і 1 = 2,35 (2002 рік).
Джерело: Адміністрація з соціального забезпечення США, 2002; Міністерство з питань соціального розвитку Нової 
Зеландії, 2002 [42; 43].
визначення діагнозу до ... шести місяців [44]. Не дивно, що дедалі 
більше людей приєднується до схем приватного медичного страху­
вання [45], а фахівці агітують за впровадження обов’язкового медич­
ного страхування на кшталт німецького [46]. Однак формально час­
тина медичного обслуговування залишається універсальною. Усе ще 
існують окремі медичні програми для маорі — медичні клініки при 
центрах у громаді, спеціальні профілактичні програми, підготовка 
медичних працівників для роботи в громадах маорі тощо, за які за­
раз відповідають організації племен маорі.
Відбулася також дерегуляція ринку праці. Радикальний вплив на 
політику регулювання трудових відносин та оплати праці справило 
нове законодавство про зайнятість від 1991 року. Згідно з ним, член­
ство в профспілках перестало бути обов’язковим і припинилася прак­
тика встановлення мінімальної заробітної платні. Роботодавці та 
працівники почали самі укладати трудові контракті, ставши вільни­
ми у виборі тих, хто представлятиме їхні інтереси. Членство в проф­
спілках скоротилося наполовину [47], водночас процес децентралі­
зації спричинив збільшення кількості маленьких профспілок. 2000 ро­
ку лівоцентристський уряд і парламент дали життя новому законо­
давству про трудові відносини, яким певною мірою відновлено 
статус профспілок, щоправда, без обов’язкового членства; тільки їм 
надано право проведення колективних переговорів із роботодавця­
ми, хоча й не на національному рівні.
Лейбористський уряд також поставив собі за мету зменшити роз­
рив в оплаті праці між чоловіками і жінками та стимулювати рівну 
оплату за однаково виконану роботу. Наразі дані перепису населення 
2001 року свідчать про значну розбіжність в оплаті праці: медіанний 
річний прибуток чоловіків дорівнював 24 900 новозеландським дола­
рам, жінок — 14 500, а медіанний прибуток серед маорі — 14 800 [48].
Система освіти в Новій Зеландії (табл. 10.5) теж опинилася в 
скрутній ситуації. Початкова та середня освіта для дітей віком від 6 
до 16 років залишилася безкоштовною й обов’язковою, а більшість 
шкіл є державними та контрольованими місцевими опікунськими ра­
дами. Існують школи, де навчання дозволено вести мовою маорі, 
практично ж більшість таких “племінних” шкіл стали двомовними. 
Скорочення фінансування освіти призвело до того, що “безкоштов­
ні” школи почали стягувати з батьків “добровільну оплату” , аби 
компенсувати нестачу державного забезпечення [49]. Університетсь­
ка освіта офіційно перестала бути безкоштовною, і студенти мусять
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вносити плату за дисципліни, які вони вивчають. А оскільки це по 
кишені не кожному, хто хотів би здобути освіту, то в університетах 
почали впроваджувати систему кредитів на навчання. Отримання 
освіти в Новій Зеландії широко рекламують [50], тому останнім ча­
сом сюди приїздить дедалі більше іноземних студентів, насамперед із 
країн Азії та Тихоокеанских островів.
1999 року Лейбористська партія розпочала розробляти стратегіч­
ний план навчання дітей з раннього віку, і зараз Нова Зеландія за­
ймає лідируючі позиції у світі в питаннях раннього розвитку дітей, 
створення дошкільних закладів, що забезпечують у рамках однієї 
програми догляд і розвиток мислення, зокрема математичних здібно­
стей [51].
Житлові умови в Новій Зеландії загалом вважають зависокими. 
Лейбористський уряд поставив собі завдання поліпшити як надання 
соціального житла для малозабезпечених, так і якість цих державних 
будинків, а також сприяти забезпеченню житлом у громаді людей із 
проблемами психічного здоров’я та захистити інтереси “селищ пен­
сіонерів” (місць компактного проживання людей похилого віку, які 
замінюють стаціонарні заклади) [54].
Однією з сучасних тенденцій у новозеландській соціальній сфері 
можна вважати розвиток третього сектору й наслідування певною 
мірою політики британських лейбористів, які підтримують реаліза­
цію державних соціальних програм через недержавні організації. Хо­
ча в Новій Зеландії завжди було добре розвинуте волонтерство, лише 
нині уряд прагне встановити певні формальні стосунки з ним [55]. 
Розмах діяльності таких волонтерських організацій варіюється від 
потужних утворень, що оперують багатомільйонними пожертвами, 
до груп самодопомоги та неформальної підтримки. Частина з цих 
організації має державні субсидії. Попри незначну роль регіональних 
і місцевих органів влади в соціальній політиці, їхній внесок в органі­
зацію соціального обслуговування є доволі значним. Так само, як і 
роль сім’ї та громади [56]. З огляду на незначне втручання держави в 
питання надання соціальних послуг плюралізм у соціальному забез­
печенні стає все очевиднішим.
Радикальні зміни останніх років, зокрема фактичну відмову від 
універсальності соціальних програм, реалізовану впродовж останніх 
десятиріч, оцінюють по-різному. її часто називають амбівалентною, 
суперечливою та непослідовною [57]. Втім, політика лейбористів, які 
зважилися зламати звичну схему соціального забезпечення та дер-
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Система освіти, соціального обслуговування та житлової політики 
у Новій Зеландії
Таблиця 10.5
Освітні заклади Соціальні служби Житло
* Д ош кільні заклади  (для дітей 0-4 
років): існує ціла низка центрів до­
гляду за дітьми, дитячих садочків, 
гральних центрів, дошкільних закла­
дів маорі, догляд на дому; різна сис­
тема фінансування та надання держа­
вних грантів таким закладам
* П о чат кові т а середн і ш ко ли : 
обов’язкова освіта для дітей віком 
від 6 до 15 років, проте більшість 
дітей розпочинає навчання з 5 
років. Школи фінансують з держав­
них операційних грантів. Існують 
приватні школи та школи при релі­
гійних організаціях, переважно 
католицьких. Існують заочні школи 
для тих дітей, хто не має змоги 
відвідувати денне навчання через 
віддаленість школи, медичні чи 
психологічні проблеми, вагітність, 
проживання за кордоном тощо
* С пец іальн і ш ко ли : для дітей із 
особливими потребами, наприклад 
сенсорними проблемами, розладами 
у повединці та розумовою відсталі­
стю. У деяких загальноосвітніх 
школах існують спеціальні класи 
для таких дітей. Школи отримують 
додаткове фінансування
* Університети, політехнічні інсти­
тути, освітні коледж і, вищ і навча­
льн і заклади м а о р і: студенти оплачу­
ють 75 відсотків вартості навчання, 
решта — субсидіюється державою. 
Допомога студентам віком до 25 років 
є адресною і залежить від рівня нуж­
денності родини. Існує система позик 
на навчання
Д ер ж а вн і соц іальні 
служ би: 1999 року 
відбулося злиття соціа­
льних служб для дітей 
та молоді з соціальними 
службами в громаді; 
надають послуги з під­
тримки сімей — консу­
льтування, психотера­
певтична робота, реа­
лізація програм для 
сімей групи ризику, 
надання допомоги на 
дому (у разі потреби в 
сторонньому догляді), 
спеціальні програми 
підтримки маорі та 
жінок-біженок, служби 
супроводу дітей, випра­
вні служби для малоліт­
ніх правопорушників 
тощо
* Б уд и нки  т а  поселення  
для  лю д ей  похилого  в іку
* Н ед ер ж а вн і соц іальні 
служ б и : різнопланові 
соціальні програми для 
груп ризику, а також 
підтримки сімей та 
молоді
* 67,8  в ідсот ка  дом о-  
господарст в є  влас­
никам и  зайнят ого  
ним и ж ит ла , перева­
жно придбаного на 
ринку житла (з них 
32,3 відсотка мають 
закладну на житло, 
яке купували в кре­
дит). 80 відсотків 
приватного житла — 
це окремі будинки, 
хоча кількість будин­
ків, де мешкає кілька 
сімей, зростає
* 32 ,2  в ідсот ка  дом о-  
господарст в ж ивут ь  
не у  своєм у ж ит лі. 
Понад 75 відсотків — 
це приватна оренда, є 
також оренда в орга­
нів місцевого само­
врядування, надане 
державою житло та 
службове житло, 
частина якого — 
безкоштовне
Джерело: веб-сторінка “Освіта в Новій Зеландії” , 2002; статистика Н ової Зеландії, 
2002 [52; 53].
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жавного регулювання трудових відносин, залишається доволі попу­
лярною. Про це свідчить чергова перемога на парламентських вибо­
рах 2002 року, а також опитування громадської думки, згідно з яки­
ми Хелен Кларк, прем’єр-міністр і лідер лейбористів, значно випере­
джає в рейтингу лідера опозиційної Національної партії [58].
Отже, в Новій Зеландії неоліберальний поворот у соціальній полі­
тиці відбувся швидше та радикальніше, ніж у будь-якій іншій розви­
нутій країні світу. Лейбористи, які свого часу здійснили соціальний 
експеримент, запровадивши повне державне регулювання соціальної 
сфери, вдалися ще до одного, майже перетворивши новозеландську 
модель на залишкову. На пам’яті одного покоління відбувся перехід 
від повного державного соціального забезпечення до його привати­
зації, змінилися ідеологічні установки й проголошено більшу особис­
ту відповідальність за власне майбутнє. І хоча новозеландські еконо­
мічні показники та демографічні тенденції не вселяють особливого оп­
тимізму щодо кардинального поліпшення соціально-економічного 
становища в країні, за міжнародними стандартами рівень та якість 
життя тут високі.
Запитання та завдання
1. Проаналізуйте економічні та географічні передумови формування 
соціальної політики в Новій Зеландії.
2. Чому вчені вагаються, до якої моделі віднести соціальну політику 
в Новій Зеландії?
3. Охарактеризуйте нинішні соціальні програми, які діють у Новій 
Зеландії.
4. Як змінювалася політика регулювання ринку праці в Новій Зе­
ландії?
5. Визначте сильні та слабкі риси новозеландської моделі соціальної 
політики.
Теми рефератів
1. Нова Зеландія: історія соціальних експериментів.
2. Модель соціальної політики у Новій Зеландії та Великобританії: 
спільне й відмінне.
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Корисні веб-сторінки
New Zealand Government Online http://www.govt.nz
Офіційний урядовий сайт новозеландського уряду, на якому мож­
на знайти опис країни та її урядових структур, отримати доступ до 
веб-сторінок міністерств, офіційної інформації, можливостей працев­
лаштування. Є система пошуку інформації.
New Zealand Parliament http://www.parliament.govt.nz/
Подано інформацію про події та діяльність новозеландського 
парламенту, його депутатів, співробітників апарату, акредитованих 
журналістів та ухвалені закони.
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Statistics New Zealand http://www.stats.govt.nz
Веб-сторінка новозеландського офіційного статистичного агент­
ства дає можливість ознайомитися з даними перепису, проведеного 
2001 року, а також поточними — місячними, квартальними та річни­
ми — звітами про стан економічної та соціальної сфери.
Ministry of Social Development http://www.msd.govt.nz
Міністерство соціального розвитку на своїй сторінці широко ви­
світлює питання підтримки прибутку новозеландців, організації ро­
боти служб зайнятості та соціальних служб у сільській місцевості, до­
помоги інвалідам, людям похилого віку та студентам.
Ministry of Maori Development http://www.tpk.govt.nz
Веб-сторінка Міністерства з питань розвитку маорі дає уявлення 
про новозеландську урядову політику стосовно корінного населення, 
культуру та традиції маорі. Зокрема представлене чинне законодав­
ство, яке регулює самоврядність громад маорі, подано інформацію 
про розвиток цих громад, можливості отримання грантів, стипендій, 
житлової допомоги тощо. Тут можна знайти новини та звіти, різно­
планову статистику, а також посилання на інші структури, що займа­
ються питаннями маорі та громади маорі.
Ministry for Foreign Affairs and Trade http://www.mfat.govt.nz
Веб-сторінка новозеландського Міністерства зовнішніх справ і 
торгівлі знайомить з інформацією про міжнародні відносини Нової 
Зеландії.
Education New Zealand http://www.educationnz.org.nz
Подано опис системи освіти в Новій Зеландії, інформацію про 
країну тощо. Веб-сторінка розрахована на тих, хто хотів би здобути 
освіту в цій країні.
Access NZ search engine http://accessnz.co.nz
Пошукова система новозеландських веб-сторінок, зокрема пред­
ставлено 252 урядові сторінки, понад 900 сторінок, присвячених ос­
віті, і понад 900 — здоров’ю.
Te Puna National Directory http://webdirectory.natlib.govt.nz
Інформаційно-пошуковий сервер, який підтримує Національна 
бібліотека Нової Зеландії. Можливий пошук веб-сторінок, зокрема 
щодо соціальних питань, за алфавітом та ієрархією.
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eNZed http://www.enzed.com
Інформація про Нову Зеландію з різних новозеландських веб-сто- 
рінок та інших сторінок.
New Zealand Business Roundtable http://www.nzbr.org.nz
Веб-сторінка організації новозеландських бізнесменів, котра про­
пагує політику економічного розвитку в країні. Система пошуку ін­
формації дає змогу отримати доступ до публікацій, статей, законо­
проектів, книжок і промов, які стосуються економічної та виробни­
чої сфери.
Centre for Social and Health Outcomes Research and Evaluation
http://www.shore.ac.nz
Веб-сторінка Центру при університеті в Массей, який займається 
дослідженнями в медико-соціальній сфері. Можна ознайомитися з 
коротким описом та результатами досліджень щодо споживання нар­
котичних та алкогольних речовин, стану здоров’я новозеландців 
тощо.
Centre for Strategic Studies New Zealand
http://www2.vuw.ac.nz/css/
Незалежна аналітична структура — Центр стратегічних дослі­
джень Нової Зеландії — подає на своїй веб-сторінці звіти, дискусійні 
документи, матеріали семінарів, які переважно стосуються питань 
регіональної безпеки.
Розділ 11
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА У НІГЕРІЇ
11.1. Загальні відомості про країну
Офіційна назва держави — Федеративна Республіка Нігерія (анг­
лійською мовою — Federal Republic of Nigeria, скорочена назва — 
Нігерія або англійською — Nigeria). Назва походить від річки Нігер, 
яка перетинає територію країни. Обабіч неї проживали численні пле­
мена, котрих британські колонізатори називали узагальнено “нігерій­





Населення (2001 рік) 119 млн 328 тис.
Щільність населення (на 1 кв.км) 118
Найбільше міське поселення Лагос 12 млн 760 тис.
Територія (кв. км) 923 770
Валюта найра
Джерело: ООН, 2002 [1].
Нігерію інколи називають “США Чорної Африки”, бо це федера­
тивна держава, котру утворюють 36 штатів і федеральна столична 
територія (табл. 11.1). За чисельністю та щільністю населення, рівнем 
урбанізації, економічним розвитком, мережею автошляхів, залізниць 
і міжнародних аеропортів вона випереджає інші негритянські країни. 
Нігерія розташована приблизно в геополітичному центрі континен­
ту — рівновіддалена як від більш розвинутих арабських держав пів­
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ночі, так і від цивілізаційно вищої Південно-Африканської Республі­
ки. Водночас вона розташована між країнами традиційно активного 
західного узбережжя Африки [3].
Природні зони в Нігерії змінюються від приморських рівнин із 
вологими вічнозеленими евкаліптовими лісами до плато Йоруба із 
саванним ландшафтом у центральній частині країни й далі на схід — 
горами. На півночі — сухі рівнини, які зазнають подальшого знево- 
ложення через поступове розширення Сахари. Серед сучасних еколо­
гічних проблем — забруднення повітря та численних річок унаслідок 
урбанізації й розвитку промисловості.
Клімат переважно екваторіально-мусонний, на південні регіони 
впливає літній вологий південно-західний мусон, на північні — зимо­
вий сухий пасат, який часто приносить із собою пилові бурі. Навесні 
вся країна переживає період рясних дощів.
Нігерія володіє величезними запасами високоякісної нафти, ніо­
бієвих та олов’яних руд, вугілля, що робить її вельми привабливою 
для західного капіталу, створює умови для індустріалізації. Є також 
поклади золота, титану, заліза тощо.
Нині ця країна — один із найголовніших світових нафтовироб- 
ників, член Організації країн виробників нафти (ОПЕК). Розробкою 
нафтових родовищ займаються іноземні компанії, але держава отри­
мує понад половину всіх прибутків [4]. Через те що нафта становить 
левову частку експорту Нігерії, рівень добробуту держави підвищу­
вався або понижувався залежно від цін на цей продукт на світовому 
ринку. Більша частина нафторозробок розташована на півдні краї­
ни, звідки також експортують такі товари, як пальмову олію, арахіс 
і какао. Раніше Нігерія, яка має досить розвинене фермерське госпо­
дарство, експортувала сільськогосподарські продукти. Однак еконо­
мічна криза 1970-80 років, засуха у північних регіонах і стрімке 
збільшення населення перетворили цю країну на імпортера продук­
тів харчування.
Майже сорок років тому Нігерія отримала незалежність від Вели­
кобританії, проте її економіка залишається недостатньо розвинутою: 
товарний сектор працює переважно на експорт, а сільське господар­
ство все ще має риси напівнатурального. І хоча нафтові родовища 
приносять країні величезні прибутки, Нігерії далеко до процвітання: 
політична нестабільність, масові вбивства, релігійна й етнічна во­
рожнеча, військові перевороти, корупція, непотизм, жахливі епідемії, 
відсутність програм соціального забезпечення — все це реалії цієї 
найнаселенішої держави Африки.
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11.2. Основні соціальні показники
Нігерія належить до країн із високими темпами приросту населен­
ня та урбанізації (табл. 11.2). За даними перепису 1963 р., тоді тут 
проживало 55,7 млн чол. [5], нині мешкає 120 млн, а 2025 року про­
гнозують збільшення чисельності населення майже вдвічі — до 
204 млн [6]. Коефіцієнт фертильності, який поступово зменшується, 
залишається досить значним — шість народжень на одну жінку. Так 
само, як рівень смертності немовлят, який перевищував 100 на 
1000 народжених живими у 1980-ті, зараз дорівнює 74,2, а 2020 року 
має скоротитися до 52,5 [7]. Нині майже половина нігерійців — діти 
віком до 15 років [8].
Невисока середня очікувана тривалість життя, яка ледь перевищує 
51 рік, і маленька частка людей похилого віку (лише три відсотки від 
усього населення) детерміновані низкою чинників: нерозвинутим ме­
дичним і соціальним обслуговуванням, відсутністю належного досту­
пу до існуючих медичних закладів, пануванням інфекційних захво­
рювань — малярії, СНІДу, лейшманіозу, менінгіту та інших хвороб, 
зубожінням значної частини населення, відсутністю нормальних жит­
лових умов, недоїданням або незбалансованим харчуванням, висо­
ким ступенем ризику стати жертвою збройного або іншого конфлік­
ту, померти при пологах тощо.
Хоча Нігерію можна вважати переважно аграрною країною, де 
більша половина населення живе в сільській місцевості, темпи урба­
нізації (внутрішньої міграції) тут доволі високі: чисельність міського 
населення за період з 1970 до 1996 року зросла майже вдвічі [9]. При 
цьому життя в забруднених містах не відзначається якістю, бо лише 
трохи більше половини городян має житло з елементарними санітар­
ними умовами, тобто очищеною водою та каналізацією [10]. Хоча 
1991 року столицю держави було перенесено до Абуджі, Лагос зали­
шається комерційним, промисловим і культурним центром Нігерії.
У Нігерії живуть 250-300 етнічних груп, які спілкуються на 4000 
діалектах і 200 мовах. Державна мова — англійська, на побутовому 
рівні найпопулярнішими є ламана англійська (pidgin English) та мова 
хаус. Три найбільших етнічних групи — це хауса-фулані (29 відсот­
ків), які мешкають переважно на півночі, йоруба (21 відсоток), котрі 
займають південно-західну частину, та ібо (18 відсотків) — на півден­
ному сході [14]. Серед решти етнічних груп третина має численність 
понад один мільйон [15].
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Таблиця 11.2
Нігерія: основні соціально-демографічні показники
Середня очікувана тривалість життя (роки) 51,7
• середня очікувана тривалість життя жінок 51,9
• середня очікувана тривалість життя чоловіків 51, 5
Коефіцієнт фертильності (кількість дітей на одну жінку) 5,9
Рівень народжуваності (на 1000 населення) 39,22
Рівень смертності (на 1000 населення) 14,1
Рівень дитячої смертності:
• кількість випадків смерті немовлят до одного року на 1000 74,2
народжених живими
• кількість випадків смерті дітей до п’яти років на 1000 народжених 149,9
живими
Рівень міграції (кількість мігрантів на 1000 населення) 0,27
Коефіцієнт приросту населення за період 1975-2000 (%) 2,5 %
Співвідношення чоловіків/жінок 1,03
Населення старше 65 років (% від усього населення) 3,0 %
Міське населення (% від усього населення) 44,1 %
Кількість біженців у країні 11 ТИС.
Рівень захворюваності на ВІЛ/СНІД (2001):
• % захворюваності серед дорослих (15-49 років) 5,8
• кількість дітей із ВІЛ/СНІД 270 000
Місце у світі за індексом людського розвитку 148
Джерело: Книга фактів світу, 2002; Звіт з людського розвитку ООН, 2002, РН Ш Р, 
2002 [11; 12; 13].
Нігерія строката й у релігійному плані: на півдні домінує христи­
янство, на півночі — іслам, а в центральних районах країни достат­
ньо впливовими залишаються традиційні поганські вірування. Це ви­
кликає гострі суперечки між окремими етносами. Наприклад, наро­
ди так званого Середнього пояса завжди активно боролися проти ха­
уса півночі Нігерії, оскільки підпадали під їхню юрисдикцію і не 
хотіли, щоб ними управляли мусульмани [16]. 2002 року світові засо­
би масової інформації раз у раз подавали новини про загибель людей 
у міжконфесійних сутичках. Найбільший розголос отримало крива­
ве побиття під час проведення конкурсу “Міс Світу-2002”. Водночас 
Нігерію розглядають як гарант регіонального спокою в “Чорній Аф­
риці” [17]; у складі миротворчих військ ООН перебувають 6,5 тисяч 
нігерійців, тобто більше, ніж представників інших держав світу [18].
Нігерійське суспільство етнічно, релігійно та освітньо розділене 
на певні групи, має в цілому ієрархічну соціальну структуру, в якій
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важливу роль відіграють релігійні цінності та патріархальні традиції. 
Серед мусульман поширена полігамія, однак багатоженство практи­
кують і ті, хто дотримується африканських вірувань. Чоловіки конт­
ролюють життя жінок, які мають піклуватися, як правило, про дітей, 
престарілих батьків. За словами вихідців з Нігерії, у країні все ще 
трапляються випадки продажу людей, особливо це стосується дівчат 
(власне, йдеться про сексуальне рабство та дитячу працю [19]).
Незважаючи на приналежність до світових виробників нафтопро­
дуктів і значні ресурси, Нігерію зараховують до 20 найбідніших країн 
світу за таким показником, як розмір ВВП на душу населення та ін­
шими соціальними індикаторами (табл. 11.3), а також розміром зов­
нішнього боргу.
Після 1978 року економічна ситуація в Нігерії відзначалася винят­
ковою нестабільністю, ВВП зменшився, закрилося чимало підпри­
ємств, які працювали на імпортованій сировині. Основною причи­
ною спаду стало зниження цін на нафту-сирець, що супроводжувало­
ся крадіжками, фінансовими аферами та некомпетентним управлін­
ням державних чиновників (військового режиму) [20]. 1996 року 
рівень інфляції досяг 60 відсотків [21], проте останні кілька років він 
коливається на позначці 12-20 відсотків [22], яку аж ніяк не можна 
вважати показником економічної стабільності.
Попри те, що розмір ВВП на душу населення поступово зростає (у 
період 1988-1998 років він збільшувався щороку на 0,9 відсотка [23]), 
його розподіл відзначається нерівномірністю, про що свідчить ко­
ефіцієнт Джині у 50,9. Більшість нігерійців не знає, яким чином звес­
ти кінці з кінцями, не має елементарних особистих речей. Тоді як 
представники еліти — високопоставлені військові, політики та дер­
жавні службовці, бізнесмени — живуть у розкошах та підтримують 
систему непотизму й патронату. Така система дає змогу перерозпо­
діляти певну частину прибутку через оплату для своїх бідніших ро­
дичів навчання в школі, весіль, розвитку громад і благодійної діяль­
ності. Але разом із тим “екстравагантний стиль життя урядових чи­
новників підриває нігерійську економіку” [24].
Різні джерела наводять неоднакові дані щодо розміру робочої си­
ли, рівня безробіття та рівня бідності в Нігерії. Адже чимало праців­
ників суміщають зайнятість на кількох роботах, сільські робітники, 
крім офіційного заняття фермерством, виконують додаткову роботу. 
Значна частина нігерійців змушена задовольнятися “тіньовою” зай-
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Таблиця 11.3
Нігерія: основні соціально-економічні показники
ВВП на душу населення (у перерахунку на долари США) 896
Державні витрати на охорону здоров’я
• % від ВВП 0,8
• витрати на душу населення (у доларах США) 30
Державні витрати на освіту (% від ВНП) 1,7
Рівень бідності (% від усього населення) 45
% населення, яке має менше 50 % медіанного доходу по країні немає даних
Коефіцієнт Джині 50,6
Рівень інфляції (2001 рік) 14,9
Робоча сила 66 млн
Рівень безробіття (% від загальної кількості робочої сили) 28
• у тому числі довготривалого безробіття немає даних
Джерело: Книга фактів світу, 2002; Звіт з людського розвитку ООН, 2002 [25; 26].
нятістю, з іншого боку, жебракування на вулицях вважають соціаль­
но прийнятним заняттям [27]. Хоча міжнародні організації налічують 
30 відсотків безробітних, за офіційними даними, лише половина ні­
герійців працездатного віку мала якусь роботу — у формальному чи 
неформальному секторах [28]. Етнічний розбрат і національне розме­
жування обмежують мобільність робочої сили всередині країни.
Одна з “галузей”, розвинутих у Нігерії, — транспортування нар­
котиків. Країна перетворилася на своєрідну перевалочну базу психо- 
активних речовин, вироблених в інших місцях [29]. Славиться вона й 
обманом та викачуванням коштів у закордонних бізнесменів, діяль­
ністю “тіньових банків” [30], а також високим рівнем злочинності й 
корумпованості поліції [30].
Таким чином, соціально-економічне становище більшої частини 
нігерійців залишається складним. Економічний потенціал держави, 
що ґрунтується на експорті нафти, сам по собі не розв’язує численних 
соціальних проблем, які лише поглиблюються від постійного проти­
стояння між представниками різних конфесій та етнічних груп.
11.3. Політична система та ідеологічні 
погляди на соціальну політику
Особливості нігерійської політичної системи доречно розглядати 
в контексті її колоніального минулого й триваючих етнічно-релігій­
них конфліктів.
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Власне, перші поселення на території сучасної Нігерії з’явилися ще 
до періоду середнього та пізнього палеоліту. Приблизно у X ст. н. е. 
тут утворилися міста-держави народу хауса.
Першими європейцями, котрі досягли території Нігерії в XV сто­
літті, були португальці. Згодом тут з’явилися англійці, й цей регіон, 
де існувало кілька місцевих королівств і племінних утворень, пере­
творився на основне місце “полювання на темношкірих”. Формаль­
но колоніальна ера в Нігерії розпочалася в XIX столітті, коли Брита­
нія проголосила своє володарювання над цією територією, поділе­
ною на північний та південний протекторати.
Від 1914 року вся територія сучасної держави почала називатися 
“Колонія і протекторат Нігерії”. Проте об’єднані в одну колонію, ре­
гіони суттєво відрізнялися за соціально-економічним і громадсько- 
політичним ладом. У хауса і фалбе існувала централізована феодаль­
на система управління, тут було заборонено проповідувати христи­
янство. У південно-східній частині країни, де мешкають народи ібо, 
ібібіо та інші, домінували патріархально-родинні стосунки, а на за­
ході — у народу йоруба — точилася постійна ворожнеча між міста- 
ми-державами. Британська колоніальна влада спробувала поширити 
систему непрямого управління на всю країну, перетворюючи місце­
вих феодальних князів на оплачуваних феодальних чиновників або 
призначаючи вождів племен.
У жовтні 1958 року на конституційній конференції в Лондоні 
представники всіх регіонів Нігерії зажадали незалежності, й уряд Ве­
ликобританії погодився на це 1960 року. Того ж року вона як неза­
лежна держава увійшла до Британської Співдружності та ООН. Від 
того часу нігерійська історія — це череговість військових і цивільних 
режимів, повстань та заколотів.
У політичній системі, створеній при переході до незалежності, по­
винні були співіснувати ідеї широко проголошеного “паннегірізму” та 
регіональні інтереси. Передбачалося, що цього можна досягти завдяки 
федеральному, радше конфедеративному, державному устрою. Це 
спричинило швидкий етнічний розвиток народів, що проявилося у 
консолідації в єдиній нації, а також у швидкому зміцненні окремих 
національних еліт, які почали претендувати на всю повноту влади на 
території того чи іншого етносу. Досить часто висувалися ідеї ство­
рення нових федеративних одиниць на основі етнічних територій. 
Особливо сильно по всій Нігерії розгорнулася боротьба за доміну­
вання між трьома найбільшими етносами країни: хауса, йоруба та
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ібо. Змагання за контроль над центральним урядом, розподілом 
впливових посад, фінансових та інших ресурсів досягли такого роз­
маху, що федеральна конституція фактично перестала діяти.
Два військових заколоти 1966 року призвели до відновлення феде­
ралізму, але послабили державну систему в цілому. 1967 року розпо­
чалася міжусобна війна, яка завдала суттєвих матеріальних збитків 
країні. Від 1970-х позиції центрального уряду почали дещо зміцнюва­
тися, що пояснюють збільшенням державних ресурсів після початку 
видобування нафти в дельті Нігеру [32].
Намагання центральної влади Нігерії після громадянської війни 
зберегти єдність країни шляхом часткової відмови від федеративно­
го устрою і перенесення столиці в невелике містечко центральної Ні­
герії (Абуджа) не принесли бажаного результату. У країні й надалі 
немає ні стійкої та сильної центральної влади, здатної об’єднати кра­
їну, ні ідеї (такої, як у середині століття — боротьба проти англійсь­
кого колоніалізму), яка могла б консолідувати всі етноси Нігерії зад­
ля спільної мети [33]. Численні заколоти та “передачі влади” зумов­
лені нерозв’язаними етнічними проблемами — протистоянням між 
елітами різних народів Нігерії.
1993 року в країні виникла гостра політична та фінансова криза. 
Уряд спробував стримати інфляцію, встановивши штучний обмінний 
курс найри, внаслідок чого до влади прийшов черговий військо­
вий — генерал С. Абача. 1995 року під значним тиском США та Ве­
ликобританії — найбільшими покупцями нігерійської нафти — краї­
на проголосила перехід до демократичного правління й зняла забо­
рону на діяльність політичних партій. 1998 року — після смерті Аба- 
ча — Верховний Суд призначив главою держави генерала 
А. Абубакара, котрий відразу ж розпустив усі політичні партії.
1999 року відбулися президентські вибори, які вважають демокра­
тичними. Під оплески світової громадськості офіційно проголошено, 
що військовий режим передав повноваження новому Президенту Ні­
герії О. Обасанджо, колишньому генералу. Після виборів Обасанджо 
пообіцяв боротися з корупцією, провести реформу силових відомств, 
сприяти економічному зростанню. Й одразу ж Міжнародний валют­
ний фонд прийняв рішення про надання кредиту Нігерії та реструк­
туризацію її зовнішнього боргу [34]. Уряд — після певних відстрочок 
і долаючи опір — провів приватизацію частини державних підпри­
ємств, зокрема телекомунікаційної та енергетичної галузей [35].
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Нинішня трансформація, спланована й керована військовим, ма­
ла за мету зменшення напруження, зокрема серед самих військових
[36] . Невдоволення еліти політикою президента й чергові етнічні кон­
флікти цілком можуть призвести до повернення відкритої диктатури 
військових. Однак залежність цієї багатющої країни від міжнародних 
донорів та іноземних інвестицій змушує місцевих можновладців шу­
кати компромісних рішень.
За таких політичних умов, навіть за наявності економічних ресур­
сів, у країні не могла бути сформована ефективна соціальна політика. 
Проте відсутність соціальної політики (Нігерія цілком підходить під 
таку характеристику) є насправді соціальною політикою. Тільки 
ґрунтованою на своєрідних засадах. Фактично у країні як панувала, 
так і панує еліта військових і високопоставлених чиновників. Плат­
на освіта й медичні послуги, програми пенсійного та соціального за­
безпечення розраховані тільки на вищих чиновників і військових. Ін­
дивідуальне соціальне страхування для працюючих в іноземних ком­
паніях, брак державних соціальних програм — ось основні риси 
нігерійської моделі соціальної політики. Такі моделі інколи назива­
ють “соціальним нігілізмом” або “занепадом системи добробуту”
[37] . Серед тенденцій можливого розвитку системи соціального захи­
сту в цій країні — орієнтація на програми індивідуального соціаль­
ного страхування та надання соціальних послуг у громаді.
Зважаючи на вражаючі темпи зростання населення Нігерії, можна 
передбачити, що її урядові таки доведеться шукати шляхів для роз­
в’язання соціальних проблем. Процес переходу до справжньої демо­
кратії в цій країні буде складним і без іноземного втручання, очевид­
но, не обійдеться.
11.4. Адміністрування соціальної політики
Згідно з Конституцією 1999 року, у Нігерії нині діє законодавча та 
виконавча влада. Главою держави є президент, котрий одночасно 
вважається головнокомандувачем збройних сил. Його обирають 
прямим таємним голосуванням на чотири роки і можуть переобрати 
на ще один термін.
Законодавча влада належить Національній асамблеї — двопалат­
ному парламенту, котрий складається з Палати представників (360 
депутатів) та Сенату (109 сенаторів). Серед обраних парламента­
рів — значна частина військових.
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Президент призначає віце-президента та членів Федеральної ви­
конавчої ради (уряду). У складі нинішнього уряду функціонує кілька 
міністерств, причетних до питань соціальної сфери, зокрема:
• Міністерство зайнятості, праці та продуктивності, у підпоряд­
куванні якого перебувають Національний директорат зайнятості, Ні­
герійський трастовий фонд соціального страхування, Суд виробни­
чих скарг, Інститут дослідження праці тощо;
• Міністерство освіти;
• Міністерство охорони здоров’я;
• Міністерство спорту та соціального розвитку;
• Міністерство з жіночих питань і розвитку молоді;
• Міністерство робочих місць і житла [38].
Цікавим є співіснування у нігерійському уряді двох міністерств, що 
фактично відповідають за питання трудових відносин. Перше з них — 
Міністерство зайнятості, праці та продуктивності — зосереджує ува­
гу переважно на виробничих питаннях, зокрема продуктивності праці, 
а також на питаннях стосунків між найманими працівниками та робо­
тодавцями. Тоді як друге відомство — Міністерство робочих місць та 
житла — має забезпечувати бодай частину нігерійців роботою завдя­
ки розвитку федерального будівництва шляхів і житла.
Поєднання питань спорту та соціального розвитку в одному мі­
ністерстві виглядає трохи незвично; керівник відомства пояснює це 
тим, що “спорт, безсумнівно, може бути частиною соціального роз­
витку, бо він стосується молодих людей. На землі, де етнічний та ре­
лігійний розбрат спричинює ворожнечу та смерть, загрожуючи роз­
ривом між людьми, ігровий майданчик стає тереном, де молодь може 
побачити, наскільки несуттєвими є культурні та лінгвістичні відмін­
ності між ними. Плаваючи, бігаючи чи ганяючи м’яча, люди стають 
нігерійцями, африканцями чи просто людськими істотами без жодної 
етнічної налички. Зрозуміло, що спорт як сектор економіки може під­
живлювати зростання та створювати своєрідну зайнятість. Він утри­
мує хлопчаків і дівчат далі від вулиці, зміцнює їхній розум і загарто­
вує. Масову участь у деяких видах спорту можна розглядати як здій­
снення первинної охорони здоров’я” [39]. В анонсі діяльності цього 
відомства нічого не сказано про соціальні послуги та інші види соці­
ального забезпечення.
Нігерія — федеральна держава, де штати завжди прагнули віді­
гравати значну роль в адмініструванні різних аспектів місцевого 
життя та координації діяльності майже 800 органів місцевої влади
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[40]. У певні періоди вони мали більше прав і ресурсів, а іноді усе ви­
рішувала центральна влада. Нині повноваження виборних органів 
місцевої влади поступово розширюються, до них належать, зокрема, 
питання організації первинного медичного обслуговування та почат­
кової освіти.
Отже, в нігерійській соціальній політиці можна виокремити такі 
основні інституційні рівні — центральний, регіональний та місцевий. 
Упродовж існування самостійної держави впливовість цих рівнів бу­
ла різною, адміністрування соціальних програм залежало від полі­
тичного устрою в країні. Однак центральні інституції, де домінують 
військові, нинішні та колишні, відігравали й відіграють вирішальну 
роль в адмініструванні всіх програм у країні, контролі за її економіч­
ним і соціальним життям.
11.5. Соціальні програми
Елементи соціального забезпечення в сучасній Нігерії все ж існу­
ють. У вигляді окремої системи пенсійного забезпечення державних 
службовців, військових, дипломатів і священиків, обов’язкового со­
ціального страхування для працюючих у приватному секторі 
(табл. 11.4) та приватного страхування. Нігерійський трастовий 
фонд соціального страхування, котрий адмініструє систему соціаль­
ного страхування працівників приватного сектору, виплачує чотири 
основні різновиди допомоги: пенсію або одноразову допомогу за 
віком; пенсію або одноразову допомогу на випадок інвалідності; пен­
сію або одноразову допомогу в разі втрати годувальника; допомогу 
на поховання. Вимога необхідності трудового та страхового стажу, а 
також формальної зайнятості призвела до того, що 2001 р. одноразо­
ву пенсійну допомогу отримало 756 нігерійців, одноразову допомо­
гу у випадку інвалідності — 28, пенсію на випадок інвалідності — 
120, пенсію в разі втрати годувальника — 7, одноразову допомогу в 
разі втрати годувальника — 119, допомогу на поховання — 7 [41].
Зважаючи на розмах і глибину бідності в Нігерії, її нинішній уряд 
включив до програми своєї діяльності ідею створення Фонду змен­
шення бідності, до завдання якого мало б увійти поліпшення якості 
життя нігерійців. Зокрема йдеться про поліпшення інфраструктури у 
сільський та міський місцевостях (дороги та комунікації), поліпшен­





Система соціального забезпечення в Нігерії
Тип
програми
Джерела фінансування Різновид допомоги (хто мас право) Розмір виплат
і 2 3 4
Забезпечення е старості, на випадок інвалідності та в разі втрати годувальника
Система Застрахована особа: 2,5% Пенсія за віком: виплачують особам, старшим 30%  середнього заробітку на момент виходу
соціального від базового заробітку 60 років, котрі мають 120 місяців страхового на пенсію, з якого сплачувалися внески, плюс
страхування Роботодавець: 5% від суми стажу й виходять на пенсію після регулярної 1,5% від цих заробітків за  кожні 12 місяців




понад 5 працюючих М інімальна пенсія -  80% національної 
мінімальної зарплати, максимальна -  65%  
середнього заробітку на момент виходу на 
пенсію
заробітку, з якого сплачують Грошова допомога при виході на пенсію: Одноразова виплата, суму якої розраховують
внески, -  78 тисяч найра в виплачують особам, старш им 60 років, котрі із середнього внеску на момент виходу на
рік мають не менше 12 місяців страхового стажу й 
виходять на пенсію після регулярної зайнятості
Пенсія на випадок інвалідності: виплачують 
особам, котрі мають постійну інвалідність і 36 
м ісяців страхового стажу, зокрема 12 місяців 
поспіль
Грошова допомога на випадок інвалідності:
виплачують особам, котрі мають постійну 
інвалідність і щ онайменш е 12 місяців 
страхового стажу
пенсію, помноженого на кількість місяців, 
упродовж яких сплачувалися страхові внески
30%  середнього заробітку на момент виходу 
на пенсію, з якого сплачувалися внески, плюс 
1,5% від цих заробітків за  кожні 12 місяців. 
М інімальна пенсія -  80% національної 
мінімальної зарплати
Одноразова виплата, суму якої розраховують 
із розміру внеску на момент настання 
інвалідності, помноженого на кількість 
місяців, упродовж яких сплачувалися страхові 
внески
250 Продовження табл. 11.4
1 2 3 4
Пенсія в разі втрати годувальника: виплачу­
ють подружжю чи іншим родичам, що перебу­
вали на утриманні покійного, котрий на момент 
смерті мав право на пенсію за  віком чи пенсію у 
випадку інвалідності
Грош ова допомога в разі втрати годувальника:
100% пенсії покійного
Одноразова виплата в розмірі 100% грош ової 
допомоги при виході на пенсію або у випадку 
інвалідності
Допомога на поховання -  одноразова виплата 
в розмірі 2 000 найра









Те саме, що й у попередньо­
му випадку
Грошова допомога у  разі хвороби: виплачують 
особам, котрі сплачували внески до ощадного 
фонду впродовж 12 місяців (не оплачують, якщ о 
особа отримує допомогу від роботодавця)
Грошова допомога у  разі народження дитини:
виплачують тим, хто пропрацював на одному 
місці бодай 6 місяців
Д о 0,34 найра в день. Виплачують максимум 
один місяць або поки не вичерпаються кошти 
на рахунку. За трудовим законодавством 
роботодавець мусить оплачувати у рік до  12 
днів тимчасової непрацездатності
За трудовим законодавством роботодавець 
мусить оплачувати 50%  відсотків заробітку 6 
тижнів до та  6 тиж нів після народження 
дитини






вартість забезпечення -  
через безпосереднє надання 
допомоги або сплату страхо­
вої премії приватним стра­
ховим компаніям
Уряд: нічого
При виплаті допомоги у разі травми не існує 
мінімальних вимог щодо стажу, ї ї  виплачують 
тим, хто заробляє не більш е 1 600 найра в рік. 
Не виплачують сільськогосподарським праців­
никам, тичасовим працівникам, зайнятим до­
машньою чи надомною працею
Закінчення табл. 11.4
1 2 3 4
Тимчасова допомога у  разі травми 100% заробітку -  перших 6 місяців, 50% -  3 
наступних місяці і 25%  -  ще 15 місяців
Постійна допомога у  разі травми: виплачують 
особі, котра стала інвалідом унаслідок травми
У разі повної інвалідності -  одноразова випла­
та  в розмірі 54 місячних заробітних плат 
У разі часткової інвалідності -  одноразова 
виплата, пропорційна ступеню втрати праце­
здатності (за шкалою, визначеною законодав­
ством)
Оплата медичних послуг потерпілому Оплата медичного обслуговування, госпітала- 
зації, вартості ліків і пристроїв, а  також транс­
портування
Пенсія в разі втрати годувальника: виплачу­
ють тим, хто у судовому порядку визнаний 
утриманцем покійного
Одноразова виплата в розмірі 42 місячних 
заробітних плат мінус вартість тимчасової 
допомоги (якщ о її  виплачували покійному)
Забезпечення на випадок безробіття
Ощадні
фонди
Застрахована особа: 2,5% 
базового заробітку 
Роботодавець: 5% від суми 
нарахованої зарплати пра­
цюючого
Допомога на випадок безробіття Одноразова виплата з рахунку в ощадному 
фонді
Уряд: нічого
* Обмінний курс становив: 1 долар США = 88,4 найра (1999 рік).
Джерело: Адміністрація з соціального забезпечення США, 2002; Нігерійський трастовий фонд соціального страхування, 
2002 [42; 43].
За умов домінування неформальної зайнятості та значного рівня 
безробіття важко говорити про справжнє державне регулювання 
ринку праці й оплати праці. Однак у контрольованих державою сек­
торах економіки високий ступінь бюрократизації виробничих сто­
сунків викликає невдоволення працюючих і призводить до страйків 
[45]. Найактивнішими представниками інтересів працюючих є проф­
спілки працівників нафтової та газової промисловості, а також ви­
кладачів університетів, котрі виступають не тільки за поліпшення 
умов праці, а й дотримання прав людини, підтримують демократич­
не правління в країні.
Державна політика у сфері охорони здоров’я успадкувала орієн­
тацію колоніальної системи медичних служб на лікування, а не на 
профілактику. І це при тому, що, за оцінками експертів, 95 відсоткам 
усіх випадків захворювань можна було запобігти [46]. Лише полови­
ну немовлят щеплюють від кору, майже 40 відсотків дітей віком до 
п’яти років страждає від недоїдання. Частина дорослих нігерійців до­
тримується релігійних переконань, згідно з якими сучасними метода­
ми неможливо вилікувати хворобу, що “лікувати” потрібно душу, а 
не тіло, а це також зменшує кількість звернень до лікарів. Значною 
проблемою останніх років стала пандемія ВІЛ/СНІДу. Офіційні дані 
говорять про те, що Нігерія виглядає цілком “пристойно” на тлі ін­
ших африканських країн, однак ЮНЕЙДС назвав цю країну як чет­
верту у світі за рівнем поширення ВІЛ-інфекції та епіцентром СНІДу 
в Західній Африці [47].
Нинішня нігерійська система охорони здоров’я характеризується:
• ринковими відносинами та високою вартістю медичних послуг;
• існуванням загальних відділень у державних госпіталях, де опла­
та за медичні послуги відносно невисока, але якість медичного об­
слуговування через відсутність лікарів та обладнання надзвичай­
но низька;
• функціонуванням спеціальної системи медичного обслуговування 
державних чиновників;
• зосередженістю медичних закладів у містах і незначною кількістю 
лікарів пропорційно до чисельності населення;
• низьким рівнем державних витрат на охорону здоров’я: у 1990­
1997 роках вони становили 0,2 відсотка ВВП, 1980 році — 9 до­
ларів США на душу населення, 2000 році — 30 доларів США [48; 
49; 50].
Уряд Обасанджо — частково з подачі міжнародних донорів — по­
чав говорити про необхідність розвитку первинного медичного об­
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слуговування та забезпечення доступу до медичних послуг сільських 
мешканців. Утім, розмір державних видатків на медичне обслугову­
вання залишається мізерним, а тривалість життя помітно не підви­
щується.
Державна політика у сфері освіти орієнтована передусім на забезпе­
чення всіх нігерійців базовою освітою (табл. 11.5). 1976 року в Нігерії 
була впроваджена обов’язкова трирічна безкоштовна освіта, 
1992 року— шестирічна. Нині картина писемності в Нігерії не 
відрізняється від середніх африканських показників: 60 відсотків для 
чоловіків і 40 — для жінок [51]. До цієї статистики потрібно ставити­
ся обережно. Адже, скажімо, офіційні дані говорять про володіння 
державною мовою — англійською, тоді як частина нігерійців, котрі 
мешкають на півночі, пишуть і читають мовою хауса або арабською.
Упродовж тривалого часу держава виділяла мізерні кошти на фі­
нансування шкіл: 1996 року — 0,9 відсотка ВВП [52]. Унаслідок цьо­
го шкільна система занепала: шкільні будинки не ремонтувалися, 
бракувало навчальних матеріалів, вчителі не отримували належної 
платні та професійної підготовки, зрештою в школах запровадили 
“додаткову” оплату за навчання (а її могли вносити далеко не всі 
батьки). Освіта фактично стала платною, до того ж у країні сотні 
платних приватних шкіл, які поступово витісняють державні.
Нинішній уряд висунув ініціативу “Універсальної базової освіти” 
(упродовж десятиріч популярне політичне гасло в Нігерії!), мета якої 
забезпечити, щоб на момент входження до ринку праці молоді 
нігерійці були освіченими. Програма спрямована не тільки на хлоп­
чаків і дівчат, а й на дорослих — як частина урядової програми зі 
зменшення бідності.
У Нігерії немає державної системи соціального обслуговування. 
Людям, котрі потребують стороннього догляду, доводиться покла­
датися на членів своєї великої родини. І уряд не поспішає розробля­
ти програми, зокрема для людей похилого віку [56].
Житлові умови більшості нігерійців жахливі. У містах в одній кім­
наті мешкає по 8-12 осіб [57], за оцінками фахівців, у країні необхід­
но щороку будувати 300 тисяч помешкань [58]. Існуючі нині схеми 
обов’язкових житлових заощаджень неефективні через незначний 
відсоток людей, які працюють у формальному секторі, й не користу­
ються довірою населення. Уряд О. Обасанджо проголошує необхід­
ність поліпшення житлової політики. Його ідея полягає у “заохочен­
ні приватного сектору надавати житло за доступну ціну” [59].
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Таблиця 11.5
Система освіти, соціального обслуговування та житлової політики
у Нігерії
Освіта Соціальні служби Житло
* Дошкільні заклади (0-5): 
нечисленні приватні ясла та 
дитячі садочки
* Початкові та середні 
школи: обов’язкова освіта 
для дітей віком від 6 до 12 
років, усі школи контрольо­
вані державою, формально 
освіта безкоштовна, але 
школи беруть “додаткову 
оплату” за батьків; у старших 
класах є вибір між “академі­
чною” програмою, яка є 
підготовкою до вступу в 
університет, та технічною чи 
комерційною програмою
* Університети: 37 універси­
тетів, які є або державною 
власністю, або власністю 






служби (релігійні та 
нерелігійні) та недержа­
вні організації з захисту 
прав певних груп насе­
лення
* Більшість житла — прива­
тне
* Значна частина помеш­
кань — низької якості (на­
приклад, 70 відсотків житла 
у Лагосі визнано нетрями)
* Орендна плата за житло в 
містах — висока (до 60 
відсотків середнього заробі­
тку працюючих)
Джерело: О. Аборісаде, Р. Мундт, 2002; Представництво Нігерії в ООН, 2003; Т. Ну- 
бі, 2001 [53; 54; 55].
До поганих житлових умов (у містах — численні бараки, де від­
сутня каналізація та водопровід) додається високий рівень злочин­
ності й корумпованість поліції, котра вимагає грошей від пересічних 
громадян і бере оплату зі злочинців за нерозкриття справи [60].
Домашнє насильство залишається поширеною в Нігерії пробле­
мою, так само, як жіноча бідність і стигматизація жінок, котрі не ма­
ють чоловіків [61]. Міністерство з жіночих питань і розвитку молоді 
проголошує необхідність поліпшення соціального добробуту дітей 
та жінок, підтримки недержавних організацій тощо, але головне для 
нього — це пропаганда родинних цінностей і моральна просвіта се­
ред жінок, дітей та молоді [62]. З огляду на “моралізаторські” твер­
дження на тлі випадків страти жінки — рішенням суду — за народ-
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ження позашлюбної дитини [63], важко говорити про існування в Ні­
герії реального соціального захисту жінок.
У цілому життя країни продовжує залишатися складним, а її соці­
альні проблеми — численними та різновимірними. Діяльність ниніш­
нього цивільного уряду, спрямованого на часткову децентралізацію 
та приватизацію, встановлення ринкового курсу обміну найри, змен­
шення корумпованості державної влади, перебуває на вістрі націо­
нальної та міжнародної громадської думки.
Після 1999 року значно посилилася ісламізація країни, в багатьох 
штатах судочинство відбувається за законами Корану, політична еліта, 
в якій чимало мусульман, наполягає на загальнодержавному визнанні 
шарії [64], що призвело до посилення імміграції християн із країни.
Навесні 2003 року відбулися вибори президента країни. Шанси
О. Обасанджо — вихідця з півдня та християнина — оцінюють до­
сить високо, проте він утратив частину свого рейтингу, а за владу 
йому доводиться боротися з представником мусульманської Півночі 
[65]. Проти правлячої коаліції виступила опозиційна, котра налічує 
майже 25 офіційно зареєстрованих партій [66].
Звісно, країну з багатоплемінним населенням і різноманітним куль­
турними традиціями важко об’єднати. Упродовж десятиріч Нігерія, 
неначе на її теренах відкрили скриньку Пандори, потерпала від грома­
дянських війн, розбрату, корупції, державних заколотів. Нині вона ба­
лансує на вервечці військово-цивільного дуалізму. Але її багатющі 
природні ресурси можуть стати запорукою розвитку держави, якщо, 
безумовно, еліта країни зглянеться на свій народ. Прибутки від наф­
топромисловості за відсутності соціальних програм не можуть самі 
собою гарантувати загального піднесення суспільства. Очевидно, що, 
крім правової стабілізації, цій країні бракує політичної волі та концеп­
туальних підходів до розв’язання соціальних проблем.
Запитання та завдання
1. Якими є основні соціально-демографічні та соціально-економічні 
характеристики нігерійського населення?
2. Як можна охарактеризувати взаємозв’язок між політичною систе­
мою в Нігерії та соціальною політикою?
3. Охарактеризуйте соціальні програми, які діють у Нігерії.
4. У якій спосіб, на вашу думку, можна вдосконалити нігерійську 
систему соціального забезпечення?
5. Яка житлова ситуація та відповідна політика в країні?
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Теми рефератів
1. Модель „соціального нігілізму” та 'її втілення в Нігерії.
2. Демографічна ситуація та система охорони здоров’я у Нігерії.
3. Економічний розвиток і соціальний занепад у Нігерії.
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Federal Government of Nigeria http://www.nigeria.gov.ng
Офіційний сайт Федерального уряду Нігерії містить інформацію про 
президента та віце-президентів, опис діяльності міністерств. Також подано 
прес-релізи, є рубрики щодо ведення бізнесу в Нігерії та культури країни.
Nigerian Social Insurance Trust Fund http://www.nsitf.com.
Веб-сторінка Нігерійського трастового фонду соціального стра­
хування знайомить відвідувачів із системою соціального страхуван­
ня працівників приватного сектору, подає інформацію про внески та 
соціальні виплати, публікує бюлетень фонду.
Embassy of Nigeria in USA http://www.nigeriaembassyusa.org
Посольство Нігерії у Вашингтоні розмістило на своїй веб-сторінці 
базову інформацію про країну, її історію та основні етнічні групи. Є 
посилання на нігерійські інтернет-джерела.
Посольство Нигерии в Москве
http://www.nigerianembassy-moscow.ru/
Російськомовна та англомовна версія сторінки посольства Нігерії 
в Москві подають надзвичайно обмежену інформацію про країну та 
її економічну політику.
Nigeria BusinessInfo http://www.nigeriabusinessinfo.com/
Англомовний веб-сайт знайомить із економічними новинами Ні­
герії, містить посилання на урядові структури, причетні до економіч­
ної політики. Розміщено інформацію про динаміку цілої низки еко­
номічних і соціально-економічних показників, зокрема рівня інфля­
ції, стану здоров’я, освіти, демографічних показників, дані щодо фе­
дерального бюджету тощо.
Nigeria Today http://www.nigeriatoday.com
На веб-порталі подано посилання на різні нігерійські он-лайн ви­
дання англійською мовою, офіційні сайти, подано інформацію про 
життя Нігерії. Є архів та система пошуку інформації.
Odili.net http://odili.net/
Розгалужена пошукова система нігерійських веб-сторінок.
Nigeria World http://nigeriaworld.com/
Щоденне он-лайн видання “Світ Нігерії” публікує національні нови­
ни про Нігерію, інформацію про життя штатів, політичну мапу країни, 




Ми живемо у добу, коли жодна країна більше не може вважатися 
віддаленим і абсолютно незалежним островом, у політичному, еконо­
мічному та соціальному сенсі. Хочемо ми цього чи ні, подобається це 
нам чи ні, але наша планета перетворилася на плюриверсум із взаємо­
залежними, взаємообумовленими і разом із тим непередбачуваними 
стосунками соціальних груп, націй, держав, культур, економік. Ворот­
тя до національної ізольованості маловірогідне, і це змушує уважніше 
придивися до глобальної ситуації у світі навколо нас.
У цій книзі було описано моделі соціальної політики дев’яти держав, 
різних за економічним, політичним, географічним, демографічним, 
культурним становищем і спадком. Вивчення змін, які відбувалися в них 
упродовж останніх років, дало змогу глибше поглянути на спільне та 
відмінне у макросоціальних процесах і тенденціях. Отже, спробуємо ко­
ротко підсумувати опис нинішньої ситуації в кожній із країн.
У Великобританії триває орієнтація на “змішану” економіку; ни­
нішня модель соціальної політики об’єднує в собі як наслідки тетче- 
рівської політики впровадження ринкових відносин у соціальній сфе­
рі, так і новітні спроби лейбористського уряду щодо поступового пе­
реходу до універсальності в окремих соціальних програмах.
У Німеччині уряд підтримує самозайнятість і тимчасову зайня­
тість, проголошує підвищення рівня страхових пенсійних і медичних 
внесків, оголошує медичну реформу, спрямовану на зменшення ді­
яльності лікарняних кас (медичних страхових фондів) та розширення 
приватного сектору. Структурні реформи, зумовлені глобальними 
економічними та демографічними процесами, вагомо вплинули на 
традиційну корпоративістську модель.
Соціальна політика у Швеції нині інкорпорує в собі інструменти 
та заходи, властиві країнам із ліберальною та корпоративістською 
моделями соціального забезпечення. Відбувається, нехай і не надто
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популярний серед населення, однак економічно зумовлений перехід 
до соціального страхування, у тому числі приватних рахунків, ви­
плат, залежних від трудового стажу, та заміна частини універсальних 
програм соціальної допомоги на адресні. І все ж рівень витрат на со­
ціальну сферу залишається у Швеції найвищим серед інших членів 
Організації з економічного співробітництва та розвитку, а шведи пе­
реважно, задоволені своєю системою соціального забезпечення, ви­
сокими стандартами життя та однією з найвищих у світі очікуваною 
тривалістю життя.
У США відбувається посилення лібералізації соціального забезпе­
чення, скорочення фінансування соціальних програм, тривають деба­
ти з приводу комерціалізації соціального страхування, передусім 
пенсійного. Серед інших явищ варто назвати відмову від упрова­
дження обов’язкового медичного страхування, яке б забезпечило ун­
іверсальний доступ до медичних послуг, а також погіршення еконо­
мічної ситуації та зростання безробіття.
Мексика продовжує потерпати від економічної та соціальної по­
ляризації, зубожіння значної частини своїх громадян, дисбалансу на 
ринку праці, нерозв’язаних етнічних проблем. Модель соціальної по­
літики в країні була й залишається сегментованою та фрагментова- 
ною. Хоча уряд визнає існування значної нерівності між різними ет­
нічними групами, регіонами та поколіннями, проте він наголошує, 
що йому бракує ресурсів для посилення соціальних програм, спрямо­
ваних на адресну допомогу найбіднішим групам населення, зокрема 
на подолання бідності, на поліпшення освіти, житлових умов, охоро­
ни здоров’я, розвитку сільської місцевості.
У Бразилії — світовому гіганті, який посідає п’яте місце у світі за 
населенням і входить у десятку економічно надпотужних країн, — 
система соціального забезпечення є фрагментованою, а численні со­
ціальні проблеми залишаються нерозв’язаними. Новий лівий уряд 
пообіцяв мільйонам бідних бразильців заможність і швидке прове­
дення соціальної реформи, і все це — у державі зі слабким внутрішнім 
ринком, скороченням інвестицій, інфляцією, залежністю від позик 
Світового банку й величезним зовнішнім боргом, доларизованою еко­
номікою, корупцією, занепадом високотехнологічних галузей, тобто 
всім тим, що отримало назву “латиноамериканського варіанту”.
Японія залишається однією з найбагатших, найпродуктивніших і 
найосвіченіших країн світу. Разом із тим, зміна укладу життя, не в 
останню чергу під впливом глобалізації, збільшення в суспільстві
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частки людей похилого віку, різке погіршення соціально-економіч­
ного стану частини японців, складний психологічний клімат у сус­
пільстві свідчать про те, що в XXI століття Японія вступила з пробле­
мами, які викликають необхідність переосмислення концепції “сусп­
ільства загального добробуту” та модифікацію (якщо не реформу­
вання) моделі соціального забезпечення.
У Новій Зеландії неоліберальний поворот у соціальній політиці 
відбувся швидше та радикальніше, ніж в будь-якій іншій розвинутій 
країні світу. Лейбористи, які свого часу здійснили соціальний експе­
римент із упровадженням повного державного регулювання соціаль­
ної сфери, вдалися до ще одного, котрий майже перетворив новозе­
ландську модель на залишкову. На пам’яті одного покоління відбув­
ся перехід від повного державного соціального забезпечення до його 
майже цілковитої приватизації, змінилися ідеологічні установки й 
проголошено більшу особисту відповідальність за власне майбутнє. 
I хоча новозеландські економічні показники й демографічні тенден­
ції не вселяють особливого оптимізму щодо кардинального поліп­
шення соціально-економічного становища в країні, рівень і якість 
життя тут — досить високі за міжнародними стандартами.
У Нігерії економіка залишається недостатньо розвинутою: товар­
ний сектор працює переважно на експорт, а сільське господарство 
все ще має риси традиційного напівнатурального. I хоча нафтові ро­
довища приносять величезні прибутки країні, їй ще далеко до про­
цвітання: політична нестабільність, масові вбивства, релігійна та ет­
нічна ворожнеча, військові перевороти, корупція, непотизм, жахливі 
епідемії, відсутність програм соціального забезпечення, така реаль­
ність цієї найнаселенішої держави Африки.
Як бачимо, світ був і залишається розмаїтим, багатогранним і різ- 
новекторним, навіть у соціальній сфері. Можна зауважити й спільні 
тенденції, а саме: розпочалася ерозія “класичних” моделей соціаль­
ного забезпечення і традиційних поглядів на соціальну політику та 
надання соціальних послуг; з’явилася орієнтація на роботу в громаді, 
посилення ролі наднаціональних утворень. Це виявляється у спробах 
уніфікації соціальної політики розвинутих держав і підштовхуванні 
національних урядів країн, що розвиваються, до впровадження та­
ких соціальних програм, які б забезпечили базові потреби населення.
Крах комуністичної системи додав нових обертів глобалізації, по­
силив її неоліберальне спрямування [1]. Світ перестав ділитися на 
“перший”, “другий”, “третій”, — ним почала блукати ідея “Третьо­
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го шляху” (у німецькій версії — нового шляху), себто відхід від тра­
диційних лівих і правих ідеологічних поглядів. Нині життя країн ви­
мірюється як за економічною потужністю, так і за рівнем людського 
розвитку.
Соціальну політику не можна розглядати як похідну від політики 
економічної. Приклади Мексики, Бразилії, Нігерії свідчать: сам по 
собі економічний потенціал чи природні багатства не спричиняють 
соціальний розвиток. Звісно, багатші країни можуть дозволити собі 
виділити більше ресурсів на соціальні програми, але тільки в тому 
випадку, якщо такий перерозподіл прибутків ідеологічно та суспіль­
но прийнятний. Зрештою, найбільші витрати на соціальну сферу 
(Швеція, Нова Зеландія) роблять далеко не економічно найпотужні­
ші країни (США, Японія). Домінантою моделі соціальної політики, в 
основу якої покладено цінності соціальної справедливості, виступа­
ла й виступає повага до прав людини, зокрема до її права на соціаль­
не забезпечення та гармонійний розвиток.
За останні два десятиріччя глобалізація кинула серйозний вик­
лик національним моделям соціального забезпечення. Становлення 
світу у вигляді спільного простору важко назвати лінійним і прозо­
рим процесом. Чимало країн із добре розвинутим державним соц­
іальним забезпечення відчувають зростаючу безпорадність в умо­
вах глобалізованої світової економіки [2]. Зростає й напруження в 
країнах, що розвиваються. Позаяк тамтешні мешканці — завдяки 
швидкому отриманню нової інформації — починають усвідомлюва­
ти різницю в рівні життя як усередині країни, так і порівняно з ін­
шими країнами. Генеральний секретар ООН Кофі Анан заявив на 
світовому економічному форумі, що маси людей, позбавлених еле­
ментарних прав та соціальних умов, не можна розглядати як жерт­
ви глобалізації. Проблема, на його думку, полягає не в тому, що 
пригнічені люди опинилися в глобалізованому ринку, а в тому, що 
вони з нього виключені [3].
Глобалізація має і палких прихильників, і затятих опонентів, бо ж 
хіба можна однозначно відповісти на питання про сутність того, що 
насправді зараз відбувається:
• економізація політики чи політизація економіки, тиск світового ка­
піталу на національні уряди чи використання впливу транснаціо­
нальних корпорацій для реалізації політичних цілей: як співвіднести 
вимоги ВТО та Світового банку щодо приватизації медичних по­
слуг та приватизації соціального страхування з тиском американ­
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ського та британського урядів на транснаціональні компанії в Ні­
герії задля демократизації влади в цій країні;
• поглиблення безробіття через відтік капіталу в країни з дешевою 
робочою силою чи стимулювання становлення ринку праці в менш 
розвинутих країнах: вагомі соціальні видатки та відповідні подат­
ки зробили деякі галузі в економічно розвинутих країнах некон­
курентоспроможними — це спричинило не тільки появу нових 
форм трудових відносин і зростання кількості безробітних, а й зу­
мовлює необхідність перегляду політики зайнятості, оплати пра­
ці, реструктуризації соціального забезпечення не на користь пра­
цюючих, тоді як у країнах, що розвиваються, завдяки появі нових 
підприємств та участі у світовому товарообігу зростає ВВП на ду­
шу населення, поліпшуються інші соціальні показники;
• уніполяризація світу на американський кшталт чи його диверсифі­
кація, визнання існування багатокультурності та поліетнічності: 
поширення англійської мови, американської культури та підходів 
до управління в багатьох країнах, зокрема неоліберального пово­
роту в соціальній політиці. На практиці це означає скорочення 
державних соціальних програм. Водночас у тих же США переста­
ли розглядати американську націю як “плавильний котел”, де ма­
ють асимілюватися всі етноси, повсюдно використовують іспан­
ську мову; в Новій Зеландії відбувається відродження мови й тра­
дицій корінного населення — маорі; документи міжнародних 
організацій обов’язково перекладають на багато мов світу тощо, 
а деякі науковці [4] розглядають як домінантний процес “креолі- 
зації” світового суспільства;
• експонентне зростання обсягу інформації чи звуження особистіс- 
них комунікаційних каналів: розвиток комп’ютерних технологій 
полегшив зв’язок та отримання свіжої інформації, однак утворює 
свого роду “комунікаційні сміттєзвалища” і породжує вузько- 
спрямоване, споживацьке ставлення до спілкування з навко­
лишнім світом.
Глобалістські й антиглобалістські рухи оперують, зазвичай, одни­
ми і тими ж цифрами та даними, супроводжуючи їх протилежними 
коментарями. Однак становлення світоцілісності вже відбулося. 
Можна заперечувати принциповий влив глобалізації на соціальну 
сферу, як це роблять деякі дослідники [5; 6]. А можна погодитися з 
позицією інших [7; 8], зокрема останніми доробками Г. Еспінг-Ан- 
дерсена [9], який вважає, що національну соціальну політику уже не­
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можливо розглядати поза контекстом глобальних процесів і тенден­
цій. Останні ж складно сприймати як оптимістичні для соціальної 
сфери та спроб її ефективного державного регулювання.
Соціальна політика в умовах глобалізації опинилася перед необ­
хідністю вкотре вибирати між колективною та індивідуальною від­
повідальністю за соціальний добробут, між обов’язками працівника 
й обов’язками роботодавця у страхуванні від соціальних ризиків, між 
обов’язковою та добровільною участю в соціальних програмах, між 
орієнтацією на позитивну чи негативну свободу (стимулювання чи 
обмеження певної поведінки), між вертикальним або горизонталь­
ним перерозподілом прибутків, між місцевим, національним чи над­
національним регулюванням соціальної сфери. У кожної з цих аль­
тернатив можна знайти позитивні й негативні риси, проте для соці­
альної політики важлива збалансованість її елементів та внутрішня 
послідовність і логічність моделі.
Звісно, попри активну роль міжнародних організацій у стандар­
тизації соціальної сфери, ситуація в кожній країні залишається пев- 
ною мірою унікальною, детермінованою не тільки зовнішніми, а й 
внутрішніми чинниками. Моделі соціальної політики у різних краї­
нах (навіть з однаковим рівнем економічного розвитку) мають ви­
разні особливості. В кожній із них спостерігається домінування про­
грам певного типу й певного типу фінансування системи соціально­
го забезпечення, такі моделі узасаджені в традиціях та історичному 
спадку країни. Проте ці моделі стають більш плюралістичними, ін­
корпоруючи в собі інструменти соціальної політики, властиві різним 
моделям, об’єднуючи в собі державні, муніципальні, волонтерські та 
приватні соціальні програми. Характерними для багатьох економіч­
но розвинутих країн є поглиблення приватизації частини соціальної 
сфери (передовсім пенсійне забезпечення, медичне обслуговування 
тощо), що відбувається частково під тиском наднаціональних органі­
зацій, частково через внутрішні чинники, передовсім економічні. Од­
ночасно відбувається зростання витрат на державні соціальні про­
грами, особливо на програми у сфері освіти.
Перегляд змісту державних соціальних програм, який відбувався 
впродовж 1990-х років у багатьох країнах і триває донині, детерміно­
ваний радше демографічними та фінансовими факторами, аніж ідео­
логічними чинниками. Неоліберальний поворот у політиці безпосе­
редньо вплинув на підходи в соціальній політиці, зокрема, на ско­
рочення державного фінансування соціальної сфери, але не отримав
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послідовного продовження на глобальному рівні. Натомість набуває 
поширення ідея британських лейбористів — “Третій шлях”, яка вба­
чає у державі силу, що захищає ефективні громади та волонтерські 
організації, заохочуючи їхнє зростання з тим, аби вони самі розв’язу­
вали наявні соціальні проблеми. Ця теоретична платформа стає кон­
цептуальною основою для формування вихідних засад соціальної по­
літики багатьох країн.
Україні варто придивитися до розмаїтого світового досвіду та гло­
бальних тенденцій. І нарешті спробувати замість еклектичної постра­
дянської побудувати нову модель сучасної соціальної політики, спів- 
розмірну її демографічній, культурній та економічній ситуації. При 
розробленні концепцій та основних напрямів соціальної політики, 
зокрема, щодо реформування існуючих механізмів регулювання соці­
альних програм, доцільно врахувати сучасні тенденції соціальної по­
літики інших країн. Заслуговує на увагу досвід орієнтації на роботу 
в громаді, організації мережі формального й неформального догляду 
в громаді. Перспективним видається одночасне використання різно­
планових інструментів соціальної політики, впровадження конкурен­
ції між різними суб’єктами соціальної сфери. Таке завдання вимагає 
глибшого осмислення уроків та наслідків для України тих змін, що 
відбуваються у відомих моделях соціальної політики, а також транс­
формації соціальної політики в країнах із перехідною економікою.
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Корисні веб-сторінки
The Globalization Website 
http://www.emory.edu/SOC/globalization/
Англомовний сайт, присвячений питанням глобалізації, який під­
тримують викладачі соціології Університету Еморі (Атланта, США). 
На ньому можна знайти детальний глосарій з цієї теми, короткий 
опис системної, політичної, культурної теорій глобалізації, анотації 
книжок, посилання на інтернет-джерела та світові он-лайн бази да­
них.
Globalization Issues http://globalization.about.com
Розділ англомовної пошукової системи “About”, на якому можна 
знайти посилання на інші веб-сторінки, публікації, думки як при­
хильників, так і опонентів глобалізації. Сайт проводить власну дис­
кусію з приводу різних аспектів глобалізації. Можливо підписатися 
на бюлетень, присвячений питанням глобалізації.
Globalization and Human Rights http://www.pbs.org/globalization
Приватна англомовна сторінка, спонсорована багатьма амери­
канськими фундаціями, є транскриптом телешоу “Глобалізація та 
права людини”. На ній можна ознайомитися з інтерв’ю щодо глоба­
лізації, проведеними у країнах з різним ступенем економічного роз­
витку.
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International Monetary Fund http://www.imf.org
Англомовна веб-сторінка Міжнародного валютного фонду про­
понує ознайомитися з баченням цією організацією шляхів утворення 
спільного світового простору. Публікація “Globalization: Threat or 
Opportunity?” (http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/041200.htm) 
представляє короткий аналіз переваг глобалізації, зокрема для країн, 
що розвиваються.
Глобализация http://globalization.report.ru/
Розділ російськомовного порталу “Report.ru”, на якому зібрано 
посилання на кращі сайти, переважно російські, присвячені глобалі­
зації (новини, наукові установи, публікації).
Antiglobal or Global http://www.antiglobal.kiev.ua
Українська веб-сторінка, на якій розміщено чимало цікавої інфор­
мації російською мовою. Подано опис антиглобальних і глобаліст- 
ських течій, он-лайнові дискусії, резонансні публікації, різні думки. 
Анонімні організатори сайта дотримуються антиглобалістського 
спрямування.
Antiglobalizm.net.ua http://www.antiglobalizm.net.ua
Україномовна веб-сторінка, на якій пропагуються промарк- 
систські й антиглобалістичні погляди. Серед рубрик — новини, по­
езія, декларативні “антикапіталістичні” документи, в яких викладено 
аргументи проти глобалізації. Публікації анонімні.
Глобальная альтернатива http://www.aglob.ru
Російський інформаційно-аналітичний портал розмішує постійно 
оновлювану російську та зарубіжну інформацію з критикою глоба- 
лізму, а також коментарі з приводу публікацій та подій у світі.
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ГЛОСАРІЙ
АДРЕСНІСТЬ — принцип надання соціальної допомоги тим, хто 
справді потребує матеріальної допомоги чи послуг. Передбачає пере­
вірку відповідності умов заявника визначеним критеріям, найчасті­
ше — перевірку ступеня нужденності, тобто перевірку майнового 
стану та матеріального забезпечення прохача допомоги.
АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ — розрахунки внесків у соціальне 
страхування, насамперед пенсійне. Ґрунтуються на врахуванні різних 
показників: прогнозах смертності та народжуваності, динаміки від­
сотків за банківськими вкладами, можливих коливань на ринку ро­
бочої сили, коливань у заробітках, середнього віку виходу на пенсію 
тощо.
БЕЗРОБІТТЯ — вимушене й тривале припинення роботи через 
неможливість знайти робоче місце. Рівень безробіття — відсоток 
кількості робочої сили, що залишилася без роботи, до загальної кіль­
кості робочої сили. Довготривале безробіття — безробіття, яке три­
ває понад 12 місяців.
БІДНІСТЬ — відсутність достатніх матеріальних і культурних за­
собів для підтримання рівня життя, прийнятого у суспільстві. Виріз­
няють відносну й абсолютну бідність (зубожіння).
ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ (ВВП) — обсяг виробниц­
тва товарів і послуг на внутрішньому ринку країни; характеризує за­
гальний рівень економічної активності країни.
ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ (ВНП) 
робництва товарів і послуг як на внутрішньому, так і зовнішньому 
ринках країни, враховує експорт, імпорт, а також прибуток від за­
кордонних операцій.
ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ — показник, який характеризує 
рівень добробуту в країні. Визначає загальний обсяг товарів і послуг 
у перерахунку на кількість мешканців країни.
ВИБІРКОВІСТЬ — принцип надання соціальної допомоги, коли її 
отримують члени цільової групи, визначеної за певними критеріями.
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ВИКЛЮ ЧЕННЯ — реальне або уявне, повне або часткове ви­
гнання із суспільства однієї людини чи групи людей.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ — процес становлення світу як цілісності; скла­
довими цього процесу можна вважати: світовий рух капіталу та ро­
бочої сили; створення глобального виробництва; активізацію діяль­
ності міжнародних і наднаціональних структур; розвиток інформа­
ційних технологій, вільне поширення інформації; взаємопроникнен­
ня культур тощо.
ГРОМАДА — населення певної географічної місцевості, яке має 
спільні органи самоврядування; в широкому сенсі — будь-яка соці­
альна група, об’єднана спільною приналежністю до території, релігії, 
культури, етносу, громадським утворенням тощо. Інші назви — об­
щина, спільнота.
ЗАГАЛЬНІ ПОДАТКИ — національна система збирання подат­
ків, завдяки якій держава збільшує свої прибутки через стягнення по­
датків із заробітку найманих працівників, прибутків від капітало­
вкладень, успадкованого майна тощо.
ІНДЕКС ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ (ІЛР) — важливий соціаль­
ний показник, який дає змогу порівнювати соціальну ситуацію в різ­
них країнах. Його розраховують, виходячи з середньої очікуваної 
тривалості життя при народженні, рівня освіти й розміру реального 
ВВП на душу населення.
ІНФЛЯЦІЯ — відсоток зростання цін в економіці, яке часто ви­
мірюють індексом споживчих цін. Щоб стежити за рівнями інфляції, 
уряди обраховують вартість споживчого кошика. Індекс споживчих 
цін (рівень інфляції) використовують у багатьох країнах для встанов­
лення рівня фіксованих доходів (пенсій, виплат із фондів соціально­
го страхування).
КОЕФІЦІЄНТ (РІВЕНЬ) ДИТЯЧОЇ СМЕРТНОСТІ — співвід­
ношення кількості смертей дітей віком до 1 року (або до 5 років) до 
кількості народжених живими того ж року, помножене на 1000. Інко­
ли він означає вірогідність смерті дитини до досягнення нею одного 
(чи до п’яти) років. Розраховують на тисячу дітей, народжених живи­
ми. Цей показник використовують для характеристики рівня охоро­
ни здоров’я і соціальної ситуації у країні в цілому.
КОЕФІЦІЄНТ ДЖИНІ — статистичний показник, який викори­
стовують для тимчасової оцінки динаміки ступеня диференціації до­
ходів населення. Змінюється від 0 до 1 (за рівномірного розподілу 
доходів він наближається до 0). Інколи використовують шкалу від 0
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до 100 відсотків. Застосовують також для порівняння міжрегіональ­
ного рівня концентрації доходів. Інша назва — індекс концентрації 
доходів.
КОЕФІЦІЄНТ ЗАМІЩЕННЯ — співвідношення між розміром 
пенсій (чи соціальної виплати) та розміром заробітної платні впро­
довж певного періоду.
КОЕФІЦІЄНТ ФЕРТИЛЬНОСТІ (загальний) — середня кіль­
кість дітей, які могли бути народжені однією жінкою впродовж її 
життя, якби вона прожила свої потенційно продуктивні роки відпо­
відно до вікових показників фертильності у певному році; виділяють 
також коефіцієнт фертильності одружених жінок — кількість наро­
джених живими дітей на тисячу одружених жінок віком 15-49 років в 
цьому році, в деяких країнах 15-45 років.
КОРПОРАТИЗМ — система, за якої провідна роль і регламенто­
вана влада належать об’єднаним професійним організаціям робото­
давців та/або найманих працівників.
ОЧІКУВАНА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ПРИ НАРОДЖЕННІ — 
середнє число років життя, яке проживе немовля за умови, що впро­
довж його життя зберігатимуться незмінними структури причин 
смерті та рівні смертності, які були в рік його народження.
ПЕРЕВІРКА НУЖДЕННОСТІ (ПЕРЕВІРКА МАТЕРІАЛЬНО­
ГО СТАНОВИЩА) — встановлення факту, що людина має доходи 
або ресурси, нижчі за визначений рівень, наприклад, межі бідності 
або іншого законодавчого визначеного показника. Використовують 
при призначенні соціальної допомоги, насамперед грошової, субси­
дій тощо. У багатьох країнах таку перевірку здійснюють спеціально 
уповноважені соціальні інспектори.
ПОЛІТИКА РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ — система найму на ро­
боту, яка забезпечує однакові шанси працевлаштування для чоло­
віків і жінок, людей різного віку, а також людей, котрі мають/не ма­
ють функціональні обмеження, тобто інвалідність.
РІВЕНЬ ЖИТТЯ — стан матеріального добробуту окремої осо­
би, тобто купівельна спроможність щодо товарів, нерухомості та 
послуг.
РІВЕНЬ ПИСЕМНОСТІ (ГРАМОТНОСТІ) ДОРОСЛОГО НА­
СЕЛЕННЯ — відсоток людей у віці понад 15 років, котрі можуть чи­
тати, розуміючи про що йдеться, та писати короткі прості речення, 
потрібні для щоденного життя; один із показників, на підставі якого 
розраховують індекс людського розвитку в країні.
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РОБОЧА СИЛА — чисельність усіх працюючих, включно з пра­
цюючими пенсійного віку, котрі мають оплачувану роботу, або є са- 
мозайнятими, хто має роботу, але не працює на ній, а також безро­
бітними, — тими, хто не має роботи, але шукає її та готовий до неї 
приступити.
СОЛІДАРНІСТЬ — принцип фінансування соціальних програм, 
згідно з яким внески соціального страхування та податки, сплачувані 
однією категорією працюючих, використовують для забезпечення ін­
ших категорій працюючих або населення (наприклад, за рахунок 
внесків теперішнього покоління працюючих можуть виплачувати 
пенсії тим, хто досяг пенсійного віку).
СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА — різнопланова допомога в грошо­
вому або натуральному вигляді особам, котрі не мають достатніх за­
собів для задоволення основних потреб і досить часто не захищені 
соціальним страхуванням.
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА — сукупність заходів, спрямованих на 
досягнення певних соціальних цілей; її мета полягає в забезпеченні 
добробуту громадян та посиленні соціальної солідарності в суспіль­
стві. Сферами соціальної політики вважають: соціальний захист (за­
безпечення), зайнятість, охорону здоров’я, житло, освіту.
СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА — програма або ініціатива, спрямо­
вана на поліпшення соціальних умов.
СОЦІАЛЬНА РОБОТА — професійна діяльність, спрямована на 
підтримку та надання соціальних послуг будь-якій людині, групі лю­
дей чи громаді, що збільшує або відновлює їхню здатність до соц­
іального функціонування. Соціальний працівник виступає посеред­
ником у різних сферах соціальної допомоги родині, дітям, молоді, 
людям похилого віку, людям із функціональними обмеженнями, хво­
рим та іншим, а також у всіх видах загальної підтримки населення. 
Соціальна робота охоплює державні та недержавні організації, а та­
кож групи самодопомоги.
СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ — термін, що з’явився у США в 
1930-ті роки на противагу німецькому термінові “соціальне страху­
вання”. Означає державну систему матеріальної підтримки соціаль­
но вразливим групам населення, яку фінансують за рахунок страхо­
вих внесків, а також податків та інших джерел надходження.
СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ — встановлена державою систе­
ма права щодо надання соціальних послуг і матеріального забезпе­
чення громадянам у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової
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втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалеж­
них від громадянина причин, старості та в інших випадках, передба­
чених законом, за рахунок грошових коштів, що формуються шля­
хом сплати страхових внесків працедавцями та найманими працівни­
ками, а також бюджетних асигнувань у випадках, визначених зако­
нодавством.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ — термін, який активно вживали у ра­
дянські часи і який охоплював соціальне забезпечення, а також част­
кове регулювання трудових відносин та інших сфер. Означає сукуп­
ність соціальних і юридичних гарантій, метою яких є забезпечення 
державою для кожного члена суспільства реалізації його основних 
соціально-економічних прав, передовсім права на рівень життя, не­
обхідний для нормального відтворення та розвитку особистості. У 
розумінні Європейського Союзу, соціальний захист — це ефективні 
засоби, що дають змогу впровадити необхідний рівень солідарності 
між особами, які отримують доходи, та особами, котрі їх не мають 
через вік, стан здоров’я та неможливість знайти роботу.
СОЦІАЛЬНІ ПАРТНЕРИ — суб’єкти трудових відносин, тобто 
роботодавці та працівники (або їхні представники). Учасником соц­
іального партнерства в деяких випадках виступає й держава.
СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ — негативні аспекти в житті суспіль­
ства, котрі розглядають як такі, що потребують втручання з боку 
держави.
СТИГМАТИЗАЦІЯ — ставлення до індивіда або групи людей, 
яке сприймається в даному суспільстві як принизливе й спричиняє 
суб’єктивні переживання.
ТРЕТИННА ОСВІТА — навчання в університетах, інститутах, 
коледжах, вищих професійних училищах, для вступу для яких потріб­
но щонайменше мати середню освіту.
УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ — принцип соціального захисту /соціаль­
ного забезпечення, згідно з яким все населення отримує гарантії соці­
ального забезпечення на всі випадки соціального ризику (або на кон­
кретний випадок соціального ризику — якщо йдеться про універ­
сальність певної соціальної програми).
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ — вроджений чи набутий 
недолік фізичних або розумових здібностей людини, який перешкод­
жає їй самостійно забезпечити повністю або частково потреби нор­
мального особистого та/або соціального життя. Інші назви — інва­
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The com parative policy represents a developed current o f m odern political sciences. 
Fam iliarization with the m odels o f the countries, often far from  us in terms o f culture, 
policy, geography, broadens the world outlook, enriches professional knowledge, and 
stimulates the thoughts about our society, about the problems generated by globalization.
The m anual contains an interesting factual m aterial abou t nine States o f  the world 
with various indicators o f hum an developm ent, determines the m ain socio-political 
tendencies, and characterizes the social policy o f those States.
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